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NO Q U I E R E Q U E , P O R O P T I M I S M O S D E M O M E N T O , 
PUEDA SURGIR, S O S T E N I E N D O U N G R A N D E F I C I T , 
UNA S I T U A C I O N V E R D A D E R A M E N T E L A M E N T A B L E 
E L D E R R O C H E M A R R O Q U I , L O S E X C E S O S 
E N A L G U N O S G A S T O S P E R S O N A L E S Y E L 
P R O L O N G A D O A N T I C I P O A L A S E M P R E S A S 
TALES SON L A S C A U S A S Q U E H A N L L E V A D O A L A 
HACIENDA ESPAÑOLA A U N A S I T U A C I O N D I F I C I L 
y QUE P R E C I S A E V I T A R C U A N T O A N T E S P O S I B L E 
(Por The Associated Press) 
MADRID, mayo 23 . , , r ^ - t , , 
BOY se efectuó la apertura oricial de las Lortes españolas, leyendo el Rey Alfonso el mensaje de la Corona. En su discurso, el Monarca invitó a los miembros del Parlamen-
to a que empleen el tiempo en la, resolución de aquellos problemas que 
más afecten a la vida nacional de España. 
Las relaciones de España con todos los países extranjeros, son exce-
lentes, y así lo hizo saber el Rey. 
Dijo el Monarca que el Gobierno se propone aplicar a la conducta 
oue ha de seguir en el Protectorado de la zona de Marruecos los man-
datos de la civilización reconocidos por los tratados internacionales, pa-
cientemente y con el debido respeto de los derechos de los indígenas. 
E L MENSAJE D E L A CORONA 
MADRID, mayo 23. . 
Damos a continuación algunos párrafos del Mensaje de la Corolia leí-
do por S. M. D. Alfonso XIII en la sesión de apertura de Cortes, cele-
brada hoy: 
"Atenderemos con prudencia y no extraña fortaleza a la crítica si-
tuación actual. No es grave nuestra economía, pero sí es insostenible en 
nuestro Tesoro. Optimismos fundados en todos los síntomas, comenzan-
do por el reciente rendimiento de 
los ingresos, demuestran la poten-
dalidad evidente de la riqueza es-
pañola; pero no debemos ponerla a 
prueba con un déficit desmesurado 
7 crónico. Este será desde ahora 
de fácil supresión en breve plazo 
bí con voluntad perseverante secun-
dáis al Gobierno en el- remedio de 
las tres conocidas causas de ese es-
tado financiero. Esas tres c&usas 
son: el derroche marroqui. los ex-
cesos en los gastos de personal y 
el prolongado anticipo a algunas 
empresas, que se apoyan para ob-
tenerlo en la ley de subsistencias, 
boy falta de actualidad." 
"A atajar el desarrollo de los gas-
tos habrá de tenderse rápida y enér-
Rlcamente, sin recargar de momen-
to los sacrificios tributarios que 
viene soportando el país, comple-
tando luego la nivelación con re-
formas y difusiones que habrá de 
sodalizarlas el impuesto." 
"Los sucesos de julio de 1921 en 
a guerra, han sido una lección do-
lorosa que bien puede ser una ad-
vertencia salvadora, han planteado 
pn la conciencia colectiva el proble-
ma político-jurídico de las respon-
Babilidades, con canciones, afirman-
"o éstas y aqtíéll^s en el cumpli-
^ pnto de la ley por los tribunales 
militares, que cuentan con el res-
poto del Gobierno, el que se propo-
^ que sean revestidas de toda efec-
''Mdad. sin excepción ni distingos, 
«aspecto al deseo de investigacio-
r * administrativas que se formu-
r, u n Pl anterior Parlamento, in-
rpm + 81 que ahora 86 reuiie dar '-mate ponderación y complemento 
la ¿ * (ie 1a íusticia. siendo és-a en forma serena? pronta y cum. 
J l ? * en torno de las responsabili-
licn ^ apreciéis de orden poli-
lar I Para e110 se Propone facili-
miRMn ^Partir y estimular vuestra 
íe?c«K 6 e8clarecimiento y sanclo-
Pero 686 Problema, sin pasión, 
rnos f i V ^ ^ P ^ c l o n e s , V estima-
JusL Pfn8able la liquidación 
11 a de esta gran preocupación na-
cional." 
Entre los proyectos que se pre-
sentarán figura en primer término 
la anunciada reforma de los ar-
tículos 17, 20, 21, 22 y 32 de la 
Constitución. 
E n otros »3rdenesk preseiPtirause 
pronto, varios proyectos de ley para 
su 'deliberación, sin acumulaciones 
aparatosas que entorpezcan el me-
canismo legislativo, cuya rapidez y 
eficacia importa cuidar. Se presen-
tarán reformas judiciales, jurídicas 
y del concordato, financieras y mi-
litares, en una organización sin 
gran aparato, pero con eficacia. 
L a habilitación de bases navales 
con fuerzas y medios complementa-
rios. E l principio de representación 
proporcional. Atención constante ha-
[ cía el problema de la vida local re- I 
: gional. Cuidado social de la salud 
i humana. Intensificación del proble-
I ma cultural en todos sus órdenes, 
i Programa completo de reconstruc- | 
i ción material. Acciones paaivás, y ¡ 
la tutelar Intervencionista del Es-
tado en todos los problemas del se-
: guro del trabajo y de edificación, 
y con especial preferencia el nuevo 
régimen jurídico de la propiedad. 
E l Gobierno no descuidará la so-
lución de los problemas de las lu-
j chas sociales. 
E l Rey acaba diciendo: 
"Quizás os parezcan difíciles las 
j cuestiones y los sumarios de los ! 
aspectos sobre los cuales se os lia-
mtt a deliberar. Son la realidad in- ; 
I alterable que no es lícit¡o desceño- , 
cer ni desfigurar, ni dejar tampo-
j co de mano otros problemas de in- j 
i terés en la compleja vida que en ¡ 
i nuestros tiempos han de arrostrar i 
i todos los pueblos de la tierra. Ni 
| son los nuestros de excepcional gra-
vedad, ni dejarán de ser dominados 
si a la ventaja ya inmensa de co-
nocer los malas sumáis, como es-
pero, la resuelta voluntad de ven-
cerlos, y esta fe íntima, ardorosa y | 
I ciega que en los destinos finales de 
i España forma el temple de mi al-
¡ ma y el aliento de mi reinado." 
E X C U R S I O N H A B A N A - C O R Ü M 
^ GRADUACION D E 
IOS C R E D I T O S C O N T R A CES 
E L BANCO N A C I O N A L 
Advertencia importante.— 
e l "casino espaííol,, de crü-
r r c N H M R R A R A SI ! REPRE-O B  U 
SENTANTE 
ave? ñor ^ el día 
^ LinuMaJJ*1 ComI8l6n Temporal 
^ t ¿ D c l a !1 V° íí5 J"stlcia. con la 
,,,re8 ClarenL m ( A l o n a d o s Doc-
^ Pujol rr,^1"106 y M i ^ e l Alon-
ZarraeoiLeCretarl0 8efior Mi-cambio H a •Se Verificó un ex: "fiores v í J ^ ^ '^PJ-esiones con los 
^thv. p / * ^ \ idal y Eduardo Du-
^ t l r a m ™ ^ 1 1 e ? Secretario res-
ra del Banco nJm Ju?ta C u i d a d o -
Presínt. • 0nual ile fJuha' 
rr^ito8 de8 B ^ V a s,tuac1^ ^ los 
7**^nio ÍrabajV4 1,ara 8^ re-
ACORDQ: * Z . ^ d u a c i ó n y ¡SE 
^ «esión a J"11^ comience en 
c . o í ! - % f E ? U L S A D 0 S 
•uíT ,Ueron s í ^ ^ J a PoliCla Xa. 
De algunas localidades del interior 
de la Isla hemos recibido el encargo 
de separar camarotes para el rlaje 
Habana-Corufla, a cuyo efecto se nos 
ha incluido el importe. Con sumo 
gusto hemos hecho las diligencias 
del caso: los camarotes están reser-
vados pero no se nos pueden entre-
gar porque para ello hace falta que 
los interesados remitan completa su 
documentación: cédula, pasaporte', 
e t c . . . . Sin este requisito la Compa-
ñía Trasatlántica Francesa no puede 
entregar el correspondiente billete. 
, A las personas que nos han favo-
recido con el encargo, les hemos es-
crito ya; pero hacemos pública la 
advertencia para conocimiento gene-
ral. 
E l Casino Español de Cruces, y 
con él son cuatro los Casinos adhe-
ridos, comunica a nuestro colega 
"Diario Español" haber nombrado 
para que lo represente en la excur-
sión Habana-Coruña al Vicepresiden-
te de la Directiva don Fide". Rodrí-
guez, encargándole que separe un pa-
saje de primera. 
E L H O M E N A J E N A C I O N A L 
REUNION D E L COMITE 
ORGANIADOR 
L a Comisión Organizadora del 
Homenaje Nacional a los ex-Se-
cretarios señores, Coronal Ma-
nuel Despaigne, Demetrio Cas-
tillo Pokorny, doctor Arístides 
Agramonte y Dr. Ricardo Dañ-
éis, so reunió ayer natevamento 
on ( l i a tón , 23, altos, donde están 
instaladas sus oficinas. 
Presidió el Dr. Pedro Pablo 
Rohly, por continuar enfermo el 
Mayor General Agustín Cebreco, 
concurriendo los señores Mario 
A. Macbeath, Dr. Diego Tama-
yo. Teniente Coronél Donato Ta-
mayo, General Juan Eligió Du-
casee. General Rogelio del Cas-
filio, Dr. José Ignacio Rivero, 
Gerardo Caracena, Tomás Fer-
nández Boada, Juan Marinel-lo, 
Julio Blanco Herrera, Enrique 
Berenguer, Dr. Luis Machado y 
Ortega, Ricardo Gutiérrez Leo 
R. Excusaron su asistencia los 
señores General Antonio Varo-
na, por hallarse enfermo, Dr. 
Fernando Ortíz, Dr. Alzugaray y 
Beltron». 
E l Dr. Kohly dió a conocer 
los trabajos de organización que 
se han realizado hasta ahora, 
así como las últ imas adhesiones 
recibidas, las cuales constituirán 
una tercera lista de tanta sig-
nificación social como las dos 
anteriores. 
L a Comisión recibió con viva 
satisfacción un escrito del pres-
tigioso General Vicente Miniet 
Glnarte, de Santiago de Cuba, 
concebido en los siguientes tér-
minos: 
"Santiago de Cuba 17 de ma-
yo de 1928. 
Mayor Gen/ral Agn««*{n O&-
breco. 
Habana. 
Mi querido amigo y compa-
ñero: Debido a una enfermedad, 
la cual me retuvo en cama has-
ta hoy, no había tenido opor-
tunidad de dirigirle estas cua-
tro lineas—que desde hace al-
gún tiempo estoy por dirigirle; 
poro aunque tarde, procedo a 
hacerlas, ya que voluntad me so-
bra para ello. 
"BSl objeto de la presente sei 
limita solamente a hacer cons-
tar por este medio que mi humil-
dísimo criterio está completa-
mente de acuerdo con la tan dis-
cutida Idea de "Banquete de la 
Honradez"^ que se proyecta ha-
cer en osa dentro de breves días 
en honor dh los funcionarios que 
en medio del ambiente que ac-
tualmente respiramos, supieron 
enaltecer el nombre de Cuba 
para orgullo dí3 ellos mismos y 
para satisfacción de nosotros. 
"Lamento infinito no contar 
con medios suficientes para 
trasladarme a esa y participar 
del que ha de ser tan magno 
acontecimiento. 
"Quedaríale sumamente agra-
decido el que le hiciera constar 
a los homenajeados mi sincera 
adhesión, a la vez los felicita 
cm mi nombre por la prueba de 
agradecimiento de que han sido 
objeto de TODO el pweblo de O i -
ba. Deseando vivamente que di-
cho proyecto se convierta en 
preciosa realidad y sin más par-
ticulares para la presente, quedo 
de usted, como siempre, incondi-
clonalmente a sus órdenes. 
(f.) V. MTNIET G I N A R T E " . 
S-? dió lectura, asimismo, de un 
cablegrama del Dr. Orestes Fe-
rrara, en el que, respondiendo 
a otro que le fué dirigido, anun-
cia que se encontrará en la Ha-
bana, el próximo día 28, fecha 
en que se efectuará el Banquete, 
y por consiguiente, hará uso de 
la palabra en él, a nombre de 
los veteranos. 
Se acordó que el banquete co-
mience a las ocho en punto de 
la noche del lunes, 28, y se to-
maron otras medidas de orden 
interior, y antes de levantar la 
sesión, se acordó testimoniar a 
los doctores Pedro Pablo Rohly 
y Fernando Ortiz, los sentimien-
tos de condolencia por el falle-
cimiento del JV. Gabriel Casuso 
y de !&aln?ando Cabrera, unidos 
por lattis familiares y víncnlos 
de afecto a ambos miembros de 
la Comisión organizadora. 
V por último, se convino con-
vocar a junta para el viernes 25, 
a la hora de costumbre, cinco 
d* la . tarde, y en el mismo lo-
cal. 
S E N S A C I O N P O R 
U N C O N S E J O D E 
L O S M I N I S T R O S 
LOS CARROS QUE LLEVABAN 
LAS SUBSISTENCIAS HACIA 
BARCELONA NO FUERON AYER 
E L O E C R E Í O A D Q U I R I E N D O E L 
C O N V E N T O D E S M C L A R A H A 
D 
NEGOCIACIONES PARA EVITAR 
UNA HUELGA DE LOS MINEROS 
(De nuestro Servicio Directo) 
MADRID. Mayo 23. 
Los ministros 'se reunieron en 
Consejo en el Senado, po^o después 
de terminada la sesión de apertura 
dQ las Cortes. 
Esta reunión de ministros causó 
gran revuelo por lo inesperado del 
Consejo. 
A la salida, los ministros se mos-
traron sumamente reservados, ne-
gándose a hacer declaración algu-
na. Se limitaron a hablar del bri-
llante acto de la apertura del Par-
| lamento. 
E l Consejo, empezado hoy en ol 
Senado, continuará mañana. 
F A L L E C I O K L l U ' S T R E MEDICO, 
DON L U I S O R T E G A MOREJON 
MADRID, Mayo 23. 
Ha fallecido en esta capital el 
reputado médico, don Luis Ortega 
Morejón y Fernández, una de las 
personalidades más salientes de la 
Medicina española. 
E r a senador del Reino, elegido 
por la Universidad de Madrid, vo-
cal de la Junta Directiva de la Real 
Academia de Medicina, y Presidente 
de la Sección séptima (Psiquiatría, 
Medicina Legal y Literatura Médi-
ca) de dicha Academia. 
L a muerte del ilustre médico ha 
causado hondo pesar. 
A Y E R , D E S P U E S D E C O M P R O B A D O E L Q U O R U M , S E 
P R O C E D I O A L A V O T A C I O N D E E S A M E D I D A , Q U E 
D E J A R A S I N E F E C T O E L D E C R E T O N U M E R O 3 2 9 
G R A N B A T I D A A 
L O S B R U J O S H A 
D A D O L A R U R A L 
EL CRIMEN DE "CAMARONES'* 
HA HECHO DESCUBRIR LAS 
MADRIGUERAS DE "SANTONES" 
L A C A M A R A I N V I T A P A R A I N F O R M A R 
A N T E E L L A A D O S S E C R E T A R I O S : E L D E 
A G R I C U L T U R A Y E L D E H A C I E N D A 
a A C A P A R A M I E N T O D E L A S M I E L E S I N F L U Y E E N 
L A S U B I D A D E L A L C O H O L . C A U S A R A M U Y C A L I D O S 
D E B A T E S L A V E N T A D E U N A F I N C A E N M A R I A N A O 
HORRIBLES ESCENAS EN LOS 
ANTROS D E L RITO AFRICANO 
P A R A L A RECONSTRUCCION D E 
R E L L O Y S A N T E R R E 
B A R C E L O N A , Maye 23. 
E n el Ayuntamiento de esta ca-
pital se ha celebrado una solemne 
ceremonia con motivo de la entre-
ga de medio millón de pesetas al cón 
sul francés, cantidad destinada a la 
reconstrucción de Belloy Santerre. 
Al acto asistieron numerosas y 
distinguidas personalidades. 
Entre el cónsul francés y el al-
calde de Barcelona se cambiaron 
hermosos discursos, que fueron muy 
aplaudidos. 
R U E T ^ i ^ N r'i 
G1JON, Mayo 23. 
Se han declarado en huelga los 
obreros vidriero». 
Piden dichos obreros mejoras ea 
el trabajo y aumentos en los suel-
dos. 
Se hacen gestiones para solucio-
nar el conflicto. 
< OXTRA E L NOMBRAMIENTO DE 
l N A L C A L D E 
GIJON, Mayo 23. 
Los elementos republicanos de 
aquí están organizando una mani-
| testación de protesta contra la de-
; signación de alcalde hecba por real 
¡orden. 
E l alcalde, nombrado en la for-
1 ma que provoca la protesta de los 
| republicanos, es reformista. 
E L G E N E R A L GARCIA A I . D W I 
i E M P E Z O A C U M P L I R E L A R R E S T O 
M E L 1 L L A . Mayo 23. 
E l general García Aldave ha co-
menzado a cumplir el arresto que 
le impuso el Consejo Supremo de 
Guerra y Marina. 
H A N Q U E T E .M> SF<OR S O L E R 
SANTANDER, Mayo 23. 
Don Manuel Soler ha sido obse-
quiado con un banquete por lo? éxi-
tos que dicho señor obtuvo en la 
asamblea mercantil celebrada re-
cientemente en esta capital. 
BOLSA DE MADRID 
MADRID. Mayo 23. 
Cotizaciones: 
Los francos a 43.70. 
Ivas libras a 30.37. 
Los dollars a 6.55. 
EMPEORA LA HUELGA EN BAB-
TELONV 
B A R C E L O N A , Mayo 23. 
Continúa empeorando pI conflic-
to creado con motivo de la huelga 
existente aquí. % 
Hoy no vinieron los carros que 
diariamente llegaban de los Pue-
blos. 
Continúa en la página V E I N T E 
Firme, inquebrantable en su em-
peño de impedir la sesión de ayer 
tarde, el Sr. Valls, contrario a que 
la Cámara funcione y legisle aún 
cuando de su labor se deriven be-
neficios generales para la Nación, 
empleó todo el tiempo en solicitar 
la comprobación del "quorum". 
E s verdad que a la postre logró 
un triunfo; esto es, hallar desguar-
necido el hemiciclo y a virtud del ha-
llazgo pedir un pase de lista que acu-
só la ausencia del "quorum"; pero 
esto ocurrió cuando ya la Cámara, 
a excepción del propio Valls y de los 
Sres. Sardinas y Pérez, puesta en pie 
y por unanimidad había acordado 
aprobar la proposición de ley que en 
que se deroga o anula el decreto pre-
sidencial 329; decreto sobre la ad-
quisición de la centenaria abadía de 
Santa Clara, el viejo convento dentro 
de cuyos muros se guardan como re-
liquias restos de la Ciudad antigua; 
calles, plazas, muros y fuenes de lá 
Habana del siglo X V I I . . . 
E l Sr. Gil, no obstnte haber vota-
do en favor de la nulidad del decre-
to, usó de la palabra para impug-
nar el artículo primero de la pro-
posición, que a su juicio carecía de 
fuerza para prevalecer contra los re-
cursos que seguramente establecerla 
el Ejecutivo para demostrar la im-
procedencia de la ley aprobada y rea-
lizar al cabo la adquisición del Con-
vento. Sustentó el criterio de que el 
Ejecutivo estaba facultado para rea-
lizar esa clase de operaciones y man-
tuvo la tesis de qiie la compra estaba 
ya realizad^, formalmente, desde el 
momento que-se dispuso en el decre-
to y que faltando únicamente com-
pletarla con la entrega del dinero y 
la donación del edificio, era a los 
Tribunales de Justicia y no a la Cá-
mara ni al Senado a quienes compe-
tía deshacer la operación. 
Muchos señores representantes in-
terrumpieron al Sr. Gil para demos-
trarle que sostenía un error y el 
Sr. Agular entre otros dijo que el 
Poder Legislativo por su alta inves-
tidura, se hallaba muy por encima 
de los demás Poderes, puesto que 
dictaba leyes que a los demás orga-
nismos obligaba a cumplir, aunque 
fuesen absurdos. 
Continuó el Sr. Gil su informe y 
anunció que haría una enmienda al 
artículo primero de la proposición 
votada y seguidamente hizo alusio-
nes un poco exaltadas respecto de 
cierto estimaoo periódico de la tar-
de; cosa que originó incidentes en 
que tomaron parte los Sfes. Wolter 
del Río y Enrique Mazas. 
Como se acordó un receso de cinco 
minutos para que el Sr. Gil redactara 
su enmienda, muchos señores repre-
sentantes salieron del hemiciclo; y 
aprovechando la ocasión de este pre-
citado desfile, el Sr. Valls, manifes-
tó sus di - "quorum" y 
conu • |Pr. In lista cincuen-
ta y dos representantes, el Dr. Váz-
quez Bello que ocupaba la Presiden-
cia levantó la sesión. 
Así pues, sólo quedó aprobada en 
su totalidad la proposición de ley 
que anula el decreto 329; no así los 
artículos de la misma, los cuales se-
Serían próximamente las diez de 
la mañana cuando una morena, que 
se ignoran las generales y en los 
momentos que cruzaba el doctor Sil-
verlo. Juez de Instrucción profirió 
palabras en el sent-do de haberse co-
metido un crimen en la finca JfCa-
marones" del barrio San Pablo, sin 
que al ser requerida por el activo 
Jefe de Policía señor Cesáreo Cruz 
pudiera precisar si esto era cierto. 
Se ordenó acto seguido la Invesr 
tigación del caso a fuerzas del Ejér-
cito, que enseguida salieron para el 
lugar indicado, escudriñando todos 
los rincones hasta que por confiden-
cias pudieron saber que existía un 
grupo de individuos de la raza ne-
gra que entonaban cantos africanos 
dedicados a los ritos de la brujería 
en la finca expresada de "Camaro-
nes". 
Se dirigieron a dicho lugar, pero 
tropezaron con que las puertas les fue 
ron cerradas y negada la entrada a 
dicho lugar. 
L A C A P T U R A D E L O S BRUJOS 
E n vista de su negativa a obedecer 
las órdenes de las autoridades el 
cabo Domínguez que mandaba una 
pareja hizo esfuerzos Inauditos pa-
ra lograr bu apertura basta que al 
fin y mediante la fuerza ésta se abrió 
y dejó ante la vista de la fuerza 
pública un panorama de la edad me-
dia, los allí congregados que su-
maban una veintena casi se encon-
traban en paños menores y ensegui-
da que se dieron cuenta d^ Ia Pre" 
sencia de la rural, hicieron resisten-
cia a los mismos y agrediéndoles 
personalmente, con palanganas de 
agua y con las uñas, viéndose pre-
cisado el cabo Domínguez a ordenar 
a un soldado saliera escape a pedir 
auxilio al cuartel, pues era imposible 
dominar a tanta bestia humana allí 
Continúa en la página V E I N T E 
i'oiitinua en la página V E I N T E 
& I M P U E S T O D E l 8 P O R C I E N T O 
A E O S C O L O N O S Y H A C E N D A D O S 
ADVIERTE EL PEUGR0 DE QUE PASEN LAS COLONIAS A 
NOS EXTRANJERAS AL IGUAL QUE LOS INGENIOS 
MA-
D R A G A D O D E P U E R T O 
D É S A N T I A G O D E C U B A 
I N T E R E S A N T E S D E C L A R A C I O N E S D E L S R . R O U S S E A U 
Desde hace días se encuentra en 
' esta capital el hacendado oriental 
señor José Rousseau, a quien tuvi-
mos el gusto de ver ayer, obtenien-
do de él Interesantes declaraciones 
! acerca de un problema de actuali-
! dad que afecta a los cosecheros de 
| caña y productores de azúcar. 
1 E l señor Rousseau es propietario 
del Central Unión, ubicado en San 
Luis, y preside la Asociación de Ha-
cendados y Colonos de Oriente. Ha 
venido a la Habana para atender 
asuntos personales; pero, según nos 
dijo, aprovechará su estancia entre 
¡ nosotros para entrevistarse con el 
| Jefe del Estado al objeto de expli_ 
Ib lo perjudicial, lo desastrosb que 
sería para la agricultura, la cobran-
za del impuesto del 8 por ciento so-
bre utilidades obtenidas en el cul-
1 tlvo de la dulce planta. 
Como es natural, inquirimos su 
i autorizada opinión respecto a ese 
• impopular tributo, y amablemente? 
| empezó por manifestarnos que apli-
¡ cado a los hacendados puede pasar, 
v que. eh cambio, es una enormidad 
hacerlo pesar sobre los colonds. To-
da la riqueza de Cuba depende de 
la agricultura, y aunque el agricul-
tor—añadió—lleva el peso del traba-
jo nacional y obtiene escasas ganan 
cias después de luchar hasta con los 
elementos que a veces se conjuran 
para arruinarle, los poderes públicos 
no se cuidan de ayudarle, de Prote-
gerle, de hacer algo por esa clase 
social, que serla hacerlo por el país. 
Tenemos escasos y malos caminos, 
no contamos con un sistema de re-
gadío que asegure las cosechas en 
tiempos de seca, carecemos de ban-
cos que nos faciliten créditos para 
desenvolver nuestra producción, su-
frimos tarifas de transportes exce-
sivamente caras, todo depende de la 
suerte y del esfuerzo individual, y 
trabajando en tan penosas condicio-
nes se nos echan encima contribu-
ciones abrumadoras. 
No puedo comprender ni hallo ex-
plicación al hecho de que las ulti-
lidades del comerciante se graven 
Continúa en la página V E I N T E 
¿ P o d r í a E s p a ñ a R e c u p e r a r s u flutlona 
s i t u a c i ó n d e P o t e n c i a E u r o p e a ? 
Alrededor de este punto gira el ar t í cu lo que ha escrito para el " A L B U M D E L R E Y " 
don Gabriel Maura Gamazo, Conde de la Mortera. 
i Un pedazo de historia que deben conocer todos los e s p a ñ o l e s . Causas remotas de la 
decadencia internacional de la Nac ión en cuyas fronteras no se p o n í a nunca el Sol. 
dcvm EstC tr?1íaj? ^f^11*1'81?10 " t ó a su ^ " « ó n en las p á g i n a s del " A L B U M D E L 
R E Y que vera la luz el 17 de Junio, al precio de C U A R E N T A C E N T A V O S el ejemplar. 
A d e m á s del conde de la Mortera, c o k b a r a n en él , Don Melquíades Alvarez, el Dr. Gar-
c ía Kcd ly el General Marma, Don J o s é Francés , el Comandante Emilio Herrera, Don EmiHo 
U r r e r e , el conde de Komanones, etc., etc. 
Si desea separar uno de estos ejemplares ( o varios) gire hoy mismo a esta Adminis-
t r a d ó n . 
L a Cámara de Comercio de San-
tiago d^ Cuba ha dirigido el siguien 
te escrito al Secretario de Obras Pú 
blicas: 
Stgo. de Cuba, 19 de mayo de 19 23. 
Sr. Secretario de Obras Públicas. 
Habana. 
Señor: 
En el año de 1920 solicitó esta 
Cámara de Comercio de esa Seoreia-
ría, el digno cargo de usted la roa-
liziación de las obrafl del dragado 
de este Puerto, 
De entonces a esta fecha se ha 
agravado la situación diel mismo 
por el arrastre de las tierras, hasta 
el extremo de que ya no es pepi-
ble que ningún vapor, de 20 pies 
de calado, pueda atracar y efectuar 
su descarga en los muelles y tin-
glados que actualmente existen en 
él, lo que podrían hacer fácilmente, 
y aún los de mayor calado, si se hi-
ciera desaparecer la faja de fango 
que hay en eus proximidades, la que 
cada día va siendo más alta y ¡le-
gará a imtpedir el atraque a éilos 
de toda clase de buques, aún la de 
aquellos de más insignificante ca-
lado. 
A hacer aún menos asequible 
nuestra bahía, contribuye también 
la gran cantidad de fango que, pró-
xima a nuestros muelles, acumuló 
la Compañía de Puertos en la 'épo-
ca en que construía el "Malecón", 
fango que removido por las marea», 
se esparce y ciega cada día más 
hermosa bahía. 
E l tráfico natural del puerto de 
Santiago de Cuba, el aumento á$ 
ese tráfico en relación con su si-
tuación geográfica y el desarrollo 
industrial y agrícola de esta pobla-
ción y de su comarca, hace nene-
sario que el Gobierno atiende con 
toda urgencia a la realización de 
esa obra, para que así, cooperando 
con las iniciativas particulares que 
vienen desarrolláudose cada día ma 
yor escala, haga del puerto de San-
tiago de Cuba un puerto fácil y eco-
nómico; y al crecer el tráfico, co-
mo sucedería Inevitablemente si así 
¿.i hiciera, crecería también la po-
biación, y con ello todas sus rique-
zas. 
Recientemente, el señor Presiden 
te de la República ha sancionado 
un decreto dstinando la cantidad de 
1150.000 para el dragado en Isla de 
Pinos, y la subasta de esas obras 
ya está acordada. Si el estado tiene 
recursos,para realizar esas obras en 
b-n lugar, donde el tráfico comer-
cial es muy insignificante, debe pen 
sar también en hacer inmediatos 
dragados en la bahía de Santiago 
de Cuba, cuyo tráfico marítimo es 
imiportantíslrao y a és'to podría des -
tinarse una cantidad igual a la Qt̂ e 
se ha designado para aquellas obrafv 
Por todo ésto, la Junta Directiva, 
al acordar, en la sesión ordinaria 
celebrada el jueves, 17 del actual 
ta esd? mayo, que se recordará étA 
solicitud a usted confía en que É«f 
rá atendida su petición, de.iíinan-
do a esás obras, de la-parte que co-
rresponda a esta Provincia, del em-
préstito de $50.('00.000, la canti-
dad antes indicada o bien aplican-
do a éllas lo que se recauda por 
"Obras de un Puerto." 
Con la mayor consideración, 
(Fdo.) Anga Garrí. 
Presldent,e. 
Fdo. Juan Junyent, 
Secretarlo. 
FAtüMA D O i D i A K l U Üí L A MARÍMA Mayo 24 cíe 1923 ANO 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Dr- Josk i. Rivrwo. 
FCTNIIADO K>í i s a a 
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Conde dkl Rivcro 
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¡ T S Í P U K T A L E Y D i G R A V E D A D 
P O L I T I C A - G E O G R A F I C A 
En el último número de la "Revis-
ta Parlamentaria de Cuba", que diri-
ge el distinguido periodista señor Jo-
sé Conangla, se publica, traducido por 
el doctor Salvador Massip, un exten-
so e interesante artículo de la "Geo-
grafical Rewiew" de Nueva York, es-
crito por Mr. D. S. Whittlesey, pro-
fesor de la Universidad de Chicago, 
con el título de "Los factores geográ-
ficos ^n las relaciones entre los Es-
tados Unidos y Cuba", en el cual se 
trata de demostrar la existencia de 
una "ley de gravedad político-geográ-
fica", de acción universal y constan-
te, en virtud de cuyos efectos Cuba 
sostenerse por sí sola". Si este supues-
to es falso, nada de la argumentación 
queda en pie en lo que a Cuba con-
cierne. 
En 1823, cuando Adams escribió 
esas líneas porque así convenía a sus 
miras, podrían abrigarse dudas, qui-
zás sinceramente en virtud de la si-
tuación interior de la Isla y de las 
ambiciones de Francia, Inglaterra y 
los Estados Unidos, sobre si Cuba po-
dría sostenerse por sí sola; pero pre-
tender dar ahora por probado y esta-
blecido el hecho a título de que lo 
dijo Adams hace un siglo, es una ton-
tería, o una falta de probabilidad in 
V A R I C E S - F L E B I T I S 
Las Varices son dilataciones venosas que ocasionán pesadez, 
entumecimientos y dolor, producen ulceras varicosas difícilmente 
curables. —* L a Flebit is es una temible inflamación de las venas 
cuyos síntomas son : dolor, hinchazón de toda la pierna obligando 
a veces a la immobilidad completa, pues el menor movimiento 
puede producir un embolio mortal. Se ignora en general que 
E l E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
cura radicalmente estas afecciones por su acción sobre el sistema venoso. 
Par* recibir gratultamerUe y franco de pasto» un folleto eipllcatlvo de i5o paglnat, 
eacribira : PBODUOTOS NYRDAHL, Apartado 137, Habana. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
N O M B R A M I E N T O D E T E M - L O S E M P L E A D O S 
estaría fatalmente llamada a caer ba-j teiectuai indigna de un hombre de! 
jo la dominación política de los Es- cjenc¡a Jan faiso como el supuesto 
tados Unidos, como, a juicio del pro- ¿c Adams han resultado las conse-i 
fesor Dhittlesey ha caído. 
Los hechos, tanto de orden geográ-
fico como histórico, que se citan en 
el artículo y constituyen el fondo de 
éste, son exactos por tesis general, 
pero las conclusiones que pretende 
derivar de los mismos son enteramen-
te falsas, como vamos a demostrar 
en pocas palabras. 
El catedrático de Chicago parte de 
un sofisma muy vulgar, prescinde de 
datos geográficos e históricos funda-
mentales y establece generalizaciones 
caprichosas sin la menor base cientí-
fica. Su trabajo, muy objetivo en la 
apariencia, se desmorona a la más li-
gera crítica, y' es de lamentar que 
una persona tan competente como el 
doctor Massip, al traducirlo para dar 
la voz de alarma, no lo haya acompa-
sado de un comentario demostrando 
lo falso y deleznable de las conclu-
siones. 
En primer lugar, el profesor Whittle-
sey toma como punto de partida un 
sofisma claro y patente, al dar como 
cierta, probada y válida en Id actuali-
dad, una afirmación hipotética, for-
mulada por John Quiricy Adams, Se-
cretario de Estado del Presidente Mon-
roe en 1823. 
"Hay leyes dé gravitación política 
•—decía Adams—como las hay de gra-
vitación física; y así como una man-
zana separada de su árbol por la fuer-
za del viento, no puede, aunque quie-
ra, dejar de caer en el suelo, así Cu-
ba, una vez separada de España y ro-
la la • conexión anti-natural que la 
liga cen ella, e incapaz de sostenerse 
per sí sola, tiene que gravitar nece-
sariamente hacia la Unión Norteame-
ricana, y hacia ella exclusivamente, 
mientras que a la Unión misma en 
virtud de la propia ley, le será impo-
sible dejar de admitirla en su seno". 
En este párrafo se da por probado 
un supuesto que es la base de toda 
la argumentación; el que aparece sub-
rayado: "que Cuba era incapaz de 
cuencias que deducía, porque la ane- j 
xión, que era eí punto tratado por j 
Adams, dejó de ser una solución para i 
los Estados Unidos después de 1865 
y para Cuba a partir de 1868. 
Si la formulación del problema re-
lativo a la supuesta ley de gravita-
ción política partiendo de un sofis-
ma vulgar que conocen todos los es-
tudiantes de lógica es inaceptable, 
también lo es la extensión que el pro-
fesor Whittlesey da a la ley, incurrien-
do en otro sofisma vulgarísimo. "Las 
islas que se encuentran situadas cerca 
de los bordes de los continentes tien-
den a subordinarse al vecino más po-
deroso de la tierra firme", tal es la 
pomposa ley, en razón de la cual Mis-
ter Whittlesey, concluye que Cuba tie-
ne que subprdinarse a los Estados Uni-
dos. L a tal ley resulta falsa, de toda 
falsedad, cuando se aplica a las gran-
des islas, entre las cuales se cuenta 
Cuba geográficamente. Dichas islas 
son por lo menos diez: Nueva Gui-
nea, Borneo, Mai|gascar» Sumatra, 
Nueva Zelandia, N^5póh (Japón) , In-
glaterra, Célebes, Java y Cuba. Dos 
de ellas son el asiento de dos de ios 
imperios más poderosos de nuestro 
tiempo y ni una sola de las otras "está 
subordinada al vecino más poderoso 
de la tierra firme". Una generaliza-
ción que quizás sea aplicable, con 
ciertas limitaciones a las islas peque-1 
lías, el profesor Whittlesey la ha con-
vertido en "ley natural" y la ha he-1 
cho extensiva a todas las islas, sin to-1 
mar en cuenta el dato de la exten-1 
sión de éstas. Es un sofisma que co- I 
nocen todos los principiantes de ló- ' 
gica. De ser cierta la "ley de gravedad 
político-geográfica" que formula doc-
toralmente el profesor de Chicago en 
la "Geografical Rewiew", Inglaterra 
debía estar subordinada a Francia o 
Alemania y el Japón a China. Que le 
vaya Mr. Whtitlesey con el cuento a 
los geógrafos de Londres y de Tokio. 
F O R E R O S E N S A N I D A D 
INTENSIFICANDO L A S L A B O R E S 
S A N IT A R I A S . — NOMBRAM1E N -
TO D E DOS S U B D E L E G A D O S D E 
L A F A R M A C I A 
E l Dr. Enrique Porto, Secretario 
de Sanidad, desando intensificar las 
labores sanitarias, está haciendo 
nombramientos de personal tempo-
rero, con cargo a distintos créditos, 
que dejó intactos el Dr. Arístldes 
Agrámente al abandonar ese Depar-
tamento. 
Primeramente nombró el Dr. Por-
to cuadrillas de obreros para las la-
bores de petrolización, y ahora ha 
empezado a nombrar algunos em-
pleados para distintas labores en las 
oficinas a su cargo. 
SUB-DELEGADOS D E F A R M A C I A 
E l Inspector General de Farmacia 
a los señores Claudio Ferrre, en Los 
Palacios, y Enrique Díaz y Pereira, 
en Baracoa. 
Estos nombramientos se han he-
cho con el carácter de Interinos. 
I R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico dlel Hospital San Francisco de 
Paula. Especialista en Enfermedades 
Secretas y da la Piel. Gallano, 84. al-
tos. Consultas: luüv í̂, miércoles y vier-
nes, de 3 a 6. Teléfono 1-7052. No ha-
ce visitas a domicilio. 
D E C O R R E O S 
Hemos tenido el gusto de recibir 
la visita de una comisión de la Aso 
I elación de empleados de la Admlnis-
tracón de Correos de la Habana, 
la que nos rogó apoyo para 
I la campaña que viene soste-
niendo en favor de que ee les abo-
| no el 20 por ciento de sobresueldo 
de acuerdo con la ley de lo. de Ju-
lio. 
Esta ley fué derogada en los días 
que la situación económica del pais 
exigía rebajas en los gastos del Es -
tado, pero ya normalizada la situa-
ción, desean los mencionados em-
pleados que sea de nuevo puesta en 
vigor, pues con los sueldos que ac-
tualmente devengan apenas les al-
canza para atender a las más peren-
torias necesidades de la vida. 
E l DIARIO D E L A MARINA, quo 
siempre estuvo y está al lado de la 
razón y de la justicia, no puede 
por menos de prestar su apoyo y dar 
calor en las actúale; circunstancias, 
a los dignos empleados de correos, 
sobre los que pesa Intonso trabajo, 
y cree que el Congreso, teniendo en 
cuenta las razones que les asisten, 
votará a favor de que se ponga nue-
vamente en vigor la ley de lo. de 
julio. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
S A H T A S T 
o J a i o n p a r a e l ¿ a ñ o 
L T - P I V E R 
P A R I S 
L a "Unión Nacional de! T r a -
bajo" en B a t a b a n ó 
Coincidiendo con la fiesta patrió-
tica del 20 de Mayo se trasladaron 
al puerto del Surgidero, los delega-
dos de este Organismo señores Juan 
José Sabatés y Octavio Fuentes, con 
el fin de preparar la Federación 
Obrera de aquel término. 
De magna puede calificarse la 
Asamblea obrera que el día 20 de 
Mayo tuvo efecto en el teatro "Edén 
Park" de aquel pueblo. A ella con-
currieron obreros de todas las artes 
y oficios que integran el trabajo 
de aquel Término Municipal Cada 
nna de las colectividades obstenta-
ron sus representaciones: Por los 
esponjeros: Alfredo Villasuso y Ro-
gelio Palenque por los carboneros y 
trabajadores de los cortes de leña: 
Manuel Casáis, José Martínez y Ra-
món Roca; por los carpinteros y ca-
lafates: Francisco "Vaquero y Mnuol 
Martínez estibadores y cabotaje: 
Alejandro Montero, Lorenzo Pérez 
y Josti González Checa, por los ta-
baqueros Luis Monzote y Luis Ze-
queira; r cr los pescadores: Amado 
Toledo, José Cárdenas, Alfredo Pé-
rez, José Quintana y Lorenzo Gar-
cía, por el "Sindicato Agrícola y ca-
botaje: Isidro Albayna. 
L a Asamblea se puso de pié como 
tributo patriótico a la fecha del día. 
E l entusiasmo durante el curso 
de la Asamblea era indescriptible y 
en medio de atronadores aplausos 
se acordó la formación de la Fede-
ración Obrera local perteneciente a 
la "Unión Nacional del Trabajo". 
Los oradores fueron los siguien-
tes: Octavio Fuentes, muy elocuen-
te, Lorenzo Pérez, oportuno; a peti-
ción de la Asamblea, hizo uso de la 
palabra el doctor Félix Duarte, Di-
rector del Centro Escolar de aquel 
pueblo el cual fué muy aplaudido. 
Le siguió el señor Juan José Sa-
batés, elocuente orador que electri-
zó de entusiasmo a sus oyentes. E s -
te es el presidente del Directorio 
Central de la Habana. Julián Gutié-
rrez, muy acertado y, por último, 
escaló la tribuna el señor Isidro A l -
bayna, antiguo "leader" obrero ' de 
aquella localidad y secretario de va-
rias colectividades. Su oración fué 
muy elocuente y sus conceptos to-
dos encaminados a la redención del 
proletariado cubano. Fué muy aplau 
dido. 
A las 6 p. m. terminó esta hermo-
sa fiesta en medio de Víctores a la 
República y a la "Unión Nacional 
del Trabajo." 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
D E S D E V 
L A P R I N C E S A DE M E T T E R N I C H Y tfü L I B R O "HAYOS 
S A D O . . . " DfiL 
Con motivo del aniversario de la pítulo siguiente titulado-
muerte de la princesa de Metternich copción que acabó mal ^ 
se acaban de publicar en Viena sus, cío de las Tuileries." en el p 
"Memorias." Hablemos primero dej .«La Reina María 
ella y luego diremos algo acerca de(CUenta la arlstocrátle. 1 
su obra intere— 
de Metternich 
61 ^ 
su obra interesantísima. L a princesa! ¿5 ja "Societé de" Ch1 ^UtoraM'v 
de etternich, popularísima en esta jlei.. de la cual tod arité ̂ t t t 
capital, fué una de las damas que:beranag de Francia ii nu6Taí 
más polvareda levantó en París du-iSer menos que ella'how ^ 
rante el reinado de Napoleón nL¡ein(peñar el cargo dé Pr • ^ d 
Los vieneses la llamaban sencilla-j vez subido al Trono L ent* í 
mente " L a Metternich," y ella mis-¡ceg Josefina v'Marta ? ^ « r j , ? 
ma, cuando recorriendo los hospita-jrcn el ejemplo de Mari 
les o los barrios obreros de esta ex p6ro mág tarde ^Ant, 
imperial ciudad ola que alguien la' n0 me he cuidad i0 otiv08 ^ 
titulaba "Alteza," encogísse de liom-|la "Societé de Charité 
oros, soltaba una Irónica carcajada' 1)erdió 6U "color palacie»",. 
y exclamaba: ¿"Me titularán "«1- pera^Ot Napoleón I I I f" * 
teza" porque me ven tan alta. . . ?" I ^gudtar la antigua en,». I6.08 
Luego volviéndose hacia quien le¡menos deseoso v 
habla nado ese título, añadía: "la|su augusta esooea R n m . J ^ a r 
tlgua costu 4, 
de ver e J n» 
añadía: "la 1 su augusta esposa. supliP/i SUrar" . 
V . . . ¡y basta! ¡Yo he|r.eratrlz Eugenia reorgi la Í6¡ 
mencionada Sociedad .•Iías9 * 
frente de la misma. 
Cuando todos los praparati/ 
vieron hechos y el arzobi<.n«OSJ ^ 
nacido como todas las demás muje-
r e s . . . " Ese desparpajo y esa ma-
nera original y slncerísima de ha-
blar hilóla popularísima en Viena 
hasta el punto de que 
constituyó hace un año la manifos-j peiián de la Corte 
taclón de duelo más imponente que de aquella humanitaria 
registra la historia de esta capital 
Los que más lloraron entonces y si 
guen llorando su muerte son los ar 
tistas y los pobres. Desde que en 
DichoyhSM 
Llegado el día fijado por .1 
maestro de la Corte, el Arz Vf81 
vestido de gran gala' v en com • 
de sus "grande vicalrés," s-
16 en Palacio donde ya se 
FRAHCIA FRANCIA 
E S T A B L E C I M I E N T O T E R M A L 
l a mas lujosa y m a y o r i n s t a l a c i ó n del mundo entero 
B A Ñ O S . - D U C H A S . - P I S C I N A S . - M A S A J E 
M E C A N O T E R A P I A . - E L E C T R O T E R A P I A 
A M e r t o Jesíe el F í e M a y o tela el 3 0 ae S e p t i e m b r e 
C A S I N O . - T E A T R O . - C O N C I E R T O S . - P A R Q D E S 
N u m e r o s o s H o t e l e s . - V i l l a s . - C a s a s a m u e b l a d a s 
Nuestros T r a j e s Hechos de le la "PoIar, , tie-
nen toda l a apariencia , consistencia y ele-
gancia del cas imir y en cambio son tan 
frescos como el d r i l 
L i b r e t a s d e i B a n c o E s p a ñ o l 
Serulmos comprando ©n cualqular oantlíaíl y paramos por alias el tino 
mejor del mercado. Véanoa aobre precios, eto. También compramos ch». 
ques, etc. 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Tenemos a la venta en cualquier cantidad de todos los Bancos y tarabiHn 
compramoí pagando al tipo máa alto del dlaT Consúltenos siempre antea 
de cerrar sus operácloneu. 
C A C H E I R O Y H n o . V i d r i e r a d e l C a f é E u r o p a 
Obispo 7 Acular. Telf. A-OOOO. Habana. 
T R A J E S " P O L A R " E N T O D A S L A S T A -
L L A S Y C O L O R E S . 
S. R a f a e l e Industria. 
M A T E R I A L E S C O L A R 
Por el Negociado de Personal y 
Bienes (Almacén de Efectos Escola-
res) se ha remitido M A T E R I A L D E 
C O R T E Y COSTURA, con destino a 
las Juntas de Educación de Esperan-
za, A^ramonte, Carlos Rojas, Man-
zanillo, Rancho Veloz, Mantua, Jo-
vellanos, Sagua de Tánamo, Zulueta, 
Guanajay, Placetas, Alto Songo, San 
Antonio de las Vegas, Morón, Güi-
nes, Camajuaní, Colón, Palma Soria-
no, Cobre, Encrucijada y Vueltas, 
FISIOLOGIA E H I G I E N E POR BO-
R R E R O , a las Juntas de Educación 
de Cifuentes, Corralillo, San Fernan-
do de Camarones, San Juan de los 
Yeras, Perico, Los Palacios, Caimito. 
Viñales, Melena del Sur, Nueva Paz, 
San Antonio de las Vegas, San José 
de las Lajas, San Nicolás, Alacranes, 
Bolondrón, Jagüey Grande, Jovella-
nos, Abreus, Calabazar, Camajuaní, 
Rancho Veloz, San Diego del Valle, 
Vueltas, Yaguajay, Nuevitas, Bañes, 
Bayamo, Madruga, Rodas, Remedios, 
Manzanillo, Consolación del Sur, Sa-
gua la Grande, Güines, Camagüey. 
Sancti Spíritus, Cárdenas, Pinar del 
Río y Cienfuegos, P U P I T R E S Y 
AJUAR E S C O L A R , a la Junta de 
Educación de Marlanao, L I B R O S 
POR G U E R R A Y MONTORI, a la 
Junta de Educación de Carlos Ro-
jas, M U E B L E S DE OFICINA, a la 
Junta de Educación de Marlanao. 
L A R E P U B L I C A 
Casa de Cambio. Obispo, número 
15-A, se cierra el día 12 de Mayo 
para restablecerse el dueño de su 
salud, hasta diciembre. 
D r . G á l v e z G u i t a 
ZMFOTaxrOXA. ySKDIDAS 
BEimíAXES, XSTXBX&S» 
3DAS, TBSTBBBO, 8I7XX.XB. 
IT HSBNXAS O QtTBMABU-
BAS CONSTTIiTAS X>B 1 A ̂  
M O N S E R R A T E . 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
D E 3 Y M E D I A A 4. 
LAS ALMORRANAS SE CURAN EN 
6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO las 
cura, ya sean simples, sangrantes, ex-
ternas o con picazón. La primera apli-
raríón da alivio. 
icenos y ei arzobisnn 
su entierro! rIl3 en su doble calidad d? P>' 
• la Corte v do * n f»-
i n í 0 1 ^ 
bubo aprobado los nuevos Est 05 
ei gran maestro de Su MaW i""0», 
que de Tascher de la PaS11'i'-
una audiencia solemne en io ' {llí 
viudó dedicóse exclusivamente a fo- arzobispo pediría oficlalm.^CUal «1 
mentar las ciencias, a "tomar el pe- Emperatriz ee dignase T l í 1 ^ 
lo a los archiduques austríacos, a Presidencia, 
ayudar a los necesitados y a conso-
lar a los enfermos. Muchos labora-
torios, muchísimas escuelas y un 
s'n número de hospitales no existi-
rían en Viena de no haber vivido!^ 
"la Metternich." E n la corte rancia I b"an "reunidas TodíTs0 1m n^r^011^ 
de Austria y en la sociedad aristocrá- des invitadas por la EmoeraT31111 ̂  
tica de Viena era muy temida la sai5n del Trono estaba llenn T" El 
noble e inteligente princesa de Me- te en bote, pues nadie habí» 'Oo" 
tternich por sus palabras mordaces perder la ocasión de oír hahi10 
y por sus salidas Irónicas, pero en vez primera en público a ] » \ ^ : 
los centros artísiieos, en los salones i y hermosa soberana de Fran.i 5 
literarios y en los barrios obreros r , . ^ - . , acia' 
ora m u . , » . r l d . por su exoepclona![ - ¿ M c ^ « ' . " « . ? . . « , 
Inteligencia, su jovialidad y su co-
razón bondadoso. 
L a Emperatriz Eugenia no podía 
ver ni en pintura a "la Metternich" 
y vice versa, esta última no podía 
aguantar a aquella. Un día, di 
te un té en el-Palacio de las Tuiie-jdesa de la Bedoyére doce 
lies, la Emperatriz Eugenia, que es- p l a c i ó , su maestro 'de ceremoniL 
taba sentada al lado de la princesa numerosos escuderos y 
de Metternich con quien conversaba 
acerca del más o menos alio origen 
de las damas presentes, hirió el 
amor propio de la princesa y em-
bajadora austríaca con una palabra 
al parecer inoportuna y despecti-
v a . . . L a princesa da Metternich se1 
aprobadas por el Emperador la T* 
peratríz había de recibir ál L ^ ' 
hispo de Paríá en pie y a la hauS" 
da del Trono, rodeada de toda , 
poaia corte de honor: la princesa de 
uraa-hing, ia duquesa de Vassano, ia JT 
r il -|deSa  .  danL , 
A las dos en punto abriéronfl« i» 
puertas del Salón del Trono y ei 
Arzobispo apareció seguido de nume-
rosa escolta. L a Emperatriz m 
emocionada, acababa en aquel mo-
mento de releer por la centésima vei 
levantó irritada y de sus labios los1 el d i f "rso que el Emperador 
lustres huéspedes oyeron estas pa-' fSC"í0e p*,ra que ̂  augU6ta «posa 
labras: "Señora, basta de insultos."' d ^ e ^ ^ 
V señalando con el índico de su ma-: f J * aolocflón del A^h^o. Este 
- izquierda eu ancha y despejada j ^ M f 0 6 ^ y' llega(l0 
nte, añadió: " Y sabed, Majestad,1 b̂-0n ̂  pi,e. f 1 J™110. c « á 
Señora Anudósele la garganU 
y después de una pausa desagrada-
ble, volvió a decir: "Señora. . ." Nue-
vo s i lencio. . . E l Arzobispo palide-
cía visiblemente y los presentes em-
pezaron a Impacientarse... De las 
mejillas de la Emperatriz desapare-
ció espontáneamente el color rojo y 
también ella ee puso pálda. Las de-
más damas se miraban mutuamente 
con extrañeza y no cesaban de mur-
m u r a r . . . Finalmente el Arzobispo 
haciendo un supremo esfuerzo y dl>-
puesto al parecer a reanudar el hilo 
de su apenas comenzada alocución, 
dijo fuertemente: " S e ñ o r a . . . " y co-
se increíble e inesperada tratándose 
de un sacerdote de su rango, acos-
tumbrado a hablar públicamente, no 
acertó a pronunciar ninguna otra 
palabra. Después de una nueva pau-
sa, verdaderamente cruel para to-
dos los presentes, pero muchísimo 
más para la Emperatriz y el Arzo-
bispo, la condesa de la Bedoyere, sin 




que no es la corona lo que hace 
"grande¿" a las mujeres, sino lo 
que aquí dentro tenemos... o no 
tenemos." 
Pocos días después, durante una 
recepción en la Embajada de Aus-
tria, a'la que también asistió el E m -
perador Napoleón con la Empera-
triz, entablóse entre ambas rivales 
el siguiente diálogo: 
Emperatriz, "lio oído decir, prin-
cesa, qffe el otro día cantásteis pú-
blicamente una canción "muy ver-
de" en un cierto "cabaret" de Mont-
martre . . . "II taut teñir le rang. 
princesse'.' ¿Qué dirá la gente si 
ilega a saberlo. . . ?" 
Princesa. "Lo que le dé la ga-
n a . . . Me tiene fin cuidado lo que 
la gente diga de lo que "la Metter-
nich" hace públicamente. Más mie-
do me da otra c o s a . . . ¿No sabéis. 
Majestad, lo que so m u r m u r a . . . ? 
L a gente, aquella mismísima gente 
que no se mete conmigo, cuenta que 
"una dama de alto rango palaciego 
acostumbra pasear a orillas del es 
lauque del Palacio de las Tuileriesj v o . . . ! " "Tablean!" La Emperatriz, 
durante la noche. . . ¿Qué dirá, o ' m á s nerviosa todavía que su dama 
mejor dicho, que diría si llegase a ¿e honor, rompió a llorar; bajó lio 
rando y temblando las gradaa del 
Trono, saludó al Arzobispo, y sin 
L A X A N T E T Ó N I C O D E L D R . B E L L 
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LAXANTE 
0?BEU 
E l m e j o r r e g u l a d o r d e l 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
M u y e f i c a z c o n t r a e l 
e s t r e ñ i m i e n t o . N o 
c a u s a c ó l i c o s , i r r i t a c i ó n 
n i d e p r e s i ó n . 
E n las mejores farmac ias 
G r a t i s a l o s q u e 
s u f r e n d e h e r n i a 
5,000 quebrados reciben "Pla-
pao" a prueba y el libro del | 
señor Stuart acerca de hernias, 
gratis. 
La maravilla de la épc-ja, la Man 
actualmente miles de pacientes. Los 
STUART-S ADHESIF PLAPAO-PADS 
(Parches adhesivos y de Stuart) obtu-
'vleron la medalla de oro en Roma y 
Qrand Prix en París. Póngase, ê i con-
diciones de desechar su antigua tortu-
ra. Cese de empobrecer su salud oon 
lesas bandas de acero y goma. Los PLA-
PAO-PADS DE STUART, son tan sua-
!ves como el terciopelo, fá-cíles de po-
nerse y cue«tan poco. No tienen trabi-
llas, hebillas o muelles. 
Escribanos una tarjeta postal o ll*-
'ne el cup6n adjunto y a vuelta d« co-
;rreo recibirá muestra gratis do PLA-
PAO, con un libro de Información co-
lmo regalo del Stuart concer.ilent* a la 
'hernia, que debe obrar en mano» de 
'todos aquellos que sufren esta desgra-
ciada condición. 
CUPON D E M U E S T R A G R A T I S 
Remita Cupón hoy a loi 
PZ.AFAO LABORATORIES. TBtO. 
0256 Stuart Eildg.—St. Iionis, Mo. E . 
tr. s. a. 
Por la maestra da Plapao, y «1 XI-
hro del 8r. Stuart acerca, de la cura-
ción de las hernias, absolutamente 
gratis. 
saberlo el E m p e r a d o r . . . ? " 
Una semana después, en el mismo 
palacio de la Embajada de Austria j Cesar de derramar lágrimas'sé retiró, 
en París y en presencia de lo más 6eguida de todas las damas de su sé-
granado de la sociedad parisina "la quito, a sus aposentos privados. 
Pronto estuvo a 8« lado el Em-
perador, quien, extrañado de su ines-
perada llegada, la cubrió de pregun-
tas. L a Emperatriz, entre suspiros 
y lágrimas, le explicó el desagrada-
ble Incidente, y el Emperador Na-
poleón dijo: '^"¿Por qué no comen-
zaste frú a hab lar . . . ? Tus palabras 
habrían tranquilizado al Arzobispo 
y nada hubiese ocurrido.. . "La in-
feliz Emperatriz icontesstó: "Di"3 
mío! ¿Cómo Iba yo a pronunciar mi 
discurso tan bien aprendido de me* 
moria y a darle al Arzobispo 1»* 
gracias por sus palabras elocuentes 
y amables si las únicaa que salieron 
de sus labios fueron: "Señora... 
Señora. Señora!" 
Metternich," que tenía muy mala voz 
y la debilidad d^ hacerse oír, cantó 
una canción alemana. Al terminar 
aplaudió el Emperador, aplaudió os-
tentativa e Irónicamente la Empe-
ratriz, y entre los otros que aplau-
dieron distinguióse la célebre Ade-
l ina Patti. 
—¡Cómo, usted, la Patti, ¿aplau-
de también?—dijo la princesa, y 
añadió: "Es usted más falsa que un 
gato." 
L a Patti, entre confusa y azora-
da, contestó cándidamente; "Alteza, 
yo no he hecho más qua seguir el 
mal ejemplo. . . " 
Esta resipuesta elncerísima gustó 
tanto a la princesa de Metternich 
que, "coram publico," dijo, miran-
do al Emperador: "Majesftad, ha-
brá que crear una nueva orden, la 
de la sinceridad, para concedérsela 
a la Patti." 
Con motivo del 80 aniversario de 
la Princesa, el Emperador Guiller-¡ s^j^amenu â  "todos l̂os que deseen 
mo de Alemania le envió un telegra-1 pagpg- horas agradables revivlveno"' 
ma • 
Ge 
mó la princesa al leerlo—; en Pa-¡ log qUe m o ye* el "paraiso" » 
rís ningún caballero ee atreve nunca vég de lenteg ro jos . . . 
a ofender a una dama de ochenta' v\\aí 
años. . . " Y a un conde vienés, quien ¡ Prof. AnlcefO Sardó y viw* 
en su exagerada amabilidad le dijo 
a la Metternich al felicitarla cuan-
do cumplió sus 84 años que con 84 
años una señora no es todavía vie-
ja, contestóle irónicamente la prin-
cesa: '"Gracias, mil gracias, conde; 
con 84 años no es vieja ninguna. . . 
catedral." 
Hoy, un año después de la muer-
te de la princesa de Metternich, todo 
ol mundo habla en Viena de la Ilus 
tre y bondadosa princesa y lee sus 
"Memorias," libro amenísimo y muy 
interesante, del cual entresaco el ca-
E s a es, queríaos lectores de el 
DIARIO D E L A MARINA, la PrlJ 
cesa de Metternich, inmortal despuê  
de haber sido popularísima, y 
el libro que yo recomiendo calu 
i de felicitación desde el C u a r t e l : ^ iejano remoto mucho mejor <lj« 
ineral. "Linda felicitación—excla- el presente, digan' lo que q u ^ 
S l  nrl cep.  l leerl :  a- . i _ . i <i„„^oien  a tra* 
L a c a l m a t r i u n f a 
L a prisa nerviosa, la IntJ^on coi 
el desdi'üBlego y la festinación, so» c4U, 
secuencia de los nervios alteraa°pS gofl 
san pérdidas y daños que a vew» hin 
rreparable», por eso, los neIj' c|ble* 
de estar nivelados, quietos, «P* ¿k, y 
para ver las cosas dentro oe 811 0 d«l 
Tomar Elixir Antlnervios ̂  y mRdlda. — - nArViuq . 
Dr. Vernezobre, aquieta los »=lla9 bo-
cura la neurastenia. Se vende f» , ííer 
ticas y en su depósito El Cnw» 
tuno y Manrique. 
Nombre 
Dirección 
Confíenos el cuidado de su vista, y verá mejor. 
Cristales "TORICOS" nuestras especialida. 
E L T E L E S C O P I O 
C A S A E S P E C I A L D E O P T I C A 
SAN R A F A E L No. 24. — TELEFONO A-6308. 
(Examen de la vista , gratis) 
HABANA. 
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PAGINA T R E S 
6 pro í̂o' 
p f T M B I E N T E flGTUflL 
(Por J O R G E ROA) 
— C U B A E N E L MAR. 
— L O S "NUCLEOS PRODUCTORES" 
— E L ECONOMISMO DE L A R E V O -
LUCION. 
— L A CONVENCION Y L A ENMIEN-
DA P L A T T . 
— R E A C C I O N SALVADORA. 
— U N F O L L E T O D E L DR. COSME 
D E L A T O R R I E N T E . 
— B R E V A R I O INTERNACIONALIS-
TA. 
— L A OBRA D E L A JUVENTUD. 
„ porvenir de Cuba est. en e, 
x la nuestra, infcernaclonali-
Mía de un Tratado, figura 
^ ' s e g U á figurando, como un 
y S en el desenvolvimiento 
^ v financiero del mundo. 
C n c i P ^ 6 " 1 0 ^ 1 6516 ílltÍn10 
^ ^ o b r T ^ u m a n a , no Importa 
10 * Subsiste o perdura concor-
^temlnte con su potencialidad eco-
" ^ a c l o n e s , en el nuevo Derecho 
^ onstitu^n. en realidad, lo que 
^ nmismo clásico hace mas de 
d d e n o m i n é "nücleo pi-oduc-
""iíaba representa el suyo. 
I s U con examinar la historia. 
vTestr*» grades agitaciones co-
dvas especialmente, las de puro 
Revolucionario, aquellas a las 
^es ideológicamente atribuimos 
tra Independencia, no hubieran 
i r o hubieran dejado de ser, si al 
eroso "idealismo" de nuestros 
^nies próceros hubiera faltado el 
fregado" económico. 
Ba nn error, un.perjudicial error, 
ajgar » 1» emancipación colonial 
chana 0n matia económico. 
gace veinte pilos, a ra l i de la Con-
Tínctón Constituyente, esta tésis era 
jjflcU de desarrollar. 
IX) comprueban los resultados de 
hiberl» olvidado o desconocido. 
Este olvido, produjo, en parte, la 
Enndenda Platt. 
Nuestro Apéndice Constitucional, 
huta ahora Intangible y desdo aho-
ra cada ve» más comentado, no tiene, 
fundamentalmente, otro carácter. 
Toda doctrina política en él pre-
conizada j todo aspecto militar no 
reconocen otro fin que el de "res-
enardar" en beneficio de los Estados 
Unidos nuestros productos tropicales. 
Ta en 1890 se habían manifestado 
loj primeros síntomas. 
Hasta entonces, los Estados Unl-
dM, alrededor de nuestra emancl-
pidón política, habían observado 
m conducta circunstancial, no ho-
mogénea. 
Durante su largo y cruento proce-
10 esclavista, en la víspera de la Gue-
rra de Ceseción, Cuba, en la mente 
le las grandes figuras políticas pre-
dominantes a la sazón, no era más 
que nn teatro nuevo, "a new distant 
territorle" donde era posible y fácil 
1» extensión de la esclavitud y su 
predominio político. 
Después de la libertad del negro, 
sos constituimos en eslabón de la 
cadena de principios, nunca debida-
mente aclarados, que inspiraron la 
doctrina de Monroe. 
E l interés "cubano" de los Esta-
dos Unidos, no era otro que el de no 
dejarnos romper nuestro nexo me-
tropolítico, rompimiento peligroso a 
juicio de sus estadistas. 
Así vivimos hasta el trienio 1890-
1893. 
Siomprp tenomos la u\-~ 
J O Y A S 
PARA GUSTOS REFlJlADOS 
En •nup'siroy tallpTe<; <5e 
arreglar) lj componen 
C A S A 
U/VN/iELL./*; D I A Z y O'r 
NIEPTUNJO TEL' ^S.-0309 
No es otra, en verdad, la "con-
tradicción" advertida por los escri-
tores europeos en la conducta di los 
Estados Unidos respecto de Cuba. 
Durante la Guerra de Diez Años, 
su "interés" no era "cubano". Esto 
es, de emancipación. 
E n 1895, después del trienio pro-
batorio, su interés el contrario; el 
que determinó su intervención en el 
conflicto. 
No por otra causa, los cubanos to-
dos, debieran leer con atención los 
episodios qu? precedieron y han se-
guido sucediéndose luego durante el 
período republicano. 
Por no haberlo realizado frustró 
la Convención su tentativa de eman-
cipación pura. 
Así ha venido ocurriendo después. 
Todo acto político, principalmente 
de índole y trascendencia internacio-
nal, se deriva siempre de una situa-
ción económica preexistente. 
L a guerra es una necesidad, no un 
idea. 
Nosotros hemos creído lo contra-
rio. 
E n el fondo de esta confusión en-
contramos la raiz de todos nuesfros 
desengaños. 
Pero la reacción se inicia. 
No responde a otro objeto el fo-
lleto que tenemos delante de nuestra 
vista. 
E n esta publicación, serena y me-
dltadameute escrita, el doctor Cosme 
de la Torriente, Intenta demos-
trarlo. 
L o logra, no obstante su brevedad. 
No podía ser de otro modo. 
E l distinguido Presidente de la 
Comisión de Relaciones Exteriores 
del Senado, es un internacionallsta 
puro. Un cubano, cuya ¿levada per-
sonalidad, adquiere luminosas pro-
porciones por su tenacidad creadora 
y por sus loables y continuadlos es-
fuerzos en crearle a Cuba allende el 
océano, aquella "ente jure" qu?, en 
nuestro destructor nacionalismo, nos 
empeñamos en "desconocer" nos-
otros mismos. 
No será esfuerzo baldío. 
A la vanguardia de este movimien-
to salvador marcha, orlando la la-
bor del eminente compatriota que 
honró a Cuba en nuestra antigua 
madre patria, la juventud nacional, 
la que, como aquella otra que lan-
zó el grito redentor, estudia y traba-
Ja y comienza a moverse en pos de 
nuestros sagrados anhelos. "Cuba, 
cubana". 
V e r s o s . 
Todos los díaj. Invariablemente, el correo nos 
trae un tropel de cartas. Cartas comerciales, cartas 
amistosas, cartas de simpatizadores de nuestros pro-
ductos. 
De la carta, ingeniosa, sugestiva, llena de femi-
nidad, de "Una admiradora de LA GLORIA", nos 
complacemos en reproducir los siguientes versos: 
" L A G L O R I A " 
—"¿Cuántas glorias existen?,—siendo niña 
me preguntaba en clase el profesor. 
Y yo, inocente entonces, respondía: 
—Una, no más, donde reside Dios! . . . 
« 
Hoy, que existe una Fábrica muy buena, 
comprendo que he vivido en un error, 
y al pensar en sus dulces, me convenzo 
de que en vez de una Gloria, existen dos. . . 
U n a Admiradora de ' L A G L O R I A ' 
¿Que colofón poner a los versos simpáticos de 
esta generosa admiradora? Ninguno hay que de-
muestre cumplidamente nuestro reconocimiento. 
Quisiéramos, no obstante, conocer su dirección, 
para poner en sus manos, con un estuche de nues-
tros bombones, " LA GLORIA" de que podemos dis-
poner. 
L A G L O R I A 
E l m á s delicioso de los chocolalos 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó . H a b e n a 
M E J O R A Y C U R A B A J O U N A L O S A 
E l poderoso encanto que tienen las noches de l u n a 
consiste, talvez, en que todo es entonces propicio 
p a r a que e l e s p í r i t u obedezca a l a voz que le d ice: 
" I S u e ñ a ! ' * No es solo romantic ismo vano lo que hay en e l 
fondo de esta palabra. S o ñ a r es l a pr imera jornada hacia l a 
a c c i ó n . Todos los grandes hechos que l a humanidad regis-
t r a fueron primero s u e ñ o s . Qu ien s u e ñ a e s t á vagando 
por e l misterioso recinto donde se ha l lan acumuladas las 
ideas y es posible que a s u paso encuentre l a que tiene e l 
secreto de s u fel icidad o l a clave de s u grandeza. P o r 
eso, q u i z á s , hal lamos u n e x t r a ñ o deleite en permane-
cer horas y horas contemplando l a luz de l a luna . 
P e r o sucede con frecuencia que no tomamos enton» 
ees las precauciones necesarias contra e l fr ío y l a 
humedad de l a noche, y ello es causa de res-
friados y catarros. S i a l volver a casa se 
siente U d . con e s c a l o f r í o y malestar, 
t ó m e s e inmediatamente u n a do-
s i s de C A F I A S P I R I N A , e l re-
medio considerado como ideal 
por todos los m é d i c o s p a r a cor-
t a r cualquier resfriado. S u e ñ -
^ cac ia es i d é n t i c a t r a t á n d o s e de 
dolores de cabeza, muela y o í d o ; 
d e p r e s i ó n causada por 
el excesivo trabajo mental o 
^ e l abuso de las bebidas a l c o h ó l i 
cas ; neuralgias; reumatismo, etc. Se 
•ende en tubos de 20 tabletas y S O B R E S 
R O J O S de u n a dosis. Ambos empaques e s t á n 
identificados por l a C r u z B a y e r . 
B A Y E R 
D E O B R A S P U B L I C A S 
Tomar a tiempo Antirreumátlco del 
Dr. Russell Hürst, de Filadelfla, es 
aprovecharse de la ciencia, porque hace 
eliminar el ácido úrico, cura todas las 
manifestaciones reumáticas y acaba con 
el cruel padecimiento del reuma. To-
das las boticas venden Antirreumático 
del doctor Russell Hurst. de Filadelfia, 
y todos los reumáticos que lo tomen se 
mejoran enseguida y se curan pronto. 
Alt 10 my 
Así siente su pecho el asmático en 
pleno ataque. Así estará mientras no 
lomo Sanahogo. la medicación á*l as-
ma, que la alivia en pleno ata<iui. que 
mejora y cura siguiéndose el trata-
miento Sanahogo se vende en todas las 
bcc?cat- y en su deposito E l Crisol, Nep-
tuno y Manrique. Asmático que romíi 
Sanahogo, se cura seguramente v sale 
de debajo de la losa que aprieta y as-
fixia 
alt. 6 my. 
1 A C O M E D I A F E M E N I N A " 
p o r L E O N I C H A S O 
^ « d e en las l ibrerías de ^ ¡ I s o n " , " L a Moderna P o e s í a , ^ "Cen 
cantes", " L a A c a d é m i c a " , "Librería Nueva", "Albela", "Miner. 
T| y otras. 
Í I r a d e l a S E Ñ O R A 
DOMITILA G A R C I A D E 
CORONADO 
la Co,mlté i& Damas que prepara 
do» í m teatral Para recaudar fon-
Eora rT d08 a la obra de la 6e" 
ramJ:0mitlla García, trabaja acti-
clón í C,0n 61 obíeto te que la fun-
tI0° resulte brillante. 
Lj Co?neilt03 valiosos han ofrecido 
^cooperación. 
« r o Ü 6 ^ , se celebrará en el Tea-
ümo a í ' 61 dIa 10 de iuni0 Pró-
E l ' i w 3 iiez de la mañana, 
«irá ei Secretarlo de Estado. 
^ Cé^CUr60 de apertura. E l se-
^ ^ distlnthab!ará de la mu^r La narta 08 asPectos. 
^ « ^ S S ^ ^ ^ o de 
Ulablé¡ÍUeta Sierra tomará parte 
i>0ptlOau3l1bbi!!Care.mofl 61 P ^ a m a . 
!lstlngulda« entu3iasmo trabajan 
S n e r a v damas ^ la sociedad 
H * un grupo de iutelectua-
^ ¿ L T ^ ' en la Aca-
ílón e l ^ S ' Alebrará una 
^ ^ d U mité de Damas. 
la asi6tenclaí 
puro 
^ • « ' o t s " ' 8 " U LLAVE" 
^ — .Habana 
C L U B R O T A R I O 
D E M A T A N Z A S 
L a nueva directiva que regirá los 
destinos de este Club en el presente 
año ha quedado constituida en la si-
guiente forma: • 
Presidente: Dr. Mario E . Dihigo. 
Vice-Presldente: Sr. Joaquín Quinta-
na. Tesorero: Sr. Juan José Alcozer. 
Secretario: Dr. Florencio Calderón. 
Presidente anterior: Dr. Antonio Re-
casens. Directores: Dr. José Cabarro-
cas, Dr. Joaquín de Rojas, Sr. Gus-
tavo Pérez Jacomino, Sr. José B. 
Skidmorc, Dr. Joaquín Añorga, doc-
tor Salvador Massip, Sr. Manuel G. 
Migoya. Sargento de Armas: Sr. Aki-
ba Solomon. 
Deseamos a la Directiva electa el 
mayor éxito en sus gestiones. 
E L S E C R E T A R I O 
D E O B R A S P U B L I C A S 
Sería muy conveniente que el Sr. 
Secretario de Obras Públicas hiciera 
un recorrido por las calles del Ve-
dado, sobre todo en estos cías de 
grandes aguaceros, para que presen, 
ciara como las inmensas corrientes 
que se forman en algunas calles do 
la parte de la loma, arrastran todo 
el material de que están cempues-
tas. dejando al descubierto la parte 
rocosa de las mismas. Esto,que de-
cimos ocurre con la calle B, en el 
tramo comprendido entre 23 y Sapa-
ta, que se encuentra en tan malas 
condiciones que se hace imposible el 
tránsito por ella. Tenemos la segu-
ridad de que el señor Sandoval tan 
pronto la vea ordenará su inmediato 
arreglo. 
os " ' o r e s e n e r v a n , T f m n p m H í j l U 
^ ^ l U l . r / d , fflllllli b U l j l f t l ü 
C e r o s o . A n e i i s i m o - S u p e r i o r a t o d o s 
P i d a L o s N u e v o s M o d e l o s 
P A N E L B A C K 
Q u e s o p o r t a n e l p e s o 
d e l c u e r p o , s o s t i e n e n 
l a s c a d e r a s y e s p a l d a » 
e v i t a n d o e l c a n s a n c i o ^ 
y los d o l o r e s , a ú n e n 
c i e r t a s é p o c a s e n q u e 
e s t á n j u s t i f i c a d o s . 
CEÑIDORES, 
A J U S T A D O R E S 
Y C O R S E S 
" T R E C T 
Se venden en todas las buenas 
tiendas de la Habana y el interior. 
REPRESENTANTES! 
B R A N D O N B R O T H E R S & C O . 
AGUI AR 122. HABANA. 
jjgANUNOO DE VADIA 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
r 
d e l C á n c e r » L u p a s , H e r p e s » 
E c z e m a s y t o ú a c l a s e d e 
Ú l c e r a s y T u m o r e s 
ACLARANDO US E R R O R 
E n las notas de los Decretos Pre-
sidenciales facilitadas en la Secreta-
ría de Obras Públicas a los repórters, 
recientemente, se consignó errónea-
mente que había sido denegado el 
nombramiento del coronel Sr. Prós-
pero Pérez Pichardo, para adminis-
trador del Acueducto de Santa Cla-
ra. Con tal motivo el Dr. Sandoval 
manifestó a los repórters que el De-
creto Presidencial nombrando para 
dicho cargo al Coronel Pérez Pichar-
do, fué precisamente hecho a pro-
puesta suya. 
Por un error salió la palabra "de-
negando" en vez de "confirmando" 
que era la que le correspondía a di-
cha nota. 
P E I i l C I T A C I O N E S 
E l Sr. Sandoval recibió una comu-
nicación, del Alcalde de San José de 
los Ramos, en nombre de los vecinos 
del término, por haber incluido en 
las obras que se van a realizar, la 
construcción de la carretera Central 
de Colón a San José de los Ramos, 
pasando por Banagiiises. 
También recibió el Dr. Sandoval 
la felicitación del Dr. Manuel E . 
Núñez, Procurador Público y Pre^ 
"sidente del Comité Gestor Perma-
nente del puente de Cauto, por ha-
berse dado comienzo a los trabajos 
de los dos puentes de la carretera 
de Pastor a Embarcadero de Cauto. 
Otra felicitación de los señores 
Marcial Hernández y Enrique Ma-
zas del "Heraldo de Cuba", por la 
cooperación que prestó el Departa-
mento en la reparación de la carre-
tera, en que tuvieron lugar las ca-
rreras de automóviles, pues ningu-
no de los accidentes se debió al te-
rreno, a pesar de las grandes velo-
cidades desarrolladas por los dri-
vers. 
UN T E L E G R A M A 
E l Sr. Antonio Castro, desde Güi-
ra de Macurlges, envió un telegrama 
de felicitación al Dr. Sandoval, por 
la situación de fondos para terminar 
la carretera de Bolondrón a Güira. 
SUMINISTRO D E P I E D R A 
L a Jefatura del Distrito de Santa 
Clara, ha informado que el contra-
tista Sr. Alien comenzó el día 3 de 
los corrientes, a suministrar la pie-
dra picada para las obras de repara-
ción en los kilómetros 2, 3, y 4 de 
la carretera de Santa Clara a £>íjua. 
REMISION D E E X P E D I E N T E S 
Se han enviado al Juez Especial 
que actúa en la causa No. 1,922 del 
Tribunal Supremo, los expedientes 
que solicitaban en relación con la 
carretera de Güira de Melena a Güi-
nes, por Quivicán, San Felipe y San 
Antonio de las Vegas. 
SUBASTA ADJUDICADA 
Ha sido adjudicada a I . Alvarez 
S en C. la subasta para suministro 
de madera, y efectos de ferretería, 
con destino a la reparación de los 
puentes "Ochoa" y "Manacas" en 
la carretera de Santa Clara a Caiba-
rién, "Echenlque' en la de Santa Cla-
ra, y otros dos emplazados en lo.s 
kilómetros 36, y 39 de esta última 
carretera. 
CONTRATOS 
Se ha celebrado un contrato con 
el señor José Pernas, para sumi-
nistro de piedra con destino a las 
obras de reparación en la carretera 
de Mata a Calabazar. 
También se ha celebrado otro con 
trato con los señores, Vidal y Her-
manos, para suministro de tuberías 
de hierro con destino a las instala-
ciones y modificación del servicios 
de agua, en Sánchez Echevarría y 
otras calles de Santiago de Cuba. 
E D U A R D O R A M O N E D A 
F E L I Z V I A J E 
Acaba de doctorarse en Derecho 
Civil, nuestro estimado compañero 
en la Prensa, el distinguido joven 
Eduardo Ramoneda Ortiz, caballero-
so e inteligente que debido a sus 
revelantes cualidades, tiene la estî -
mación de cuantos le tratan. 
Brillante fué su examen, siendo 
felicitado por el Tribunal, que lo 
componían el jurisconsulto, doctor 
Ricardo Dolz y los doctores Carre-
ra Jústlz y Alberto del Junco. 
Muchos éxitos le deseamos en su 
carrera, que. aseguramos será prós-
pera y provechosa para todos. 





CAllf CUBA No. 81 
GQDIU A SOI 
TELEF. A-Í504. 
HABANA 
GARCIA, MADURO y C a , 
M0NSERRATE No. 41 CONSULTAS DE 1 A 4 
Especial para los pobres de 5 y media & • | 
D r . l o s é R J a l d c s A m o 
Profesor Auxiliar de la Escuela de Mo-
dioina 
MEDICO DE LOS HOPPITALEO 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S Y 
M E N T A I X S 
CONSULTAS: De 2 A 4. 
Teítfonos: 1-3436 y M-17M 
Prado No. 20. (Altos) 
C2832 au 9d u 
E l C o n c u r s o d e la N o i s e l e s s 
En el concurso recientemente efec-
tuado por la casa NIX BROS., INC. de 
O'Rellly, número 31, en esta ciudad, 
para el regalo de una máquina de es-
cribir "NOISELESS", ésta fué adjudi-
cada a la señorita Honorina del Dies-
tro, de la Habana, por ser quien some-
ti6 la mejor Idea a Juicio del tribunal. 
De acuerdo con el plan aceptado en 
el nuevo concurso a celebrarse, que ten-
drá lugar a la terminación de esta mo-
lienda sa adjudicará una máquina de 
escribir "NOIELESS". portátil, a la per-
sona que precise el total de sacos de 
sacos de azúcar que se elaboren en Cu-
ba en la zafra 1922-23 de acuerdo con 
el estado final rendido por Mr. Himely, 
o en su defecto, a la que más s6 apro-
xime. 
Sólo se admite una respuesta por 
persona y éstas pueden llegar a nues-
tro poder hasta él 15 do junio veni-
dero. En el caso de dos contestacio-
nes iguales, tiene la preferencia aque-
lla que se reciba primero. 
Otros informes se facilitan al soli-
citarse por correo a NIX BliOS.. INC., 
Departamento de Propaganda O'Rellly, 
No. 31, Habana. 
C 3883 Alt 4d 24. 
Para el 31 del actual tiene deci-
dido su viaje a ¡os Estados Undos 
y Europa nuestro distinguido amigo 
el doctor Oscar Fonts Sterling, no-
table abogado, muy conocido en la 
vida de los negocios y centros fi-
nancieros, y Vice Presidente Prime-
ro del Automóvil y Aéreo Club de 
Cuba. 
Le acompañará en esta excursión 
que durará unos meses durante la 
cual recorrerá las principales capi-
tales del viejo mundo su esposa se-
ñora Dulce María Junco de Fonts 
Sterling, elegante y culta dama de 
nuestra mejor Sociedad. 
Embarcará en New York en el so-
berbio trasatlántico "Maurffnla" 
que los dejará en Inerlatera, siguien 
do luego a París donde se le unirán 
sus hijos el doctor Carlos Fonte 
y la bellísima señora Juanita Cano 
de Fonts, que a causa de las ocupa-
ciones del primero no pueden reali-
zar el viaje juntos. 
Deseamos al doctor Oscar Fonts 
Sterlings y a su distinguida eeposa 
la señora Dulce María Junco da 
Fonts Sterling un viaje feliz. 
A L E G R E Y C U R A D O 
Caibarién, 12 de Mayo de 1914. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana 
Estimado señor: 
Me es muy grato dirigirme a usted 
para decirle que he usado su reme-
dio "PEPSINA Y R U I B A R B O " muy 
eficaz, no se como expresarle mi ale-
gría verme curado, puede usted usar 
este anuncio en el periódico. 
S. S. 
R. Fernández. 
L a "PEPSINA Y RUIBARBO BOS-
QUE", es el mejor remedio en el 
tratamiento d^ la dispepsia, gastral-
gia, dlarreafl, vómitos, neurastenia, 
gástrica, gastes y en general en todas 
•las enfermedades dependientes del 
estómago e intestinos. 
ld-24 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . P A S C U A l - B A L D W I N 
Obispo No. 101, Habana. 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO BEIi HOSPITAX M U R I d -
PAIi F B B T S E DE ANDBASV 
ESPEOIALISTAEN VIAS URINARIAS 
y enfermedades venéreas. Clstoscopta y 
cateterismo de los uréteres. 
INYECCIONES DE NEOSAIiVARSAN. 
OONSUI^TAS DE 10 A 12 Y DB 3 A 5 
p. n . en la calle de Cuba. 49. 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Garganta, Nariz y Oídos 
Prado , 3 8 ; de 1 2 a 3 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A MARINA Mayo 24 de 1923 ARO X Q 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
E N E G I R C A COMUNICACION D E L 
A L C A L D E A L S E C R E T A R I O D E O 
BRAS P U B L I C A S 
L A MOTIVA UNA O R D E N D E L SU-
P E R V I S O R D E AGUA A L A 
P O L I C I A , P R E S C I N D I E N D O 
D E L A L C A L D E 
(Noticias del Municipio.) 
E l Supervüsor ( ? ) General de 
Aguas de la Secretarla de ObraJ Pú 
blicas, dlrlgüó dlaa pasador un escri-
to al Jefe de la Policía Nacional, 
para que por los miembros de dicho 
Cuerpo fie evite en lo sceaivo que loa 
bomberos utilicen el agua de loa hi-
drantes en regar las calles y lim-
piar los cuarteles. / 
Con tal motivo, el Jefe del De-
partamento de extinción de incendios 
ha remitido un informo al señor Al 
calde, en el que le dice que serla 
conveniente poner eate caao en cono-
cimiento del Secretario de Obras Pú-
blicas a fin de conseguir que por el 
Negociado que tiene a su cargo en 
ese Centro el abastecimiento de 
agua, se trate con más considera-
ción y respeto al Departamento de 
Incendios que como organismo ofi-
cial y por su correcto proceder lo 
exige, y también para evitar inci-
dentes desagradables entre la Poli-
cía y loa bomberos, cuyas relacio-
nes en la actualidad son cordiales 
como deben ser entre organismos 
serios y similares. 
E l Alcalde trasladó ayer al Se-
"retario de Obras Públicas el infoi 
me del señor Mayato. 
E n la comunicación el señor Cues-
ta dice: 
"Transcribo a usted el Informe 
del Jefe de Bomberos, a fin de que 
so sirva dictar las disposiciones que 
estime pertinentes para armonizar 
en lo eucesivo las' atribuciones del 
Supervisor General de Aguas con el 
buen funcionamiento del Cuerpo de 
Bomberos, toda vez que los dere-
chos del primero no pueden ser In-
compatibles con los deberos que tie-
ne que Tenar el segundo, y sobre 
todo, para evitar que vuelvan a dar-
se órdenes coercitivas, al señor Je-
fe de la Policía Nacional contra un 
organi'smo municipal subalterno que 
está bajo mi autoridad suprema co-
mo Alcalde del Término, cuando es 
a todas luces elemental hasta por 
razones de cortesía, ' Indispensable 
siempre para mantener las buenas 
relaciones que deben existir en to-
do momento entre los organismos 
oficiales y más aún entre Autorida-
des, no debe Intentarse siquiera, 
que una dependencia del Municipio 
actúe por cuenta propia o cumpla 
diepoaiclones de ningún linaje sin 
dirigirse previamente a su Jefe na-
to que es el Alcalde, para que sea 
éste con conocimiento de causa, el 
que dé, en definitiva las órdenea 
que tengan que cumplirse. Confio 
en que de este penoso Incidente de 
que doy cuenta a usted, no habrá de 
quedar en breve ni aún siquiera la 
memoria de que ha ocurrido, por-
que estoy absolutamente convenci-
do de que tan pronto como le preste 
«u Ilustrada atención, habrá de que-
dar resuelto de la manera más sa-
tisfactoria", m 
que solicitan alumbrado en calles 
de dicho reparto. 
Q U E J A D E UN R O T A R I O 
Un rotarlo se queja de las obras 
que se vienen efectuando en el cine 
"Orión", y afirma que desdicen de 
una ciudad como la Habana. Qué-
jase, también, de que en Monte 2 
hay una casa pintada de rojo. 
Esta queja ha sido trasladada al 
Jefe de Fomento. 
L I C E N C I A S D E OBRAS 
Relación de las Licencias de Obras 
remltidaa ayer por el Departamen-
to de Fomento al de Administra-
ción de Impuestos, para el cobro del 
arbitrio y entrega a los Interesados 
de licencia y planos en laa taquillas 
correspondientes: 
J . C. de Arregul, C. efequlna a 
17. Isaac Stéfano, General Carrillo 
45. Marcelino González. 8, Vedado. 
Pedro Doval, 2 3 entre H e I . Segun-
do Carbajales, Avenida do Acosta y 
Cuarta. Francisco Rlobo, Oquen^do 
entre Aguilera y V. Muñoz. Manuel 
Rico, Avenida Menocal y Barnet. 
Buenaventura Rulz Beato, Churruca 
entre Velázquez y Washington. Do-
mingo Rodríguez, Gonzalo entre Ar-
nao y Avenida Santa Amalia. Ra-
món Melero, Condesa 44-B y 46-A. 
Inés León, Estrada Palma entre J . 
M. Cortina y FIgueroa. Hipólito Mo-
rejón, Dolores entre San Anastasio 
y San Lázaro. Luís Morera, J . Del-
gado entre Lacret y General Lee. 
Francisco Medina, Santa Emilia en-
tre San Julio y Paz. Fél ix Garda, 
M. Gómez 81. Ramón Fana, Mila-
gros y San Anastasio, Constantino 
Mariño, 11 entre San Francisco y 
Concepción. C. Rofast, Avenida S. 
Bolívar 157. Juan Lelseca, San Fran 
cisco 242. Angel Casanova, Dolores 
3. José María Tarafa, San Mariano 
esquina a P. Asturias. Josefina Obre 
gón. Novena entre San Francisco y 
Concepción. Antonio Rodríguez, 11 
entre Avenida de Acosta y Dolores. 
Francisco Abajo, 13 y Dolores. R i -
cardo A. Rlvón, Palatino 23. Fede-
rico Sánchez, 3 9 esquina a 4. Ma-
nuel Cabezas, Misión 92. Carlos Be-
tancourt, Estrada Palma 28. Inés 
Suárez, Dolores entre 13 y 14. Jo-
sé del Valle, 10 entre Dolores y Te-
jar. Leocadia Perdomo, Novena en-
tre Dolores y Tejar. María Gonzá-
lez, Avenida de Acosta esquina a Do-
lores. Angel RIvas Xlqués, 11, en-
tre San Francisco y Concepción. An-
gel Rodríguez, 2 entre Zapata y 31. 
Benigno Menéndez. O' Farr i l por J . 
M. Saco. Rogelio Callava, 27 de No-
viembre entre M. y N. Elvira Pifia, 
Enrique Villuendas número 19. Ma-
nuel López, Trespalaclos20. Habana 
mayo 23 de 1923.(f.) A. E . Amená-
bar, Jefe de la Sección de Policía 
Urbana. 
P I D A S I E M P R E 
A C E I T E R E F I N O 
M A R T Í 
y obtendrá usted economía, buen sabor en la comida y alimenta-
ción saludable. Cosechado en las mejores comarcas de Tortosa y 
Aragón. Tamaños de 1, 2, 4-1 ¡2, 9 y 23 libras. . -
DE VENTA EN TODAS PARTES 
8d-23 
E L G E N E R A L C R O W D E R 
(Por telégrafo) 
San Diego de los Baños mayo 25. 
DIARIO. Habí na. 
Hoy llegó a este balneario el em-
bajador americano Mr. Enoch H. 
Crowder, acompañado de su Secre-
tario. Su estancia aquí será de quin-
ce días. Hospédase en el hotel "Ca , 
barrouy." 
E l Corresponsal. 
® E l DIARIO ÜE L A MARINA *gj 
& lo encuentra usted en cual-
@ quier población de la Repú- ^ 
® blica ® 
M E N O R A R R O L L A D O 
(Por telégrafo) 
Jaruco, mayo 23. 
DIARIO, Habana. 
Anoche a las 10 un camión que 
se dirigía a Santa Cruz del Norte, 
arrolló en la Calzada del Paradero 
al menor Felipe García, de 14 años 
de edad. 
En grave estado fué conducido a 
la casa de socorro y trasladado en 
la madrugada de hoy a esa ciudad. 
E l caballo que montaba el menor 
resultó muerto. E l chauffeur R. Pe-
ña está detenido, el Juzgado actúa, 
creyéndose el hecho casual. 
• Campa, Corresponsal. 
D E L Ü Y A N O 
C E R T I F I C A D O S D E H A B I T A B L E S 
F I E S T A E S C O L A R 
L a Directora del colegib Romualdo 
de la Cuesta estuvo ayer en el Ayun-
Expedientea de Habitables despa-
chados, cuyas declaratorias se en-
cuentran en el Departamento de Fo 
mentó para ser entregados a los In-
teresados todos los días hábiles, de 
11 a. m. a 12 m.: 
Carlos Tolla, San Francisco entre 
Porvenir y Octava. Ampliación de 
Lawton. Pedro Torras, S. Julio en-
tre General Lee y San Bernardlno, 
Santos Suárez. Telxldor Juan, Ca-
rretera Habana a Santiago de las Ve-
tamiento a Invitar al señor Alcalde gas, kilómetros 8 y 9. Angela To-
a la fiesta escolar que se celebrará' ner, finca rústica " E l Morro"; ca* 
en dicho plantel con motivo de la! rretera Habana a Managua, k'.lóme-
terminación del curso, reparto de i tros 6 y 7. Antonio Torrada, Prime-
premios a los alumnos y exhibición ra entre Santa Beatriz y San Leo-
de trabajos escolares 
E l señor Cuesta prometió asistir 
bü sus muchas ocupaciones se lo per-
miten. 
nardo, solar 20, manzana 7.-A. Tay-
bo Virgilio, San Francisco entre Oc-
tava y Novena; solar 4 manzana, 
10.-B. Rosa Tardío de Abreu, San-
ta Catalina, solar 12, manzana 21; 
reparto Lawton. Angéla Vlllasón, 11 
P i d a u n " F E M ñ R T I N " 
Q U E E S L O M E J O R 
P R O D U C T O S D E E S T f t M A R G A : 
Vermout l i 
J e r e z 
V l N ñ F E M f l R T I N 
V i n o Quinado 
S ñ N J U L I A N 
C o ñ a c " E s p e c i a l " 
C o ñ a c " V " 
C o ñ a c " V V " 
C o ñ a c . " V V V " 
C o ñ a c " V O G " 
F I E S T A B A I L A B L E 
Horas de intensa alegría pasamos 
la noche del lunes en la residencia 
de los apreciables esposos, señora 
Genoveva Labrador de Velarde y 
señor Antonio Velarde, por celebrar 
su linda hija Virginia su onomás-
tico. 
Numerosas damas y damitas ra-
diantes de belleza y gracia, Invadie-
ron desde muy temprano tan sim-
pática residencia a fin de cumpl-
mentar a la festejada en tan grata 
fecha. - • 
Hlzose música y bailáronse boli-
tas piezas. 
Fuimos amablemente obsequie ?os 
con pastas y licores. 
Entre la concurrencia recordamos 
a Genoveva Labrador de Velarde, 
Rosarlo O'Farrlll de Velarde, Emi-
lia Fernández de Barlloveia, Virgi-
nia Cabrera de Velarde, Blanca Ve-
larde de Labrador, Estela D'Orticós 
de Díaz de Villegas, Juana Labrador 
vmda de Martínez; Sarah Velarde de 
Muñoz y Gertrudis García de Díaz. 
Señoritas: Gilda D'Orticós, Alicia 
Pardo. Aracelia Trujlllo, Jula Vlla-
mil, Cándida Herrera, Nena Martín 
y Elvira Pérez. ' 
Un grupito encantador integrado 
por Caridad Silvia y Joaquina Ta-
blada, María Teresa Velarde y Te-
resa Pérez. 






N a v a j a s d e 
B o l s i l l 0 
M u c h o s 
estilosa 
U n a * 
c a l i d a d : 
L a m e j o r ! 
R3333 
para excursiones 
REMINGTON ARMS COMPANY Ino> 
Represantanto en Cuba ' * 
C M. Sheehan, Manzana de Gómez 417| Habm' 
A C L A R A C I O N 
E n el telegrama de Surgidero de 
Batabanó que publicamos ayer dando 
cuenta de la fi&sta celebrada por la 
sociedad "Juvenil", se omitió con-
signar que el Sr. Juan Nogrín pro-
nunció un discurso y que el monó-
logo "Pobre María", el diálogo " L a 
Golondrina" y la poesía Tvll Bande-
ra" fueron recitados por niñas de la 
localidad. 
No, no es nueya; es l a misma 
m á q u i n a res taurada en los 
tal leres de 
D A M B O R E N E A 
A r a m b u m , 2 8 , T e l . A - 7 4 7 8 
D E PERSON A L 
Ha sido aceptada la renuncia que ientre San Francisco y Concepción; 
esentó el señor José López Senén so-ar 24, manZana 8- Ifildora Ulpla-pr  
de su cargo de Colector del Munlci 
pió. 
E l señor José Núñez, ha «Ido nom 
brado chauffeur del Hospital Mu-
nicipal en la vacante por cesantía 
de Rafael Domínguez. 
COMPROBACION D E R E N T A S 
E i Alcalde ha ordenado que por 
©I Negociado correspondiente del 
Departamento de Impuestos se pro-
ceda a comprobar la renta da 375 
casas del reparto "Los Pinos". 
S O R T E O D E AMORTIZACION 
E l Presidente de la Junta Liqui-
dadora del Banco Español, ha in-
teresado del Alcalde que so sirva 
designar el Notarlo público que fca-
brá de levantar el acta del sorteo 
de amortización de bonos del em-
préstito municipal, que se ha de ce-
lebrar ei día 1» de junio en dicha 
Institución bancarla. 
ACTUACION D E L O S INSPEO-
T O R E S 
E l Inspector Especial, señor San-
tiago Valdés Cruzado, ha dado cuen-
ta al señor Alcalde de haber ocupa-
do el título de chauffeur N» 802, 
expedido por el Municipio de Santa 
Clara a favor de Enrique Gonzá-
lez, de 19 años de edad, porque ma-
nejaba una máquina particular con 
la chapa de alquiler N» 11215. 
E l Alcalde ha dispuesto que se In-
vestigue si efectivamente dicha má-
quina es particular para exigir a su 
propietario la diferencia de cuota 
correspondiente y la penalidad en 
que ha incurrido por la Infracción. 
También el Inspector, señor Oña-
te, ha informado al señor Alcalde 
que ha podido comprobar la certeza 
de la denuncia presentada sobre que 
las funerarias no tienen matrlula-
das en el Municipio todas sus carro-
zas, carros, e^c., sino solamente va-
rios utilizando las chapas de éstos 
«n los otros cuando Ies conviene. 
E l señor Cuesta se propone pro-
ceder enérgicamente en el asunto. 
L O S RUIDOS E N IiA CIUDAD 
E l señor Celestino Alvares, vecino 
na Castillo, Virtudes y Gervasio. Ma 
nuel Valíña, Santos Suárez esquina 
a San Indalecio N» 24. José Vázquez, 
Tamarindo solar 34, manzana 11; 
reparto Tamarindo. Manuel Valle, 
F: V. Aguilera letra A, entre Sublra-
na y A. Seco. Esperanza Valdés de 
Cruz, Santa Irene, solar 9, manzana 
27, solar 9; reparto Santos Suárez. 
Juan Vallñas, Soledad 2-C. Felieln-
do Vázquez» Velázquez entre J . A. 
Cueto y V. de la Llama. María An-
tonia Valdés, Finca rústica San 
Juan de Arroyo Apolo, Víbora. José 
Vidal, 23 entre 6 y 8; solar 4, man-
zana 7; reparto Medina. Lorenzo 
Villar, O' Farr l l l solar 2, manzana 
3 2, Vlvanco. Daniel Villagellú, Al-
fredo Zalas, solar 7, manzana 1, re-
parto Chaple. Manuel Urbizu, Figu-
ras 110. Ricardo P. Vélez, 12 entre 
San Francisco y Concepción. Sera-
plo Usablaga, Primera entre 10 de 
Octubre y Kessell. Emilio Villaver-
de, B entre 8 y 9; solar 1 y 12, man 
zana 3; reparto Batista. Villarino 
Marcos, Avenida de Acosta entre 
Concepción y 11, manzana 7. Santia-
go Via, L . Estévez y Strampes, so-
lar 18 manzana 17. Amella Vivó, 
Blanquizal; solar 4, manzana 10* 
reparto aLs Casas. 
E l o c u l t a r 
u n a e r u p c i ó n n o l a c u r a 
Las tentativa» da ocultar defectos 
«le la tez fracasan generalmente, y 
molo sirven para que se flj« i» aten-
ción en ellos. 
Bajo la mayor part» de ios cutis, 
por más faltoa de atractivo qué 
sean, existe una tea asrradable y lim-
pia—solo se necesita jel tratamiento 
de Labra 220, se ha quejado a la apropiado! Asombra ver cuánta* ve-
Alca día que en el número 222 de ees el uso del Ungüento Reslnol y el 
la citada calle tienen instalado un I Jabón Reslnol por un corto espacio 
motor e éctrico que produce fuertes1 limpia el cutis de rcjchas, rojei y 
ruidos en horas de la noche, y por "P61"6*» dando a la piel eu natural 
tal causa es imposible descansar 
E l Alcalde dispuso que esta que-
ja pasara al Departamento de Fo-
mento. 
Q U I E R E N L U Z 
Ha sido trasladada al Jefe de Fo-
mento una exposición de los vecinos 
del Reparto Santa AmaMa, por l? 
frescura y encanto. 
Pida Vd. Reslnol en la (Jrosuería qne 
frtcuanta. 
R e s l n o l 
E l 
T A M B I E N L A L I M D A G U A J I R I T A L A V A C O N 
J A B O f l L A L L A V E 
5 A B A T E S S . E N O} 
o 3534 alt 6d-S 
SE5fORA:—Estamos terminan-
do nuestra liquidación de JO-
Y E R I A FINA Y DE ORO en )o 
que resta de mes, para iar prin-
cipio a las reformas. 
Si tiene usted que comprar al-
guna joya 9 hacer algún repall-
to 
NO DDE PASAR IA OCASiON 
porque hay cosas muy bonitas 
y sobre todo 
B A R A T I S I M A S 
Oarcía y Cía. 
"10 5 R A Y O S X " 
Galiano ES (A) — Teláf. A-9571 
(Entre San Rafael y San José) 
8* Brillantes — 68 Diamantes 
$290.00 
e j o r S u s t i t u t o d e l a 
L e c h e M a t e r n a = = = 
K E L 
L a L E C H E K E L es la qus mejor digieren los niños, ándanos. 
convalecientes y enfermos. 
L a L E C H E K E L es una lecha completamente esterellzada y « ^ 
mendada por todos los médicos. 
L a L E C H E K E L es única. Exija siempre la marca K E L 
De venta en todas las Farmacias. 
m i m m m m d e w o i r e 
I A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v a s 
: : e n l a R e p ú f t l c a : : 
P R 4 S S E & C P ; 
í c l A - I é 9 4 . - O Í ) r a p í a , I 8 . - H a í ) a f l a 
l a 
J 
A l h o j a D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 24 de 19*, " > A G I N A CINCO 
c a s o s y c o s a s 
C U E S T I O N D E N U M E R O S 
l?or qué sanan tan o Sueldo 
M U ^ r . n p r e g 
•' ffluchach.tad«as : » k n <íti cine 
„ue ^fren «uraítón.a 
„ Rodolfo VaUnlino 
P „. Gustavo Serena. 
y%loSré el DIARIO 
dijc. y a complacerla 
.0y cn sencillo romance. 
nliendo así m¡ promesa. 
cump|icnu . , • -n 
Ea prim" lugar, chiquilla. 
^ m e que se exagera; 
cl blof es una costumbre 
Arraigada « Norteamérica; 
ej0 ¿e que allí les pagan 
billones a las estrellas 
^ un cuento de camino 
y eí un tonto quien lo crea. 
Ganan, sí, muy buenos sueldos 
^¡por algo son eminencias! — ; 
pero no tanto, no tanto; 
cuentos, fábulas, leyendas. 
¿Y sabes por qué? Pues oye; 
puedes dar por cosa cierta 
que en el arte, como cn todo, 
se paga según las rentas 
que produce cada artista, 
y todo aquel que se presta 
a impresionar una cinta 
tiene que tener en cuenta 
que dicha cinta más tarde 
se reproduce y se lleva 
a todas partes del Mundo, 
dando el oro a manos llenas. 
Valentino, por ejemplo, 
u otro mímico cualquiera 
se presenta al mismo tiempo 
con una misma comedia 
cn Francia, cn Cuba, en España, 
cn Japón, en Inglfterra 
y en todas partes produce 
ganancias a las empresas. 
Y a tienes bien explicado 
por qué ganan las estrellas 
miles y miles y miles 
en el arte del Cinema. 
Sergio A C E B A L . 
' D o y c r é d i t o a T a n l a c , p o r a l i v i a r m e d e m i D E L S Ü R G I D E R 0 
m a l a s a l u d f d i c e e l S r . W i l l a r d H . W i l l i a m s , ^ B A T A B A N 0 
c o n o c i d o y e s t i m a d o c o m e r c i a n t e d e 
F i l a d e l f i a 
"Sufrí durante años con moles-
tías estomacales pero el tratamien-, da d 8eñor Mami€l 
to Tanlac me ha aliviado por com-, P d España en esta de-
peto y no ° d ^ r lo que marc¿clón L a numero6a y selecta 
E M i O T E l U E l F O i E A 
L A W X 
Anoche la Estación P. w . X . de 
Cuban Telephone Co. ofreció su 
feersr/uan Gon^.ez or-
J i z ó un bonito programa que fué 
W a d o en los Intermedios de los 
eGros que ejecutó en la Glorieta 
S r E e c ó n la banda del Cuartel 
fpneral del Ejército, que anoche es-
tuvo dirigida Por el Teniente Luis 
Caf0g radios fans han salido bene-
ficiados ahora, pues el Sr. Urbano 
fe Castigo, director de la P. W. X. 
en previsión de que por lluvia se 
nueda suspender la retreta del Ma-
lecón ha organizado con el profesor 
^ Juan González programas para 
todos los miércoles, empleándose ar-
tistas de mérito que podrán ser oidos 
también por el público en el Male-
cón. 
U CUBA E . S U P P L Y M E J O R A R A 
SU ESTACION 
El Sr. Pedro Zayas nos informa 
que en breve la Cuba Electrical Su-
pply Co. instalará una estación mu-
cho más potente que la que hoy po-
E66< 
Esa Estación será de 100 Vatios y 
una onda de 360 metros. 
También nos informa el Sr. Za-
yas, que cuando esté instalada la 
nueva Estación, se ofrecerá un Con 
cierto especial cada semana y ade_ 
más el acostumbrado de 5 y 30 a G 
j 30 p. m. 
PA]|A E S T A X O C H E 
El señor F . B. Bortón trasmitirá 
esta noche de 8 y 30 a 10 p. m. el 
Biguiente programa desde su Esta-
ción "2 (dos) B. Y . " del Vedado. 
Esta estación trasmitirá un pro-
grama bailable que estará a cargo 
de la orquesta que componen los pro 
fesores Luis González, piano, Arís-
tides Rodríguez, violín; Belisario 
López, flauta y Julio Arritola, drum. 
Se estrenará el danzón 2BY ori-
flnal del profesor señor Luis Gon-
zález, dedicado a esta estación. 
Primera Parte: 
I.—Danzón "P. W. X . " A. M. Ro-
meu. 
I.—Fox trot "Mr. Gallagher y Mr. 
Shean". 
¡•—Thrills, fox trot. 
i—Danzón "Los Corsarios", A. M. 
Romeu. 
Segunda Parte: 
Danzón "Corina" P. Jiménez. 
2. —Fox trot "'To morrow". 
3. —Fox trot "All mundled up". 
4. —Danzón " E l canto guajiro", R. 
Riverón. 
Tercera Parto: 
1. —Danzón " Y a llegaron los millo-
nes". A. -Guerrero. 
2. —Fox trot "Home sick". 
3. —Danzón " E l Cisne Blanco", Tata 
Pereira. 
4. —Danzón "2BY", .estreno. Luis 
González. 
N Cuando termine la Estación de 
Bortón empezará la Estación "Dos 
L . C . " de Luis Casas de Animas 9 9 
un variado programa musical. 
C O N C I E R T O QUE OI RE( KRA L A 
E S T A C I O N 2o. D-W 
O E L A CUBA E L E C T R I C A L SU-
P P L Y Co. Obrapfa \ o . 97 Habana 
E l día 24 de mayo de 1923 a 
las 5.30. 
Primera part«: 
1. —Bees Knees, Fox trot. 
2. —Peggy, Fox trot. 
3. —Maldito Amor, danza. Per Cam-
pos. 
Segunda Parte: 
1. —Zapateo Cubano, por Moreno. 
2. —Sufrimiento de amor, Vals. 
3. —Mignon Overture, Por Ambroise 
Thomas. 
C i e g o d e A v i l a C o m p a -
ñ í a A z u c a r e r a 
SOCIEDAD ANONIMA, 
{lecrotaria. 
E n virtud de haberse extraviado 
el certificado número CIENTO DO-
C E (112) por CINCUENTA ACCIO-
NES (50) comunes de las emitidas 
por esta Compañía, exQedido al POR-
TADOR en 6 de Noviembre de 19 22, 
se hace sabsr por este medio, cum-
pliendo acuerdo de la Junta Directi-
va, que transcurridos Treinta días 
desde la última publicación de este 
anuncio, que verá la luz cinco días 
consecutivos y por tres veces a in-
tervalo de quines dias en la "Gaceta 
Oficial de la República" y en los pe-
riódicos "Heraldo de Cuba" y DIA-
RIO D E L A MARINA, sin que se pre-
sente ninguna reclamación sobre la 
propiedad de dicho título, se proce-
derá a la expedición de un duplicado 
en sustitución del Extraviado, que-
dando éste sin ningún valor ni efecto. 
Habana, Mayo 18 de 1923. 





Anoche con motivo de celebrar su 
fiesta onomástica la distinguida se-
ñora Rita Rodríguez de Torre y de 
su hija la simpática Ritica, se efec-
tuó una brillante reunión on la es-
D E H A C I E N D A 
R e a l i z a c i ó n d e L á m p a r a s 
De $ 4 . 5 0 en adelante, acaba-
das en oro mate. 
GASTON RIVACOBA Y CA. 
S. en C . 
Ingenieros contratistas, impor-
tadores de maquinaria y efectos 
e léc tr icos . 
H A B A N A No. 9 4 y 
T E L E F . A — 8 7 7 7 
c 3933 ld-24 
X U E V O F I S C A L PARA L A ZONA 
F O S C L D E O R I E N T E D E L A 
HABANA. 
E l Secretario de Hacienda doctor 
Enrlque_ Hernández Cartaya, ordtv 
nó en el día de ayer, en vista de 
las Investigaciones practicadas per 
hechos delictuosos cometidos en la 
Zona Fiscal de Oriente de la Haba-
na, que los. empleados de la Secre-
taría ue Hacienda, señores Muller; 
Dominicis; Josues; Pereda y Porte-
la; tres empleados de la Sección del 
impuesto del 1 0|0 y dos ordenan-
zas vayan a prestar servicios desde 
hoy a la citada Zona Fiscal de 
Oriente de la Habana, secundande 
a los nuevos funcionarios que tam-
bién han side nombrados para los 
cargos de Administrador; Tesorero 
y Contador. 
F N GIRO. 
Ayer se giró a la casa bancaria 
de Speyer y Cía., de New York, la 
cantidad de $85.000 para el pago 
de Intereses del enupréstito de los 
diez y seis millones de pesos 
L O S P R E S U P U E S T O S . 
Para tratar de los nuevos Pre-
supuestos visitaron ayer al Secr-e-
tario de Hacienda los señores Au-
relio Alvarez y Daniel Convpte, Pre 
sidente del Senado y Presidente de 
la Comisión de Hacienda y Presu-
puestas del referido Cuerpo Cole-
gislador. 
E L I M P U E S T O D E L 8 0 0. 
Para tratar sobre el pago del im-
puesto del 8 0|0, se entrevistó ayer 
con el Secretario de Hacienda, una 
comisión de Colonos, acompañada 
del representante a la Cámara doc-
tor Gonzálo Freyre. 
Próximamente volverá a entrevis-
tarse la referida comisión con el Se 
cretario de Hacienda, 
D E S C U E N T O A L ESTADO. 
E l Secretario de Hacienda doctor 
Hernández Cartaya, está interesan-
do de la Comipañía de Alumbrado 
se haya un descuento equitativo al 
Estado, en el Lonsumo de íluído 
eléctrico al igual que se se hace 
a otras empresas y particulares. 
E l Secretario de Hacienda se ha 
dirigido a sus colegas de Gabinete 
para conocer el gasto do consumo 
de sus respectivas dapendencias. 
E l doctor Cartaya ha obtenido de 
la referida compañía de alumbrado 
un descuento de un 50 0|0 para la 
Secretaría de Hacienda y sus de-
pendencias. 
pienso de esta medicina" declaró el 
señor Willard H. Williams, que re-
side en la South Fifth Street núme-
ro 10, Filadelfia, E . U. A. conocido 
y estimado comerciante cn artículos 
de sport para cazadores y pescado-
res. 
"Sufrí tan espantosamente con 
indigestión que los alimentos más 
sencillos frecuentemente me causa-
ban terribles dolores y no supe lo 
que era gozar una buena comida. 
Parecía imposible digerir mi alimen-
to y me sentaba como una piedra 
en el estómago. A todas horas esta-
ba yo, tomando algo para procurar 
alivio, pero siempre resultiba Inú-
til. 
" L a mejor cosa que he llegado a 
hacer fué de probar Tanlac. Ahora 
puedo comer todo a todas horas, y 
ni indicación me queda de los re-
¡sultados terribles que padecía an-
tes. Me es gustoso que sepan uste-
des que soy un amigo de Tanlac". 
Tanlac se vende en todas las bo-
ticas y droguerías. 
No acepte sustitutos. 
Se han hendido más de 3 7 millo-
nes de botellas. 
D e s e a V . e n g o r d a r ? 
Engorde 15 o 20 Horas en 30 días 
sin tomar medicinas ni hacer ejer-
cicios. Pida Informes a F . V. Baca-
llao, Box 330, Habana. Envte un se-
lle de tres centavos. 
19830 2d-22 
concurrencia que asistió fué obse-
qulda esipléndidamente. 
E l CoresponsaL 
Buena Diges t ión 
Ír el funcionamiento natural de os intestinos resulta tomando 
J A R A B E 
C A L M A N T E 
w W I N S L O W 
Q mala ¿or de leí nifio» y nene* 
Esta preparación puramente 
vegetal y superior para corregir 
los desórdenes del niño no con-
tiene alcohol, narcóticos o dro-
gas que vicien. 
Sus resultados son halagado-
res a la madre y al niño. La fór-
mula aparece en cada botella, j 
droruirlaM 
Torools 
E l establecimiento eln la pasta d e n t í f r i c a . 
C h l o r o d o n t ! ; ^ 
S u surtido e s incompleto / _ , _ ^ — 
/ L a b o r a t o r i o L o o , D r e s d e n ( A l e m a n i a ) 
De venta en Sederías y Farmacias. 
E L L D O . C H A V E Z M I L A N E S 
Hemos tenido el placer de reci-
bir en esta Redacción la visita del 
Ldo. Francisco Chávez Milanés, 
prestigioso letrado de Santiago de 
Cuba, en cuya ciudad goza, por su 
cultura y por su proceder caballero-
so, de altísimo concepto. 
Acompañado de su distinguida es-
posa ha pasado unos días en esta ca-
pital, dojide residió en otros tiem-
pos desempeñando Importantes car-
gos oficiales y en la que tiene nu-
merosas simpatías, y antes de re-
tornar a Santiago quiso saludar a 
nuestro Director, de quien es ami-
go. 
Reiteramos al Ldo. Chávez Mila-
nés nuestro agradecimiento por su 
cortesía. 
N o m á s q u e u n a p a s a d a p a r a 
a f e i t a r s e s u a v e m e n t e e n 
7 8 s e g u n d o s . 
1A S mole s t i a s de afe i tarse c o n v e r t i d a s J e n el m a y o r p l a c e r c o n l a n u e v a n a v a j a • 
V a l e t A u t o S t r o p , de filos cor tantes y p e r f e c -
tos. R a p i d e z , c o m o d i d a d : s i n r a e d u r a s n i 
u l ter ior e scozor de l cut i s . C a d a v e z igua l , y 
s i e m p r e l a afeitada es perfecta , s i n a l t e r a c i ó n . 
P r u é b e l a y c o m p á r e l a c o n o tras navsyas . N o 
se p r i v e de gozar de este per fecc ionamiento 
en afeitarse. E l j u e g o c o m p r e n d e : l a n a v a j a 
prop iamente d i cha , l a s ho jas y e l a sentador . 
Se vende en toda» partes. 
Reprrteniantett 
C A R A T I N I & C O . , S . E N C , 
Habana 
« t A S m / f c de Segur Liad 
V & l e i A m & S i r o p 
c á f i l a sus propias hojas 
1 
n 
E L A R T I C U L O M A S 
I M P O R T A N T E D E S U 
T O C A D O R , D E B E S E R 
U N J A B Ó N A P R O P I A D O 
U n j a b ó n p u r o d e a b u n d a n t e e s p u m a u n t u o s a 
q u e l i m p i e p e r f e c t a y s u a v e m e n t e l a p i e l m á s 
d e l i c a d a . T a l j a b ó n e s e l P a l m o l i v e p u e s e s 
l a m e z c l a c i e n t í f i c a d e l o s b a l s á m i c o s a c e i t e s 
d e P a l m a y G H v o , l o s m á s p u r o s c o s m é t i c o s 
p a r a e l a s e o d e l a p i e l . 
C-8 
J A B O N P A L M O L I V E 
E D I C T O D E S U B A S T A 
B A N C O F R A N C I S C O D I A Z V E G A 
C I E G O D E A V I L A 
N o 
S e 
U s e 
A 
Esta clase de 
botellas ha 
matado más 




Se pone en conocimiento del públi-
co que se rematarán loa créditos que 
en Ta actualidad constituyen el acti-
vo de este Banco, consistente da los 
siguientes valores: 
ACCIONES: 
2 acciones de la Pledmon Motor Co. 
S. A. de Habana de a $100.00 valor 
nominal cada una, 
1 certificado de 3 acciones del Ban-
co Internacional de Cuba de a $100.00 
valor nominal cada acción. , . n. nn 
6 acciones preferidas de a 5100.00 
valor nominal cada una y 3 acciones 
comunes de a $100.00 valor nominal 
cada una de la Compañía Nacional de 
Vinos y Licores S. A. de Habana. 
20 acciones preferidas de la Compa-
ñía Agrícola Colonizadora de Cuba S. 
Avila de a $50.00 valor nominal cada 
BONOS: 
2 bonos de la Cámara de Comercio, 
Industria y Agricultura de Ciego de 
Avila da a$50.00 valor nominal cada 
una. 
5 bonos de la Logia Masónica Modes-
tia de Ciego de Avila de a $100.00 va-
lor nominal cada uno. 
PAGARES: 
1 pagaré otorgado por Isidoro Ti. 
Mederos vencido en 31 de Marzo de 
1 921 por $3,831,60 de principal y 
$823,88 de Intereses 
1 pagaré de Mat-tín, Hermano and 
Co vencido en 5 de Febrero de 1821 
por $2,000.00. 
1 pagaré suscrito por Benigno L a -
rrea y Manuel Torro, vencido en 22 
de Octubre de 1920 por $1.500.00. 
4 pagarés de Julio Mendivel por 
$50 $50, $100.00 y $200.00 vencidos en 
Agosto, Septiembre y Octubre de 1919. 
1 pagaré suscrito por Antonio Ben-
euría y Fernando Torrellas vencido 
en 30 de Noviembre de 1920 por 10.-
300.00. 
CREDITOS ESCRITURARIOS: 
Derechos y acciones que se deriven 
por dos mil pesos como parte de un 
segundo crtdito hipotecario constituí-
do por Manuel Torres sobre finca ur-
bana que ha sido rematada por el pri-
mer acreedor hipotecario. Derechos y 
acciones sobre mitad de colonia de 
caña, en la zona del Central Morón 
compuesta de 36 caballerías de las 
cuales 25 están sembradas. Valor del 
crédito que se subasta $57,500.00. Esta 
colonia reconoce créditos preferentes 
ascendentes a unos $117,000.00. 
1 crédito de $40,000.00 contra el se-
ñor Benito Cabrera González vencido 
en Junio de 1922 reconocido en la otra 
mitad de la colonia arriba descrita. 
OTROS CREDITOS: 
Créditos contra varios ascendentes 
a $6,994.52 consistente de préstamos 
cuyas cuentas aparecen en el libro de 
Cuentas Corrientes Deudoras de este 
Banco. 
Varias letras giradas sobre el ex-
tranjero por este Banco por cuenta 
del Banco Español de la Isla de Cu-
ba al cual se abonaron como produc-
to de las mismas $4,167.54. Estas le-
tras no fueron honradas por los gi-
rados y se retiraron de la circulación, 
representando un crédito contra «1 
Banco Español citado. 
Además $2,09 saldo deudor de la 
cuenta corriente del Banco Español. 
1 cheque de Antonio Martí cargo da 
National City Bank por $60.78. 
Préstamo a Ramón Acosta según 
ticket $100.00. 
Cheque interveniflo del Banco In-
ternacional por $44.60. 
Derechos y acciones por cheque pa-
gado a J . Morgado por $225.00, cuyo 
cobro se halla en trámites judiciales. 
Saldo cuenta corriente Banco Na-
cional $11.10. 
Saldo cuenta corriente Banco In-
ternacional $0.75. 
En esta subasta se admitirán pro-
posiciones en efectivo o cheques u obli-
gaciones de este Banco, pudiendo ha-
cerse indistintamente por todos o 
cualquiera de los créditos. 
Esta Junta asesorada por el Dele-
gado Especial de la Comisión Tempo-
ral de Liquidación Bancaria, Sr. Se-
bastián Repilado, se reserva el dere-
cho de rechazar cualquiera o todas 
las proposiciones si no se estiman sa-
tisfectorlas, advlrtiéndose que las ad-
judicaciones no serán firmes mientras 
no se aprueben por la Comisión Tem-
poral de Liquidación Bancaria. 
Para tomar parte en la subasta se-
rá preciso consignar previamente co-
mo fianza, una cantidad no menor de 
doscientos pesos en efectivo o dos mil 
pesos en cheques de este Banco. 
El término de esta subasta es de 
doce día hábiles a contarse desde la 
fecha de la primera publicación, fi-
jándose el día veinticinco de mayo ac-. 
tual a las diez de la mañana para1 
celebrar el acto, que tendrá efecto en 
el local que ocupa este Banco sita 
calle José María Agrámente No. 17-. 
E l costo de los edictos publicados 
en la Gaceta Oficial y demás perió-
dicos y cuantos gastos origine esta 
subasta, serán de cuenta de los adju-
dicatarios. 
Para mayores informes diríjase a 
esta Junta. 
Y para su publicación en el perió-
dico DIARIO DE LA MARINA los días 
trece, dieciocho y veinticuatro del ac-
tual, expido la presante en Ciego de 
Avila, a ocho de mayo de mil nove-
cientos veinte y tres. 
(Fdo). CARLOS LUZAN, Presidente 
de la Junta Liquidadora. 
C 3691 alt. Sd-13 
u s e j ^ e i * A S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O " 
El famoso biberón higiénico inventado por 
el Dr. Decker para salvar su propio hijo. 
Ds venta en boticas 
MYOC1A NURSINO BOTTLE CO.. BUFTALO. N. Y. 
Enfermedades nerviosas y Diéntales . Para señoras exclusiva 
mente. Calle B á r r e l o , n ú m e r o 62 . Guanabacoa. 
F O L L E T I N 
I N C U R A B L E S 
NOVELA 
Aginia gil de hermoso 
tíe^P,4 en ,a llbrer%a "Cervantes" 




8i fuesen Z 66 iban ^ d a n d o como 
£ ^OTimiín*31 Ver a Gujstavo hizo 
le namó; y cori su mano dláfa-
^ o b e d e ^ i ó . ^ 1 ^ 0 C l a r o s . — G u s -
"Soy vr> ' • 
rar vuestrn g0 la que debo Preña 
Dará mi otom 
lainbio t U T . i 3 amad0 y yo 
^ ^ e c o í a ' i ^ 0 1 - que Quedaba a 
ambién- hahí• herid0 0s lo he dado 
l ^ h a s ; ^ ^ ^ ^ « n l d o mi afea 'n 
í v,da. y m f ni comPartido mi tria-
^mano. e ^ en;o ^ vos. mi noble 
*aV0rque Be ^ n ^ que no Pere-
V0> a morir y antes de 
llamar a un sacerdote para abrir mi 
conciencia, quiero,—dijo inclinán-
dose para cojer sus manos,—que ax-i 
perdonéis losi-' sufrimientos que os 
he causado. Si, Gustavo, cerca de 
la tumba es donde vemos con cla-
ridad el camino quo hemos andado, 
cerca ya de ese misterio que vamos 
decifrar distinguimos las huellas que 
dejamos atrás; yo he tenido el vér-
tigo del sacrificio y cie¿a, empuja-
da por la des í icha ¡poder absoluto 
que ha combatido mi vida! ¡até la 
vuestra a mi ca?-ro de do'ores! perdo. 
nadme, y no conservéis de la pobre 
Margarita otro recuerdo que el que 
quieré dejaros. ¡Voy a rogar por vos 
tanto, tanto, allá arriba, que Dios 
os dará la felicidad que merecéis: 
no lloréis tanto, no afijáis el alma 
que ¿se va! habladme, amigo mió . 
¿me perdonáis? 
— ¡Todo lo comprendo ahora!—di-
besando con tristeza cus manos ea-
flaquecidas. 
— ¡Sellad vuestro perdón con un 
beco de paz en mi frente! Oíd ahora 
—y le contó, interrumpida por la 
tos, por el cansancio otras veces, có-
mo Reinaldo había sorprendido su se-
creto y los detalles de la dolorosa 
escena del jardín. 
— ¡Todo o comprendo ahora!—di-
jo Gustavo doblegado ante los de-
cretos de lo A l t o ; — e l . m é d i c o pre-
guntó ei habías sufrido alguna 
agitación y . . . 
— ;Sí! ¡ s í !—cijo ella,—todo eso 
mo precipita; pero bien sabéis que-
la muerte es una amlgfa que llega a 
consolarme. ¿Dónde está Reinaldo? 
os dejo la tarea de consolarlo; sed 
humano: yo os miraré desde Allá: 
creed, Gustavo, los que sufren pa-
cientemente su martirio, obtienen en 
el cielo las gracias del Señor. Antes 
de traer el sacerdote llamad a mi tía 
Berta y acercaos a Reinaldo. 
Gustavo salió como ebrio. 
X X X 
Margarita continuaba tranquila 
con sus grandes ojos abiertos fijos 
en el cielo: así la encontró Berta 
ciifindo entró de puntillas; ella no la 
sintió sino cuando se inclinó para 
verla. 
— ¡Ay. t ía!—dijo con voz que mar-
caba los gemidos; — ¡cuántos dolores 
voy a dejaros! 
— ¡Reinaldo sabe todo! ¡curadlo! 
Berta se alzó estremecida; todo lo 
olvidó t gritó: 
— ¡Dios mío! ¡tened piedad de mí! 
¿dónde, dónde está mi hijo? 
—Aquí estoy, madre mía.—dijo 
Reinaldo que acababa de entrar con 
Gustnvo. 
B m a corrióla sus brazos y estalló 
en bollozos, apartándolo como si qui-
siera librarlo de un peligro. 
—Madre, ¿qué tienes? ¿por qué 
esa inquietud, ese llanto? ¿cómo si-
gue Margarita? 
—Mejor.—dijo ésta débilmente,— 
y quisiera dormir. 
—¿Queréis que vele yo?—dijo 
Gustavo. 
—No, dormid todos y dejad a E U -
na en mi cabe:era; ¿se durmió la ni-
ñ a ' 
—Sí, en mis brazos; porque le ha-
ble de vos no quiere separarse de mí. 
— ¡Pobrecita!—dijo Margarita a 
media voz;—¿qué hará mañana? 
EMna entró sin hacer ruido y co-
mu tratando de ocultar el rostro. 
—Has Horado,—dijo la virgen 
atrayéndola y tomando entre sus ma-
nos, que ardían, aquel hermoso sem-
blante lleno de salud,—-tienes los 
ojou encendidos! Es natural; esta 
vez la separación es eterna: pero yo 
quiero dejarte consolada. 
— ¡Nunca! ¡nunca me consolaré de 
perderte! ¡Dios mío! ¡Margarita, no 
habl?8 a s í ! . . . — d i j o El ina sollozan-
do. 
—¿Por qué llorabas al entrar? 
¿esiá allí el sacerdote? 
— ¡Sí!—dijo Elina con la cabeza, 
y de nuevo se tchó a llorar. 
— '̂o llores, el cura no me aflije; 
el módico del cuerpo se ha retirado, 
ya nada tiene que hacer aquí; este 
que viene a visitarme ahora sí está 
seguro de salvar lo que le correspon-
de a él; ¡ay, Elina! ¡cuántos y dulces 
consuelos nos ofrece nuestra religión 
al separarnos de la tierra, donde de-
jamos todo lo que amamos! Déjalo 
entrar: viene a fortificar mi alma; 
pero antes, Elina, ven acá; ¡quiero 
que me perdones! 
— ¡ Q u é ! . . . ¡Margarita de mi al-
ma! ¡si nunca me has dado un pe-
sar! id único, ¡Dios mío! es este que 
sufro ahora! 
—Pero s iempre. . . cualquier co-
s a . . . y aunqu« nada sea, dime que 
me perdonas. 
— ¡Entonces con el alma te perdo. 
no! ¡ay! sí sólo me has querido y 
mimado siempre. 
-La enferma retuvo largo rato sus 
labios sobre la frente de Elina, que 
lloraba sin ¡ronsuelo. 
—Que entre el ministro del Señor, 
—dijo luego,—hay que andar pres-
to . 
E l rura se acercó, y ella,, incorpo-
rada en el lecho, abrió su alma. 
Los ángeles más blancos del Sañor 
sostenían el libio de aquella vida que 
el cura hojeaba, marcando ella las 
páginas de su martirio; aunque fa-
miliarizado por su largo ministerio 
con actos de aquella naturaleza, es-
taba conmovid"o; aquella era tal vez 
la primera penitente que llegaba a él 
con exceso de purificación. El la in-
clinó la cabeza para la absolución y 
en su mirada límpida, en su frente 
caáta v bella se veía ya el ángel que 
había cruzado el mundo con sus alas 
blancas. 
E l cura salió conmovido: a] verlo 
Interrumpióse el ruido de los sollo-
zos, todos alzaron los ojos interro-
gándole. 
— E s t á tranquila: tened todo listo, 
volveré al amanecer y salió dejando 
esa ostela de amor y de bondad que 
dejan en las ondas humanas los ver-
daderos agentes de Jesucristo. 
Sus *ías y Elina velaban a su lado. 
Gilstavo era el centinela incansable 
en aquella estancia de dolor: así lo 
encontró la aurora del último día de 
su amada. 
KX amanecer Margarita pidió ,que 
adornasen con flores, su cuarto y su-
plic'i a El ina que la vistiene un pei-
nador de muselina blanca. 
—Quiero estar en mi última comu-
nión i'omo en mi primera, ¿te acuer-
das Elina? igualitas y asustadas fui-
moa a la mesa santa, ¡cómo nos ani-
maba con sus sonrisas el padre Ole-
gariol ¡Cuánto hubiera dado porque 
su mano acercara ahora a mis labios 
la última host ia ! . . . ¡Si algún día lo 
ve1?... dile que en mis últimas ho-
ras . . . no le olvidé! 
¿Quieres que trence tus cabellos? 
—dijo Elina Morando. 
—No después,—dijo ella sin mi-
rarlo,—cuando ya no me moleste el 
peine. . . o si quieres cortarlos. . . no 
te aflijas, esto había de sucecTer... 
prolongar mi vida sería alargar mi 
martirio. . . sufro mucho, estas sofo-
caciones mo dejan sin fuerzas. 
Eüna concluyó de vestirla llorando 
a cada paso viendo la destrucción de 
aquel cuerpo en otro tiempo lleno de 
gracias; se acercó después a Berta 
que estaba como petrificada en un 
sofá y le dijo: 
— ¡Ay, tía! ¡qué dolor! ¡está des-
conocida la pobrecita! 
L a trañana se anunció triste, como 
las almas que sufrían; el sol no lo-
graba romper la atmósfera gris y es-
pesa, las nubes casi tocaban las co-
pas de ios árboles. L a naturaleza pa-
rece que algunas veces también se 
conmueve con los duelos humanos. 
E i cura entro con el copón sagra-
do, sin aparatos, con la sencillez de 
la veraad. con la serenidad de la fé. 
la sonrisa de la esperanza y la unción 
del amor único. 
Los últimos sacramentos fueron 
administrados a la enferma que esta-
ba mas blanca que los encajes sobre 
que descansaba su cabeza; el mal que 
consume su vida no-ha podido des-
truir la dulzura de su rostro, sus ea-
bello? negros y su» grandes ojos in-
terrumpen las líneas delicadas que 
la hacen parecer una estatua de nie-
ve; la combustión de su pecho pide 
sin cesar el aire que (Tilata su fina 
narií afilada y azulada ya; tenía 
unidos sobre el pecho sus manos que 
sostenían un pequeño crucifijo de 
marfil. 
Todos estaban de rodillas cerca del 
ledho con los semblantes contraídos 
por el pesar; la voz del cura resona-
ba melancólica con las preces y las 
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S A N T A S U S A N A ^ 
U n a festividad hoy, Y Susana Rlonda , gentil d a m a pl-
Santa Susana . ' i l areña , « p o s a del recto Juez Mon-
E s t á de d í a s una dama de alta dis- t a g ú 
t i n c i ó n , Susana B e n í t e z , esposa de 
mi amigo tan querido y tan s i m p á -
tico Co l ín de C á r d e n a s . 
E s el santo t a m b i é n de s u h i j a , la 
elegante s e ñ o r a de Arango , Susani -
ta de- C á r d e n a s , como la l l a m a ca-
r i ñ o s a m e n t e una sociedad que la ad-
m i r a , la distingue y l a ensalza. 
Celebran hoy su santo las s e ñ o -
ras Susana E c h e m e n d í a de Mederos, 
Susana D o m í n g u e z de L o z a n o , Su -
sana de los Reyes de L ó p e z , Susana 
Oveport de V i a d a , Susan l ta Alonso 
de Morales, Susana L e c u o n a de 
Fuentes y Susana Santos de Rlque l -
me. 
S e ñ o r i t a s . 
Susana Zaya*. 
Susana L u i s a Torres , Susanl ta 
Morales, Susanl ta Rfquelme y S u -
sanlta Quintana. 
Susana M á s , una bel la nurs© del 
P a b e l l ó n Bango, en la gran Quin-
ta de la Covadonga. 
Y ya , por ú l t i m o , Susan l ta de la 
T o r r e , una l i n d í s i m a argent ina . 
H i j a de mi buen amigo, el doc-
tor Alberto de la T o r r e , Secretarlo 
de l a L e g a c i ó n de C u b a en Buenos 
A ' r c s y actualmente entre nosotros 
en c o m i s i ó n de servicio. t 
¡ A todas, felicidades! 
D E P A R Í S * . . 
nos a c a b a d e l l e g a r u n s e l e c c i o n a d o surt ido de V E S T I D O S D E 
O R G A N D I . E N C A J E V A L E N C I E N N E , E N C A J E D E V E N E C I A , 
todos c o n f e c c i o n a d o s a m a n o , i m p o s i b l e d e d e s c r i b i r e l c h i c 
q u e e n c i e r r a n estos v e s t i d o s ; ú n i c a m e n t e v i é n d o l o s , p o d r á n 
n u e s t r a s d a m a s d i s t i n g u i d a s a p r e c i a r c u a n t o e x p o n e m o s . 
Nos h a l l e g a d o t a m b i é n u n lote de S O M B R E R O S D E P A -
J A D E C R I N , s o n m o d e l o s prec io sos . 
H e m o s pues to a l a v e n t a o tro n u e v o lote d e V e s t i d o s 
a p r e c i o s i n c o m p a r a b l e s . 
N o d e j e n de v e r n u e s t r a E x p o s i c i ó n c o n los n u e v o s M o -
de los q u e e x h i b i m o s s o b r e las l indas m u ñ e c a s en n u e s t r o l o -
c a l d e P r a d o , 9 6 . 
M L L E . C U M O N T : : P R A D O 8 8 y 9 6 . 
^ © ¥ ^ 
D E P A L A C I O 
P R O R R O G A D E L I C E N C I A S 
E l Secretarlo de la A d m i n i s t r a c i ó n 
P r o v i n c i a l , s e ñ o r L ó p e z , estuvo ayer 
en G o b e r n a c i ó n solicitando p r ó r r o -
ga de quince d í a s en la l icencia de 
que viene disfrutando el Gobernador, 
comandante B a r r e r a s . 
A G Ü E R O S S U S P E N D I D O S 
H a n sido suspendidos ios s iguien-
tes acuerdos: 
— D e l Ayuntamiento de Marianao , 
sobre c o n c e s i ó n de numerosas becas 
de estudios. 
— D e l Ayuntamiento de P i n a r del 
R í o , por e l c u a l so f i jaba u n a con-
t r i b u c i ó n de | 2 . 4 0 por cada chapa 
de v e h í c u l o s de fincas destinados a 
conducir frutos a las estaciones fe-
rrov iar ia s . 
— D e l Ayuntamiento de Cande la -
r i a , por el cual se aumentaba a 120 
pesos al sueldo del Alca lde . 
— D e l Ayuntamiento de GuanaOa-
coa, sobre rebajar a cien pesos la 
c o n s i g n a c i ó n de $781.80 p a r a la Co-
m i s i ó n del Servicio C i v i l . 
— D e l Ayuntamiento de S a n Nico-
l á s , relat ivo a consignar en presu-
puesto $400.00 para diferencia de 
haberes del Tesorero. solutamente s in tomar otra medlei 
— D e l Ayuntamiento de Ciego de I na me veo hoy ya completamente 
A v i l a , sobre r e b a j a r a $16.000 la I curada de m i p ié . 
Sagua y E n c r u c i j a d a , v i s i t ó ayer al 
Jefe del Estado . 
E s t a comi's lón, s o l i c i t ó determina-
das obras p ú b l i c a s para los citados 
t é r m i n o » . 
P O L I T I C O S 
G r a n n ú m e r o de p o l í t i c o s popu-
lares vis i taron ayer a i Jefe del E s -
tado. 
^ T a m b i é n estuvo en Pa lac io para 
tratar de p o l í t i c a , el Gobernador de 
Matanzas. 
E l " E s p e c í f i c o Z e n d e j a s ' a d -
q u i e r e f a m a m u n d i a l 
He aqu í uno de los m á s grandes 
é x i t o s de este D E P U R A T I V O S I N 
I G U A L D E L A S A N G R E , obtenido 
en la R e p ú b l i c a de Santo Domingo, 
y certificado por uno de sus eminen-
tes facultativos: 
"Recientemente se me p r e s e n t ó en 
el p ié una ú l c e r a , que en reconoci-
miento m é d i c o , r e s u l t ó ser de origen 
s i f i l í t i c o . E n viste de lo que iba cre-
ciendo la l laga, me p r e s e n t ó en e l 
Hospita l Padre B i l l l n i , donde el Dr . 
Jacinto I . M a ñ ó n , me puso a tomar 
el " E S P E C I F I C O Z E N D E J A S " . Ab-
E n v i s t a d e l f r a n c o é x i t o 
a l c a n z a d o p o r l a s d i s t i n t a s 
l i q u i d a c i o n e s q u e v e n i m o s 
e f e c t u a n d o e n los tres p i s o s , 
h e m o s a g r e g a d o a l a q u e se 
v i e n e l l e v a n d o a c a b o e n l a 
p l a n t a b a j a , tres n u e v a s m e -
sas las c u a l e s o f r e c e n toa l la s 
y p i e z a s d e c r e a s y te la r i c a . 
L o s n u e v o s a r t í c u l o s a g r e -
g a d o s v i e n e n a c o m p a r t i r 
c o n los re tazos , d e te las d e 
a l g o d ó n y s e d a s l igeras p a -
r a e l v e r a n o , e l i n t e r é s d e es -
t a l i q u i d a c i ó n c u y o s r e d u c i -
dos p r e c i o s h a c e n q u e u n 
g r a n p ú b l i c o se c o n g r e g u e 
e n la p a r t e d e l s a l ó n d o n d e 
se e f e c t ú a , a l f o n d o d e l a 
p l a n t a b a j a , p o r l a ú l t i m a 
p u e r t a c o r r e s p o n d i e n t e a l a 
c a l l e A g u i l a . L a a f l u e n c i a d e l 
p ú b l i c o , y lo v e n t a j o s o de los 
p r e c i o s , r e p e t i m o s , son s í n -
t o m a s p r e c i s o s d e q u e d u r a -
r á n p o c o s d í a s , los n u e v o s 
a r t í c u l o s e n l i q u i d a c i ó n . 
E n t r e los a r t í c u l o s ú l t i -
m a m e n t e l l e g a d o s h e m o s r e -
r i b i d o u n m a g n í f i c o s u r t i d o 
d e tapetes d e y u t e , c o l o r e s : 
v e r d e , r o j o , p a v o , y s o l f e r i -
n o , m a t i z a d o s c o n b l a n c o y 
otros c o l o r e s . L o s t e n e m o s 
en l a s m e d i n a s s i g u i e n t e s : 
1 2 5 x 1 2 5 , 1 5 0 x 1 5 0 , 1 7 0 x 
1 7 0 , 1 5 0 x 1 8 0 , 1 8 0 x 2 2 5 . 
2 0 0 x 2 7 0 . 2 0 0 x 3 0 0 y 2 0 0 x 
3 5 0 . 
O t r o s est i los d e tapetes d e 
t erc iope lo , c o l o r e n t e r o , c o n 
f r a n j a s p i n t a d a s , e n d i v e r s o s 
a n c h o s , y en estos c o l o r e s : 
v e r d e , p a v o . r o j o , s o l f e r i n o 
y f r e s a . 
L o s P a n n e a u x gobe l inos . 
son unos de los m á s a t r a c t i -
v o s a d o r n o s d e l h o g a r . 
D e tan in teresante y v a -
l ioso a r t í c u l o h e m o s r e c i b i -
d o un se lecto sur t ido de o r i -
g e n i ta l iano , c u y a p r o c e d e n -
c i a g a r a n t i z a e l b u e n gus to 
c o n que e s t á n e j e c u t a d o s . 
D i v e r s a s e s c e n a s ; a s u n t o s 
h i s t ó r i c o s , c a m p e s t r e s , r e l i -
g iosos , c o n s t i t u y e n los m o t i -
v o s de estos gobe l inos . p e -
r o e s p e c i a l m e n t e r e c o m e n d a -
m o s p o r l a f i d e l i d a d de l a r e -
p r o d u c c i ó n los re l ig iosos , e n -
tre los q u e f i g u r a n : l a V i r -
g e n M a r í a , l a I n m a c u l a d a y 
otros . 
P A N D 
E U R E K A 
P A R A L I M P I A R 
M U E B L E S Y R O P A 
C O N S E R V E S E S l 
Al cabello Dreinaturainente cria, efeatefii-
OO r ain oolor, «e le deruelTe faciltnenta 
y con prontitud cualquier tinte caalafio a 
nesro. No deje de pedirle a «u Boticario 
L a T i n t u r a de HUI p a r a e l 
C a b e l l o y Bigote 
E N TODAS LiAS F A R M A C AA. 
C o n m o t i v o d e l a v i s o d e 
a y e r re la t ivo a los v e s t i d o s 
f r a n c e s e s , n u e s t r o S e g u n d o 
P i s o , o f r e c i ó todas las c a r a o 
t e r í s t i c a s d e u n s a l ó n d e f ies-
tas ; m u c h a s d a m a s y m u c h o s 
c in teresantes c o m e n t a r i o s 
a n t e l a r e a l i d a d d e l a o f e r t a . 
S i u s t e d no v i n o a y e r , n o 
d e j e d e h a c e r l o h o y . 
Nuestras ampliaciones coloreadas a l pastel son 
verdaderos cuadros artísticos, propios para adornarla 
mansión más suntuosa. Vea las muestras que exhi-
bimos en nuestras vitrinas. Fotografía de 
P I Ñ E I R O 
S A N R A F A E L 3 2 
Elegantes estuches de papel 
con 24 pliegos y . 2*. sobres 
impresos con sus iniciales de 
2 ó 3 letras $1.50. . 
Se e n v í a cer t iñeado por S1.7S 
M. M A R T I N 
Apartado 1091. _ AmarguVa 75' 
' Telf . A-9217 Habana. 
B l o n d a d e S e d a 
y a r d a 
C r e p é de la C h i n a y a r d a . 
Mesal lna y a r d a 
T e l a C h i n a de S r a , , y a r d a . 
T e l a C h i n a de Cabal lero, yda 
O r g a n d í suizo bordado, yda. 
O r g a n d í suizo liso, y a r d a . 
O r g a n d í americano lieo, yda. 
VoIIes Persas , y a r d a 
Volle suizo bordado, y a r d a 
Vol la liso y a r d a 
Voi le liso, y a r d a 
Crep . C a n t ó n , y a r d a , 
Crep . M a r r o q u í , y a r d a . . . . 
C r e p . S a t í n , yarda 
Georgett pr imera , y a r d a . . 
Georgett segunda, y a r d a . . 
Charmeses pr imera , y a r d a . 
Charmeses , segunda, y a r d a 
R a s o tabla 40 plgs. yarda . 
C r e a de hilo 25 yard/ . s . . . 
T e l a R i c a pza. 10 yajrdas. 
C r e a a l g o d ó n pza. 25 ydas . 
Sobrecamas francesas came-
r a s 
M e d í a s de seda para s e ñ o -
r a s , par desde 
1 2 . 2 6 
1 .50 
1. 60 
1 . 2 5 
2 . 7 6 
1 .30 
0 . 4 0 
0 . 2 5 
0 . 4 0 
0 . 7 0 
0 . 6 0 
0 . 4 0 
2 . 8 0 
4 . 2 6 
3 . 2 5 
2 . 0 0 
1 .50 
2 . 8 0 
2 . 0 0 
1 .60 
1 8 . 0 0 
1 .70 
4 . 0 0 
6 . 0 0 
1 . 6 0 
c o n s i g n a c i ó n de $24.000 que f igura 
©n presupueeto para a lumbrado e l é c 
trico de l a p o b l a c i ó n ; y el referente 
a s u p r i m i r l a plaza de Arquitecto 
y Maestro do Obras p a r a crear en 
su lugar la de Ingeniero Jefe. 
— D e l Ayuntamiento de E l C o -
bre, eobre elevar a ¡ 1 5 0 . 0 0 0 el suel -
do del Alca lde . 
— D e l Ayuntamiento de Naquero, 
sobre supr imir la plaza de veterina-
rio munic ipal . 
P R O T E S T A C O N T R A U N A T R O -
P E L L O 
E n representante a la C á m a r a , 
s e ñ o r E l p i d i o P é r e z , estuvo ayer en 
G o b e r n a c i ó n a protestar contra un 
atropello de que — s e g ú n d ice—hi -
zo v í c t i m a en Holgruln a l Ingeniero 
s e ñ o r R i a n c h o y dos hijos de é s t e , 
la fuerza del qgérciLo a l l í destacada. 
E l s e ñ o r P é r e z p r e s e n t ó t a m b l é a 
la correspondiente denuncia en el 
E s t a d o Mavor del E j é r c i t o , acusan-
do a varios soldados de haber mal-
tratado brutalmente a R i a n c h o y a 
sus hijos. 
Autorizo la p u b l i c a c i ó n de este 
testimonio para conocimiento gene-
r a l . 
( F d o . ) A l i c i a R i v e r a . 
Santo Domingo, R . D. , Sept. 1922." 
C E R T I F I C O : Que dicao preparado 
le fué prescrito por el que suscribe 
a la s e ñ o r a R i v e r a y la c u r a c i ó n fué 
completamente sat isfactoria. 
D r . Jac into I . M a ñ ó n . 
M é d i c o Asietenfre Hospi ta l "Padre 
B H l i n l " , con especial idad en las en-
fermedades de mujeres , y partos, 
etc. ' ' 
E l " E S P E C I F I C O Z E N D E J A S " , 
se vende en todas las d r o g u e r í a s y 
farmacias de la R e p ú b l i c a y en su 
d e p ó s i t o : B o l í v a r 91, H a b a n a . 
(Registrado con e l n ú m e r o 785, 
en el libro registro de la Secreta-
ría de Sanidad.) 
l d - 2 4 
L A S L I C E N C I A S D E A R M A S 
E l p r ó x i m o s á b a d o , probablemen-
te, q u e d a r á reanudado en Goborna-
c i ó n el servicl-) do e x p e d i c i ó n de l i-
cencias de armas . 
C O N G R E S I S T A S L I B E R A L E S 
Numerosos congresistas llbera!e.s 
y entre ellos el Jefe de ese Parc i -
ilo, general Pino G u e r r a , conferen-
c iaron ayer con el Secretarlo de Go-
b e r n a c i ó n . 
C E S E D E S U P E R V I S O R E S 
Se ha dispuesto el cese como Su-
pervisores Mil i tares en S a n c t í Sp lr i -
tns y T r i n i d a d , del c a p i t á n R a i m u n -
do Rebol lar B o b a d í l l a y el teniente 
T o m á d Carabal lo L e p e i r a , respecti-
vamente. 
P a r a sustituir a l primero Tja « m o 
nombrado el comandante F e r n a n d o 
Capmany^ 
D O S C I E N T A S P L A Z A S E N 
N I C A C I O N E S 
C O M U -
A l i v i a l o s d o l o r e s d e g a r g a n t a , p e c h o y c o s t a d o 
E s cuestión de breva tiempo para que loa parches da 
belladona de Johnson mitiguen los dolores en cualquier 
parte del cuerpo. Toda la familia puede usarlos» 
P a r c h e s 
d e B e l l a d o n a d e J o h n s o n 
Pídalos a su boticario 
(J tic** mmjHtSYftCKy Ji.J, U.S.A, 
R . G r a n a d o s 
S a n Ignac io No. 8 2 (entresuelos) 
entre M u r a l l a y Sol 
T e l é f o n o M-7073 
a l t 10 mayo 
J u e g o s d e C u a r t o 
Exhibimos preciosa colecclfln en núes 
tro sa lón de Gallano y Neptuno, acaba 
mos do recibir gran surtido do tapl 
cea, gobelinos, Jarrones de Sevres, £1 
guras de bronce y otros art ículos fran-
ceses, propios para rega-toa. 
" L A M O D A " 
Gal lano y Noptuno. 
A l m a c é n y f á b r i c a de muebles finos. 
Te lé f . A-4454 . 
E l e g a n t e , p e r o m a d r e c i t a 
a r a L o l ó , d a m a 
d e g r a n m u n d o , s o n 
c o m p a t i b l e s U s f ie8. 
t a s s o c i a l e s c o n lot 
d e b e r e s m a t e r n o » . 
E l l a n o c r e e c u r s i 
c u i d a r a l o s n i ñ o s p e r s o n a l m e n t e , n i d e m e . 
j o r t o n o a b a n d o n a r l o s a l c a r i ñ o m e c á n i c o de 
u n a n i ñ e r a . P o r e s o l e s p r o d i g a s u s t i e r n o s 
m i m o s y l a s c a r i c i a s d e l J a b ó n H i é l 
V a c a , e m b e l l e c i é n d o l o s y h o n r á n d o s e . 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
NOTAr—Eetá en prenea «1 primer "Libro Hlel «le Vaca-
Contendrá dato» hiatórieoa eobre la belleza femenina, con 
divuljacionee amena» «obre la vida del (ocadorj retrato», ¿l. 
bujoa y fina» ca-
ricatura» de jalan-
teria. 
¿ Q u i e r e u » t e d 
uno? 
Mándenos a tiem-
po »u nombre y do-
micilio," escrito con 
c l a r i d a d , p r e c i -
aam e n t e a e » t a 
d i r e c c i ó n 
Libro Hiél «fe V i 
Apartado 2008 
H.k. 
C I A . N A C I O N A L D E P E R F U M E R I A — H A B A N A 
R E N O V A D O R 
de A . G O M E Z 
A S M A , AH0G0,CATA 
P R O S , BRONQUITIS, 
GRIPPE, TOS, ANEMIA 
E s p e c i a l p a r a cutis graslentos. 
Se usa s in "complicaciones", n a t u r a l m e n t e . 
De venta: " L a Modernis ta" y " L a C a s a de 






Mas de 50 ARos de 
g s * 0 ¡ . Buenos Resultados 
S g l iOamndza sus [jecm 
EL FRASCO INDICA LA 
FORMA DE TOMARLO 
D R O G U E R I A S Y F A R / A A C I A S 
L A B O R A T O R I O y DEPOSITO 
LUZ 1-4 HABANA. 
E n la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n 
a f i r m á b a s e ayer que existe e l propó-
slt ode crear —medrante ley de". 
Congreso— doscientas nuevas pla-
zas en el departamento de Comuni-
caciones. 
V I S I T A D E C O R T E S I A 
Nuestros c o m p a ñ e r o s en la pren-
ta , s e ñ o r e s Oswa do V a l d é s de la 
P a r , y Oscar í '^re* F u e n t e s , v'sita-
r m ayer al J e : í de l Es tado con mo-
tMc de su r e g r e á o de C h i l e , a don-
de fueron como m'embros de la Do-
l e f a c l ó n Cubana ai Congreso P a u -
Araerlcano. 
O B R A S P U B L I C A S 
E l Presidente de la C á m a r a da 
Representantes , a c o m p a ñ a d o por lo» 





se transforma en un deleite 
usando la 
C R E M A M E L B A 
P a r a A f e i t a r Í u 
H Suaviza la barba y la prepara para la H navaja. Produce una eiinuma ahim. p bun t] dante, espeta y duradera coa agua 
fría o tibia. No irrita el cutia. 
El Polvo Melba para Entonar y la 
Loción Vegetal Lila, de per" 
quitito, calman y refrescan 
 fuma ex- (j 
Repraaentantaa 0 
Verano, Quintas &. C o . |j 




Después de haberse afeitado . 
msxaje la cara coa la ea- Q 
puma que se queda en el 
anillo, lo que limpiara 
el cutis da todas im-
purídadea. 
El pro- 'j' 
Eepresentante: 
COSMOPOLITAIí T B A E I I í O Oo. 
San Pedro, 12.—Habana. 
Snb-Representanto i 
XiOKttKZO B L A N C O D O V A i 
17, ñ a u . 233.—Vadado. 
U N A G R A N O P O R T U N I D A D 
O f r e c e e n e s t o s d í a s l a g r a n 
c a s a d e t e j i d o s , s e d e r í a y 
: : ; : c o n f e c c i o n e s : : : ' 
L f l F I L O S O F I A 
a l o f r e c e r l o s l i n d o s v e s t i d o s 
d e v o i l e s y h o l á n , l i s o s y b o r -
d a d o s , l o m i s m o q u e l a r o p a 
b l a n c a i n t e r i o r , e n p r e c i o s o s 
j u e g o s d e c u a t r o p i e z a s , d e s -
d e d o c e p e s o s e n a d e l a n t e . 
V e a N u e s t r o S u r t i d o y H a g a G o m p a r a c l o n e s 
L A F I L O S O F I A 
T I E N E D E T O D O : : : N O F f l L T f l N f l D f l 
N E P T U N O Y S A N N I C O L A S 
'ete* 
Corsets e n t i s ú , e f ó s t k e s y te las b r i -
C f Ú t t S a 
Modelos aftsoltttameate noeTos de a d -
mirable efecto e n corsets de nov ias , r icos 
adornos de a l t a f a n t a s í a . 
O'Rei l ly No. 3 9 T e l é f o n o A - 4 5 3 3 
S a n a t o r i o d e E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s y M e n t a l e s 
D R . A R M A N D O D E C O R D O V A 
Catedi-fitlco Jefe de C l í n i c a de E n fermedades Nervlosaa y Mentale* 3 
e Univers idad Nacional . 
F i n c a V i l l a A n í t a , Mar ianao . T e l é f o n o 1-7006.—Consultorio en l a Haban* 
H a b a n a 81- B . de 1 a 3. 
C 3929 l d - 2 4 
P a r t i c i p a n a s u n u m e r o s a c l i e n t e -
l a , h a b e r e s t a b l e c i d o u n a o f i c i n a 
c o n m u e s t r a r i o g e n e r a l e n l a c a l l e 
G U B f l 9 8 , fl. 
entre M u r a l l a y T e n i e n t e R e y , l a 
q u e e s t á a t e n d i d a p o r n u e s t r o ge -
r e n t e , s e ñ o r M a n u e l S u i r e z . 
E s p e c i a l i d a d e n te las b l a n c a ^ 
fcrtículoi d e p u n t o y f a n t a s í a s . 
flLMIRflLL Y S U f l R E Z 
Importadores de Tej idot y 
Novedades 
S A G U A L A G R A N D E 
DíARlO DÉ LA MARINA Mayo 24 de 1923 PAGINA SIETE 
R a b a n e r a s 
DESDE IIOMA # 
la revista 
que transcribo 
Que ^ L a n ú m e r o de 
E1 a « b maerta la carta 
I ^ S S P r e s t e de la arie 
sociedad 
^ mayor gusto 
^Véass aquí: 
..Roma I 5 de 
^ Porfirio F r a n c a , 
eueto de informarle que 
TenS0 e ^ * nuestro colega el 
abril de 1923. 
^e Baillet 1 
Nos regocijamos grandemente, 
viendo que se inician entre noaotroe 
relaciones que serán, así lo espera-
mos, largas, amistosas y fructíferas. 
Anticipándole lae gracias por lo 
que usted haga por nuestra obra en 
calidad de Represeatante del Comi-
té Internacional en su país, le ruego 
señor y muy honorable colega, en-
cuentre en estas llenas la sincera ex-
presión de mi más alta considera-
ción. 
(Firma): Plerre De Coubertln. 
Presidente del C. 1. O." 
La sesión del Comité Internacio-
nal Olímpico en que se hizo el nom-
H o y , j u e v e s , p r i m e r a a u d i c i ó n 
ta sid 




ibllca de Cuba 
por la ¡ Majestad el Rey de Italia. 
I Se celebró en el Capitolio. 
la del Nacional. 
atractivos Es 
Ha'organizada en su honor 
flfiao por la simpática Aeoda 
' de Estudiantes de L 
C de la Universidad de 
Rucias 
% comienzo a las nueve de la 
he con la representación de La 
L a dü Cacique, ópera cómico-
amática cuyo desempeño está con-
{¡ado a ia 
compuesta de los mismos 
LA FIESTA TEA TRAL DEL DIA 
que estrenaron otra ópera en la an-
terior temporada de título kilomé-
trico. 
Además de La FIglia dil Cacique 
habrá en el programa números de 
concierto y de variedades. 
< Será una fiesta muy amena. 
Divertidísima. 
En los alma^nes de El Elcanto 
podrán encontrarse las únicas lune-
tas disponibles da venta. 
Los palcos están en el Nacional. 
Aunque ya muy pocos. 
Letras y 
la 
Hoy, jueves, ofrecerá en El Encanto 
su primera audición la orquesta de 
Eliseo Grenet, que tan aplaudida vie-
ne siendo las noches de moda en el 
hotel Sevilla. 
El distinguido profesor cubano ha 
elegido, en la Casa Girait, un Stein-
way de gran cola. 
—El Steinway—dijo—es 
realmente perfecto. un piano 
a las 10 y 
mañana. 
La audición empezará 
terminará a las 12 de 1 
La segunda tendrá efecto el sábado. 
Durante las mismas horas. • * * 
Las personas que deseen hablar con 
el señor Grenet en relación con fies-
tas, bailes, etc., pueden hacerlo du-
rante los intermedios, o pueden lla-
marle, después de la audición, a su 
teléfono particular, M-1303. . 
¿ B u s c a u s t e d , s e ñ o r a . . . ? 
C&sa 
Los que se van. _ 
Un tema inacabable, 
E1 señor Juan Uiloa, de la gran 
dei packard, ha salido rumbo 
a Nueva York para seguir viaje a 
Europa. 
También ha emoarcado en viaje 
¿e recreo, por tres meses, el conocí 
¿o joven Alberto Meneses. ' 
Mercedes UUoa, interesante espo-
fa del Bimpático amigo Enrique Be-
reníuer, embarcó el lunes. 
artistas 
VIAJEROS 
Acompañada de sus encantadoras 
hijas Enriqueta y Josefina vaa pa-
sar gran parte de la estación en las 
Montañas. 
Sale el Ulúa hoy. 
Con un pasaje numeroso. 
Entre éste se cuentan el doctor 
Francisco G. de Urbizu y su gentil 
esposa. Chicha Medina, que pasarán 
visitando durante el verano ciuda-
des y playas americanas. 
¡Tengan todos un viaje feliz! 
Trianón. 
En su tercer aniversario. 
Cúmplese el sábado próximo y lo 
conmemorará debidamente el ele-
jante teatro del Vedado. 
La función de ese día ha sido or-
ganizada por la señorita Mercedes 
de la Fuente Quiñones y otras anti-
guas alumnaa de las DomiTiicas 
Francesas a fin de debtinar sus pro-
ductos a las niñas que en este pla^ 
ETNA FIESTA EN TRLAXON 
tel reciben junto con el de la edu-
cación otros beneficios. 
Allí les dan el almuerzo. 
También el desayuno. 
Y se les provee do muíorme, de me-
dicina, de cuaatp necesiten las po-
bres criaturas. 
Una gran obra la que vienen prac-
ticando las Madres Dominicas, 
Merecen apoyo. 
Y todas las simpatías 
Be una en otra. 
Leñando una serie. 
Así la* conferencias quê  en ccn-
troí diversos y sobre temas distin-
tos vienen celebrándose. 
La de mañana en la Asociación 
de Pintores, perteneciente al curso 
abierto el 20 de Aoril, está a cargo 
del doctor Dihígo, 
Tema: 
—La cultura renaciente. 
El doctor Roque Vilardell Artea-
ja disertará acerca de la civiliza-
ción del antiguo Egipto el sábado, 
a las cuatro de la tarde, en la Sala 
CONFERENCIAS 
de Conferencias de la Universidad. 
Otra conferencia. 
Sobre un punto jurídico. 
Será la del lunes, a las cinco de 
la tarde, en la Academi'a de Dere-
cho. 
El doctor Santiago Gutiérrez de 
Celia, encargado de pronunciarlo, ha 
escogido por tema el Delito Preter-
intencional. 
El joven y distinguido doctor Ro-
berto Netto, profesor de Derecho 
Mercantil de dicha Academia, se ha 
servido invitarme. 
Cortesía que agradezco. 
Si usted, estimable señora, desea un 
exquisito adorno de vestido o buya 
alguna novedad insospechada, porío 
original y sugerente, haga el favor de 
visitar nuestro Departamento de Ga-
lones y Encajes de Fantasía. 
En él podrá encontrar la más ex-
tensa variedad de guirnaldas de seda y 
de metal, en todos los estilos y colo-
res, para cintillos, para adornos de 
vestidos y sombreros, para ropa inte-
rior—en color entero y matizadas—, 
para adorno de pantalla, de moteras, 
de muñecas de teléfono. . . 
Flecos de seda—un surtido inaca-
Ibable—y de metal: oro, plata, acero, 
bronce.. . 
Galones de metal y de metal com-
binado con seda. Galones de organdí 
y de ratiné para trajes de verano, des-
de 15 centavos la vara. Precisamente 
acaba de llegar un surtido muy intere-
sante, en el que figuran nuevos esti-
los. 
Otro surtido variadísimo llegó de en-
cajes guipour y de filet para la pre-
sente estación, y de remates desde el 
ínfimo precio ide cinco centavos la 
vara. > 
Entre otras muchas cosas que he-
mos recibido últimamente figuran en-
cajes y guarniciones de seda con di-
bujos egipcios—el dernier cri—, pro-
pias para cuellos y para combinación 
de vestidos, y una nueva colección de 
guarniciones de filet en blanco, cre-
ma y crudo, y de fondo crudo con fi-
nos bordados en colores. Vinieron 
unos estilos, muy onginaies, en ma-
lla combinada con organdí y con bor-
dados de color. 
De guarniciones de seda—en negro, 
en blanco y en los colores más en 
boga—ofrecemos asimismo la mayor 
variedad, desde $2.25 la vara. 
Recibimos además bieses en blanco 
y en colores. 
Y cinturones. 
Estilos de gran moda. 
De otras muchas novedades habla-
remoj otro día. 
El Encanto las recibe constante-
mente. 
Y no podemos anunciar ni la milé-
sima parte de las que recibimos. 
ESTILOS PERSAS 
En una vidriera de San Rafael, ex-
hibimos los pañuelos persas, de hilo, 
en colores de fantasía, que acaban de 
lles;ar. \ 
Lo más chic para las señoras ele-
gantes. 
Hay cajitas desde 75 centavos. 
Y en una vidriera de Galiano ha-
cemos una exhibición de calcetines de 
niños, de los cuales ofrece El Encanto 
el surtido más variado, interesante y 
moderno. 
P I D A P O R C O R R E O 
C A T A L O G O S D E Z A P A T O S 
M O D A 
SAN RAFAEL Y GALIANO 
P E L E T E R I A 
De GANOURA Y GA. 
1STE estilo, fabricado en 
Brooklyn. New York, 
y bautizado con el nombre 
de "ASTOR", tan famosa» 
bastará para demostrar la 
acogida que entre las damas 
de buen tono ha tenido, es el 
modelo colonial más bonito 
que se ha fabricado, tiene un 
elástico en el empeine, cu-
bierto por la solapa que es 
pequeña, con un ajuste tan 
perfecto y es tan suave y fle-
xible que da la sensación de 
un guante en vez de zapato. 
De Glacé blanco cristal: 
$15.00. 
De amor. 
El último compromiso. 
Es el de Virginia Marzoll, bella y 
ffluj graciosa señorita, cuya mano 
'ué pedida ayer por el conocido y 
íimpátlco joven Rafael Vólez Vig-
nler. 
Grata noticia. 
Que doy con mi felicitación^ 
Reciban mi saludo. 
De cordi'al bienvenida 
Ya entre nosotros. 
Muy contentos, muy felices. 
¿si regresan da su viaje de boda 
*' fieñor Luis Entrialgo, gerente de 
Q Encanto, y au joven y bella espo-
María Teresa Alxalá. 
tienen de recorrer, bajo los en-
t̂os de su luna de miel, las más 
'aportantes capitales de Europa y 
América. 
Días. 
Son hoy los del señor Julián Cobo. 
Hasta el distinguido caballero, 
perteneciente a la gran casa de Pons 
y O, en la calle de Egido, lle-
garán estas líneas con un saludo y 
la expresión de mis deseos. 
Son éstos por su felicidad. 
Y la de todos los suyos. 
C U S Í S D t O R O 
Acabamos de poner a la venta 
¡'evos modelos, de artística be-
za- a precios muy económicos. 
W C A S A D E H T C R R O " 
Obi "Po, 68. 
Boda. 
En la noche de hoy. 
Para las nueve y media está con-
certada la de María de la Concep-
ción Alvarez . Gavtán encantadora 
señorita, y el joven Josó Antonio 
López Viña. 
Se celebrará en el Angel 
Primera audición. 
Es en El Encanto la de ho. 
del profesor 
DE L A S MARTINAS 
(Por telégrafo) 
Las Martinas, Mayo 23. 
DIARIO, Habana. 
Con gran animación y lucimiento 
se celebraron los festejos patrióticos 
del Veinte de Mayo en este pueblo. 
El tiempo continúa seco, no permi-
tiendo la manipulación de la rama 
del tabaco, lo que perjudica la rea 
lización de toda clase de negocios. 
• I 
PILA, Corresponsal. 
La orquesta cubana 
Elíseo 
D E A M A R I L L A S 
Nuevo vástngo. 
Felices se encuentran mis estima-
dos amigos, María S. de Tintorer y 
señor Fernando Tintorer, distinguido 
compañero, por la feliz aparición de 
un precioso beby en su venturoso 
hogar. _ . . Mi felicitación a los apreciadíslmos 
padres. 
Enferma, 
Se encuentra gravemente enferma, 
la respetable señora Santa Hernán-
dz do Sánchez, esposa amantíslma 
de mi querido y apreciable amigo se-
ñor Cecilio Sánchez. En gravedad ex-
de Grenet, la misma del Sevilla .'trema fué conducida a ^ capital 
. . . . . . . . ha República por indicación del mó-
actualmente y de la ultima tempo-,dJco ^ cabeCera nuestro amigo doc-
rada del Casino, ejecutará selectas} Antonio Núñez, pues estima ne 
piezas de su repertorio durante las 
horas últimas de !a mañana. La segunda audición será el 
bado. 
También por la mañana. 
Enrique FOXTAMLLS. 
sá-
cesaria una peligrosísima operación 
a la paciente 
O'Reüly, 51. 
L 0 S F U M A D O R E S N O 
de Q U E D A N S A T I S F E C H O S 
"U^Flnn^; ^ a r . hasta que no se toman su tacita de café de 
° DE TIBES".—BOLIVAR, 37. Tels.: A-3820 y M-7623. 
B A R R E R A , S . A 
e í ^ ^ ^ c t l v a d 
SECRETARIA 
e ©ata socle 
e 11 del actual, acor-
1 los accionistas que 
Preferidas, para que ""sean « 7 c 
locj^0' « la* 4 d e ^ f ^ 6 ,u,,io 
lltiiao. v J * Compañía en Enero 
SLUaĉ í ur? We. en vista" d̂  
Í * ¿ ^ General esa 
M futur'rf êne:'al resuelva 7 tome tnd̂ r,ro110 'a 8 todas la* medidas 
que estime convenientes, tales como 
aumento o disíninuclón del capital 
social, modificación de los Estatu-
tos y 'venta o permuta de los bienes 
muebles e Inmuebles de la Compa-
ñía: 
Tienen derecho a asistir a dicha 
Junta los accionistas 
una acción preferida por 
ya asistan personalmente, ya por 
medio de apoderados o representan-
Habena, 19 de Mayo de 1923. 
El Secretarlo. 
Doctor Domingo MENDEZ CAPOTE. 
OS 9 25 
Allá, en la famosa Quinta del Cen-
tro de Dependientes, se encuentra la 
distinguida enferma, ya operada y 
un tanto mejorada. 
Hacemos fervientes votos por el to-
tal y pronto restablecimiento de nues-
tra amiga. 
Nuestra despedida. 
Muy afectuosas para un respetable 
miembro de la Colonia China ,en Cu-
ba y miembro del comercio de esta 
plaza para el queridísimo y distingui-
do amigo nuestro compañero Domin-
go Ley, ex-dueno del hotel "Las De-
licias",'de esto pueblo. 
El amigo y compañero señor Ley, 
redactor de varios periódicos de su I 
país y de la Habana se ha retirado! 
de los negocios y en un hermoso va-l 
por emprende viaje de recreo a New! 
York. Washington, Canadá y París, i 
finalizándolo en su país, viaje que a 
la vez que es de recreo para él y dej 
gran Importancia política internacio-
nal, pues es Delegado de la Colonia; 
China de Cuba en esos países y lleva 
una gran misión que cumplir. 
A la vez que le damos nuestra sin-
cera despedida al queridísimo amigo 
y compañero señor Ley, le deseamos 
que posean 1 Prandes y resonantes éxitos en su 
lo menos, | delicada misión y una follz travesía. 
Las lluvias. 
Gran a.legrla se nota en los sem-
blantes de los colonos de esta comar-
¡ca después de la lluvia de estos días. 
• Beneficio inmenso ha reportado a 
los plantíos de cañas y frutos meno-
1 res. 
8-24 i Especial. 
C L E O P A T R A 
ARETES EGIPCIOS 
153 Iso. .̂ 4 
TAMAÑO EXACTO 
Lindo estilo 
" C L E O P A T R A " 
do •dltlm» creación y la actoal 
moda en Parle y Ne-w York. 
Hemos recibido nn variado surti-
do de 15 coloras y combinacionea 
que armonizan con cualquier color 
da vestido 
PRECIO: $1.00 el par. 
Por correo: $1.20 el par. 
CHARLES E. IRWIN CO. 
MURALLA, 42. 
entre Aguacate y Compostela 
SPORT Y ECONOMIA 
Colorantes SUNSET, conoci-f 
dos en todos los hogares de 
Cuba, desde Maisí a San Anto-
nio, han dado siempre—sin fa-
llar una sola vez—excelentes re- \ 
saltados. De ahí la preferencia 
del público sobre otros tintes. % 
;> Damas de la alta sociedad,̂  
por el placer que experimentan l 
en renovar sus trajes, blusas, \ 
cintas, etc., dándoles el color de 
moda, tiñen con SUNSET por : 
lo cómodo y fácil de su uso y • 
por la seguridad de que no man-1 
chan las • manos ni los utensi- {• 
lios. Son limpios y eficaces. Cons ^ 
tituyen para ellas un «porí te-
. ñir con SUNSET. • -
[f Cuando en el hogar modesto; 
ge tiñe por economía, se preñe-í 
re SUNSET porque además de [ 
lo anterior, saben que es un 8Ó-> 
lo gasto el que hacen; no van a \ 
probar sino al éxito. SUNSET • 
es el tinte recomendado por las I 
amigas, el que recomiendan los > 
boticarios y sederos, pues paral* 
ellos es una garantía. >• >-"Á 
rf No pida una pastilla para te-F 
ñir. No pida una pastilla de co- l 
lorantes. PIDA UN SUNSET. | 
Insista y exija la marca que us- I 
ted conoce, de la que está con-
vencida que es un éxito. EXIJA 
SUNSET. «Mh m • >v*k* . 
DE VENTA EN SEDERIAS 
-̂ Ŵfij&ir FARMACIAS MftMMl 
L a Gota y el Reumatismo 
Puesto que tanto la gota como el 
reumatismo se deben a la retención 
de sustancias excrementicias como el 
ácido úrico y los uratos, es evidente 
que la mejor manera de lograr el 
alivio de esas afecciones es causando 
su eliminación del sistema. 
Si bien es posible obtener alivio 
temporal de loa dolores de la gota 
y el reumatismo por medio de apan-
tes para uso interno o externo, como 
anodinos y linimentos, siempre es mu-
chísimo mejor emplear una prepara-
ción que ocasione la eliminación de 
la causa fundamental, aumentando la 
acción funcional de los órganos 
excretorios. 
Salvitae aumenta la acción di-
solvente de la sangre en el ácido úri-
co y los uratos, haciendo que sean 
más fáciles de expeler del sistema. 
Con el empleo de esta preparación 
se acortan lea ataquei de gota y reu-
matismo, y su repetición se evita, In-
variablemente» tomándola con cons. 
tanda. 
Debido a la completa ausencia de 
fel'gros en su empleo, Salvitae es, 
Indudablemente, el agente terapéutico 
más digno de confianza para la gota 
o el reumatismo crónico. 
C3936 
J 
alt 6 d 24 
a l i v i a e l d o l o 
e f u i t * 1 0 $ r a l l o s 
Usbotiwg lo venden 
H I S P A N I A 
ES IA MEJOR TINTURA para el PELO 
F.nHabana: DrogueríaB.8ARRAt ltdas bueau CUU 
P A R A V E R A N O 
Muchas son las novedades que he-
mos recibido en telas para vestidos 
Olán y Warandol de hilo en todos 
colores, Crepé y Georgett de Rigodón, 
Voal todo bordado y formando guar-
nición. Organdí Uso y bordado, Voal 
lino de muchas diferentes clases, y lj. 
nún y Batista de colores. 
" L A Z A R Z U E L A " 
ZENEA T ARANQLREIT 
(Kepttmo y Campanario) 
fRODUCTO INGLES 
V I R O L hace que los ancianos 
desgastados, se fortalezcan. 
VIROL en envase de barro, 
siempre está fresco. 
TODAS LAS BOTICAS VENDEN V1R0L. 
Vlrol Ltd., EaUng, IngUtem. 
T A P E T E S 
En nuestro Departamento de Mantelería—de recien-
te creación—realizamos una colección de tapetes de dis-
tintas clases: 
Tapetes redondos de encajee inglés, a. . . . . $ 0.18 
Tapeticos redondos de encaje inglés, en mayor 
tamaño, a. „ . % .. . . . . , . , ** 0-40 
Caminos de mesa de encaje inglés, a. . • , " 2.50 
Tapetes de crash estampados lavables, a. . ** 330 
^ pebefae ingle», en todos los colores y tama-
ño», desde, . . - • • " 530 
fúpete? y uuninos de mesa, de puro lino bor-
dados ̂ a mano, con encajes legítimos desde " 530 
Be yute, muy finos, en todos los tamaños, desde " 5.99 
S i g u e l a V e n t a d e R e t a z o s 
Hoy, jueves, 2A, es el segundo día de nuestra ex-
oepcional veríta .de retazos de sedas, telas blancas, muse-
linas, "voiles, organdíes, crepés de algodón, etc., etc., 
acumuladas durante todo el mes para realizarlos hoy, a 
como ustedes quieran. Casi regalados. 
Agradecemos al público las demostraciones de sim-
patía con que vienen acogiendo nuestras Tentas especia-
les de retazos y esperamos de la indulgencia de las se-
ñoras, concurran a esta su casa desde las primeras ho-
ras de la mañana, pues, sucede que luego, debido a la 
aglomeración de gente, no pueden ser atendidas con la 
solicitud que acostumbramos y ellas se merecen. 
S O M B R E R O S B L A N C O S 
El sombrero blanco es la última expresión de la moda 7 
•1 predilecto, porque favorece 7 conviene al color de todos ios 
trajes. Tenemos nna colección completa primorosamente ador-
nados en estilos muñecas, bretones, jockeys, turbantea, etc. 
Venga a verlos en la seguridad que encontrará aquí su modelo. 
Industria 106, casi 
esquina a Neptuno. < < O R B E T A , , 
PALADA* C i r u j a n o D e n t i s t a 
A m e r i c a n o 
D R . G . C . M I Z E L L 
Se hacen toda clase de trábalos dentales, y garantizados 
Q ' R e i l l y e s q . a V i l l e g a s . T e l é f . A - 6 8 7 6 
La Casa que diariamente recibe creaciones 
originales y exclusivas. 
V E S T I D O S 
DE YOllí, LINON, 6INGHAM, ENCMES Y DE TODA CLASE DE 
S E D A S 
D E F A N T A S Í A 
A SU GUSTO Y A SU MEDIDA EXACTA 
" T h e L e a d e r " 
G a l i a n o No . 7 9 
C3931 
" E l C a ñ o n a z o " 
¿Desea montar un buen despacho? Vea los juegos de 
cuero y biblioteca con su mesa que no tienen rival 
" E l C a ñ o n a z o " 
S a n R a f a e l 1 T e l é f o n o M - U 2 7 
S f l R f l H E T R E I N E 
Acabamos de recibir una espléndida colección de obje-
tos de arle en floreros vasos para adornos y lámparas. Crea-
ciones únicas de la gran casa DAUM, de París. Invitamos a 
nuestras amistades y distinguida clientela a visitar nuestra ex-
posición. 
LA CASA DE LAS ELEGANTES 
PRADO, 100, BAJOS TELEFONO M-9444. 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 24 J e 1923 
B S P B C T A C U L O S 
A50 x c i 
P R I N C I P A I ; D E L A C O M E D I A 
A las nuevt í de la noche, la g r a -
ciosa comedia en tres actos, original 
de Pedro M u ñ o z Seca , t i tulada E l 
A r d i d . 
P A V R E T 
tioy se ce lebra en el rojo coliseo 
la anunciada f u n c i ó n extraordinar ia , 
con ^ste programa: 
F n la pr imera parte se p o n d r á en 
«s . -ena a R e v i s t a Moderna, por la 
C o m p a ñ í a de P a y r e t . 
C a n c i ó n L a E s p u m a del Champag-
ne, por C a r m e n T o m á s . 
Bai les por E i i a Ganados y Rodol -
fo A r e u . 
E s t r e n o del m o n ó l o g o mej icano 
L a Mar iguana , por el pr imer actor 
E d u a r d o R u g a m a . 
S u la segunda parte se p r e s e n t a r á 
la genial ar t i s ta e s p a ñ o l a A m a l i a 
Mol :na . 
la tercera se e s t r e n a r á el mo-
nólos io de actual idad L a s cosas de 
Pa lac io , or ig inal de Gustavo Robre-
fio recitado por su autor; estreno 
del m o n ó l o g o de V i l l o c h ¿ Y - , el em-
p r é s t i t o ? , d e s e m p e ñ a d o por el popu-
l a r actor Regino L ó p e z y la f a n t a s í a 
en era tro cuadros, de Vi l loch y A n c -
k e r r i a a n . L a I s la de las Cotorras . 
M A R T I 
E n pr imera tanda sencil la, l a co-
media de costumbres populares, le-
t r a de E n r i q u e P a r a d a s y J o a q u í n 
J i m é n e z , m ú s i c a de los maestros V e -
l a y B r ú , L a M a d r i n a , 
E a segunda tanda doble, l a zar-
r u m a de gran é x i t o L a M o n t e r í a , le-
t r a de J o s é R a m o s Mart in y m ú s i c a 
del maestro G u e r r e r o . 
C A P I T O L I O 
E n el concurrido teatro de Santos 
y Aft lgas se anunc ian hoy por ú l t i -
m a vez, en las tandas elegantes do 
las cinco y cuarto y de lasnueve y 
media , l a divert ida comedia de C h a r -
les C h a p l i n t i tu lada E l Peregr ino . 
E s t a cJnta mant iene en constante h i -
l a r l d J d a los espectadores durante 
bu p r o y e c c i ó n , a causa de la s u c e s i ó n 
de c o m i c í s i m o s detalles en que abun-
da la t r a m a . C h a p l i n , como siem-
pre, hace un verdaderod erroche de 
g r a c i a . P a r a completar estos turnos 
la E m p r e s a ha dispuesto ^ exhibi-
c i ó n de l a revista P a t h é n ú m e r o 3, 
conjunto admirable de informacio-
nes mundiales y de sucesos sporti-
vos E n ella p o d r á •v^rse al etam de 
la Univers idad de Colombia hacien-
do p r á c t i c a s entre los remeros A z u l 
y Planeo, en el r í o H a r l e m ; P a r í s , 
F r a n c i a : la capital francesa rinde 
homenaje a la d iv ina S a r a h . E l fu-
n e r a l de S a r a h B e r n h a r d t da o c a s i ó n 
a la m á s granded e m o s t r a c i ó n en 
P a r í s , desde los d í a s de la g u e r r a . 
C i u d a d de N u e v a Y o r k : Todo el 
mundo actualmente tiene m a n í a de 
bai le R u t h Mloleck y J a c k But ler 
rompen todos los records anteriores 
bai lando por espacio de tre inta y 
eeif? horas y trece minutos sin pa-
r a r 
L a tanda de aiete a nueve y media 
sera cubierta con las exhibiciones de 
los episodios 13 y 14 de la emocio-
nante serie E l E n e m i g o F a n t a s m a , 
por W a r n e r Oland y Juani to H a n -
sen; E l Golfo, por E r n e s t o Vi lches 
e Irene L ó p e z Herde ia , y la p e l í c u l a 
actual idad que reproduce las formi-
dables peleas celebradas el d ía 12 en 
Ne-w Y o r k entre F i r p o y Me Aui i f fe 
y "Wiliard y J o h n s o n . 
Do una y media a cinco se p a s a r á n 
l a R e v i s t a P a t h é n ú m e r o 3, los epi-
eodiDs 13 y 14 de E l E n e m i g o F a n -
tasma . L a fuga de la novia, por V i o -
l a D a n a , y E l Golfo, por Ernes to V i l -
ches . 
De cuatro a cinco se e f e c t u a r á una 
tanda especial a sesenta centavos lu -
neta, e x h i b i é n d o s e la p e l í c u l a F i r p o 
Me Aui i f fe y W i l i a r d y Johnson . 
M- iñana , viernes, se e s t r e n a r á la 
m a g n í f i c a p r o d u c c i ó n , obra maestra 
de la e l n e m t o g r a f í a e s p a ñ o l a , t i tula-
da Don J u a n Tenor io , magis tra lmen-
te adaptada del Inmorta l drama de 
Z o r r i l l a . 
E l estreno de seta c inta ha des-
pe. lado gran e x p e c t a c i ó n , a tal ex-
tremo que por momentos se e s t á n 
s e p j r a n d o localidades en la conta-
d u / l a del Capi to l io . 
Se prepara el estreno de la intere-
sante cinta L a s Coquetas, por B a r b a -
r a L a Marr y R a m ó n N a v a r r o . 
C A M P O A M O R 
—Mstreno de l a grandiosa c inta 
Garando f ieras en A f r i c a . 
Se anunc ia para hoy en Campoa-
hior el estreno, en las tandas ciegan-
tes do las cinco y cuarto y de las 
nueve y media, de la emocionante 
p e l í c u l a t i tu lada Cazando fieras en 
A f r i c a con el r if le y con la c á m a r a , 
quo contiene tmoclonantes escenas 
de las cacerÍHS en el Continnete 
africano de leones elefantes, pante-
r a s y otros muchos animales fero-
c e s . No se trata de trucos de foto-
g r a f í a , es la rea l idad de la v ida 
aventurera de hombres valientes que 
se in ternaron en las selvas del A f r i -
c a Centra l y produjeron la p e l í c u l a 
m á s inr truc t iva y sensacional de la 
é p o c a E n :os E s t a d o s Unidos se ha 
exhibido m á s de tres meses en un 
solo teatro y en muchas i n s t i t u c í o 
nes educativas se han hecho proyec-
clorea de esta f i l m . Se exhiben en 
estas tandas a d e m á s Novedades I n -
ternacionales y la comedia L a Ma-
d r i n a . 
fin la tanda popular de las ocho y 
m e d í a se e x h i b i r á el d r a m a E l L á p i z 
R o j c , por el notable actor j a p o n é s 
Sessue H a y a k a w a . 
L'd once a cinco y cuarto y de seis 
y mtd ia a ocho y media . E l L á p i z 
Rojo v el drama Lobos de Mar y las 
graciosas comedias L a M a d r i n a y 
BuG'-ando c a s a . 
M a ñ a n a , nueva e x h i b i c i ó n de C a -
zando fieras en A f r i c a . 
E l lunes, estreno de la ú l t i m a 
p r o d u c c i ó n de R i c h a r d T a l m a d g í . t i -
tulada Dan ie l el dichoso. 
E L C O N S E R V A T O R I O F A L C O N 
E l Conservatorio " F a l c ó n " goza 
fiima de eer un centro docente de 
a l ta s i g n i f i c a c i ó n . E n sus aulas se 
cursa la e n s e ñ a n z a mus ica l de una 
manera completa. 
Por este motivo sin duda, vemos 
que sua fiestas cuando e s t á n a l cui-
dado de los propios e lementos—re-
sultan bri l lantes y agradables. 
Son actos de suyo I m p o r t a n t í s i -
mo. 
E l concierto s e ñ a l a d o para el pró-
ximo d í a 2 d é junio q u e d a r á , segu-
ramente muy hermoso. E l programa 
no puede tener mayor n ú m e r o de 
alicientes. 
He a q u í la tercera y ú l t i m a par-
te: 
I . — . S o n a t a en F a ( P i a n o y V i o l í n 
Beethoven. Al l egro . Adagio mol-
to esjpreesivo. Scherzo Rondo. 
Sr ta . M a r í a J . l e t y s e ñ o r J u a n 
R . L u c e a . 
I I . — O h ! c ie l i azzurr i , de la ó p e r a 
" A i d a " . V e r d i . S r t a Margar i ta 
Barroso 
I I I . — J a r d i n e s bajo l a l l u v i a . De-
bussy 
I V . — E g l o g a de "Andrea C h é n l e r . 
Giordano 
Coro a tres voces, por u n conjun-
to de ochenta, s e ñ o r i t a s 
Bi l le te personal: $ 2 . 0 0 
De venta en el Conservatorio " F a l 
c ó n , A v e n i d a de I t a l i a n ú m e r o 4 2 . 
cuarto y de las nueve y media , es-
treno de la comedia C a r m e n , por el 
famoso actor Char les C h a p l i n , y es-
treno de L a puerta abierta , con un 
reparto especial . 
M a ñ a n a , reprise de L a s h u é r f a n a s 
de la T e m p e s t a d . 
L I R A 
F u n c i ó n corr ida de ocho a once a 
beneficio de la s e ñ o r i t a E s t h e r P a l -
mer y Sosa, candidata a l Certamen 
Nacional de Be l l eza del p e r i ó d i c o 
" E l Mundo", con las siguientes pe-
l ícul f ts : E l cr isol de una conciencia, 
por Helen F e r g u s o n , y L a moderna 
S a l o m é , por Hupe Hampton y Agnes 
A y i os. 
M a ñ a n a , viernes, d e b u t a r á la a r -
tista de un metro de a l t u r a V i r g i n i a 
Alense , gran coupletista que s e r á la 
a d m i r a c i ó n del p ú b l i c o . 
A C T U A L I D A D E S 
E u tanda senci l la , el juguete c ó -
mico L a C a s a de los Milagros , C h a r -
lotadas' y n ú m e r o s de baile por E s -
trella A z u c e n a . 
F n segunda tanda doble, el jugue-
te L o s Tocayos, estreno de la a s t ra -
kanada E l hombre que crece, bailes 
por E s t r e l l a Azucena , el e n t r e m é s t i -
tulado S in a p e l a c i ó n y p r e s e n t a c i ó n 
de A m a l i a M o l i n a . 
A L H A M B R A 
C o m p a ñ í a de zarzuela de Regino 
L ó p e z . 
L ^ Conga de C o l ó n , E l diablo suel-
to, el juguete E n r e d o s matr imonia -
les, por la C o m p a ñ í a de A g u s t í n R o -
d r í g u e z y debut do los Trovadores 
Orlen ra les . 
V E R D I N 
P a r a las tandas p r i m e r a , segunda 
y tercera rige el precio de veinte 
centavos. 
A 'as siei.e se p a s a r á n cintas c ó -
micas . 
A las ocho. L a m á s c a r a de l a v i -
da, por Olga P e t r o s a . 
A las nueve. H é r o e por fuerza, por 
W l i l R o g e r . 
A las diez. E l auto rojo , por H e r -
bert H a w l i n s o n . 
M a ñ a n a : C a r m e n , por Char les 
Chap l in , L a s e n s a c i ó n de P a r í s y E l 
castigo deu na i n f a m i a . 
E l domingo: E l mart i r io de una 
madre . 
Martes 29: E l F l i r t , por E y l e e n 
P e r c y . 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de las do?, de las 
cinco y media y de las ocho y media, 
estreno de Noche de A m o r , por John 
G i l b e r t . 
E n las tandaít de las tres y cuarto 
y da las nueve y tres cuartos, tan-
das dobles, reprise de L a R e i n a de 
S a h a . 
E n la tanda de la? siete. Huye que 
te coge, por Neal H a r t . 
M a ñ a n a , estreno de E l F l i r t , por 
E y l e e n P e r c y . 
T R I A N O N 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y d «las nueve y cuarto . L a s E n c r u -
cijacias de N e w Y o r k , comedia de 
MacK Sennett . 
A .as ocho» A merced de los hom-
brea, por Alie * B r a d y . 
M a ñ a n a : Padres culpables , por la 
be"a actr iz Mildred H a r i s r y la c in -
ta c ó m i c a de H a r o l d L l o y d , S e r á us-
ted mí esposa. 
E l s á b a d o , a las cinco y cuarto, 
E l mejor oro el amor, por Rodolfo 
Valent ino y Al ice B r a d y . A las nue-
ve y cuarto. L a ley olvidada, por 
Milton Si l l s y Cleo R i d g l e y . 
E l domingo: la rev is ta P a t h é n ú -
mero 2 y la c inta de D r i s K e n y o n , 
Su buena e s tre l la . 
A las tres y a las ocho, l a c inta 
de ja pelea F i r p o - B r e n n a n , en doce 
r o u r d s , 
- E l lunes: T o d a la noche, por C a r -
me- M y e r s . 
R I A L T O 
T t n d a s de las cinco y cuarto y de 
las nueve y tres cuartos: estreno en 
Cuba de la m a g n í f i c a c in ta de Geor-
ge L a r k i n , E l ch i spazo . 
T a n d a s de las dos, de las cuatro 
y d i las ocho y media: C o r a z ó n de 
Lobo, por el notable actor L o n C h a -
ney . 
M a ñ a n a : l a c inta de C h a r l e s C h a -
plin y B e n T u r p i n , C a r m e n . 
E ' s á b a d o : F l i r , p r o d u c c i ó n espe-
cia- d^ E y l e e n P e r c y . 
Pronto, la c inta t i tu lada Pel igro, 
hay curva , estreno en C u b a , por R i -
chard D i x . 
D o n J u a n T e n o r i o e n 6 1 W I T O L I O 
Froducelén c inemalográí ica presentada por S A N T O S y A R T I G A S 
Mañana Viernes, S á b a d o y Domingo. • Tandas de 514 y ^ 
F A U S T O 
Jueves de m o d a . 
E n las tandas elegantes estreno de 
la m a g n í f i c a c inta t i tu lada E l Hos-
pie'ero, de argumento d r a m á t i c o , a 
cargo de la bella actr iz L i l a L e e y 
del n i ñ o actor ewis S a r g e n t . T a m -
b i é n se e s t r e n a r á la d ivert ida come-
dia de Mack Sennett, L o que puede 
un'» botel la . 
A las ocho, la c inta c ó m i c a en dos 
act.-s A m o r incendiario y el deliclo-
som e iodran? . E l camino recto, por 
los notables art is tas Matt Moore y 
Gladys L e s l i e . 
E n breve se e s t r e n a r á la c inta t i -
tulada P a r a a m a r y honrar , por B e -
tty Compson y B e r t L y t e l l , y L o s 
amores de F a r a ó n , por E m i l J e n -
nings, dos producciones extraordi-
narins de la P a r a m o u n t , y E l Conde 
de Montecristo. de la F o x , por John 
Gi lbert y Es te l l e T a y l o r . 
N E P T U N O 
E n ol concurrido teatro Neptuno 
seh a combinado para hoy un mag-
n í f i c o p r o g r a m a . 
E n la tanda In ic ia l de las ocho y 
W I L S O N 
E u las tandas de las dos y de las 
ocho, reprise de la sensacional c inta 
L o s T r e s Siete, por Antonio More-
no, y estreno del episodio 15 de A l -
ma Negra . 
Kn ¡as tandas dobles de las tres y 
T o d o p o r 
E L 
P R O N T O EN 
R I A L T O 
C 3943 2d 24 
H o y R i a l t o H o y 
H O M B R E S 
Fal tos de e n e r g í a , nervloso-mus-
eulares. gastados por e busos de Ve-
nus, a l c o h ó l i c o s , pesares, estudios, 
etc.; viejos s in a ñ o s , r e c o b r a r á n las 
fuerzas de la juventud con el VI -
G O R S E X U A L K O C H de uso exter-
no. L o s medicamenxos al Interior, 
si son d é b i l e s , estropean el e s t ó m a -
go y no producen efecto, y si son 
fuertes, matan la salud. E L V I G O R 
S E X U A L K O C E se vende en las bo-
ticas bien surt idas del mundo. Si 
desea determinar su grado de D E -
B I L I D A D , pida a la C L I N I C A MA-
T E O S . A r e n a l l - l o . M A D C I D . í ' s p a -
fia), el G R A F I T O S E X U A L y lo re-
c i b i r á gratis por rorreo reaerrada-
d-imente. E n la H a b a n a se encuen-
t r a a l a venta en la farmacia T a -
quecheL Obispo 27 y d r o g u e r í a Sa-
r r á . 
G E O R G E L A R K I N 
el popular Perico Metralla en su sensacional cinta 
" E L C H I S P A Z O " 
GEORGE LARKIN, con WILLIAM FAIRBANKS. BIG-BOY 
WILLIAM y JACK HOXIE (Juan Centellas), formar) el grupo 
de actores del Oeste, de la casa que sabe seleccionar. 
L I B E R T Y FILM COMPANY. Aguila y Trocadero. Habana. 
Pronto: PELIGRO, HAY CURVA, y 
^ LAS CALLES DE NEW Y O R K ^ 
; 3 9 í l Td-2'4 
D O N J U A N T E N O R I O es l a 
actual idad c i n e m a t o g r á f i c a del 
d ía . E l p ú b l i c o sabe que en la 
p e l í c u l a v e r á mejor e l d r a m a 
que en el teatro. A d e m á s todos 
los t í t u l o s son en verso para no 
perdpr las bellezas l i terar ias de 
la obra. 
E l pedido previo de local ida-
des indica el i n t e r é s que en los 
espectadores ha despertado el 
anuncio de D O N J U A N T E N O -
R I O , en p e l í c u l a s . 
L a Ciudad de Sevi l la v i v i ó 
otra vez la é p o c a del E m p e r a -
dor Car los V cuando se estuvo 
editando esta p e l í c u l a . E n sus 
cal les se p a s ó ga l larda y a r r o -
gante la f igura del burlador de 
Sev i l la y sus tabernas se l le -
naron de enmascarados y de a l -
guaciles de aquellos tiempos y, 
la barca de Don L u i s M e j í a 
s u r c ó el Guada lqu iv i r y se de-
tuvo abajo el b a l c ó n de u n a de 
sus preciosas quintas, y de los 
severos muros do uno de sus 
conventos d e s c e n d i ó Dofia I n é s 
en brazo de Don J u a n . 
E l C a p i t á n Cente l las y A v e l l a n e d a comentan l a escanda-
losa apuesta de D o n J o a n y D o n L u i s : 
A . — P a r e c e un juego i lusorio . 
C . — S i n verlo no lo c r e e r í a . 
A . — P u e s yo apuesto por Mej la . 
C . — Y yo, pongo por Tenorio . 
E l é x i t o de esta p e l í c u l a h a 
sido enorme en todos los p a í s e s 
donde se habla e s p a ñ o l y con-
servan l a t r a d i c i ó n del Tenor io 
en el d í a de Di funtos 
H O Y a las ocho y media y a las 4 l a p e l í c u l a del boxeo del d í a 12 en N E W Y O R K -
F I R P O V S M f t 6 flULIFFL • W I L L f l R D V S J O H N S O N 
C3928 l d l 2 4 
media se e x h i b i r á la divertida obra 
en ocho actos. Por la puerta del ser-
vicio, a cargo de la gentil ac tr iz Ma-
r y P i c k f o r d . 
A las nueve y media, l a m a g n í f i -
ca obra en doce actos L a s h u é r f a n a s 
d'e I * tempestad, que in terpretan de 
manera magistral las hermanas L I -
Uian y Dorothy G i s h . 
L a colebrada soprano cubana M a -
ría A n s o á t e g u i c a n t a r á la c a n c i ó n de 
l a C iega . 
Se anuncian C a r m e n y E l Pere-
grino, las dos mejores comedias de 
Charlea C h a p l i n . 
O L I M P I O 
E n las tandas elegantes de las 
C A M P O A M O R . 
Jugvcv 24 V i e r r x ? . / 2 5 
6 a b a d o 26 g Domingo 2 7 
SENSACIONAL ESTRENO EVl CUBA 
de lo ^ari prliculo 1 rlulodo 
C A Z A N D O 
F I E R A S 
A F R I C A 







L A M U J E R D E S : : U D A 
O T E O GRAITDIOSO E S T X I E N O D B XiA 
S I » R I V A L r B A V O X I S A B XIX T I 271 
QÚn a E P R B « . U N T A B A N BXVAB Y CA. 
Lia acreditada firma cubana Rlvae y 
Ca concesionarlOB exclusivos para Cu-
ba de las grar.aea y costosas produccio-
nes d* la Unida Cinematográf ica Italia-
na, después da presentar la gran pelf-
oula Magdalenn Ferat por la Bertinl 
pr•í'-cntarán en breva en el gran teatro 
Camrr.amor grandioso estreno titula-
do LA M U J E X D E S N U D A por la Insu-
perable B-irtlnl; pel ícula que ha llama-
do pt.derosarr.cnte la atenc ión en toda 
Kuropa por lo ô en ajustada a la. famo-
8,1 novela por sus divinas escenas y por 
el luje conque ha sido filmada: Fran-
cosca Bertlnl en L.A M U J E R D E S N U D A 
da u conocer una vez m á s sus InlniltH-
bins cualidades que la han valido en el 
mt'pdo entero 'a Justa fama de que 
goza. 
Trmclén presentarán los seftores Rl -
vas y C a . otro monumental estreno úl-
tirr.» creación de la gentil actriz PINA 
H a V I C H E L L I titulado L.AS T R I i S 11,1. -
S I E N E S . Tantc L.A M U J E R DESNUDA 
po.' 1» Sertlnl como L A S T R E S I L U S I O -
Ni íb por PINA MEN1CHELL.1 darán a 
conocer la reconocida validez de las cln-
titü lr.Hilan*s. 
Ind. 20 Ab. 
N I Z A . 
S O Y U N R I D I C U L O 
para ver lo que sus amigos piensan de su propia vida conyugal, véase usted 
mismo personificado en el héroe de P E L I G R O , H A Y C U R V A , 
y se dará cuenta de lo que ios demás ven en usted. 
Martes 2 9 ;; R I A 1# X O ; ; Miércoles 30 
LIBERTY FILM Co. ^ 
F U N C I O N C O N T I N U A D E S D E L A 
U N A H A S T A L A S O N C E : 
10 Cts . S O L A M E N T E 
E X H I B I M O S H O Y : " E N L O I D I A S 
D E B U F F A L O B I L L " E P ; D I O 4 
T I T U L A D O : L A P A Z . 
D R A M A S : " E L V A L I E N T E " P O R 
H O O T G I B S O N , " L A D R O N E S D E 
P I E L E S " P O R R O Y S T E V A R T , 
A C T U A L I D A D E S Y C O M I C A S 
M A Ñ A N A : " C O R A Z O N D E L O B O " 
P O R L O N C H A N E Y 
P R O N T O : " B A J O D O S B A N D E R A S " 
P O R P R I S C I L L A D E A N 
18014 24 My. 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia se p a s a r á la mag i s tra l c inta en 
diez actos. Interpretada por un gru-
po de notables art is tas . L o s enredos 
d'e Anato l io . 
E n la tanda de las ocho y media: 
Sansoneta amazona del a i r e . 
M a ñ a n a : Mareas turbias y L a da-
ma del abanico . 
S á b a d o 26: E l Hosplc lero , por L i -
la L e e . 
Domingo 27: Macho y H e m b r a , 
s u p e r p r o d u c c i ó n de T h o m a s Melghan 
y G l o r i a S w a n s o n . 
I M P E R I O 
E n la tanda de las ocho se exhi-
b i r ! una graciosa c in ta c ó m i c a en 
dos actos. 
A las ocho y mdeia . L a luz de] 
amor, c inedrama en ocho actos de] 
quo e« protagonista la bella actriz 
Mary P i c k f o r d . 
A las n ü e v e y media , L a s h u é r f a -
nas de la Tempestad, obra en doce 
actos a cargo de las h e r m a n a s L i -
Ulan y Dorothy XJlsh. 
L a aplaudida soprano c u b a n a Ma-
r í a A n s o á t e g u i c a n t a r á l a c a n c i ó n 
del a C i e g a . 
E n las tandas elegantes del do-
mingo. L o s enredos de A n a t o U o . 
Se anunc ian C a r m e n y E l P e r e g r i -
no, dos m a g n í f i c a s comedias del fa-
moso actor C h a r l e s C h a p l i n . 
E l t l o m b r e 
fl primer disgusto con su u 






hacer la l*!1 
cula S 
MOSCA^ 
c o n o c í a ' P 
qUe « leJ 
II . p0*iaSPJ' 
so a ello, tuvimos un dis 
primero de todos y n u ^ S t M 
quedo aplazada para desnní j 
la película. Ella no qUerí, ^ 
tar la probabilidad de se^ ^ 
Me juró que no me vería í 
las escenas peligrosas, pero el ? 
de la ascensión, cuando l U -
la azotea, ¡allí estaba ella! 5 
y c a í . . . caí en sus brazos y ^ 
me detuve hasta la vicaría ¿ 
se celebró el matrimonio. M 
me dijo entonces: HAROLD 
orgullosa de tí. . . 
Eso y el éxito de la pel-v,,. 
E L HOMBRE MOSCA han S 
mis mayores alegrías. 





R I C I N O 
loous 
H O Y C A P I T O L I O H O Y 
C U B A N M E D A L F I L M C O M P A N Y ' A G U I L A , 20 . H A B A N A , 
P R E S E N T A H O Y , M A Y O 2 4 , 5-114 Y 9-112 
E L P E R E G R I N O 
L A M A G I S T R A L C O M E D I A D E L G E N I A L 
C H A R L E S C H A P L I N 
Y E N L A S MISMAS T A N D A S 
A M O R E S C O N T R A R I A D O S 
Por B U S T E R K E A T O N 
C3939 1(1-24 
C A M P O A M O R / 
3 ' A 
T a n d a s d p M o d a 
9 / 2 
E n O C i O M A N T E E S P E C T A C U L O 
J u e v e s 2 4 - \ / ¡ e r n G s 2 5 
¿ a b a d o 2 6 ^ 
D o m i r y g o 2 7 
Emoaonantos Gb 
Cpno& de avpntu 
ras en el A f r i c a 
Cpntra 
La cazo dpi Lpon 
g muchos ani 
males íerocob 
en pleno selva 
A f r i c a n a . B 
í )EnSACIOMAL 
i r i 5 T r ? U C T I V A 
P a l c o s ^ ^ • G r a n O r p u o s t a • L o n e t a s ^ 
V E A l A S E M A N A C D i E G R A F I C A N U M E R O I D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " H O Y E N E L T E A F R O " C A P I T O L I O " 
tor 









D I A R I O D E L A M A R I N A £ Z 6 l 3P n 0 ^ w P A G I N A N U E V E 
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, B T E ESPAÑOL 
hp se celebrará en el Tea-
b-'-a DOtCb.a gran función extraor-
uo P^'^nua toman parte la Com-
S»ria el ^stas que actúa en dicho 
& J e , R C o m p a ü l a del popular ac-
i ^ o W * * ™ * * artlSta 
tof Amalia Molina 
í e esta ^^atrayente programa 
/s el siguiente: 
aKte criollo. 
oHoiór y despedida de la . _Beaparlcióg. 7 ^ederico Vi-
bel,S v^el maestro Ankermann. 
Kfad'a !'La Isla de la . Coto-
^ P a r a representar esta obra, 
0 S a d a r A n a Payret la ad-
orable compañía y la bomo-
S i e a orquesta de Albambra 
g las regias decoraciones, el 
S vestuario y la maquinaria 
S p l e t a / e " L a Isla de tfti 
Cotorras." 
monólogo criollo, de palpi-
III 
^ i n ^ e anualidad, original dn* 
r^taro Robreño y desempeña-
do por su autor. "Las cosae de 
Plácido". 
vi monólogo de actualidad es-
it^ Por Federico Vllloob y 
Siempeñado por Reglno Ló-




t. reina de la simpatía andaluza. 
A C T U A L I D A D E S 
ca de-l maestro Serrano y 
tra de Luia Oabaldón. 
" L a tierra de la gracia", mú-
sica del maestro Villarrazo y 
letra de Raffiee. 
I I I . — " E l pastorcillo", música del 
maestro Font y letra de los 
hermanos Quintero. 
I V . —"Evocación a Sevilla", del 
maestro Romero y letra de 
los hermanos Quintero. 
.V.—"Percheler ías" , letiva y músi-
ca de Gaspar Vivas. 
A R T E MEXICANO. 
I . — L a luminosa producción mexi-
cana que tiene por título " L a 
Revista Moderna", Interpreta-
da por toda la Compañía de 
Payret. 
. 11 .—"La espuma del champaña", 
por la siempre aplaudida Car 
men Tomás. 
Bailes típicos por la notable 
pareja Granados Areu. 
-Monólogo mexicano por el 
reputadísimo primer actor 
^Eduardo Rugama. 
o.* precios de las localidades son 
los ¡siguientes: 
Grillé con sus 6 entradas 
Palcos, platea y principales. 
con sus seis entradas . 
Falcoa segundos, con sus 6 
entradas "12 
Entrada y luneta. . . . " 2 
PJntrada y butac? " 2 
Delantero de tertulia . . . " 1 
Asiento de tertulia. . . . " 0 
Delantero de paraíso. . . " 0 
Asiento de paraíso . 
E L A R D I D . - L A L O C U R A D E DON J U A N 
111, 
I V . 
Vuelve hoy a escena, con muy 
buen acuerdo, la notable comedia 
de Pedro Muñoz Seca titulada " E l 
ardid", en nuestro concepto la obrk 
ma**btra del popularísimo autor. 
Con olla ha demostrado a adictos 
y detractores que su mérito como 
comediógrafo no estriba sólo en sa-
ber hacer reir, porque también sabe 
observar la vida y llevarla fielmen-
te a la escena, para exhibir cuadros 
reales, interesantes y bien dibuja-
do!». E n " E l ardid" se presenta un 
delicado problema conyugal, uno de 
esos delicados puntos de trato entre 
esposos, que pueden producir la fe-
licidad o la debdicha, según el tacto 
cor que se plantéeny se conduzcan. 
lia preocupación de Muñoz Seca 
al componer una comedia de tesis 
en nada ha estorbado para que su 
ingenio se manifestara plenamente, 
pudiendo " E l ardid" ponerse al lado 
de cuslquier obra de las más diver-
tidas del autor. 
L^i interpretación de que es objeto 
por la compañía del Principal com-
pite CD merecimientos con la obra. 
$20.00 
Para mañana, viernes, día de mo-
da, está anunciado el estreno de la 
úttiGlá producción de Carlos Ami-
chas; una tragedia grotesca titula-
"15.00 da " L a locura de Don Juan", estre-
naba el mes pasado en el Teatro de 
la Comedia do Madrid. 
E l asunto tratado en esta obra 
puedw conducirse' por dos procedi-
mientos: el dram4tico'y el cómico. 
0.30 
E L HOMBRE E L A S T I C O 
Ests noche debuta en .Actualidades 
•/ Zainoso Dick Gum, el' hombre que 
ckth dos mettos en presencia del 
público. E l programa del teatro de 
U variedad, ofrece novedad©? dia-
riamente. 
El teatro que llevó elocuente y 
oignamente ol nombre de " E l Tem-
plo" de las Varietés, vuelve a sus 
Imenos dias. 
La Empresa no escatima ninguna 
lestión ni nijagúu esfuerzo para dar 
variedad a su espectáculo y en los 
pocos días qua lleva de temporada 
ha demostrado que quiere hacerse 
digna de la atención que el público 
habanero le presta. 
E n la tanda de hoy sencilla, se 
anuncia " L a . Casa de los Milagros",. 
por el cuadro cómico que dirige L a | Z 1̂1!1.0,.promoviendo 4la praca ! landad del publico porque este 
L a muerte e s t á c e r c a cuando e l 
h í g a d o no t r a b a j a . 
E l hígado es el órgano que destruye la» 
materias venenosas que se forman durante 
la digestión. Los desórdenes del hígado 
son muy comunes y peligrosos y demandan 
inmediatamente el Remedio de Leonardi» 
un medicamento maravilloso y efectivo 
para todas las indisposiciones del hígado y 
Araiches ha tenido la habilidad su- . estómago. Si Ud. sufre de biliosidad^ 
ma de llevarlo por los dos géneros, eructos, estreñimiento, aliento fétido, do-
con tal acierto que el público se [ lores de cabeza, o dispepsia, quiere decir 
emociona tanto como se ríe, y to- i Que su hígado está descompuesto. El Re-
ma en serio )a obra entre carcaja- I medio de Leortardi-es el medicamento in-
das . Sólo un experto de la escena fal>ble Q"* fortalece y vigoriza el hígado y 
puede aunar tan contrapuestos efec-
tos, consiguiendo, al mismo tiempo, 
ha-'er una obra armónica, bien deli-
neada e inteersante. 
Para obras así parece haberse de-
finido el teatro como una escuela de 
costumbres en la que se enseña de-
leitando . 
E n 'La locura de Don Juan" to-
man parte las principales figuras de 
la compañía, la que ha ensayado la 
obra i on gran cuidado, para dar a la 
curiosidad despertada en el público 
con este estnno cumplida satisfac-
ción . ' 
L.a3 localidades para la función 
del viernes ya están a la venta y son 
muy solicitadas. 
tMra final de semana se ha com-
bina uo el siguiente programa: 
"i^a locura de Don Juan" volverá 
a escena el sábado por la tarde, en 
tarda elegante de las cuatro y me-
dia, tandas muy simpáticas a la so-
ciedad habanera; y el domingo por 
la noche. 
E l sábado, en función nocturna, 
"Agapito se divierte", uno de los 
má? grandes éxitos de la temporada. 
Y el domingo, en matinée, " L a 
casa de salud", la graciosísima co-
media de Dicenta y Paso (hijos) . 
M A R T I 
Hoy marca el programa de Mar- ginal. Inspirada, responde en todo 
í. una nota saliente: la Reprise de! al argumento que el autor del Il-
la comedia lírica de costumbres 
" L a Madrina", letra de. Parada y 
Joaquín Jiménez y música de Cayo 
Vela y Brú. 
Esta obra os una de loe que Jua-
nito Martínez ha hecho cosa suya; 
en ella se desborda la gracia Inlmi-
hi-
ac-
tor, ein recurrir a latiguilos de ma-
la ley sabe llegar hasta el franco 
de producir la risa ein 
Presa. 
Después el conocido espectáculo 
de "Las Charlotadas en Actualida-j momento 
des", parodia taurina en la cual 6e!forzaria 
lidian toros bravos de. la ganadería! Y mañana subirá a la escena de 
canina Marqués Etgochaga y hacen [Martí la obra'que inició la marcha 
primores de suertes el matador de triunfal en las rutas del arte de 
toros " E l Gallo de Morón", " E l Po-
llo y la Gallina." 
Al final, el número de bailes fla-
mencos de Estrella Azucena, acom-
pañada a la guitarra por el maestro 
López. 
E n la segunda tanda doble a las 
nueve y media "Los Tocayos", de 
Vital Aza por el cuadro cómico. 
Y después un estreno: La astraca-
nada titulada " E ! hombre que ere 
ce" 
crecer un hombre de estatura nor-
mal hasta alcanzar las gigantescas 
proporciones de tres metros. 
Y dato saliente sus ropas crecen 
con é l 'a medida que el hombre cre-
ce sin perder su corte y adaptándo-
se siempre a las medidas del fenó-
meno. 
E n entr ímés "Sin apelación" por 
el cuadro cómico. 
Y al final la grandiosa presenta-
ción de Amalia Molina en sus in-
comparables cantos regionales y de 
la América latina, entre los que 
cuenta boleros, guarachas y puntos 
criollos que interpreta admjir^ble-
menle. 
E l domingo matinéé;dedicada es-
pecialmente a los niños con un pro 
grama a tenor de la fiesta. 
Ramos Martín y Jacinto Guerrero: 
" L a Alsaciana." 
Aunque dentro de los cánones de 
la opereta por su m>ocialidad, no 
puede decirse de ella que responda 
en todo a la frivolidad ambiente de 
tete Género porque, su música ori-
breto escribió. Llega al público sin 
ser frivola aunque sí sencilla y en-
canta en los tres cuadros de que 
consta la obra. 
Mañana es el estreno en la pri-
mera tanda y en la segunda vol-
verá " L a Montería" a la escena. 
Y la emipresa que ha reservado 
los viernes para la función de mo-
da quiere que esta noche sea bri-
llante y aparte del éxito de la obra 
que se sostiene brillantemente en 
el cartel, dar a la distinguida aocl-
dad habanera un estreno tan impor-
tante como " L a Alsaciana." 
E l sábado se iniciarán las tardes 
aristocráticas de Martí. 
Obra elegida " L a Montería." 
Las localidades para estas funcio-
nes están a la venta ya en la Con-
taduría del teatro para facilidad de 
los concurrentes. 
C O N C U R S O D E C O U P L E T S E N M A R T I 
En vista del resonante éxito que Que se njuc-te en todo al couplet 
en la "cual efectivamente se ve'ba tenido " L a Montería" en el tea-, matriz puesto que la estructura de 
tro Martí snbry todo, los couplets! la música a.sl exije Imperlosamen-
deí "Hay v e r " . . . ?a Empresa te 
ha dispusto realizar un concurso de 
couplets 09 el cual r>e premiará al 
autor que más couplet y mejores en-
víe. , 




el couplet sea absolutamente 
Este conoiMso tiene la originali-
dad de que d público los cantará y 
luego lo saprobará o rechazará y en-
tonces la empresa catalogará loe pre 
feridos para premiarlos a su debido 
tiempo. 
Esta noche empezarán a cantarse 
dichos couplets. 
P R U D E N C I A G R I F E L 
Prudfcnda Grlffell, la geta.l in-
térprete de "La Leona de Castilla" 
'a que ha ganado en el teatro lau-
rM y aplausos incontables, debuta-
ra próximamente en Actualidades 
wa su gran compañía de comedias. 
La aplaudida artitsa trae un re-
pertorio de altas coledlas de lo 
más escogido y aplaudido en la épo-
ca moderna. 
Tan pronto estén terminadas las 
obras de renovación del teatro Pru-
cencla debutará y seguramente con 
f éxito que se merece 
«empre la genis i ^-tisía del 
•Ifamático español. 
"Dan Juan Tenorio", obra maestra 
de la ciii'ímatografia española. 
L a prensa española rtífiriéndose 
a esta insupc-able film üa dicho 
que es una verdadera obra de ar-
te, pudiendo señalarse como la me-
jor película hecha en Ejpaüa has-
ta el presente. E l drama de Zorri-
lla ha sido rtproducido fielmente. 
Todas las hazañas del gallardo bur 
lador sevillano, el asalto al Palacio 
Episcopal de Gante, el rapto de Do-
ña Inés, y cuantas escenas describe 
c inmortal Zorrilla, han sido pre-
y ha tenido I sentadas con gran propiedad y ajus 
arteitadas a la époci cu que se supone 
se desarrollar a la leyenda de Don 
Tiert 0r(linaria animación se ad- Juan. 
asistir m J ' püblico habanero Parai E n la Contaduría del "Capitolio" 
lio" dnnrt ? teatro "Capito- se recibe por mementos pedido de 
ligas efitrri'laráu Santos y Ar- luCalidadc6 p.,,.., ^ estreno de 
coy en las ti;i:Clas elegantes de cin-! mañana, y a juzgar por la deman-
y cuarto y nuive y media, la ma-jua. el ller.M será ci mpieto en el fla-
^uper-producclón t i t u l a d a m . i i M * l Y i é C de t u t e s y Artigas. Astral 
L A S C A N C I O N E S M E J I C A N A S 
^Definitivamente que el éxito más 
¿ t h - ^ í Será el r6Sultado del gran 
Pal ¿ \nom-™Íe que en el Princi-
fiau '•onitídia se celebrará ma-
fle liS!1"?68» a las cinco de la tar-
«iHicIn i10,monaje al famoso tenor 
ce,ie d? 1Rafael M Trova. Que pro-
•icov-d;, 055 mejores centros artís-
^ la veema República. 
lo de^ní^1118, <lue ha sid0 combina 
"¡ejor h manera elocuente, es la 
* tomar,,0stración del interés que 
^ los amantes de las bellas 
y delicadas canciones de música ex-
quisita. 
No sólo precisamente tendrá este 
programa un magnífico desenvolvi-
miento en lo que respecta al joven 
tenor Trova, sino también, al señor 
Muñoz y la Srta. Elena Tellez. que 
harán números de gran comicidad 
e Interés. 
Las localidaes continúan puestas 
a la venta, pudiendo adquirirse por 
í-1 teléfono A. SÚ667, o en el Pnn-
E L G R A N D I O S O E S T R E N O D E M A Ñ A N A E N E C A P I T O L I O 
S E R A " D O N J U A N T E N O R I O " , O B R A M A E S T R A D E L A 
C I N E M A T O G R A F I A E S P A Ñ O L A 
estómago y pone a estos órganos saludables 
y en condiciones de desempeñar sus fun-. 
ciones con toda regularidad. El Remedio 
de Leonardi para el Hígado es puro, se-
guro e inofensivo. No contiene calomel 
y es agradable al paladar. De venta ca to-
das las droguerías y farmacias. 
S. B. LEONARDI & COv 
fábricaato 
NEW ROCHELLB 
NEW Y O R K 
Cafe M4«H* "era ota m*rt* ia Ubrk*. 
Quinta Avenida y la Galle 55 
N E W Y O R K 
7 Reconocido como el Hotel m&s cómodo y sose-
gado. Su habilitación y conveniencias son de lo 
mejor, y su cocina es de lo más exquisita. 
P R E C I O S i 
Cuarto con baño f 8.00. 
Doble cuarto con baño 810.00, $12.00 
y 914.00. 
Dos cuartos comunicado», coa baño 
820.00 y 824.00. 
Sala, dormitorio j ba£o, f 16.00, 
f 18.00 y máa. 
Por habitaciones mi s grandes loe 
precios aumentan en proporción 
Todos nuestros cuartos tienen vista a l a calle 
R. M. H ^ A N 
Mu ypronto se estrenará en el lu-.y él refinado actor español Ramón 
jo?n t€«^ro "Oapitoíio" la última Ní)Varro rival de Rodolfo valentino. 
L a tra maque desarrolla esta cin 
ta es altamente sugestiva. Grau cu-
riosidad ha producido esta produ:-
prodücción de la Metro titulada: 
"Las Coquetas", .una cinta intere-
santísima en la c;ue interpretan ios 
principales papeles la bcllíiSlmH y 
escultural actriz Bárbara la Marr ción en el público femenino. 
D E S A N A N T O S I O D E L O S B A Ñ O S 
Academia de música de la Señora Mandolina, 3er. año: Gisela Lima 
Carmela Romero d? Lima. I y Romero. Sobresaliente por unani-
Brillantss exámenes midad, y ¿cómo no? Esta niña sim-
De tales puede calificarse los ve-i patiquísima y muy aplicada, hija de 
riíicados en la acreditada Academia1 nuestros distinguidos amigos doctor 
do música estabíocida hace varios i Octavio Lima y Carmela Romero, di-
a.Qos en esta villa por la señora Car-! rectora de la acreditada Academia de 
mela Roméro de Lima, a la que cón- | su nombre. 
curren las niñas de la mejor sociedad Piano, curso preparatorio: Luisa 
de esta población, sin que por esto 
se excluyan las de otras clases. 
Ante un distinguido auditorio co-
menzaron los exámenes de solfeo-
curso preparatorio —examinándose 
r - ^ i 
P A C K A R D 
N o E s E l C a m i ó n M d s B a r a t o S i n o E l 
Q u e T r a n s p o r t a M á s B a r a t o . 
T e n e m o s a l a d i s p o s i c i ó n d e l p ú b l i c o u n a r e l a c i ó n d e t a l l a d a c o n 
f o t o g r a f í a s y datos d e f á c i l c o m p r o b a c i ó n , d e los m u c h í s i m o s c a -
m i o n e s P a c k a r d que e s t á n p r e s t a n d o s e r v i c i o e c o n ó m i c o y e f i c i e n -
te c o n r e c o r r i d o s de 1 0 0 , 0 0 0 a 3 0 0 , 0 0 0 m i l l a s y 1 0 a ñ o s d e u s o . 
E l c o m e r c i a n t e e x p e r t o c o m p r e r d e r á q u e u n a m a y o r s u m a hkn 
i n v e r t i d a r e p r e s e n t a u n a g r a n e c o n o m í a e n e l f u t u r o . L a s e s t a -
d í s t i c a s a l f ina l d e l a ñ o h a n d e m o s t r a d o a los q u e lo u s a n , q u e 
e l c a m i ó n P a c k a r d es e l que t r a n s p o r t a a m á s b a j o p r e c i o . 
p i d a e l C a t á l o g o c o n l o s R e c o r d s d e l o s C a m i o n e s P a c k a r d -
J . U L L O A & C O M P A Ñ I A 
A g e n t e s de los a u t o m ó v i l e s E s t r e l l a , D u r a n t , C l e v e l a n d , C h a n d l e r , R e n a u l t y 
P a c k a r d y d e los c a m i o n e s P a c k a r d , F e d e r a l y R e n a u l t . 
P R A D O , 3 , 5 Y 7 . T E L E F O N O : M - 7 9 5 1 ( C e n t r o P r i v a d o . ) 
J 
Pérez, Generosa Pérez, Margarita 
Lamena, sobresalieates por una-
nimidad. 
Piano, primer año: Francisca Ruiz, 
Julieta Collazo, Fefa Valdés, Elena 
las señoritas Luisa y Generosa Pérez Pereda y María Valdés sobresalientes 
y Francisca Ruiz. quienes alcanza-
ron la nota de sobresaliente. 
Solfeo 2o. año: Ada Llampallaa, 
Gisela Lima, Zoila Gelabert, sobresa-
lientes por unanimidad. Mi felicita-
crtin más cálida para estas tres l i n -
das y estudiosas niüas. 
Solfeo Ser. año: Rufina González, 
Teresa Pérez, sobresalientes por una 
nimidad. 
Mandolina^ curso preparatorio: Fe-
fa Valdés, sobresaliente por unanimi-
dad. Edelmira Guadalupe, sobresa-
liente. 
Mandolina, primer año: Ofelia de 
Armas, eobresaliente por unanimidad 
por unanimidad. Muy bien por las ni-
ñas aplicadas. 
Piano 5o año: Luz Pringas, Julia 
Fina PIjuán, sobresalientes por una-
nimidad. 
Estas señoritas, distinguidas alum-
nas de la señora Romero de Lima, 
hicieron un magnífico exámen de 
quinto año, por lo que fueron muy 
felicitadas en el acto del exámen. cu-
va felicitación hago mía muy efusi-
vamente a ambas amiguitas. 
Plano 6o. año: Srta. Zoila Puyafla, 
S E M I 1 L A S 
Dt HORTALIZA St RECIBEN TODOS LOS MESES 
A L B E R T O R . L A N G W I H T Y C O . 
O b i s p o , 6 6 . T e l f . A - 3 2 4 0 
C8383 \lt . 8t-4 ?d-« 
profesora de plano del "Conservato-
rio Peyrellade" uno de los más acre-
ditados de la capital. 
Y como nota final, mi calurosa en-
horabuena a la competentísima di-
rectora de esta Academia de música, 
la cual ha realizado una labor cul-
tural muy plausible, habiendo sali-
do de la misma coan el hermoso títu-
lo de profesora de piano y mandolina 
muchas señoritas de esta villa, quie-
nes pueden constatar debidamente 
mas será elevada a la Sala de Go-agua que nos está suministrando la 
bierno del Tribunal Supremo de Jus-[compañía "Cuba Electric", pues po-
ticia, a fin de que deje sin efecto ¡dría ocasionar graves enfermedades 
este traslado, caso de ordenarse co-
mo se rumora en esta villa. 
E l Juez Rodríguez y Fernández de 
Velasco ha sabido captarse las simpa-
tías y el respeto de esta sociedad en 
el transcurso de los diez años que 
lleva entre nosotros, y es lógico que 
cuando se trata de perjudicar a tan 
digno funcionarlo, aquélla salga en su 
defensa, testimoniéndole su afecto y esta meritísima labor. 
sobresaliente por unanimidad; ha-¡Ijas clases solventes de esta villa pl-! consideración 
hiendo realizado un notable exámen'den continúe aquí 1̂ Juez Rodríguez' E l casi Español al Igual que el 
de terminación de su carrera musí-! y Fernández de Velasco. |Círculo de Artesanos, ha pasado te-
a este confiado vecindario, que paga 
su cuota de agua para que se le sir-
va limpia y sin bacterias. Debe exi-
girse a la citada compañía la insta-
lación de filtros de arena u otros 
que transformen en potable el agua 
del r í o . , 
E l Corresponsal. 
MI felicitación para la estudiosa y;cal. por lo cual fué fellcitadísima eni Se están acopiando firmas de per-!legrama a la Sala de Gobierno del 
entusiasta amiguita, activa cronista j este acto, con justicia, pues su malsonas solventes do esta población y ¡más alto Tribunal, a fin de que con-
íccial de nuestro colega " E l Mundo", gistral labor al piano era acreedora a sus contornos a fin de que no seaj l lnúe Rodríguez de Velasco en este 
Mandolina, 2o. año: Ana Vivanco y j dicha felicitación, y a que sea cono- trasladado de este distrito judicial| distrito 
Luisa E . Valdés, sobresalientes por c'da del público que no tuvo lalel caballeroso Juez de primera Ins-
L a luneta vale1 •ananimidad- Mis Par£bienes más sin-¡buerte ae oírla. Ya ostenta-la rnere-!tancia e Instrucción Ldo. Enrique 
1 ceros a la bella Ana Lui§a y a su 
condlscípula Luieita. solamente un peso. 
cica recompensa a sus esfuerzos, 
señorita Zoila Puyada; su titulo 
la! Rodríguez y Fernández de Velasco 
£1 agua que a: nos 
cia 
sirve está su-
Llamamos la atención del jefe lo-
del L a instancia contentiva de estas fir-cal de Sanidad sobre la suciedad del j 
H " D I A R I O D E L A MARINA'1 
es d j e r i ó d i c o mejor infmv 
n a d o en a s m l o s de sports. 
K 
d N 0 ^ E V N D 0 S 
| 598 v E s T I D 0 S ^ 
$ 6 9 8 
$ 9 9 8 
$ 7 9 8 
y t i ^ n i $ 1 2 9 8 
V E S T I D O S de 
or8andf cuadros 
$ 698 ^ . r r ^ 
R U I D O S A Q U I E B R A 
NEW Y O R K , Mayo 17. 
S. E . Flynn Inc. de New York, se 
ha visto obligado a cerrar tempo-
ralmente sus fábricas. Samuel E . 
Flynn, presidente de esta corporación 
declaró "que las dificultades porque 
atraviesa obedecen a una superpro-
ducción". 
Se rumora que el señor W. Frleds-
man, representante de la Importante 
casa "Almacenes de Inclán" de la 
Habana, trata de hacer negociacio-
nes, arrasando parte de las existen-
cias, con el fin de iniciar después 
por su cuenta,* una estruendosa li-
quidación. , 
D E NEW Y O R K , P R O C E D E N T E D E L A F A B R I C A S. E . F L Y N , NOS 
L L E G A R A E L P R I M E R L O T E D E VESTIDOS QUE EXPONDREMOS 
CON E X I T O mi 
E l P r ó x i m o S á b a d o , D í a 2 6 
CON tA ORIGINAL VENTA DE DOS ARTICULOS POR EL PRECIO DE UNO MAS UN PESO 
¿ Q U I E R E U S T E D M U L T I P L I C A R S U S P E S O S ? 
A R R A N Q U E E L V A L O R D E ESTAS P R I M E R A S O F E R T A S 
PRECURSORAS DE 
M I L E S Y R E A L E S G A N G A S 
Lea nuestro anuncio el sábado 
y prepare su bolsillo para conse-
seguir ganga. 
A L M A C E N E S D E I N C L A N 
A V E N I D A D E L B R A S I L 19 (antes Tte. Rey) Esquina a Cuba. 
U N O ^ s ^ D O S 
$ 4 9 8 
$ 6 9 8 
$ 2 8 9 8 
$ 2 3 9 8 
V E S T I D O S da 
ratlné de varias 
clases 
V E S T IDOS de 
warandoll 
V E S T I D O S de 
crepé de algo-
dón 
V E S T I D O S de 
sedas de varias 
clases. 
$ 5 9 8 
$ 7 9 8 
$ 2 9 9 8 
$ 2 4 9 8 
C 3296 1 d 24 
año x a 
DIARIO D E LA MARINA M a y o 2 4 de 1 9 2 3 PAGINA DIEZ 
I M P R E S I O N E S D E C A M A G Ü E Y 
M I S A S D E A L M A 
E n la p o é t t o . Quinta V i l l a E m l l i a . I He a q u í la^ ú l t i m a m e n t e « l e b r a -
» 5f ñ o ¿ ^ r r i % t a r 8 ^ c t i e , - K n -a Saeta U l e s U C á t e l a , . 
da de los excelentes esposos s e ñ o r a reoo.^^ ^ ^ ^ ^ ^ tempio de 
B A U T I Z O 
A l i c i a Alvarez de Gregory 
A g u s t í n Gregory C a m l n . 
Of ic ió e l R . P . Gonfans. 
y s e ñ o r San F r a n c i s c o por el a l m a de la se-
ñora Margari ta V a r o n a de Collot, 
fal lecida el 19 de A b r i l de esto a ñ o 
E n el mismo acto, t a m b i é n r e c i b i ó ! ¿ 5 ^ 5 5 de reCibir los auxi l ios sa 
las aguas del J o r d á n la preciosa n i ñ a i cramentaies . 
Grac ie l la Gertrudis , h i j a a m a d í s i m a F I E S T A S P A T R I O T I C A S E N E L 
de los estimados esposos s e ñ o r a E l e n a 
G a l e r a Portes y s e ñ o r Santos Grego-
r y C a m í n . 
F u e r o n padrinos de ambas neóf i 
R E P A R T O " L A M O S C A " 
Reproduzco con gusto el programa 
de las animadas fiestas que se cele-
b r a r á n en el progresista reparto " L a 
1. Reparto de dulces y juguetes 
a los n i ñ o s pobres de este barrio . 
2. C a r r e r a s en Bic ic le tas de ni -






Torneo de Bic ic letas de hora-
tas, los respetables y apreciables es- Mosca," el d ía 20, con motivo del 
posos s e ñ o r a E m i l i a C a m í n y s e ñ o r aniversario de la c o n s t i t u c i ó n de la 
Manuel Gregory P e l á e z , propietarios | R e p ú b l i c a 
de la referida yuinta . 
L o s obsequios no fa l taron y por 
su abundancia se a d v i r t i ó la esplen-
didez innata en los padrinos. 
D e s p u é s se b a i l ó , d i s f r u t á n d o s e 
de unas horas deliciosas. 
A l r e s e ñ a r tan brevemente este 
acto bautismal , deseo a las nuevas 
c r l s ü a n i t a s , como a sus c a r i ñ o s o s 
padres y padrinos toda la felicidad 
que merecen disfrutar. 
V I A J A N T E F A L L E C I D O 
E n el hotel " M i r a m a r , " de Nue-
vitas, donde se ha l laba hospedado, 
ha fallecido el d ía 18 el s e ñ o r Diego 
M a r t í n P é r e z , con residencia en Cie-
go de A v i l a . 
E l extinto era v iajante en v í v e r e s 
de la casa " L a C o m e r c i a l , " de la 
expresada ciudad a v i l e ñ a . 
Mucho lo siento y doy el p é s a m e 
a todos sus famil iares . 





G U I A D E L A V I C U L T O R C U -
BANO A L A L C A N C E DZ: 
TODOS. Contiene todos cuan-
tos deseen conocer aquellos 
que se dedican a la cria y 
explotación de las gallinas 
y demá? animales de corral 
M A N U A L D E L C U R S O P R E -
P A R A T O R I O P A R A I N G R E -
SO E N I N S T I T U T O S Y NOR-
M A L E S . Colección de temas, 
por el Dr. Valdés Codina, 
que contienen todas las ma-
terias que njecesltan cono-
nocer los que deseen ingre-
sar en las Eacuelas Norma-
les « Institutos de Segunda 
Enseñanza Je la Habana. 
Nueva eúi.;;6n corregida y 
aumentada 1 tomo de 212 pá-
ginas, encuadernado en rús -
tica 
G L O R I A S D E L T A B L E P Q . 
"CAPA B L A N C A " . Contien» 
los Matches completos, que 
ha sostenido Capablanca, 
Campeón del mundo, contra 
Marshall. Kosticb y Lasker. 
Contiene también cien de sus 
mejores partidas anotadas 
por el seftor Gelabert e ilus-
tradas con las jugadas más 
Importantes. Edición esmera-
damente impresa e • i lustra-
da con multitud de Totogra-
ffas, la mayor parte desco-
nocidas de los sflclonados 
al Ajedrez y referentes a 
Capablanca, con un prólogo 
de Marques Sterling. 1 tomo 
en 4o. inavor. rustica . . 
R E C O R R I E N D O ESPAÑA, Guia 
del viajero con la Interesan-
te narración de un viaje del 
autor por Espafta. Contiene 
mapas de carreteras, de fe-
rrocarriles y'grabados diver-
sos. Entrevistas e impreslo-
slones del autor sobre Espa-
pafta. Relación de un cente-
nar de balnearios, con la 
descripción de las aguas de 
cada uno de ellos, c-tc, etc. 
1 tomo en rústica 
T E O R I A D E LA R E L A T I V I -
DAD. L a exposición más sen-
cilla de la i evolucionarla teo-
ría de la Relatividad de 
Einsteln. Obra escrita por Ro-
dolfo Lammol y para ^uya 
comprensión no se necesitan 
otros conocimientos matemá-
ticos, que la regla de divi-
dir. 1 tomo en rúst ica 
F A C I L T R A T A D O D E G R A -
M A T I C A D E L A L E N G U A 
C A S T E L L A N A . Resumen sin-
tético de las cuatro reglas 
de la Gramática, con el que 
en pocos días puede tenerse 
un conocimiento completo de 
la gramát ica castellana. 
Obra destinada a aquellas 
personas, que no pudeindo 
dedicarse al estudio profundo 
de> la gramática, deseen 
conc ¿r sus fundamentos 
más principales, escrita por 
Joaquín Haro y Cadena. 1 
tomlto en rúst ica . . . 
O L A S T C A N T I L E S . Colección 
de poesías en las que se can-
tan las bellezas de las costas 
del Cantábrico, por J e s ú s 
. Canelo. 1 tomo en rúst ica . 
E L S I L E N C I O . Fragmentos del 
diario de un loco. Preciosa 
colección de novelas cortas, 
por Salvador Quesada Torres, 
1 tomo rústica 
L A S C I E N M E J O R E S P O E - ' 
S I A S C U B A N A S . Recopila 
ción y notas de José María 
Chacón y Calvo. 1 tomo en 
rúst ica 
L a misma obra encaudernadá 
en pasta española . 
T E S T A ( C A B E Z A ) . Libro des-
tinado a la juventud conte-
niendo lecturps sana se ins-
tructivas, por Pablo Mantega-
r a Nueva edición, 1 tomo rús -
tica. 
L A S ROSAS D E H E R C U L E S * . 
Colección de preciosas poes ías 
de Tomás Morlaes. 1 tomo 
en rúst ica 
R O Q U E SANZ. Juanito ponce. 
Novela. 1 tomo rúst ica 
C A R O L A P R O S P E R I . L a casa 
maravillosa. Novela italiana, 
1 tomo rústica 
MAX NORDAU. L a Ondina. 
Novela Inédita. 1 tomo rús-
tica 
M. F L O R A N . Carmenclta. Pre-
ciosa novela de costumbres. 
(Biblioteca Moderna de Nove-
las Selectas). I tomo en te-
la 
E M I L I O C A R R E R E . L a canción 
de las horas. Versos. 1 to-
mo rúst ica 
M. M A R Y A N . L a dote de Nico-
leta. Novela. I tomo rúst ica 
A L B E R T O INSUA. Las fronte-
ras de 1. pasión, ovela. I 
tomo rúst ica 
G E R A R D O G A S S E T N E T R A , 
E l Impresionable. Novela. 1 
tomo rústica 
A R T U R O C A S A N U E V A . L a 
ruta aventurera de la cuar-
ta salida. I tomo . 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " VI-CARDO V E L O S O 
GALTANO G2 (Esquina a Neptuno) 
A P A R T A D O 1115. T E L E F O N O A-495S 
H A B A N A 
Grandes carreras de sacos. 
Corr ida de Patos. 
C u c a ñ a . 
A los vencedores se les dieron va-
liosos premios 
A m e n i z ó el hermoso y alegre ac-
to, con piezas criol las , una escogida 
y bien organizada B a n d a . 
L a C o m i s i ó n estaba representada 
por el entusiasta s e ñ o r Manuel Cons-
t a n t í n Rey . a quien felicitamos, a s í 
como a todos sus d e m á s c o m p a ñ e r o s , 
por el buen é x i t o de las referidas 
fiestas. 
E L P . E I X A D O D E L S A N J U A N 
Marcl ia con inusitado entusiasmo 
el que, con gran acierto, ha organi-
zado el colega " E l C a m a g ü e y a n o . " 
E n el ú l t i m o escrutinio, las cami i -
datas de los tres primeros pueotos 
se hal laban situadas de este modo: 
E l v i r a S e d e ñ o , por la Colonia E s -
p a ñ o l a . 
Mercedes R u í z , por el L iceo . 
L o l i t a de Zayaa, por L a Popular . 
No se puede predecir c u á l e s s e r á n 
las que en definitiva o b t e n d r á n el 
triunfo, porque, s e g ú n se asegura hay 
candidatas que nc hacen "ruido." 
pero que e s t á n bien pertrechadas 
de votos. 
L o cierto es que el Concurso vie-
ne resultando r e ñ i d o y cualesquiera 
que sean las victoriosas, el Reinado 
sanjuanero ha de ser un verdadero 
é x i t o para " E l C a m a g ü e y a n o . " 
Con mis congratulaciones. 
Muy sinceras. 
E N L A Q U I N T A D E S A L U D 
E l n i ñ o Juancito de la H e r r á n R o -
magosa, hijo amado de los dist in-
guidos y estimados esposos doctor 
Isidro de la H e r r á n V a r o n a , P r e s i -
dente del Club Rotar lo , y s e ñ o r a 
Amparo Romagosa, ha s ido operado 
de apendicitis gn la Quinta de Sa lud 
del Centro de la Colonia E s p a ñ o l a . 
L e practicaron dicha o p e r a c i ó n su 
I-apá, el doctor de la H e r r á n , y el 
doctor N i c o l á s Meso V a r o n a , que-
K E L L Y C A T E R P I L L A R S 
C u a n d o e l a r r a s t r e s e d i f i c u l t a d e b i d o a l m a l e s t a d o d e l o s 
c a m i n o s , ¿ c ó m o p u e d e e l d u e ñ o d e l a u t o c a m i ó n i m p e d i r l a p é r d i d a 
d e t i e m p o y d e e f i c i e n c i a ? 
C u a n d o a l d a r g o l p e s s o b r e ' c a m i n o s q u e b r a d o s h a c e n e c e s a r i o 
f r e c u e n t e s r e p a r a c i o n e s d e l m o t o r , ¿ c u a l e s e l r e m e d i o ? 
C u a n d o e l c o s t o d e l a s g o m a s m e n g u a l a s u t i l i d a d e s d e l d u e ñ o 
d e l a u t o c a m i ó n , ¿ d e q u é m a n e r a p u e d e é s t e r e d u c i r d i c h o g a s t o ? 
P a r a t o d a s e s t a s p r e g u n t a s s ó l o e x i s t e u n a r e s p u e s t a , l a c u a l 
e s — g o m a s C a t e r p i l l a r . 
L a s g o m a s C a t e r p i l l a r s o l a m e n t e r e q u i e r e n c a d e n a s e n l o s 
c a s o s m á s e x c e p c i o n a l e s . A m o r t i g u a n l o s c h o q u e s e n e l c a m i n o y 
p r o t e g e n a l m o t o r . R e s i s t e n e l s e r v i c i o m á s á r d u o s i n s u f r i r p e r -
j u i c i o a l g u n o y p u e d e n c u b r i r u n e n o r m e r e c o r r i d o e n m i l l a s , l o 
c u a l h a c e q u e s u c o m p r a s e a u n a v e r d a d e r a e c o n o m í a . 
R o d r í g u e z y H n c , D i s t r i b u i d o r e s G e n e r a l e s 
M a r i n a 1 6 - 1 8 , H a b a n a 
cuentra el local destinado a los lo-
cos en el Hospital General . 
Y que debido a ello, se escapan 
cuando les da la gana y en p é s i m a s marios, el empleado de esa Compe-
vestiduras, cuando no en las mismas nía s e ñ o r A g u s t í n L ó p e z Marci l la . 
L e a c o m p a ñ a b a uno do sus bue-
nos hijos. 
L A N U E V A S O C I E D A D " E L 
L U G A R E Ñ O " 
Y a e s t á instalada en su hermoso 
dando el n i ñ o en satisfactorio es- í local de t s t r a d a P a l m a muy p r ó x i -
tado. hno a la plaza de este nombre. 
Mucho me alegra consignarlo, con- Se han llevado a cabo en el edi-
fiando que dentro de unos d í a s y a ficio apreciables reformas, que le dan 
e^té completamente restablecido. un aspecto verdaderamente elegan-
P a r a complaceucia de sus queridos te. 
p a p á s . E l mobil iario es de lo m á s mo-;vuelv€n a fugarso y repetir las e&fl 
L O S Q U E F A L L E C E N derno as í como todo el- decorado y ¡ c e n a s , que ya &e hacen intolerables.] 
Severino Angel R a m í r e z , 58 a ñ o s , ' d e m á s utensilios de la sociedad. Noches pasadas uno de ellos, corno! 
E s p a ñ a , casado, Quinta de la Colo - ¡ A la entrada 5e destaca un gran de costumbre, so f u é de ese lugarj 
n ía E s p a ñ o l a . retrato de " E l L u g a r e ñ o , " hecho a l y en el recorrido que d ió por la 
Dolores S á n c h e z M i r a n d a 90 a ñ o s , ' c r e y ó n y por las paredes se ven di- Avenida de B é l g i c a , se introdujo en! 
blanca, soltera. E n r i q u e J o s é 53. seminados cuadras a r t í s t i c o s que de-'^l establecimiento que en la esquina' 
Moi sé s Garc ía G o n z á l e z , E s p a ñ a , notan ei buen gusto en la sencil lez T o m á s P í o tiene el s e ñ o r Antonio | 
4 9 a ñ o s , soltero, vecino de Glorieta.1 de la d i s t r i b u c i ó n R o d r í g u e z y llegando hasta la tras-j 
Rosa Velazco Zayas B a z á n , C a m a - L a nueva sociedad de I n s t r u c c i ó n tienda r e a l i z ó desperfectos de l m - ¡ 
las malas condiciones en que se en-( jando en un poste de la CompaSia 
E l é c t r i c a en r e p a r a c i ó n de unas l í - | 
neas, fué cogido por una e x p l o s i ó n 
que se produjo al conectar los p r l - ' 
| condiciones de A d á n , andan por la 
v í a p ú b l i c a . 
L a p o l i c í a , al tener aviso, los per-
sigue hasta apresarlos; pero es i n ú -
til l levarlos a l calabozo, cuando 
g ü e y , 40 a ñ o s , blunca, casada, B e m -
0 50 beta 78 y medio 
0.50 
1.00 
y recreo tiene asegurado su porve-
nir , contando con un cuerpo Direc-
portancia. 
A c u d i ó el Sargento de T r á f i c o , 
L u i s a F e r n á n d e z Noy, C a m a g ü e y , 1 tivo capacitado y entusiasta, cuya R^ynerio G o n z á l e z , logrando some-
82 a ñ o s , blanca, v iuda; Genera l Gó 
ruez 9 66. 
E n r i q u e G ó m e z Garc ía , C a m a 
g ü e y , 65 a ñ o s , blanco, casado; re 
parto " L a Mosca." 
Loreto Shi J a m a i c a , 25 a ñ o s , sol -
presidencia ocupa mi rerpetable y j t er lo a la obediencia y conducirlo al j 
distinguido amigo s e ñ o r F r a n c i s c o ! inismo calabozo del Hospital . 
F l o r e z J i m é n e z , de un c a r á c t e r y es- Me permito l lamarle la a t e n c i ó n 1 
p í r i tu organizador admirables . a la Superioridad sobre el ma l es-
Saludo efusvamente a la s i m p á t i c a Lado de ese calabozo, que no ofrece 
y prestigiosa nueva Sociedad, que "in&una g a r a n t í a para tener r e c l u í - ; 
l era , raza color; Cl ín ica A g r á m e n t e . ! viene a darlo mayor impulso a la dos a los locos; y cabe, sino se dis-l 
M. M O R C I E G O B A R L Y cul tura de nuestras famil ias , en cu- Ponen a introducir las reformas que 
Con el p r o p ó s i t o de pasar en l a i y o s bellos salones han de d is frutar , son urgentes e indispensables, tras-I 
H a b a n a las fiestas del 20 de Mayo, de fiestas oue las solacen. ; ladar esos locos a Mazorra en ^ l ! 
se t r a s l a d ó a esa mi querido y ant i - L O S L O 3 0 . S S E E S C A P A N FACIL-l?ctO-
guo amigo de Minas, s e ñ o r M . Mor- M E N T E DRL H O S P I T A L G E N E R A L ' Q U E M A D O P O R U N A E X P L O S I O N 
ciego B a r l y . | Hace algunos d í a s me hablaban de| E L E C T R I C A 
E n la m a ñ a n a del jueves, traba-
R U B I N A T 
L L O R A C H 
L a m e j o r a g : u a m i n e r a l 
n a t u r a l p u r g a n t e 
Aprobada por la Academia da Medicina de París en 1880 
Sulfato de sosa 96 gr. 265 
Sulfato ue magnesia 2 gr. 268 por litro. 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
A F E C C I O N E S d e i T U B O D I G E S T I V O 
A T O N Í A G A S T R O I N T E S T I N A L 
H E M O R R O I D E S 
tn<1 12 m. 
Dosis normal: nn Taso de los de Tino, bebiéndose luego 
una taza de te caliente. 
(Auméntese esta dosis según el temperamento individual) 
GRAN MEDALLA de ORO, Exposición Infernsclonal de París 1900 
Se vendo en cuartos y m e d i a » botellas 
en todas las F a r m a c i a » do la ISLA do CUBA* 
Dicha e x p l o s i ó n le c a u s ó distintaa 
quemaduras y heridas diseminadas 
por la cara , manos y brazos. 
F u é conducido a la Casa de So-
corros, donde lo a s i s t i ó el doctor, 
Manuel Delmonte. 
S u estado se c o n s i d e r ó grave. 
liafacl PEON I 
l a p i c e s y G o b e l í n o s 
de notables artistas europeos 
E S T A T U A S Y C O L U M N A S 
de mármol y de bronce. 
A R T I C U L O S P L A T E A D O S P A R A 
R E G A L O S 
ofrecemos un gran surtido. 
J U E G O D E C U A R T O Y D E 
C O M L D O r 
preciosís imos, en varios estilos. 
J U E G O S D E S A L A 
Y D E R E C I B I D O R 
los hay de diferentes precios. 
J O Y E R I A Y R E L O J E S 
liquidamos nuestra gran existencia 
a precios increíbles. 
L f l 6 f l S f \ O L I V f l 
A V E N I D A D E I T A L I A 91 
(Entre San Rafael y San José ) . 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S A N M I G U E L , 6 3 . T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . 
i 
E . P . D . 
E l S r . M a n u e l A u r e l i o B a s a r r a t e y M a z ó n 
r A L L E C l O EKT I . A C I U D A D D E N E W Y O R K E l i D I A 18 D E ü 
ACTUA1, D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SANTOS S A C R A M E N T O S 
Y hiblendo sido trasladado su cadáver a esta ciudad, los que 
suscrtbfcn. su vida, hijo, madre polít ica, hermanos, hermanos polít l-
amlKOs. ruedan a sus amistades se .«irvan acom-
a las cuatro de la tarde, 
15, Vedado, a l Cementerio 
eos, familiares 
IMftar su cadáver. «1 día 25 def acf ia l 
desdo la casa Callo G, ll':t, entre 13 y 
do Colón. Favor que agradecerán. 
Habana. Mayo 24 de 1923. 
María Miró Vda. de Basarrate; René Basarrate y Miró; Modes-
ta Sácnz Vda. de Miró; Juan, Alfredo, Amparo, Mercedes, • 
Isabel Basarrate y Ma-.ón; Seraf ín Sáenz Basarrate; Oscar y . 
Armonao Basarrate; Sarah y César Miró; Tomás Anns-
tronga Eduardo Ihargilen; Emiliano Mazón; doctor yernando 
Coatales; Pedír ico N ú ñ s z ; doctor Eduardo rontanll ls; doctor 
Braulio Sáenz; doctor José Miguel Peña; Nicolás Almelda; 
Eugenio Barbarroy; Lula Carmona. 
E n F r a n c i a u n a L e y e x i g e que todo c o m b u s t i b l e t e n g a u n a p a r t e d e A l c o h o l 
E n C u b a , s í se p r o t e n g j n sus I n d u s t r i a s , 8 Í « n p r e h a b r á p r o s p c r k l a d y a s í s e c o n q u i s -
t a l a i n d e p e n d e n c i a e c o n ó m i c a d e l p a í s . 
S i u s t e d q u i e r e p r e p a r a r s u a u t o m ó v i l , c a m i ó n , l a n c h a o m o t o r de c o m b u s t i ó n i n -
t e r n a , p a r a : 
E S P I R I T U M O T O R 
a v i s e a l M — 7 8 2 9 ó M — 7 8 1 7 y nues tros m e c á n i c a e x p r . í o s lo a l ^ n d e r á n , c o m p l e t a -
m e n t e grat i s . 
C o m p a ñ í a G e n e r a l d e C o m i s i o n e s 
(No se reparten esquelas. 
20230 2d 24 y 25 
SERVICIO FUNEBRE DE 
M A T I A S I N F A N Z O N 
O F I C I N A Y E S C R I T O R I O 
L A M P A R I L L A , 9 0 . T E L E F O N O A - 3 5 8 4 
H - 7 7 7 7 
P A R A E N T I E R R O S 
A u t o s d e L u j o c o n c h a u f f e u r u n i -
f o r m a d o y c h a p a p a r t i c u l a r . 
$4 por la mañana, $5 por la larde 
M - 7 7 7 7 
J a * Z o o l ó g i c o 
P a r q u e d e E s p e c t á c u l o s 
d e l a H a b a n a 
P a r q u e ' 1 A A S U N C I O N " , S . A . 
S e M j u É a n l a s C o n c e s i o n e s S i g u i e n t e s : 
. C O M E R C I A L E S 
L a g u e r , E l e c t r i c i d a d , B a i c o s , A n u n c i o s , Granja, 
L u n c h , D u l c e s , F r u t a s , B a r b e r í a , L i m p i a b o t a s , Mani-
c u r e s , S o r b e t e s de t o d a s c l a s e s . G a s e o s a s , Aguas 
m i n e r a l e s . J u g u e t e s de 5 y 1 0 c e n t a v o s . Gasol ina y 
A l c o h o l , H o t e l , C a s a de B a ñ o s , C l u b de r e g a t a s . Salón 
de T h e , S a l ó n de P a t i n a r , C i g a r r o s y T a b a c o s de to-
d a s m a r c a s . A n u n c i o s l u m í n i c o s . V e n t a de F l o r e s . 
E S P E C T A C U L O S 
C a r r c ú s e l e s , F o t o g r a f í a s , S a l ó n de J u e g o s l íc i tos , 
S a l ó n de S o r p r e s a s , L o t e r í a d e M u ñ e c a s , C i n e s , Law 
T e n n i s , H a n d B a l ! , M u s e o s , T e a t r o G u i g n o l , Boxeo, 
O l a s , P i s t a s , C a f é s , B i l l a r e s , W i p s , V e l ó d r o m o , Diri-
g i b l e s , A e r o p l a n o s , R e s t a u r a n t s , C i n e m a t o n r s , Labe-
r i n t o s , V a r i e d a d e s , T e a t r o C h i n o , T i r o d e P i c h ó n , 
P i m p o m , F e r r o c a r r i l e n m i n i a t u r a . S a l ó n de Esgr ima 
y G i m n a s i o , C i r c o E c u e s t r e - S a l a d e E x p o s i c i ó n , 
T e m p l o d e l a r i s a , V i a j e a l a s m i n a s , M o l i n o viejo, 
B u r l a d e r o de c o n e j o s . V i a j e s u b m a r i n o . S a l ó n de ex-
c é n t r i c o s . G a r a j e d e a u t o m ó v i l e s e n m i n i a t u r a . Cuadra 
d e C a m e l l o s y D r o m e d a r i o s , V i a j e a l c i e l o , V i a j e a l In-
f i e r n o , G r u t a m i s t e r i o s a , K i o s c o s o r i e n t a l e s , T r i b u In-
d i a , J u e g o s de p e l o t a s , B o l e r a s , S a l ó n d e tempestades, 
E s t r e l l a g i r a t o r i a , V e l ó d r o m o d e a g u a , R e m a t e Pú-
b l i c o , T e a t r o O r i e n t a l , G a l a t h e a , T i r o a l B l a n c o , Cua-
d r a de A v e s t r u c e s , C a r r o l o c o , J u e g o s d e m a n o s , B á s -
c u l a s y b a l a n z a s d e f u e r z a . F i g u r a s d e c e r a , Mena-
g e r i a . C á m a r a s p o l a r e s . E s c u e l a d e B a i l e y Equi ta-
c i ó n , P a n t o m i m a s , P a í s d e e n s u e ñ o s . S a l t o s de l Niá-
g a r a , M i n a s de C a r b ó n , O b s e r v a t o r i o A s t r o n ó m i -
c o , P a b e l l o n e s a n u n c i o s . C a r r e r a s de p a t o s , galgos y 
c o n e j o s . S a l t o s de l a m u e r t e . E f e c t o s d e l l a z o . Suer-
t e s de d i s c o s . K i o s c o s c o m e r c i a l e s , A n t o r c h a s huma-
n a s . C u a d r i g a s , L u c h a s de h o m b r e s c o n a n i m a l e s , Ma-
l a b a r e s , T e m p l o d e c a r i c a t u r a s , D a g u e r r o t i p o s , per-
f i l i s t a s , i n d u s t r i a de l a s e d a . R e s t a u r a n t a u t o m á t i -
c o , M u s e o de m u e s t r a s , e t c . , e t c . 
A T O D O S L O S C O M E R C I A N T E S Q U E D E S E E N P O -
S E E R L A E N T R A D A G R A T I S A L P A R Q U E P U E D E N 
P A S A R A R E C O G E R S U S R E S P E C T I V O S C A R N E T S , 
Y V A Y A N P R O V I S T O S D E D O S R E T R A T O S T I F O 
P A S A P O R T E Y D O C U M E N T A C I O N Q U E L E S A C R E -
D I T E C O M O T A L E S C O M E R C I A N T E S . 
f a r a i n f o r m e s d i r ig i r se a l a s 
G l i c i n a s P r i n c i p a l e s d e l a 
C o m p a ñ í a 
Q U I N T A " L A A S U N C I O N " , L U Y A N O 
o a l D e p a r t a m e n t o d e A g e n c i a s e n P r a d o 1 0 3 . S e ñ o r Sifrw 
S a n d i n o . D e 2 á 6 p . m . T e l e f o n o A - 3 8 5 6 . 
53 
¿re 
T ' ^ ¡ 7 o a la C á m a r a 
tí «ido P ^ ^ f y i t a a c o r d ó que 
^ c n t a u t 6 5 : . ^ de Hacienda y Le KeP^la c o m i s a n 
patricia 
cuanto -i» 1 Rublo, falle-; 
P0r -Ta Círdoba y A * 19 20. en' 
F < d a 13 calle ^ P e | 
f reconSueSa fxlCXuh Femenino de 
á!"p víbora, ^ e' . rip ia Guerra de 
^ Tos A ^ n t e s y B m l -
^ e U e n c i ^ ^ ^ r i ¿ s g Cubanos, so-^ v0 ucionan ^ ^ 
í C o n del A > ^ ^ nombre de la1 
! ; C a aue Put,1^adae ai parque p ú -desapareuda al v 
ue *%on £ X A n d r é s , Ge-Pedro Con.u s A y u n -
A f í O J S . 
D I A R I O D E L A M A R I N / Mayo 24 de 1923 
PAGINA ONCE 
55 ley: a L A C A M A R A , 
-I» 
E X T R A C T O G L A N D U L A R 
O R Q U I D O L 
P A R A C O M B A T I R C I E N T I F I C A Y E F I C A Z M E N T E L A 
D E B I L I D A D S E X U A L 
D e p ó s i t o s : S A R R A , J O H N S O N , T A Q U E C H E L , B L U H M E - R A M O S 
de ^ ^ V ^ ^ n u Ü V el Ayun 
i ^ í >' C8nr0r animidad .a.sí -lo 
S ^ r c o n ' f e c b a 27 de marzo de; 
¡ S . 0 nt0. E m i l i a de Córdoba; 
1 Por cuan "ip servicio' a la causa 
I ó e"1111611 L r f r i a de la P a t r i a , 
K ^ Z U T * h ^ t ó r i c o Cayo! 
Cuba y AP su e x p u l s i ó n do 
¿aelo. 1 e 6 P ^ e f d e T General Wey-
I V Por 0 la paz una abnegada, 
I fué ! de los cubanos, sin dis-
fc^f razas ni matiz p o l í t i c o , 
ación de / ^ g ' ^ e r n a d o r Mil i tar 
o"11"'''0 nrnoke el cesar la s o b é -
i s ¿ p a ¿ . Que las cubanas 
1 en las oficinas pu-
^ n a b u n d ó l e s un nuevo h o n -
P 8 ^ vida independiente; cuyos 
I U r é t i c o s y c í v i c o s han bí-
feSos. en la aollcitud a 
« cer !tn de la Habana, por el 
r T E m i l i o N ú n e z . General Jo- , 
f r ó n e z . General R a f a e l , 
.Mi?"el ^ f p i Fernando F i g u e - | 
Van noctor'Alfredo Zayas , Sena-
•T¿° Qualberco G ó m e z L o l a R . l 
i Rosario Sigarroa, doctor 
: Ramón O . F a r r i l l . Comandante; 
3»" K ¿ a r r . r a s , Modesto Morales; 
Ka Ramos Merlo, Armando del 
f Lugano L ó p e z , Manuel P . 
j0,' ^^rio•:> L i m a , Bernardo l 
" f i J o ^ M. Sagalis. Rafae l i 
K ' 4 E Cabrera, E v a r i s t o T a 
S f j u a n Hernández , M. A R u i z , 
nnio 7.amora Antonio V i l a r d e l , 
l Soler y Miguel M a r t í n , ex-! 
;ndo que fué un dechado de vlr 
y prestó personalmente, emi-
e Inmeponables esrvicios a 
'independencia de Cuba , por lo 
k,e es un acto de g r a ü t u d de los 
«hauos perpnuar s u , memoria, 
r cuanto: Se ha constituido en 
Capital, un C o m i t é Centra l 
o-Estatua Emiilia de C ó r d o b a " , ! 
idamente inscripto en el Gobier-. 
déla Provincia, s e g ú n la L e y de| 
Reuniones y Asociaciones, quedan-, 
>legidos. Presidente: F r a n c i s c o | 
Gcñzáles , Vicc-Pree ideate j 
(rurjlbsrlio G ó m e z , Tesorero j 
el Fernando Figueredo, Secre-, 
Paula Gonzá lez N ú ñ e z , Vice-! 
'cretario Enrique G. Cintas , Direc-1 
propaganda María Collado. 
Vico-Directora C i a n a V a l - ; 
iiés Koig y Vocales: Dr . Bernardo; 
Gómez Toro. Rosario Sigarroa, d o c -
;or José Manuel Cort ina , L o l a R . 
de Tió. Benito Laguerue la , Lorenzo! 
FeMnüez Hermo, doctor J o s é V i - i 
dal Bosque, R a m ó n R o d r í g u e z y 
i ros Ciibano-; de reconocido patrio-j 
úmo y gran prostigio social a fin 
cv erigir una estatua de la insigne j 
patriota, por s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a . 
Por cuanto: S¿ trata del primer! 
nonuraento que. ha de erigirse a! 
¿a patriota en In Capita l de la Re 
Hica, enalteciendo el patriotismo 
Nía mujer cubúna. y su importe! 
tcalcula en una cantidad no me-! 
«r de DIEZ M I L P E S O S ($10.000)1 
«pipóndlentes a la estatua, p«-l 
;:5tal y base, y en poder del Te&o-' 
í'del Comité Central , se encuentra! 
lía suma de M I L P E S O S ($1.000.1 
') Por donaciones part iculares , sini 
139 si/ haya comenzado la suscr ip- | 
5óii pública y es procedente que elj 
Egreso comribuya a la misma con! 
!iuna cantidad. 
Los Representantes que suscriben, 
•wn el honor do someter a la con! 
Aeración y reso luc ión de este C u e r ! 
I» Colegislador, la siguiente: 
PROPOSICION D E L E Y . 
. ^ I C U L O I .—Se concede un eré- ! 
Jjfle cuatro mii pesos, para con- í 
•̂Duir a la suscr ipc ión p ú b l i c a que! 
c-iVt f r á por el citkdo C o m i t é , con de ergir una estatua que perj 
h an?emoria ^ l a Patriota E m i -
l i ! , xrdoba 7 Rubi0 . Ia cual se 
í n en el Par(lue ^ e l leva 
¿ ^ b r e , en ia Ciudad de ¡a H a -
ARTICULO I I . — L a cantidad de-





















D E H O Y O C O L O R A D O 
G R A N B A I L E 
Mayo 1 5 . 
S e g ú n informaba en mi anterior 
Corespondencia, publ icada en este 
D I A R I O , tuvo efecto en la noche del 
dia 13 del actual , el tradic ional " B a i -
le de las F l o r e s " , en los frescos y 
espaciosos salones de el "Circulo da 
I n s t r u c c i ó n y Recreo" . 
Mujeres, flores, !uces, m ú s i c a , ale-
g r í a . . . . 
•He a h í en s í n t e s i s el acto verif ica-
do el domingo. 
Desde temprano i n v a d í a los salo-
nes una numerosa y selecta concu-
rrenc ia , compuesta especialmente de 
s e ñ o r i t a s las cuales a la gracia de 
sus encantos natura les , u n í a n "toi-
lettes" e s p l é n d i d a s . 
Imposible dar una nota exacta de 
loa aaistentea. 
V a y a n unos nombres tomados a l 
azar. 
S e ñ o r a s : — 
M a r í a L u i s a Quesada de Santa 
A n a , R o s a l í a Diaz de Oceguera, 
Agueda Moreno de San R o m á n , B l iaa 
Delgado V d a . de Vi l l egas , I sabel Her-
n á n d e z V d a . de T r e v e j o s , la S r a . 
E c h e m e n d i a de V a r o n a , M a r í a de la 
L u z R o d r í g u e z V d a . de F e r n á t f d e z , 
C o n c e p c i ó n E s t e v e z V d a . de Calde-
r ó n , Concha A l v a r e z de la Cuesta y 
otras. 
S e ñ o r i t a s . — 
U n a l e g i ó n encantadora . 
V i r g i n i a San R a m ó n , E s p e r a n z a 
E n r i q u e z , Bebi ta y Hortens ia de la 
Cuesta , y De l ia L ó p e z . 
Josef ina y C a r m e l i n a Alvarez , T e -
té G r a n d a , Mercedes Trevejos , Ros! 
ta F e r n á n d e z , Zoi la P é r e z y Maria 
T . G r a n d a . 
L a gentil y s i m p á t i c a S a r a h Vi l l e -
gas. 
U n aparte para una s i m p á t i c a 
" g r i l " vestida de verde. 
E l e g a n t í s i m a . 
¿Su nombre? 
L a s hermanitas A u r o r a y Antonia 
V a l d é s , de blanco y roea, respectiva-
mente. 
Muy interesantes. 
L a parte musical estuvo a cargo de 
la reputada orquesta del Sr . Antonio 
Maria Romeu. 
M i f e l i c i t a c i ó n a la Direct iva del 
" C í r c u l o " y especialmente a la Sec-
c i ó n de Recreo y Adorno por la sen-
cillez y buen gusto desplegado en 
hermosear los salones, 
L A C E L E B R A C I O N D E L 20 D E 
M A Y O Y L A S J U S T A S " H E R A L D O -
G U A N A J A Y - H E R A L D O 
De acuerdo los s e ñ o r e s Superin-
tendentes Prov inc ia l de E s c u e l a s , 
Inspector Prov inc ia l e. Inspector del 
Distr i to; se ha traaferido la celebra-
c i ó n del 20 de Mayo y del premio 
" E l Beso de la P a t r i a " para el dia 
27 del presente; pues e n c o n t r á n d o s e 
s i t u a d í a las E s c u e l a s P ú b l i c a s en la 
Calzada, por donde p a s a r á n las m á -
quinas que toman parte en la ca-
rrera , se hace de todo punto i m p o s í -
ole reunir los n i ñ o s en las citadas es-
cuelas por estar expuestos — é s t o s — 
a cualquier percance desagradable. 
E n mi p r ó x i m a correspondencia, 
daré a conocer a mis lectores el 
nembre de los n i ñ o s que por su bue-
na conducta, a p l i c a c i ó n y asistencia 
se han hecho acreedores a l referido 
premio . 
D E V I A J E 
Rumbo a la Ciudad P i n a r e ñ a . 
As í fué en la m a ñ a n a de ayer 
nuestro estimado amigo F r a n c i s c o 
Alonso. 
U n numeroso grupo de amigos f u i - ' 
mos a despedir a "Panchito ' a la E s - j 
taci-ón de la C o m p a ñ í a " H a v a n a Cen-
t r a l " . 
G r a t a estancia le deseamos en di-
cha ciudad y que pronto tengamos el 
gusto de verlo entre nosotros. 
P R O X I M A B O D A . 
A u n no ha sido f i jada la fecha de 
s u c e l e b r a c i ó n . 
Será a fines de é s t e mes o a prime-
ros del entrante Jun io . 
No es otra que la de la culta y 
distinguida Doctora en F a r m a c i a , se-
ñ o r i t a Dulce M a r í a Presmanes con el 
correcto joven R e n é V a l d é s Acosta. 
Será en la Int imidad. 
Debido al reciente luto que guarda 
la novia. 
F e l í c i d a d e a . 
D E L L I R A . 
L l e n o tras lleno. 
A s í proai'gue su c a r r e r a de éxitos!; 
é s t e s i m p á t i c o y elegante teatro. 
E l domingo en Matinee e x h i b i é r o n -
se los eplsodis 1, 2, y 3 de la serie l 
" L a Joven A m e r i c a n a " y por la no-1 
che se e s t r e n ó la super-joya del me-
jor t r á g i c o W i l l i a m F a r n u m t i tu la- ! 
da: 
" E l Va l l e de los Contrabandistas". 
U n a orquesta francesa a m e n i z ó el 
acto. 
P r ó x i m o s estrenos. ' 
Mayo 19, ¿ Q u o V a d i s ? 
N i ñ o s A l e g r e s , R i s u e ñ o s 
y R o b u s t o s 
s e d e s a r r o l l a n c u a n d o e n 
l a s f a m i l i a s s e t o m a l a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
c o m o u n A l i m e n t o - T ó n i c o 
e n l a s c o m i d a s . L a p r u e b a 
d e e s t o e s e l g r a n n ú m e r o 
d e j ó v e n e s y a d u l t o s q u e l a 
h a n t o m a d o y a t e s t i -
g u a n e s t a v e r d a d c o n 
s u r o b u s t e z y b u e n o s 
c o l o r e s . 
Exíjase la l eg í t ima 
E m u l s i ó n d e S c o t t . 
Scott & Bowne, Bloomfíeld, N. J„ — 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
K 
p a r a I N D I G E S T I O N 
A L P L A N E A R S U V I A J E 
A l Norte este v e r a n o , n o o l v i d e s u e s t a n c i a en 
G E D N E Y F A R M H O T E L 
en las c o l i n a s d e W e s t c h e s t e r C o u n t y , 4 0 minutos d e 
N e w Y o r k e n t r a n v í a . 
G O L F — T E N N I S — E Q J I T A C I O N — N A T A C I O N 
( J e d n e y l i r m l í t z l 
White Plains N . Y . 
E D W A R D H . G R A N D A L L 
Mayo 20, "Su Magestad el A m e r i -
cano". 
E L D E C I M O S E P T I M O E S C R U T I -
N I O D E L C O N C U R S O N A C I O N A L 
D E B E L L E Z A S F E M E N I N A S D E 
E L M U N D O 
C e l e b r ó s e en la Agencia de dicho 
p e r i ó d i c o , con la asistencia del J u -
rado y de los Sres Delegados de las 
Candidatas . . ' 
E l resultado. 
S e ñ o r i t a s Votos 
Rosa Maria Goyanes . . . 11.512 
A m a d a Ramos 11.046 
Ros i ta F e r n á n d e z 994 
M . G o n z á l e z . 
Corresponsal . 
P R O D U C T O S 4 4 E N O Z " 
DE LA ENOZ-CHEMICAL 00., CHICAGO. 
I N F A L I B L E S E N L A E X T I N C I O N 
Je toda clase de Insectos d o m é s t i c o s . 
Ratas , Ratones, Guayabitos, etc. 
S E G U R O S , R A P I D O S , C O M O D O S , E C O N O M I C O S . 
Nada es mejor para extirpar Chinches , Moscas, Polillas, C u c a r a c h a s , 
Hormigas, Bibijaguas. Garrapatas , Ratas , Ratones y Guayabitos. 
•Jn producto ENOZ, para cada bicho, todos efectivos. 
DE VENTA EN BOTICAS Y FERRETERIAS 
REPRESENTANTES EXCtUSlVOS: 
E S P I N O y C a . 
ZULUETA 36'/á - HABANA - APARTADO 2405 
Pida el Folleto E N O Z . léalo, 
que le conviene 
L a h e r n i o s a q u i n t a L f l A S U N C I O N , a n t i g u a d o B e l é n , 
e n L u p ó , e s t á s i e n d o p r e p a r a d a a c t u a l m e n t e p a r a e l 
í ent íJ1^ el a r í í c u l o anterior, se-
¡é ^ g a 5 a al Tesorero del C o m i -
da al P?el ^ « m e n t o , y se au-
•H fn*H jecUtiV0 Para tomarlo de 
^eso de8, i ^ n t e s de cua lquier 
^ en 7?60ro Nacional , debien 
^ u p u L t n í >0t0' inc lufr8« en los 
Salón dP ogeileralee del Estad0-
^ d e m a í ^ t e 8 a 16 d í a s del 
(0 C i 1923-
K1i"n0s p w s , B a r t o l o m é S a -
^o. Mi^n 'i , ro H e t e r a Soto-
,,s é lea dá las má^ 
^•"es Roñ*'"1 CSLe meaio, a los 
" Patr ióucTpentantea f i rman 
^^nen Iraec'dame.nte a los que 
^esun 'a ComiS1011 de Hacienda 
graoiQ* ua lit8 mííS expre 
f ^ s Por este edio, a los 
'^supueatn* 1S10U 1 
ÍOrableL!.OS' I"6 lo d i c t a m í n 
sea 
i s la t 
ia . P ^ - t i s m o de la mujer 
en u e sea aproba-
l,uaDímidadPrH!!0;ite ^g i s la tura por 
^ W a „ V d a t l o que se trata de 
/""ua. v An lomu ue ia mujer 
ea6«?ure w U n a modesta suma 
L l a ' o í c t ; 1 S í ° de la obra, pues 
N a n d o el Cn ^ que ^ v ^ 
V1 C(*to d e ^ 1 1 " ' se completa-
^ « n c l s c o A.0^lté-
Pr0 * laHa Gonzá lea . 
* aula t ' £nAe-
Secretario. 
F - Figueredo. 
Tesorero. 
Ü r e c t o r a de^la'p Col,ado-11 ae ^ Propaganda, 
V N Y E C C | O N 
G R A N D E 
W J V a 6 día8 ^ s " 
a^edad€8 8 e ^ t a s 
Bin ^ ^ sean, 
^ b e s t i a alguna 
,ESvpREVENTiVAÍ 
J CURATIVA 
J a r d í n Z o o l ó g i c o y P a r q u e 
( 1 6 l a C i u d a d d 6 l a H a D a n a 
® 
R O S k C o . , 
Fabricantes. So!, 70 . T e L A - S I T I . 
H A B A N A . 
P A R T E D E D I C A D A A E S P E C T A C U L O S 
L a g r a n a v e n i d a c e n t r a l d e o c h o m e t r o s d e a n c h o s e r á e x c l u s i v a m e n t e d e s t i n a d a a 
P a b e l l o n e s d e E x h i b i c i ó n 
d e l a s g r a n d e s í l r m a s c o m e r c i a l e s e I n d u s t r i a l e s 
N ú m e r o : l i m i t a d o . C o n d i c i o n e s : E q u i t a t i v a s . P r e c i o : m ó d i c o . P l a z o d e l a C o n c e s i ó n : C U A T R O A Ñ O S 
I n f o r m e s d e t a l l a d o s p u e d e n o b t e n e r s e p e r s o n a l m e n t e o p o r c o r r e s p o n d e n c i a en l a 
O F I G I N ñ P W i r f l L D E L f l S O G l E D ñ D : Q U I N T A " L f l A S U N C I O N " , L U Y f l N O 
o e n el D e p a r t a m e n t o de A g e n c i a : P r a d o l 0 3 . T e l f . A 3 8 5 6 . D » 2 á 6 p m 
r 
n 
G r a o D i a r i o d e l a T a r f l e 
C o t í l o s s u c e s o s d e í J l t l m a D o r a . 
C o m p l e t a l i i í o r m a c l O n d e l C o n g r e s o i j 
ñ p t a m i e u t o . 
L o s r e s u l t a d o s d e ! J a i - f l l a l . 
D o s p l a n a s d e S p o r t s . 
S a l e e l 2 8 
d e M a y o 
L E A L O L E A L O 
J 
C3902 3(1-21 
1 S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
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M A N I F I E S T O 2,380. — Vapor Ameri-
^f.o ••Cartago". Capitán KrUten.en. 
nr.Hfdente d« Cristóbal y escala con-
«icnado a W. M, Daniels. 
" & P E CRISTOBAÍi 
K. Sulsona. 1? atados aparatos 
D E T R A N S I T O P A R A N E W OR-
Í .EANS 
Para Varios: 50.000 racimos pláta-
n 0 M A N l F I E S T O 2.3S1.— ^ ^ A 1 ? ^ } : 
cana *R. A. Murphuy. capitán Dethloff 
procedente de Pascagoula, consignado a 
J . Costa. 
Orden ]6.2?2 piezas madera. 
M A N I F I E S T O 2,382.—Vapor Ameri-
eano "Estrada Palma", capitán Dono-
Kliue, procedente de Key West, consig-
nado a R. L . Brannen. 
E N D A S T R E 
M A N I F I E S T O 2,383.— Vapor Ameri-
cano "Mlami" capitán Phelan, proce-
.icnir de Key West consignado a R. L. 
1 !r;iiinen. 
P E S C A D O 
A. Ríos , 1 caja pescado, 1 caja ca-
marón. 
Q. Sánchez. 4 id. Id. 
Et r'eo 2 id. id. 
M I S C E L A N E A S 
I.ovell Tool, 1 huacal máquinas, J 
• aja cuchillas. 
Electrlcal E , 1 rollo alambre, 1 ca-
ja aparatos. 
Harper Bros, 3 jaulas aves. 
American R. Express 20 btos. expre-
SjS. 
M A N I F I E S T O 2,384.—Vapor Ameri-
cano " J . R. Parrott" capitán Harring-
ton. procedentt Key West consignado 
a R. D. Brannen. 
V I V E R E S 
Armour Co. 200 tercerolas manteca, 
-10,722 kilos puerco. 
Swift Co. 13.659 id id, 240 cajas man-
teca, 393 id huevos. 
« udahy Pack 500 cajas carne, 27,216 
kilos puerco. 
Galban D. Co. 75 tercerolas mante-
ca, 577 cajas Jabón. 
S. S. Lung 40 tercerolas manteca. 
Central Jagüel 60 Id Id. 
Violeta 50 id Id. 
González Suárez, 13.608 kilos tocino. 
F . Bowman Co., 400 cajas huevos. 
V. Mestre, ]4 ,3 |5 kilos tocino. 
M I S C E L A N E A S 
Garin G. 150 cuñetes clavos, 540 ro-
llos alambre. 
M. Verano, 60 cajas drogas, 925 id. 
lanlac. 
B. Alvarez S. 089 huacales botellas. 
F . de Hielo 341, atados duelas. 
V ertientes 21,000 ladrillo». 
Morris Co. 90 cilindros. 
GANADO 
lij'kes Bros 167 cerdos. 
M A N I F I E S T O 2,385.-«-Lanch6n Ame-
ricano "Ernest" capitán Colé proceden-
ie de Pensacola consignado a Lykes 
Bros. 
J . R . Fernández 2,044 piezas made-
ra. 
Norabuena Stuart 2,304 id Id. 
Tellechea Peña Co. 2,774 id. Id. 
P. Rodríguez Co. 21,999 Id id. 
Pérez Hnos. 6.136. id. id. 
M A N I F I E S T O 2,386. — Vapor Ame-
ricano "San Juan" capitán Haley pro-
cedente de Vercaruz y escala consig-
nado a W. H. Smith. 
D E V E R A C R U Z v 
V I V E R E S 
Romagosa Co. 150 s. frijoles. 
Lavln Gómez 150 id. id. 
K. Trapaga Co. 525 id. id. 
N. M. 60 pacas r.iiz zacatón. 
D E T A M P I C O 
V I V E R E S 
López R. Suárez 200 s. frljolei 
Suárez R. Co. 61 Id id. 
F . Trapaga Co. S00 id. Id. 
B. Sarrá 15 pacas anuncios. 
B. Muñoz 6 Id. zarzaparrilla. 
A. Palomino, 42 bultos efectos 
uso. 
S. Salazar 6 pacas ixtro. 
de 
M A N I F I E S T O 2,387.—Vapor Ameri-
cano "Glendoyle" capitán Astimvall. 
procedente de Baltimore consignado a 
Musnon S. Llne. 
V I V E R E S 
S. F . Guerra 300 s. harina. 
L . .1. León 300 Id. Id. 
Ramos Larrea Co. 300 id. id. 
F. Tamames 17 cajas fresas. 
Suárez R. Co. 260 id. peras. 
II. Suárez Co. 100 id. id., 100 id aui-
sa ntes. 
Tomas Co. 100 Id. peras. 
Viñas Díaz 35 id. fresas. 
García Co. 60 Id. id. 
' 'aballin Co. 50 id id. * 
F. Pardo Co. 40 id. id. 
M I S C E L A N E A S 
Pomar C- Co. 31 b. vidrios. 
Gómez Hno. 13 id. id. 
Abril P. Co. 18 id. id. 
G. Valle Co. 20 id id. 
L K 4 id id 
Suárez Soto, 7 id id. 
M. Hermida » Id id. 
García Maduro Co. 26 Id. UL 
W. B. Me Donald, 1 caja aces. 
Dyer D 2 cajas camisas. 
M. Martínez 1 id id. 
H. Mayorkas ) caja medias. 
J H Steinhart, 100 tambores seda, 
200 id id. 
Gutiérrez Co. 275 rollos papel. 
West India Oil R. Co. 125 bultos 
grasa. 
R. Ripoll SO cajas bombillos. 
American Agricultura Chemical, 6,632 
s. abono. 
Hevia Núñez, 31 cajas aces. 
M. F . Troncóse 5 id id. 
Salazar B, 4 id id. 
F . Taquechel 3 4 id id. 
Rambla Houza Co. 25 fardos socante. 
de la Torre 9 cajas brochas. 
A. Guichard 66 s. al imentó. 
H. Giquel Co. 1 caja fibraa 
F . 'García 2 cajas ropa. 
V. Campa Co. 1 id tejidos. 
J . Sugar 1 id. camisas. 
E S Bagley 255 b. vidrios. 
S. Zoller 3 cajas ropa. 
Díaz A. 6 fardos cuerdas. 
Inclán C. Co. 3 cajas inedias 
.Miragaya C. 3 id id. 
Amado P. Co. 2 id id. 
Steel Co. 140 ruedas. 
í. de los Heres 1 caja algodón. 
W F Champlin 1 id. juguetes. 
Larrazábal Co. 1 id cuchillos. 
Garr L . Glas.> 16 cajas botellas. 
M. Guerrero Co. 6 id id. 
F . Manfredi 4 id id. 
G R L i m a 20 Id id. 
J . A. Guerra 12 Id id. 
F E R R E T E R I A 
Marina Co. 48 cajas a c c 
1'. García 24 bultos efectos 
ríos. 
Cortada Co. 102 planchas. 
Basterrechea Hno 16 bultos válvulas 
v aces. 
Pons Co. p.T bultos fogones y acea. 
. r. Garay Co. 140 cuñetes clavos 
< . Vizoso Coj 255 Id Id. 
G. Barañamo í'o. 6 cajas arados. 
Pons Co. 13 cajas loza (no viene) 
A. Mauris 250 rollos techados 
G. Barbeitio 500 id id 
sarita-
E S T A M O S E N L A E P O C A D E L 
M A Y O R C O N S U M O P A R A 
A C E I T E L I N A Z A " C O M A X " 
Genuinamente puro jr de primera 
A g u a r r á s " C o m a x " 
Puro y Corriente 
P I N T U R A S 
E n B a r r i l e s de 50 Galones 
" S E L L A - T O D O " 
P a r a l a r e p a r a c i ó n 
de goteras en cua lau icr techo 
" C H A P A P O T E " 
Procedencia amer icana , buen 
cuerpo 7 garantizado, para el 
gusto del c o n í u m l d c r en Cuba 
Siempre en existencia: p í d a l o s 
a 
F . Masedaí 315 atados, hojas de ace-
Araluce A. Co. 5 rollos lona 
A. Rodríguez. 46 huacales depósitos. 
K. Gell 42 vigas. 
A. L'rain 1 fardo lona. 
L . Huarte 3 cajas espejos. 
L a r r e a Co. 22 bultos ferretería. 
Aspuru Co. 4 id. vidrios 360 atados 
hojas de acero. 
J . Fernández Co. 457 cufietes clavos. 
Steel Co. 12 atados barras. 
M A N I F I E S T O 2.388. — Vapor Ame-
ricano •'Calamares" capitán Whidden 
procedente de New NVork consignado 
a Av. m. Daniel. 
VI V E R E S 
Angel Co. 65 cajas levadura, 26 ca-
jas cereales. 
F . Pardo Co. 60 id. levadura. 
A. Montafia Co. I.5Ü0 cajas maicena. 
F Ezquerro .".00 s. harina. 
M. Sánchez Co. 375 cajas leche. 
H . Astorqui Co. 300 s. harina. 
American Grocery 4 9 cajas conser-
vas. 
Morro Castlc Supply 10 cajas ja -
món. 
Blanch G. 49 s. frijoles. 
P. Inclán Co. 200 id. Id. 
González Suárez 200 id. id. 
M. Sánchez Co. 100 id. id. 
Angel Solana 300 s. harina. 
F . Pardo C... 2 atados quesos. 
Lozano Acosta Co. 7 bultos conser-
M. L a v i n Co. 150 cajas leche. 
American Mllk 1,000 id id. 
Hevia Prida 140 s. café. 
N. M. 150 id id. 
Swift Co. -8 atados quesos. 
Lozano Acosta Co. 20 id id., 5 caja;j 
pasteles. -
A. Canales II alados quesos. 
A. Mon Hno. 664 s. alimento. 
R. Suárez Co. 500 s. harina. 
Barraqué M. Co. 751 id Id. 
Serrano Martín 45 cajas conservas. 
Alvarlño Redondo Co. 56 bultos fru-
tas. 
Cuban Fruit C, 55 id Id. 
J . Gallarreta Co. 31 id id., 11 atados 
quesos, ~1 caja pastales. 
Rpnedo L . Co. 100 s. frijoles. 
P, Anta ral 1,000 b. papas. 
García Campa 34 id. id., 3 atados 
quesos. 
N. Gotsonl 9 id. id.. 17 bultos fru-
Libby M. Llbby 300 cajas leche. 
Ánglo Cubana 1 «aja galletas. 
P A P E L i 
A. R. Vilela 3 cajas papel. 
H . Llano 38 bultos baúles. 
F . Amador 12 id id. 
F . 6 cajas romanas. 
Ford Motor, I caja áces. 
Acosta G rollos cables. 
J . López R. 6 cajas libros. 
Thral l E . Co. 1 id alambre. 
C. González 2 b. cola. 
A. Bustamante 1 caja libros. 
Y Trading Co. 4 id. sobres, 61 bul-
tos papel. 
O. Cerrate 1 caja cafiá. 
Ford Motor 1 id. aces. 
Universal Musical 1 piano, 4 piano-
las. 
M. Verano, 1 caja aces. 
A. Díaz Co. 3 id sombreroi. 
J . Glra'.t 1 Id. motores. 
C. González Co. 3 id. depósitos . 
Cuban Telefone, I caja anuncios. 
Artes Gráficas, 48 id. lápices. 
Pomar C. Co. 40 atados pailas. 
M P G 1 caja equipos. 
Lindner H. 41 B. bandas. 
J A Kel ly 1 bulto impreaoa. 
Cubana de Fonógrafos 13 cajac fonó-
grafos. 
Universa] Fi lm, 1 caja anuncios. 
Vda. Humara L 30 Id discos. 
F 86 atados acero. 
Sinclair c. Oil Co. 9 cajas aces. 
National City Bank. 10 id papel. 
G. González Co. 19 id. aces. 
Harris Hno. Co. 1 id id. 
Liberty Fi lm 5 cajas anuncios. 
E R P 83 vigas. 
P. 51 bultos tima, 3 cajas papel. 
Motor S. Corp. 3 ruedas. 
H . Giquel Co. 2 cajas aces. 
Arredondo P. Co. 4 fardos aja. 
Champlin Y and Co. 2 cajas aces na-
vajas. 
J . Ulloa Co. 15 autos 24 bultos aces. 
V. SagarrA 4 fardos aja. 
V Canto 0 id id. 
General Electrlcal Co. 103 bultos aces. 
Cuban Teléfono 99 id id. 
.1 Z Horter 212 id inaquinarla. 
A M González Hnos. 3 cajas colores. 
J Revertor 17 bultos acos muebles. 
A C Bulle 100 s. parafina. 
.1 Barquín Co. 10 fardos paja. 
N S R X S5 bultos aces goma. 
.1 S García 4 cajas gatos. 
Banco Nova Scotia ] Id. impresos. 
Kates Bros 6 id. plateados. 
B G Tello 1 caja goma. 
F G 3 cajas Impresos. 
J Glralt e hijo 3 pianolas. 
A. Alvarez 3 id., 2 pianos. 
Rubiera Hno. 1 caja cuero. 
.1 López R. 5 Id libros. 
W Cheong 5 cajas perfumería. 
Z A F R A D E C U B A 1 9 2 2 - 1 9 2 3 
Arribos, Exportación, Consomo y Existencia en todos los puertos d e la Isla, en la semana que termina 
en Mayo 12 de 1923, y totales, hasta esa fecha. 
SEIS PUERTOS 
I . \ L I t I , \^ /•>< 
CsatTftles 
moliendo. Arribo* 










































Nuevitas. . . . . 
Puerto Ta rafa. . . 
Manatí 
Puerto Padre. , . 
Gibara 
B a ñ e s . . . . . . 
Antl l la . . . . . . . . . . 
Tánamo. . . . 
Guantánamo. . . . 
Santiago de Cuba, 
Manzanillo. 






















































58.495 216 304.228 




e x p o r t a c i o n T 
B X r O R T A O Z O i r 9 B A S ü O A R : 
Vapor Inglés "Orestoke Castle", pa 
ra Europa. 
Cuban Trading Co.: para la orden: i 
11,000 sacos azúcar del l i ígenio Pilar. I 
Vapor americano "H. M. Flagler", pa-
ra K e y West. 
•I C. .Fabri l para ftJ 
I^Pote a l ^ o l d e s n a V u ^ . : 
(por 
Pa t r a -
para E r a n 
A. Carrión, para Frerea Co.: 4,000 I para W Indles: 
-jeto. e 
lo» 
pies cábicoa de madera caoba. 
E X P O R T A C I O N DH A L C O H O L 
Vapor cubano "Guantánamo" 
Puerto Rico. 
Box para W. L 
ESTIMADOS D E L A C O S E C H A Et 'ROPBA D E KK.MOU 




















Total hasta may. 13 192: 





























































Habana, Mayo 12 de 1923. 
H. A. HIMELY, 
Coba 76-78, Apartado 93 
NOTA. — Consumo se refiere al aaficar llegado a los insertos y tomado para el consumo y es aproximado. Del axfl-
lar, consumido el interior sin habsr en trado en los puertos y Que puede asocui der a unas 80.000 toneladas por afto M 
fsri . cuenta vn final de la zafra. 
E X I S T E C O M B U S T I B L E P A R A U N S I G I O 
T D e R o y a l B i K o í O a n i 
P i m D A D O BIT 1869 
O F I C I N A C E N T R A L K O I T T R S ^ X . , CANADA 
O A P I T A i P A G A D O . 
R E S E R V A 
ACTTVO T O T A L . . 
8 20.400,000̂  
* 20.40 0.000.0, 
S503.4?5.833,CÍ 
700 Sncnrsales en el Mundo 








Durante .muchos años el fantasma 
predilecto de los pesimistas en el ra-
mo automovi l í s t ico , era la escasez de 
comhustlble. Durante la guerra, los in-
dividuos con tendencias lúgubres, de 
hecho llegaron á ver realizarse sus pre- i'tomdviles actuales rindgn como prome 
dicciones por breve espacio de tiempo. 
tomóviles. Durante los ú l t imos años la 
tendencia en el dlscfio de los veh ícu los 
auto-motrices ha sido siempre en eJ sen-
tido de economizar el consumo de com-
bustible. E s muy probable que los au-
dlo un recorrido de quince millas por 
y en los Estados Unidos hubo dtas enjgalOn de gasolina. Sin remontarnos a 
quo no se vendió combustible y en que más de cinco años, cabe dudar de que 
se paralizó casi por completo la acti-
vidad automotriz, excepto para fines pu-
ramente comerciales. 
Sin embargo, un cuidadoso estudio 
del problema del combustible, basado 
en las es tadís t icas oficiales del oCbier-
no demuestra que el espectro ode la es-
casez do la gasolina es casi exclusiva-
ese promedio haya superado en mucho 
a diez millas por galón. Dentro de cin-
co años el promedio de recorrido será 
de veinte millas en adelante, y antes 
de -que termine la presento generación, 
los ingenieros sin duda producirán ve-
hículos capaces de recorrer treinta mi-
llas o más por cada galón de combus-
mente una quimera. De hecho, el resul- «ible que consuman. Todo esto os abecr-
tado neto de ese examen Indica que los i lulamente seguro, porque se trata de 
¡Estados l^hidos cuentan aftn con una 
jprqvislón de petróleo suficiente para 
i obtener el combustible empleado en los 
¡•automóviles dur ntc cien años, conser-
una necesidad económica, y porque el 
animal humano tirne una forma prodi-
que temer que el desarrollo de los terre-
nos petrol í feros se demorará por más 
tiempo que el que tarde en hacerse sen-
tir la necesidad de sus productos. 
Un factor final que no puede pasar-
se inadvertido en esta ojeada general a 
las perspectivas mundiales del combus-
tible, es el del tipo del combustible que 
se produce de las rocas pizarrosas. E l 
aceite do esa roca se e s t á produciendo 
en escala comercial en Escocia, y en 
muy pequeña escala también en los E s -
tados Unidos. L o s procedimientos de 
producción son actualmente prohibiti-
vos, pero en cualquier momento en que 
la gasolina llegue a alcanzar el precio 
de cincuenta centavos oro por galón, el 
aceite de rocas podrá invadir el merca-
do sobre una base de utilidad. Durante 
la guerra, cuando el precio de la gaso-
lina comenzó a subir Inmediatamente se 
Arellan^da Sabann, Agnilar 75 
Oamajnani 
Cárdenas 

















Monte „ Calzada 
Mnralla de Tirry . 
Oficios Miranda 
Parque de Morón 
la India. Nuevitas 
Prado 79-A. Palma Sorlar.o 












GIROS A ESPAÑA A LOS MEJORES 
TIPOS DE CAMBIO 
de 
E X P O R T A C I O N DE 
G E T A L E S ; 
.Vapor americano 
para Key West. 
Independent Fruit 
Henshey Cor. para same: 820 sacos cajas pifias—m t Pari t>*n 
azúcar del ingenio Hershey. dies, 524 idem i d e ^ 6 0 ^ a ' - i i 'V*^ 
/ | Cuban Am. F - 2 ^ ^ - r alaf l i » fi1" h 
E X P O R T A C I O N D B T A B A C O : A. Rodríguez, p a ' f p ^ a l ^ 
•Vapor americano ••Cuba", para T a m - ¡ Idem idem. ^"ban » v 
Pa' , Vapor americano "t 
C. López, para Havana Tobbacco Co.: ra Key "West 11 
S6 pacas tabaco. Ind. Prult." Dara T. 
B X P O R I A O I O N D B M A D E R A : | pinas A, V ^ r \ ^ n e j 
, Vapor francés "Mlssourr, para E r a n huacales Idem—'a , 101 
'Am. P,: 1,T30 i d e n ' ^ 
500 Idem 
Dardett y Co. ̂  500 
para Idem idem—López P 
I idem idem. 
K'.osa para obtener lo que necesita a fin inició una gran actividad en los cam-
pos productores de aceite extraído de 
las rocas. No hay duda de que los pro-
cedimientos para la producción de esta 
de hacer frente a las crisis sucesivas 
vando la actual proporción de consumo, i que surgen en cu ant iquís ima lucha por 
Esto no quiere decir que se encuentre I el mejoramiento 
justificada la prodigalidad y el despil-1 Sin embargo, volvamos a nuestras es- clase de aceite llegaron a abaratarse, y 
M Verano 1 caja efectos de tocador, farro de la* gasolina en Inútiles recorrí-! tañíst icas. E l hemisferio oriental es el j tal vez ceta clase de combustibles inva-
^ - . n ü ? ^ ' 1 o1 i id ror1d1ones- ¡dos do automóvil . Si- hay algo sobre lo gran depósito de petróleo que todavía da dentro de poco al mercado en com-ivieuan r̂ ¿ la mueoJes. _ % ^ \ Canadian Bank Comm. 1 caja im- î 116 t,n este mundo pueda abrigarse se- no se encuentra blien explotado. Cálcu-1petencla con la gasolina ordinaria y a 
presos. 
E . Rodríguez 3 id acos. 
J Gonzálfz iVj rollos apel. 
R A Andrade 2 cajas manicure. 
R Boher Co. 1 Id aces, 1 caja mu-
niciones. 
Universal Musical 4 pianolas. 
Cuban Carbónico l caja aces. 
Gut^rrez Co. 1 Id lápices. 
M - ' i r c l a 2 id hilo. 
Motor Service fi cajas aces. 
Texidor Co. 1 id papel. 
Parga (' .1 cajas efectos. 
Nacional Perfumería 1 id. acei .„ . 
G Suárez o cajas ganchos y botones. 
W Pac 5 cajas crema. 
M. P^rez .1 Id id. 
R Veloso 10 id secante. 
A'da. Carreras Co. 1 caja f iambres . 
National Gash R Co. 30 atados re-
gistradoras y aces. ' 
L Molina Co. 1 caja máquina. 
C F Alvarez RR cajas sf^-os do viaje. 
Góm^z Hno. 25 b. vidrias. 
B Wilcox Co. 38 bultos ladri l los 'y 
aces. 
C A L Z A D O 
T López Tino. 6 cajas calzado. 
Turró Co, 9 id id. 
Ussia Co. 2 Id id. 
Fernández Alonso Co. 15 id id., 11 
id id. | 
.1 Sánchez 1 Id id 
, Gutiérrez Co. 1 id id. • 
Vinent R Co. 120 id Id. 
Suárez Blanco 2 id id. 
García, Menéndes, 2 id ic 
Turró Co. 2 id Id, 
Merr*da] Co. l Id Id. 
F . 1/lacios Co. 4. fardos lona 
Tncfia Co. 1 i d . id. 
B. Var:>s Hno. 24 id id. 
C F Alvarez. 2 cajas calzad 
Usala Co. 5 id id. 
R Benejam 3 id id. 
J . Martínez Co. 11 Id id. 
DROGAS 
E . Sarrá 155 bultos di-opas 
Droguería Barrera 78 id id. | 
P. Davls Co. 53 Id id. . 
M. Piñeiro 2S id Id. 
Murillo C U Id id. 
Droguería Johnson 9?S Id Id. 
Kmeglotaria Medicina <t>Z id id. 
T F Turull <« id ácido. 
Antiga Co. 28 Id efectos sanitarios. 
P A P E L 
D I A R I O 1>F 1,A M A R I N A 117 alados | 
magazzines. x . . 
Am News 28 s. id.. .1 cajas papel. 
Montalvo C. Co. 46 id Id. 
Co. Litográf ica 2 id Id 
National Paper T Co. 1' id. Id., 5̂ 
bultos efectos. 
C E N T R A L E S 
Ja~uayal 10 bultos maquinaria. 
Santa Gertrudis 3 id id. 
Alava. 3 id id. 
Perseverancia 9 id id. 
.lulia 1 Id. id. 
Stewart 2 Id Id. 
Mercedes 2 Id id. 
V G Mendoza • 35 id id. 
Cuban Am. Sugar 1 id. id. 207 Id. 
láminas. 
Violeta 950 barras. 
Morón 7 bultos maquinaria, 121 id. 
pintura. 
Conchita 5 id. maquinarla. 117 id 
alambre. 
K X P R E S S 
Tropical Express 3»; bultos expresos. 
F E R R E T E R I A 
Marina Co. 17 bultos ferretería. 
B /.abala Co. 76 id id. 
C Garay Co. 21 id id. 
Larrea Hno. Co. 9 Id id. 
G Capote Co. 2 Id id. 
Purdy H. 19 id id. 
L Huarte 1 J id id. 
Machín W 30 id. id. 
J AgulleVa Co. 17 Id id. 
Q Barafiano Co. 62 id id. 
F Presa Co. 52 Id id. 
Tomé Co. 29 id Id. 
Y Montalvo 11 id id. 
R C Molina 62 id Id. 
Araluce A Co. 28 id U 
J Alvarez Co. 7 id id. 
guridad. ps acerca de que el uso del los muy moderados hacen ascender el'precios muy inferiores n los que ac-
combustlblc para automóv i l e s va a au-j petróleo que todavía hay en la mitad tualmente puede vendérsele , 
mentar considerablemente con el trans- | oriental del mundo, a 21.000.000.000 de Dosde el punto do vista americano, la 
curso de los años. Se encuentra perfec-1 barriles. L a América del Sur es otro r l - caracter ís t ica interesante que presenta 
lamente dentro de los l ími tes de la po- co depósito que so calcula contiene 9.500 j la s i tuación de petróleo extraído de 
sible que el consumo da gasolina de aquí 1 rnillones de barriles, que sólo aguardan i rocas, estriba en el hecho de que en al-
a diez años saa tres o cuatro veces ma-
yor que el que se hace en la actuali-
dad. Para hacer frente a esta situación. 
para ser aprovechados a quo se perfo-
ren los pozos necesarios. L a contribu-
ción de los Estados Unidos para el fu-
es preciso arreglar nuestros problemas turo r^astecimiento de petróleo, se cal-
automovi l í s t icos , de suerte que el nú- cuia en 7.000.000.000 de barriles mien-
mero mayor de vehículos que se al i - | tra8 qUe Méjico es capaz de rendir to-
menten con gasolina dentro de pocos jtiavfa 4.550.000.000 y el Canadá 1.000 
años consuman una cantidad mucho me-I A l o n e s de barriles más . SI añadimos a 
ñor de combustible que el que gastan | estas cifraa v,na cantidad redonda de 
los coches de los tipos actuales. ! 20.000.000.000 de barriles por los cam-
Por fortuna, este problema es uno p0S qUe no se han descubierto todavía. 
que ya ha atraído la atención de los 
ingenieros y de los diseñadores de au-
E A Revonlds 4 id id . 
T E J I D O S 
A Ferrer 4 cajas tejidos 
.1 Kremer 1 Id Id. 
Selts E tro. 2 id id. 
Caso M 1 id id. 
Gonxálea linos. 9 id id. 
M Isaa<- 3 id. id. 
Leiva C a r d a 1 id id. 
.1 García Co. 1 Id id. 
J , Amor 1 Id Id. 
E . Menéndez Co. C id Id 
S Nazábal 2 id id. 
F F Solis 1 id id. 
González Co. 16 id Id . 
Kchevanfa Co» 1 id Id. 
Alvarez Hno. 3 id id. 
A Corral Co. 1 id id . 
<; Tuñon Co. 8 id Id. 
Martínez Hno. 1 id id. 
C S Buy 35 id id. 
Santelro A 3 id id. 
Rodríguez García 1 id id. 
Rodríguez García l id id. 
Guasch R 1 Id Id. 
Ind de Confecciones 10 id id. 
Fernández Co. 2 id id. 
García Hno. Co. 7 Id Id. 
Q Vlgil 5 Id Id . . 
" Llareno Co. 1 id id. 
C Galindcz P. Co. ] 
V García Co. I id id. 
R del Busto 4 id d i . 
IMaz Q Co. 6 id id. 
Suárez R Co. 3 Id id. 
.1 González 2 Id id. 
Pal y Hno. 2 id id. 
C García 4 Id id. 
F Can.il 1 Id id. 
Ouesada Hno. 1 Id id. 
MandndM linos i id id 
Prieto Hno 6 id id. 
Prendes P Co. 4 Id id. 
P Goklwater 9 id Id. 
Revllla V Co. 6 id Id. 
F C González 2 id Id. 
Granda Hno. 1 Id id. 
Soiifio S. 5 i-í id. 
J C Pin 4 Id. Id. 
Amado P Co. 6 l.i Id. 
T Jorge " 1 Id id. 
M R López 3 id id. i 
V Campa Co. 1 id id., 275 rollos pa-
pel. 
RodHgurz M '•o. 26 id id. 
llegaremos al satisfactorio total d^ 
65.000.000.000 de barriles, capaces de 
producir combustible para automóvi l e s 
en cantidad suficiente para cien años, 
al tipo actual de consumo. v 
Otro factor favorable en la situación, 
que debe ser tomado en cuenta, para 
cualquier cálculó sobre el porvenir del 
combustible, es el porcentaje cada día 
mayor, de gasolina, que se extrae do 
determinada cantidad do petróleo crudo. 
Mientras que hace unos pocos años tíó-
lo se obtenía del petróleo crudo, entre 
el diez y el doce por ciento de combus-
tible, sobre los niveles actuales. Esto 
será posible, tanto a causa de las me-j^oy Somos incapaces de calcular. T en 
Joras en los métodos de refinación dellest0 juetamente estriba la necesidad ac 
gunoa de los Estados occidentales ame-
ricanos, como Utah, Wyoming, Colora-
do, etc., hay enormes campos de esas 
rocas, capaces de producir cantidadea 
casi inagotables de aceite. 
No nos damos cabal cuenta de la sig-
nif icación tan profunda que en la vida 
económica mundial tiene el combustible 
para los automóvi les . E l combustible pa 
r a los automóvi les , a l que Indefinida-
mente llamamos /gasolina", constituye 
sólo una fase de este enorme problema. 
E n efecto, diariamente se tiene conoci-
miento de que nuevos barcos están 
transformándose de quemadores de car-
bón en quemadores de aceite, diariamen-
te vemos que es mayor el número de 
casas donde la calefacc ión se hace por 
aceito y mayor el número de fábrica* 
que busca su fuerza motriz en el pe-
tróleo en vez de buscarla en el carbón. 
Todos estos son factores que hacen dis-
minuir las cantidades disponibles de pe-
tróleo crudo. Muy bien puede ser que 
la demanda en el porvenir para el pe-
U n G r a n L o t e d e T e 
i r e n o s e n 
1 , 5 0 0 c a b a l l e r í a s de t i e r r a en b u e n T é r m i n o , cerca de 
p o b l a d o y c a r r e t e r a s . A g u a d a y p - a n lote de monte firme. 
I n f o r m e s : J o a q u í n P i m 
DIARIO DE LA MARINA, Habana. 
N O C O R R E D O R E S * 
Ind. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
/ 
petróleo crudo, así como también por 
las mejoras en el diseño de las máqui-
nas, que permitirán a los automóvi l e s 
trabajar con combustible de inferior ca-
lidad. 
Pero para no volvernos demasiado 
optimistas sobre la perspect 
hustible, recordemos q 
americana de aceite cru 
no es hoy ni siquiera su 
cr.nsumo de los Estados 
dueción americana de petróleo en 1921 
fué de 469.639.000 barriles. Contra esta 
cltra hay que anotai* «a del consumo, 
que ascendió a 525.470.000 barriles, de 
idende se deduce que hubo un déficit. 
ICso déficit se cubrió, naturalmente, por 
medio de las Impoitaclonea que en 1921 
ascendieron a 125.136.000 barriles, pro-
cedentes de Méjico en su mayor parte. 
De hecho, el porvenir del combusti-
ble para los vehícu los automóvi l e s del 
mundo entero, descansan principalmen-
te en la producción de los campos pe-
trolíferos que hoy están sin explotar, o 
• MAX V B B B O . 9. Streeelda TeletffMlca: 'TSraprenaT*". Apartada l«*1 
A-B31B.—Información General. 
•w-BSB C C r W l t i r k C * A-4730.—Dpto. de Tráfico y Fl* 
i d . l - n v n i V 3 e A-623fi—Contaduría y Pas»Jes\ .^.rif 
, A-St)66.—Dpto. de Compras y Atm^. 
C O S T A N O R T E 
Los vapores " P U B B T O T A R A F A " "CAYO C R I S T O " y "LA /R'' âFA, 
de este puerto todas ' i » semanas, alternativamente, para los de iAn 
N U E V I T A S . M A N A T I y P U E R T O P A D R E (Chaparra). 
Atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor " L A F E " saldrá de este puerto el viernes 25 del actual, par» 
tróleo crudo asuma proporciones que! d# N U E V I T A S . M A N A T I y P U E R T O P A D R E (Chaparra). 
Los vapores " S A N T I A G O D E CUBA". "BARACOA". " J U L I A N AL0- „!* 
y "GIBARA", saldrán de e/ste puerto todos los viernes, alternativa"1 
para los puertos de la Costa Norte. m 
Reciben cartfa en el segundo Espigón de Paula, hasta las 3 P-
día de la salida. ^ 
Vapor " G I B A R A " saldrá de este puerto el viernes 25 del actual, T;»' 
de T A R A F A , G I B A R A CHolpufn). V I T A . BAÑES. Ñ I P E ( ^ i ^ V i 
Preston,) S A G U A D E T A N A M O (Cayo Mambí) , BARACOA. GLAMXA. • 
(Caimanera) y S A N T I A G O D E CUBA. & 
Este buque recibirá carga a fleto^corrldo en^ eom^fI>ac,I'i1.^on j!^le»t«* 
tual de la economía, aunque la produc 
clón supere todavía al consumo. E s pre 
clso que el mundo se prepare para po 
slbles crisis en lo futuro. 
A pesar de lo cual, l a presente altua 
clón, tal como la consideran las perso 
M A N I F I E S T O 2.389.— Vapor Ameri-
cano "H. M. Flagler" capitán Alburv 
procedente de Key WeBl consignado a 
R L Brannen. 
C O L E S 
A Armand 14.560 kilos coles. 
M I S C E L A N E A S 
II Ruisánchez 706 atados casas y 
aces. 
.1 Alió Co. 100 huacales tubos. 
J Boada 100 h. resina. 
K do Hielo 24 6 atados duelas. 
Co. de Apuas Minerales 52,87 
tellas. 
Armour Co. 1,450 b. abono. 
bo-
F L O R I D A . 
un período de tiempo mucho mayor que | pedes. 
el que cualquier automovilista de nues-
tros d ías pueda vivir. 
M o v i m i e n t o d e C a b o t a j e 
E N T R A D A S : 
Manifiesto 1,614.—Goleta "C Mari-
para los puertos arriba mencionados. 
C O S T A S U R c» 
ial ldas de este puerto todos lo» viernes, para los de CTENFX^e * 
B I L D A T U N A S D E ZAZA. J U C A R O . B A R A G U A . SANTA ^m^Z 1 n, f* 
MANOPLA. O U A T A B A L . M A N Z A N I L L O . C A M P E C H U E L A . NIQUEnu, 
S E N A D A D E MORA y S A N T I A G O DB CUBA. 
Tleclben e«r»« en el P»gnndo Esnlr^n de Paula. 
Vapor " M A N Z A N I L L O " saldrá de este puerto el viernes del 
no", de Río Blanco. 
Con azúcar 
Manifiesto 1,B1B.—Goleta 
rrondo", de L a Fe . 
Con carga general. 
La-
S A I i I S A S : 
Manifiesto 1,543.—Remolcador " J . E . 
que se encuentran tan só lo parcialmen-[ Cartaya", para Matanzas, 
le desarrollados. E n algunos casos de- E n lastre. 
ben crearse sistemas de transporte, an- Manifiesto 1,544.—Lanchóa "No 4", 
tes de que dichos campos puedan con- Para Matanzas, 
tribuir con su producción al consumo! Con carKa general. 
Manifiesto 1,546.—Goleta "H. Gua-
ñera", para E . Santa. 
E n lastre. 
Manifiesto 1,646.—Goleta "Victoria", 
cada vez mayor de gasolina que hay en 
el mundo. Esto ocurrirá, a no dudarlo, 
tan pronto como la demanda se deje 
sentir imperiosamente. E l progreso del 
mundo nunca se ha visto detenido pori1"*!.* f l 0 Blanco 
falta de ferrocarriles, de l íneas de va-5 2 í * ^ . . . . . . , , Manifiesto 1,547.—Goleta "Lucila", pores o de servicios de vehícu los auto- ^„..„ r,„,, , . , 
^ . . . . Para Caibarién, con carga general, 
móviles, porque en el instante mismo Manifiesto 1,548.—Goleta "Ariol". pa 
en que se h * i necesitado esas facill- ra Matanzas, 
dades, fueron obtenidas. Así, no hay' Con carga general 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
-VATOM A N T O t m D E I . C O M A B O " 
Sfcldrá de «ste puerto los día» 10, 20 y 30 de cada ra*8' püEBr 
Bar» los de B A H I A HONDA. R I O BLANCO. N I A G A R A , BERRACU»- ^ ^ 1 . S P E R A N Z A M A L A S A G U A S . SANTA L U C I A . MINAS. (d« 
Río del Medio. Olmas. Arroyos de Mantua y L a Fe. 
Recibiendo cargs basta las I p. m. 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Saldrá todos los sábados de este ouerto directo par» ^ ' ^ l i e el *lt 
to carga a flete corrido para Punta Alsere y Punta San Juan, aesao 
(es hasta las 9 a. m. del día de la salida. %xC0 
¿ O T A DX CUBA, XAZTX. SANTO DOMTNOO T FXrTRTO 
(Viajes directos a OnanUnajiio y Santiago de C11**' nue^0 • 
Los vapores "GU AJÍ T A N AMO" y "HABANA" saldrán de este y 
da catorce días, alternativamente ^ ^ !ti»5. 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado dIa fo. B i j f l 
a las 10 a m.. directo para GUANTANAMO. S A N T I A G O D E ^ . f i r A 0 . ^ 
DOMINGO, SAN P E D R O D E MACORIS. (R. D.) SAN J U A N . *}*do «J1» 
A G U A D I L L A Y P O N C E (P. R . De Santiago de Cuba saldrá el sau 
de <unlo a las 8 a. m j0i » JV 
Vapor "HABANA" saldrá de este puerto el sábado, día 9 de J"oB;r 
10 a. m., directo para G U A N T A N A M O . S A N T I A G O D E CUBA. (R. . ¿ 
P R I N C E ( H a i t í ) . P U E R T O P L A T A , MONTE C R I S T I , SANCHLZ, ^jfi 
SAN J U A N , M A T A G U E Z , P O N C E (P. R . ) De Santiago de CuDa 
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D I A R I O üt L A MAKlrtA Mayo 24 de 1923 P A G I N A T R E C E 
T O M A N D O A B R I O A Y E R E L M E R C A D O 
" ¿ O R L O S B O N O S 
ârd 
r ia Prensa Asociada.) 
' J y O ^ ' m//0lof bonos algule-
6n De^ preciofl strando todofl I09 
-A. ^ í ¡ ^rme» boyd'e gobierno de lo. Es-
u aUf=. « 9* .rtH09 a \ * cnn la excep-
AB f ; !>%\0 r t r a ^ a c c i o n . . ac-
^ Araron en pttraniero estuvo 
¿ el «rUP; C a lvamente redu-
l ^ - ^ndo Je' -recios. Ĥr> re»*»1'" 
»tD. Bie Ihios de precios. 
IM fhle mejora en la deman-
flül'0 D0tabbipotecarlos de loe fe-
de ^osv b,uPna mayoría de los 
»rriles y- en la Bolsa de 
*sún, apuntaron ganancias 
YorlC Entre los que gana-
í c c i o ^ ^ n punto hallábanse los 
* ihnard Air Line, loe del 
¡Si* Serme y Nashvme. los de! 
Jde LoulSflV''eke & Oblo, los del 6 
l í ^ f r a n d ^ t e r n . Los de 
L N'orfo1 t„vleron también mejor 
^ D í o s del 4 de Kansa. City 
eanaron un punto. Las V I J P S recientea, cerrando accione» ' 'nalzade3|4. 
P R O M E D I O S O H C I A L E S 
D E L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
ffll wíWteiíiilo) día; .-n̂ TOvíoD aara. 
<riJ lEtoíiatílfl) ^Bia. HTFT/'Ji % txa l a 
llilira IÜB) .uTrtVTimr aaanítrífí.ugu -po~ 











puotacirntes .. .. 
B ffarainj ra ctta mBB-
nas 
«íte. l l l lmi. 
D E V A L O R E S A L G O R E A N I M A D O , M A S T A R D E , 
I A T A Q U E B A J I S T A D E T U V O L A E S C A L A A S C E N D E N T E i 
(Por la Prensa Asociada.) 
X E W Y O R K , mayo 23. 
Los precios continuaron su cur-
so ascendente al abrirse el mercado 
de valorea de hoy, respondiendo a 
un nuevo movimiento de los cortos 
para cubrirse y una moderada can-
tidad de nuevas compras atraída por 
los recientes bajos precios. L a re-
posición aunque generaimente se 
considera como la rectificación de 
un eetado de cosas en que las ven-
tas han sido excealvas, indudable-
mente fué impulsada también por 
lo declarado por el Consejo de Ase-
sores de la Junta de Reserva Fede-
ral, de que los negocios se hallaban 
en .buena situación y que no habla 
Inmediata perspectiva de un aumen-
to de los tipos del Banco de Reser-
va Federal. 
E n las últimas transacciones se 
puso coto a esta reanimación; sin 
embargo, por otro ataque bajista 
a las acciones del aceío. Bethlehem 
Steel, que se habla subido hasta 54 
y 3j8, bajó hasta 52, nuevo bajo re-
cord para el año y después volvió 
a cotizarse a 52 1{8. 
Laa revistas semanales del acero 
y del hierro no anuncian cambio 
ninguno en esa situación; pero sí; 
dan énfasis al hecho de que la prue-
ba de loa precios se avecina. Hasta 
aquí ha habido poca o ninguna se-
ñal de órdenes aplicadas o de can-
celación. 
Caüfornlan Petroleum fué uno de 
los puntos fuertes salientes, llegan-
do a 104. 5¡8 y después aflojando 
a 102. 7]8, en donde estuvo ganan-
do 4 puntos en el día. L a fácil ab-
sorción de todas las ofertas de es-
tas acciones indican la acumulación 
por parte de los Intereses Importan-
tes. Algunas buenas compras se ad-
virtieron en Marland Gil, que pasó 
de 47 y después se aflojó hasta 
46 112. 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
LaUnited Steel regala 10 millones en Acciones Comunes asas empleados 
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S StTGAB RETO CO 
fstrMATBA TOBACCO 
SHIP BTJTDDINO CO 
COPPBK MIKKXHO 
JjOCIATION OIL CO >-
ffií ¿ w r ani)' 
LOCOMOTIVB W O B « . . . 





jíEO ES PASCO 
íilíDLEB MOTOS 
3ESAPEAKB AND OHIO BY , 
, JQLW. ST. PAUL COM 
X MILW. ST. PAUL P»BP 
ilIC AND N. W 
SOCK I AND P - • • 
3ttE COPPEB 
nnKO COPPEB " 
»CA COLA • 
OLPUSL 1 
OMOLIDATED OAS • •• 
m PBODXTOTS 
MSDEN AND CO. ..*»..m 
CBTJCBLE STBBIi 
TOliU AMERICAN SUOAB KBW..« 
mt CAÑE STjOAB COM 
CülAX CAÑE SUOAB FBEP 
OATDSON t 











IUAT NORTHERN * 
BA5TAHAMO SUGAR 
íMNOIS CBNTRAIi R. R 
•WRATION 
¡TISKATIDNAI. PAPRB 
REBIfAUONAI. T E I . AND TEÜ. . 
^RNATX. MER. MAR, COM 
ítBIíATL. MER. MAR. P R B P . . . . 
^ C I B L E OIL . . , 
UfSAS CITY SOUTHERN 
ÍWY SPRINGPIEI,D T I R E 
WNECOTT COPFBR 
ŜTONB 
*HI6H VALLE Y . . . . * * . , . . ' . .* *.' .* 
^ LOCOMOTIVB 
«MLLARD (P.) CO. . . . . . . . . . . . . . . . 
^STUj.!. AND NASHVILLB 
•WAT! COK 
"'Ain copper 
st. ott". .;;;;;;;;;;;;;; ' 
JVALB STEEL 
ŜOÜR! PACIPIO PRBP 
^•ARD OIL 
^ TRUCKS INC .*.''.' * * 7' 
^ CONSOL . 
. T- CENTRAL 
'¡JTHER» PAC1PIC 
*0»AL BXSCUIT 
¡̂ ONAL LEAD . . . 








Ibado 0 I 
AND H . 
H. AND H. 
R I V E R . 
'«f AM OIL CO. 
pETL. AND TRAN CO.','! 
**• PETL. CLASE "W. J ^ f 1.VANIA . 
^ steel car'::::::::: 
d̂oĉ -RE ̂  v0** • í w o : : : : \ 
^ S x c n T 1 5 ™ 8 o n i - -
^ f 0 1 1 • • • : . ' . : : : : 
¡ w í 8 ™ 1 1 8p»iho coV:: : : : ; 
íí Ion 8EEl' " 
>íseca^«^'^ín¿i8co*:::: 
^ l ' ^ ^ W A Y . 
k D̂a»t> C0Rr • • • 
^ o x í I c o . * . . : : : : 
^ c o •...:*.:'*• 
'"A . . . 
^ O ^ ' - A . 
í o i ^ í ^ N T ^ 1 OIL 
0v«R . 
AMERICA 
c u r r a a* 










































































































































































Cien mil acciones comunes de la 
United States Stee!, serán dietrilbui-
das entre los empleados de la corpo-
ración, según anuncio publicado hoy, 
en que se agrega que la compañía 
comprará ese número de acciones en 
el mercado abierto entre esa fecha 
y el 1» de enero de 1924. 

















































































L a validez de los primeros bonos 
hipotecarios por valor de 1 millón 
500,000 pesos de la Broadway & Se 
vent Ave, fué sostenida por el Tri -
bunal de Disrito de los Estados Un^ 
dos. Los bonos están en manos del 
fideicomisario de la New York Rail-
way C». E l pago sobre estos bonos 
se rehusó en 1919 y se entabló plei-
to poco después para determinar si 
tenían o nó validez. 
Los fletea para la semana que ter-
minó el 12 de mayo, abarcaron un 
total de 974,521 carros. L a mayor 
de que hay noticia para ninguna se-
mana desde el 4 de Noviembre de 
1922. 
PROMEDIOS DEIi MERCADO 








Hace una semana . . . 84.52 
XEW YORK, mayo 23. 
E l aspecto del mercado de cambios 
I fué irregrular. 
i Esterlinas, 60 días 4.61 
| Esterlinas, a la vista.. . . 4.62 718 
Esterlinas cable 4.63 1¡S 
Pesetas 16.26 
j Francos, a la vista 6.66 
• Francos, cable 6.66 112 
Francos suizos, a la vista 18.06 
Francos bolgas, a la vista 5.74 
Florines, cable 39-. 17 
Liras, a la vista 4.81 l | í 
Liras, cable 4.82 
Marcos? a la vista 0019 
Marcos, cable " 0019 114 
Montreal 0.98 718 
Suecia.. 26.85 
Grecia 175 
Noruega K,. 2 7 
Dlnamarct. 18.55 
Brasil 10.35 
Checoeslovakla 2.98 12 
Polonia 0021 
Argentina Ó6.12 
Plata en barras 
M E R C A D O L O C A L D E 
D E C A M B I O S 
Firmes rigieron ayer los cambios so-
bre Nueva Tork, con ventas en cheques 
a 1132 premio. 
Las divisas sobre Europa, sostenidas. 
Cotisaeidn 
NEW TORK, ,ca,bl«. . , 
XEW YORK, vista. . . 
LONDRES, cable. .• . , 
LONDRES, vista. . . . , 
PARIS, cable. . . . . 
PARIS, vista. . . . .. 
BRUSELAS, vista. . . . 
ESPAÑA, cable. , . . 
ESPAÑA, vista, 
ITALIA, vista 
zURICH, vista . . . . 
AMSTERDAM, vista. . 






































































































































































































































31 31% 30% 31% 
108% 109% 107% 107% 
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San Andrés, 27 de enero de 1923. 
Sr. Dr. José I . Rirero. 
Muy señor mío: 
Tenemos el gusto de participarle 
que con eeta. fecha y por escritura 
otorgada ante ©1 Notario de Holguín 
Ledo Francisco Fernández Rondán, 
ha eido disuelta la Sociedad que gi-
raba en esta plaza bajo la razón de 
A L V A R B Z & R O D R I G U E Z . 
Traspasando la «exlstenclaus, en-
seres, créditos activos y pasivos y 
demáa pertenencias de su Estable-
cimiento situado en e«le poblado, al 
consocio señor Joaquín Alvarez, se-
gún circular a la vuelta. Agrade-
ciéndolo la confianza que siempre 
ee ha servido dispensamos y enca-
reciéndole haga extensiva a nuestro 
sucesor, quedamos de usted atentos 
afectísimos S. S. 
Alvares y Rodrigue» 
San Audrée, 27 de enero de 1923. 
Sr. Dr. José I . Rivero. 
Muy señor mío: 
Refiriéndome a la circular que 
antecede, me complazco en partici-
parle que con esta fecha y por es-
critura otorgada ante »1 Notario de 
Holguín Ledo Francisco Fernández 
Rondán, me he hecho cargo del Es*-
tabledlmlento con sus existencias, 
enseres, créditoJ activos y pasivos, 
que poseía en este poblado la disuel 
ta Sociedad de Alvarez y Rodríguez, 
continuando los mismos negocios en 
este poblado, bajo mi solo nombre. 
Rogándole se sirva tomar nota 
de mi firma estampada al pie y 
agradeciéndole me honre con la mis 
roa confianza que a mis antecesores 
debidamente, y aprovechando esta 
oportunidad para ofrecerme de us-
ted muy afectísimo S. S. 
Joaquín Alvarez. 
E S P A Ñ O L : 
Qué piensas ante la postración 
de tu Banco. 
Nunca como ahora puedes ha-
cer algo por su prestigio que es 
el tuyo. 
Ayuda a 1* Ascc-^icion de Aeree' 
dores y Accionistas át^ Banco L->-
pañol , que tiene como única fi-
nalidad, su resurgimiento. 
Oficinas: Cuba No. 90 . Monte 
No. 2 0 5 , y d e 8 a l O d e l a noche 







Ofertas de dinero 
Las ofertas de dinero estuvieron fáci-
les durante la sesión de hoy. 
La más alta. S 1|2 
Promedio 4 
Ultimo prlstamo 5(1)2 
Cierre 6 1)2 
Ofrecido 4 114 
Giros comerciales 4 
Aceptaciones de loa bancos.. . . 4 1|2 
Préstamo» a 60 día» 5 a 5 i;i 
Préstamo» a 00 días 5 a 6 1|4 
Préstamo» a 8 me»*» 5 a 6 1|4 
Papel mercantil 5 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
Libertad, 8 1|2 por 100, 100 31|32. 
Primero, 4 por 100, sin cotizar. 
Secundo, 4 por 100, 98 1;32. 
Primero 4 114 por 100, 98 17132. * 
Sog-undo 4 114 por 100, 98 16132. 
Tercero 4 114 por 100, 98 29132. 
Cuarto 4 114 por 100, 98 23|32. 
U. S. Jreaaury 4 114 por 100, 99 26132. 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, mayo 23. 
Los precios estuvieron Irrepularmen-
te en la' Bolsa durante la sesión de hoy. 
Renta del 3 por 100, 67.70. 
Cambio sobre Londres, 69.50. 
Empréstito 5 por 100, 76. 
E l dollar se cotizó a 15.6. 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, mayo 23. 
Esterlinas 30.37 
Francos 43.70 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
BARCELONA, mayo 28. 
DOLLAR . . . . 6.55.50 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, mayo 23. 
Consolidados por dinero, 5. 
Unidos de la Habana, 68 118. 
Empréstito Brll nico, 6 010, 101. 
Empréstito Británico, 4 l]2 por 100, 
98 818. 
V A L O R E S C U B A N O S 
NEW YORK, mayo 23, 
Las slerulentes cotizaciones demues-
tran el cierre del mercado de valorea. 
Cuba Exterior 5 x 100, 1904. . 96 314 
Cuba Exterior 5 x 100, 1949. . 90 1|4 
Cuba Exterior 4 112 por 104, 1949 82 3l4 
Cuba R. Cons., 5 x 100, 1952. . 82 
Habana B. Cons.. 5 x 100. 1959 88 
International Telephone and Te-
legrahp Company 68 112 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
NEW TORK. mayo 23, 
Amorican Sugar.—Ventas, 1.100; alto, 
70 7|8; bajo, 70; cierre, 70. 
Cuban Ame. Sugrar.—Ventas, 2.500; 
alto 32; bajo, 31 118; cierre, 31 118. 
Cuba Cañe Sugrar.—Ventas, 300; alto, 
14 Ijí; bajo, 14 3|8; cierra, 14 112. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—A'entas 1.900; 
alto, 52 1|2; bajo, 62; cierre, 52, 
Puntf. Alegro Sugar.—Ventas, 2.600; 
alto, 60 314; bajo, 59 1|4¡ cierre, 59 1]4, 
B O L S A D E N E W Y O R K 
N E W Y O R K , Mayo 23, 
Publicamos la totalidad 
de las transacciones en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
N U E V O P A R E C E M A S 
R E A N I M A D O E L 
M E R C A D O C A E E 
de New York. 
BONOS 
1 0 , 6 3 6 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
8 5 4 , 0 0 0 
Los checks canjeados en 
la "Clearing House" de 
Nueva York, importaron: 
7 4 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
(Por la Prensa Asociada.) 
| N E W Y O R K , mayo 2 3. 
E l mercado de íuturos de café es-
tuvo muy quieto nuevamente hoy 
y lo único saliente fué. un ligero mo-
I vimlento para cubrirse de los cortos 
i el mes cercano que encontraron muy 
,pocos vendedores en torno suyo. 
L a apertura estuvo 2 puntos más 
baja y hasta 9 más alta y mayo se 
¡vendió a 10.15. o sea 25 puntos so-
bre el cierre de ayer, mientras que 
| los meses posteriores revelaban un 
' avance neto de 6 a 12 puntos, ven-
| dléndose diciembre a 8.08. E l cia-
' rre estuvo a'.go por debajo de la me-
i jor cotización con los meses cerca-
'nos; pero de 5 a 15 puntos netos 
más alto. 





Septiembre . . . • . 
Diciembre 







L A C A M A R A D E C O M E R C I O 
D E S A N T I A G O D E C U B A H A -
C E I N D I C A C I O N E S C O N S E -
C U E N T E S A L C O M E R C I O 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
NEW TORK, mayo 23. 
E l mercado d© azúcar crudo continufl 
quieto, durante la primera hora del día, 
no habiéndose! reportado cambios. Los 
crudos cubanos ofrecidos a 6 ll2, cos-
to y fleto, Igrual a 8.28 para la centrí-
fufa. E l refinado a» vendió entre 9.50 
y 9.90 por *1 refinado fino. 
MIKOABO DE GRANOS 
CHICAGO, mayo 28, 
E l mercado de granos ae desenvolvió 
con bastante buen tono durante la pri-
mera parte de la sesión. Más tarde el 
mercado ae afirmó, habiendo cerrado en 
muy buenas condlclonea. 
TKIOO 
Mayo.—Abre, 1.18 3|4; alto, 1.20; ba-
jo, 1.18 618; cierre, 1.18 718. 
Julio.—Abre, 1.17 718; alto, l . l i 314; 
bajo, 1.17 114; cierre, 1.17 1|2. 
Sepbre.—Abre. 1.16 1|4: alto.*l.l« 112 
bajo, 1,15 114; cierre, 1.15 318. 
MAIZ 
Mayo.—Abre, 80; alto, 80; bajo, 79 118 
cierre, 79 1|2. 
Julio.—Abre, 80; alto, 80 114; 
78 7|8; cierre, 79 \\%. 
Sepbre.—Abre, 79; alto, 79 118; 
77 718; cierre, 78. 
AVBKA 
Mayo.—Abre. 42 314; alto. 42 314; bt 
Jo. 42 114; cierre. 42 318, 
Julio.—Abre, 42 618; alto. 42 3|4; ba-
jo. 42 1|8; cierre. 42 318. 
Sepbre.—Abre. 40 618; alto. 40 814; 
bajo. 39 7IS; cierre. 40 114. 
TOOXVO 
Julio.—Abre, 11.20; alto, 11.22; ba-
jo, 11.20; cierre, 11.22. 
Sepbre.—Abre. 11.42; alto, 11.47; ba-






MERCADO 9 2 V I V E R E S 
DE CHIOAQO 
CHICAGO, mayo 23. 
El mercado de víveres estuvo desen-
volviéndose durante todo el día en con-
diciones de firmeza. 
Triffo No. 1, duro, a 1.20 314. 
Trigo No. 1, del Norte, a 1.21. 
Maíz No. 2, mixto, de 82 a 82 314, 
Maír No. 2. amarillo, a 83 112. 
Ave-ja No. 2. blanca, de 4 4 t|3 a 46 1|4. 
Avena No. 3. blanca, de 43 112 a 44. 
Centeno No. 2, de 70 a 79 1|4, 
Puerco, nominal. 
Manteca, a 11.22. 
Costillas, de 8.75 a 9.75. 
Stgo. de Cuba, 19 de mayo 1923. 
Sr. Secretario de Hacienda. 
Habana. 
Señor: 
En la sesión ordinaria celebrada 
por la Junta Directiva de esta Cá-| 
mará de Comercio, el jueves 17 deli 
actual mes de mayo, se acordó por; 
unanimidad, acudir a vuestra Au-
toridad en demanda de que no 6e| 
cobre el uno por ciento sobre er 
uno, puesto que la Ley es clara enj 
la observación de que el comercian-, 
te tributador se convierte en cobra-
dor del Estado, y por tanto, el co-
merciante no debo tributar más que, 
por el uno por ciento sobre lo ven-, 
dido. 
Esta Cámara ds Comercio se liace 
eco del sentir popular por lo que' 
respecta a su jurisdicción, y feli-j 
•cita a ese Departamento por la )n-i 
teligencia y corrección de los ex-
pertos Inspectores que ea la formal 
más afectuosa Investigan y aclaran I 
al comerciante cualquier punto de 
la Ley en que haya dudas. Al par 
que se hace eco también esta Cá-
mara del deseo general de que no 
se tngan como precedentes las pe-
queñas infracciones que aparezcan 
en las investigaciones actuales por 
diferencia de criterio en la áplica-
cón de la Ley, como por ejemplo 
el caso citado del uno por ciento so-
bre el uno, en cuya infracción han 
incurrido la inmensa mayoría de 
los comerciantes por Inadvertencia. | 
Otra inadvertencia que esta Cá-¡ 
mará desea señalar es la que se re-
fere a las mrcancías devueltas, res j 
pecto de las que es indiscutible que 
una operación hecha de mercancías | 
vendidas puede ser cancelada por 
las partes contratantes, y al ser can-J 
celadas, lógicamente han de apare-
cer en los libros de los comercian-1 
tes los contrasientos comprobados,: 
y por ende, no debe tributar ningu-, 
na operación cancelada. 
Esta Cámara de Comercio, espera 
del espíritu de justicia de vuestra 
Autoridad, que atienda nuestras in-
dicaciones, y declare no ser prece-l 
dente esas pequeñas infracciones por 
inadvertencias, no deberse tributar 
más que exactamente por el uno 
por ciento de la venta como lo ex-
pecifica la Ley y que la-s operacio-
nes canceladas están exentas de tri i 
butación. 
De usted muv atentamente, 
CAMARA D E COMERCIO D E SAN-' 
TIAGO D E CUBA. 
Fdo. Angel ^.nrri. 
Presidente. 
Fdo. Juan Junyent. 
Secretario General. 
E l café de entrega Inmediata quia 
to; los 7s de Río de 11 3|18 a 11 112. 
Los 4s de Santos, de 14 112 a 15. 
Las ofertas de costo y flete no su-
frieron cambio ninguno, incluso los 
3s y 5s de Santos, parte Borbón, a 
12 7|8 y 12.90 para pronto embar-
que y a 11.70 para embarque futu-
ro, 
A T E N T A I N V I T A C I O N 
Habana, mayo 22 de 1923. 
Señores Directores del DIARIO 
DE L A MARINA. 
i Ciudad. 
Muy señores nuestros: 
L a Cámara de Comercio Industria 
y Navegación de la .Isla de Cuba, 
nos ha cedido sus salones de Amar-
gura número 11, para celebrar en 
dios un cambio de impresiones pri-
vado sobre el pago de las reclama-
clones aprobadas por la comisión 
de Adeudos del Estado. 
Siendo este asunto de gran inte-
rén para usted, como para noi;o-
tros, esperamos nos honren con su 
presencia a dicha reunión que ten-
drá efecto el próximo juoves día 2 4 
a las íl P, M., en el mencionado 
local. 
Quedamos de usted atentamente, 
Por la Comisión, 
P. Fernández y Cia, S. en C . — E n -
rique Rentería, Carasa y C i a . — Tl1-
xidor y Cia. —Solana, Hívinano y 
Cía.— 3IontaIvof Cárde nas y Cia. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
Cotización de Cambios 
MATO 23 
S1E Unidos, cablbe. . . w ,« 3132 
S|E Unidos, vista. . , . 1132 
Londres, cable 4.63 % 
Londres, vista. . . . . . . 4.63 
Londres. 60 djv. . • , 4.62 113 
París, cable (f. 73 
París, vista 6.72 
Bruselas, vista 5.81 
España, cnblbe 15.39 
España, vista 15.32 
Italia, vista. . . , 4.83 
zurich. vista 18.13 
Hongr Konff, vista 55.40 
Amsterdam, vista 39.25 
Montreal i 1 % 
NOTARIOS B E TURNO 
Para cambios: Ramiro G. de Molina. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana- Rafael 
G. Romagosa y Arm-ando ParaJOn. 
ANDRES R. CAMPIÑA. Slnii.co Pre-
sidente.—EUGENIO E , CARACOL. Se-
cretarlo Contador. 
Secretaría d» A^rienltnra, Comercio y 
Trabajo 























Agujas, . . 
Serrucsos. . 
Guaguanchos, 
Chemas, . . 
Bhijaibas. . 
Piculllas. . , 
Anguila». . . 
Varias. . . , 
Inferior, . „ 
Tiburón, . . 
Sardinas. . . 
Chicharros. . 


















MERCADO DE MINERALES 
NEW YORK, mayo 23. 
Los aspectos con que se desenvolvie-
ron los minerales fueron los siguientes: 
El aspecto del cobre fué de firmeza 
durante toda la sesión. 
Por el alambre para tfndldo eléctrico 
se dió e>l precio de 15 ll2 a 15 518. Estos 
precios son sa^a las entregas inmedia-
tas como futuras. 
Los precos para el hierro estuvieron 
sin haber experimentado cambio alguno. 
E l antimonio se cotizó d* 7.30 a 7.40. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
New York, mayo 23, 
Llesjf» el Wa.ter D. Munso^, * Cár-
denas y Matanzas. 
U N I O N I N D U S T R I A L 
Y C O M E R C I A L 
S. A. 
S E G U R O S CONTRA A C C I D E N T E S 
D U R A N T E E L TRABAJO 
Clínica propia 
fierriclo Médico Permanente 
I Atención inmediata 
Baltlmore. mayo 23, 
Salló el Nicholas Cuneo, para Cana-
nova, 
Consúltenos sobre esta ciase de se-
guros si desea economizar dinero 
al asegurar a sus obreros 
Cable y Telégrafo: "ACCIDENTES,V 
Teléfono A-9828 
New Orleans. mayo 23. 
Llegó el Skogstad. de Nuevltas. Sa-
lió el Sioux City, para Cárdenas. 
E G i D O 14 
c 3677 ÍOd-
H A B A N A , 
-10 mayo 
c 3620 alt 6d-13 
284.502 Total % 59.464.5; 
CRUSTACEOS 
Libras Importe 
9.290 Camarones. « . . $ 2. 787.00 
Imp. general . . | 62.251.65 
MERCADO SE TTVERES 
DE NEW YORK 
N ^ V YORK, mayo 23. 
L a apertura del mercado revistió fir-
meza, habiéndose desenvuelto con el 
mismo aspecto durante toda la 8e«ión. 
Trigo Invierno, rojo, npminal. 
Tri^o invierno, duro, 136. 
Maíz, nominal. 
Avena, de 65 a 59. 
Centeno a 91. 
Afrecho, de 26.00 a 27.00, 
Harina, de 6.30 a 6.75. 
Heno de 24 a 25. 
Manteca, a 12.05. 
Oltw. a 9. 
Grasa. d« 6 112 a 6 3|<. 
Aceite semilla algodón, a 11.00.. 
Papas, de 2.25 a 2,75. 
Frijoles, a 8.30. 
Cebollas, sin cotizar 
Arroi, a 7 1|J. 
N . G e l a t s & C o 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
A g u / a r / 0 6 - / 0 8 
W e m o » CHEQUES DE VIAJEROS Poderos 
E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Rcdbimes depósitos en esta Sección, pagando intereses al 3 por 100 anual 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por corred 
99 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S " C O B A 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , I n c e n d i o * 
T e l é f o n o s : M ^ 9 0 1 , M ^ 9 0 2 . M-6903 . 
O B I S P O Y C U B A . H A B A N A . 
M A Y O 2 4 D E 1 9 2 3 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 centavo. 
U U 1 U 1 J 
n n m i M lí E l l E R C i M l i l i E i P B i l 2. i I M A M S i ^ MI i 1 
LA CASA DE 
AUSTRIA 25 MILLONES DE 
I L A B O R F R U C T I F E R A ! 
Ciertamente que nos sentimos sa- mos tenido, pensamos que el Genera l 
tisfechos. E m p r e n d i m o s , hace me- [ Betam-ourt p r e s t a r á pronto su aten-
ses, u n a labor que a h o r a viene a con- I clon a otros muchos problemas que 
vert irse en hermosa rea l idad. F u é I t a m b i é n han de contr ibuir de ma-
sembrada la simiente en fecundo cam-
po cubano y g e r m i n ó gracias a l pa-
t r i ó t i c o riego de nuestro Secretario 
ñera poderosa a nuestro af ianzamien-
to e c o n ó m i c o . 
A g r i c u l t u r a se ocupa en eslos mo-
conse-de Agr i cu l tura , muy estimado amigo meutoa de ver c ó m o puede 
guirso la c o n s e r v a c i ó n de nuestro G e n e r a l Pedro B . Bctancourt . 
E l Decreto f irmado por el Hono-
rable S e ñ o r Presidente a Iniciativas 
do A g r i c u l t u r a , creando la m i H n a 
p a r a e l Fomento y Propaganda I n -
ternacional del Comercio y la Indus-
t r i a de C u b a , es s in d i s c u s i ó n a lguna 
u n a de las pocas cosas buenas que se 
han hecho desde que surgimos a la 
vida republ icana en favor de nuestro 
comercio y de nuestras i n d u s t r i a » . 
Nosotros no somos p r ó d i g o s en 
aplausos p a r a los actos que consi-
deramos deberes de los gobernantes, 
mas cuando vemos que, por sus in i -
c iat ivas surgen ideas nuevas , que en-
c a m i n a r á n a nuestro Comercio por 
senderos rectos h a c i a el progreso, 
no los escatimamos n i omitimos 
nues tra s incera f e l i c i t a c i ó n . 
B a j o e l t í t u l o de "Reformas Ne-
cesarias", apuntamos Ideas que cre ía -
mos realmente beneficiosas; algunas 
de el las fueron estudiadas, otras, pa-
r e c í a que fueran sembradas en el 
mar, pero no; n inguna Idea que se 
estereotipa, s i t r a t a sobre e l bien de 
todos los conciudadanos, cae en el 
v a c í o . T a r d a m á s o menos tiempo en 
ponerse en p r á c t i c a , pero, a l fin, lle-
ga e l d í a en que l a vemos cr isal lxar 
en hermosa rea l idad . 
E n u n a entrevista que celebramos 
con e l Genera l Be tancourt a r a í x de 
tomar p o s e s i ó n de s u cargo, d i ó cla-
ramente u n a idea de los asuntos que 
iban a merecer s u m a y o r a t e n c i ó n . 
Has ta a h o r a viene cumpliendo fiel-
mente el programa con el b e n e p l á -
cito de todas las clases solventes de 
l a n a c i ó n que consideran llegado el 
momento de ver s u r g i r preponderan-
tes todos nuestros va lores e c o n ó m i -
cos dormidos a lgunos de ellos desde 
hace muchos a ñ o s . 
Nosotros, que siempre hemos sido 
asiduos defensores de l comercio, y 
que comprendemos l a necesidad que 
tiay de alentar nuestras industr ias , 
d e c a í d a s por l a fa l ta do p r o t e c c i ó n 
de los gobiernos que h a s t a ahora he-
m a í z , causa ú n i c a que hace que los 
agricultores no presten a t e n c i ó n a 
ese cultivo y obligue al comercio inv 
f ( P o r la l 'rensa Asociada. ) 
N E W Y O R K , mayo 123. 
J . I ' . Morgan a n u n c i ó lio*, que 
h a b í a recomendado a la C o m i s i ó n 
del e m p r é s t i t o de A u s t r i a , que s u 
casa bancarla estaba preparada pa-
r a organizar un sindicato, con el 
objeto de hcer el e m p r é s t i t o para 
la r e c o n s t r u c c i ó n a u s t r í a c a , ascen-
dente a 25.000,000 de pesos, de ios 
130.000.000 que se necesitan. 
Mr. Morgan dijo, en una decla-
r a c i ó n preparada do antemano, que 
h a b í a Informado a la C o m i s i ó n aus-
tr íaca que su banco estabo dispues-
to proceder en momento opor-
tuno para lanzar esta e m i s i ó n , que 
, , n , s e r á repart ida entro los principales portador a traer mil lones de pesos de , ^ 
ese grano que puede producirse en Mr Morgan declaro que su ban-
C u b a de l a mejor cal idad y que pues- | co estaba dispuesto a emprender esa 
tros feraces campos dan dos y basta 
PRODUCCION DE I A R . DEL PERU 
Se ha efectuado una nueva operación 
con Chile, consistente en dos mil tone-
ladas de azúcar crudo al precio de 
?ü.50 quintal libre a bordo en los puer-
tofc cubanos, o sea a un equivalente de 
$6.55 costo y flete y seguro en New 
York. 
Chile, casi siempre surte el desnivel 
que anualmente tiene para su consumo 
del Terú, y estas continuas compras que 
| nos viene haciendo la rica República 
| del Pacífico, demuestra que este afto 
¡ Perú no ha de exportar azúcares nin-
gunos al Reino Unido, quien a su ves 
tendrá, que aprovisionarse en otros mer-
cados. 
EN LA DEMANDA DEL REFINO SE A g í 
MEJORA EN M U C p PARTESDE LA ü i 
( P o r la P r e n s a Asociada.} 
N E W Y O R K , mayo 23. 
Aunque los negocios de a z ú c a r e s 
crudos se hal lan ahora p r á c t i c a m e n -
ires cosechas al a ñ o . 
L a A s o c i a c i ó n de Industr ia les d" 
Cuba , con fecha 22 del corriente, bu 
dirigido al General Betancourt hi 
carta siguiente, que transcr ib imos a 
c o n t i n u a c i ó n : 
" S r . Mayor Genera l I»edio E . Be-
tancourt, Becretario «b' Agr icu l tura , 
Comercio y T r a b a j o . 
H a b a n a . 
S e ñ o r : Ayer tuve el honor de diri-
girme a usted, para fel icitarle por 
su feliz in ic iat iva, a l disponer la re-
c o p i l a c i ó n de una E s t a d í s t i c a Indus-
tr ia l de Cuba, y sin haber trans-
currido a ú n veint icuatro horas de 
haberlo hecho, he l e í d o el decreto 
que, publicado en el D I A R I O D E LA 
M A R I N A de esta m a ñ a n á , y a pro-
puesta de esa S e c r e t a r í a , f u é lirm.t-, 
do por el Honorable S e ñ o r Pres iden-
fe de l a R e p ú b l i c a , creando l a Sec-
c i ó n para el fomento y propaganda 
internacional del comercio y la i n -
dustr ia de C u b a . 
P e r m í t a m e , «eñor, que de nuevo 
felicito a usted por haber interpre-
tado tan fielmente los anhelos m á s 
obra, porque cre ía que la g a r a n t í a | te paralizados, parece que hay optl-
era buena y porque e q u i v a l í a a un i migmo general en los c í r c u l o s ln-
paso hacia 1 mejora de los negocios | dustriales. 
en todo, el mundo. D é l 0egte i iegan noticias de unas 
E s t e es et primor paso—dice Mr. j lemi)eratura m á 8 t á i i d a , que pare-
Morgan—, bac ía la r e h a b i l i t a c i ó n de ce que 6e va acercando en esta di-
la E u r o p a C e n t r a l ; paso i**, dá^i t o - i r e c c i ó n , v los refinadores encuen-
das las naciones conjuntamente , y i tran ahora mejor demanda para el 
nosotros creemos que el mercado, a z ú c a r granulado. E s t a s i t u a c i ó n , 
americano debe contribuir a este es- , s e g ú n creen algunos, puede l levar 
tuerzo combinado para mejorar la 
s i t u a c i ó n de los negocios en todo el 
mundo. 
"Estamos esperando noticias de 
E u r o p a , de quo se han completado 
los arreglos finales con los banque-
ros de Ing la terra , F r a n c i a , Holanda , 
D inamarca , Sirtc ia , Noruega, Suiza , 
E s p a ñ a , B é l g i c a , I ta l ia y Checo E s -
lovaquia. E s p é r a s e que los detalles 
en estos diferentes p a í s e s se comple-
t a r á n a tiempo para lanzar una emi-
fñón s i m u l t á n e a alrededor de la pr i -
mera semana del raes de junio y en i 
esa e m i s i ó n nosotros estamos dls- i 
puestos a partic ipar en los t é r m i n o s 
ya indicados". 
"Varios p a í s e s sudamericanos han 
estado solicitando fondos en este 
mercado en los meses recientes, y 
se han llevado a cabo negociaciones 
por v í a de prueba por banqueros 
locales con uno o dos de ellos; 
a los refinadores al mercado de los 
crudos, dentro de unos cuantos d í a s , 
en busca de grandes provisiones pa-
r a sus requisitos dé Junio, siendo 
la e x p e c t a c i ó n general en los c í r c u -
los industriales de a q u í que el p r ó -
ximo movimiento de compras s e r á a 
6 1|2 centavos. Cables de E u r o p a 
anuncian que el mercado del Reino 
Unido e s t á quieto y sin cambit), ob-
servando los compradores de a l l í 
atentamente los desarrollos de este 
mercado. 
Hoy se l l e v ó a cabo un reduciao 
negocio de e x p o r t a c i ó n para embar-
que en mayo, a 7.25 centavos. Ubre 
en el muelle. M á s tarde, en el d í a , 
un operador hizo t r a n s a c c i ó n con 
1,000 toneladas de a z ú c a r de C u b a , 
a cargar en junio , a 6.35, l ibre a 
bordo; pero se cree que no se cerra -
i ron ventas con los refinadores. E n 
ro hay poca probabil idad de que ven ! c,erto c í^cu,0 de Wal1 Street' eXl8' 
ga ninguna c o n t r i b u c i ó n f inanciera 
gun tiempo. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
caros de esta A s o c i a c i ó n , que e s t á ! ̂  ^ procedencia, al menos por al 
ansiosa de c o o p e r a c i ó n oficial , para 
la feliz r e a l i z a c i ó n de su» nobles pro-
p ó s i t o s ; y s l su d i s p o s i c i ó n del dfa 
10 m e r e c i ó nuestros aplausos, el de* 
rreto de ayer merece nuestra grati-
tud, por la p a r t i c i p a c i ó n oficial que 
nuestro Gobierno esrá romando en el 
desenvolvimiento e c o n ó m i c o de n ú e s -
I r a patr ia . 
R e i t e r á n d o l e mis ofrecimientos, 
quedo de nsted, con la mayor consi-
d e r a c i ó n . 
Respetuosamente, 
A L F R E D O O. C E B E R I O ; 
Secretario G e n e r a l . * 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
SAPK-A 1922.1983—SIMAN A. MATO 19 1923 
Y 1»Í0 31 
TONBIiADAS 2240 LBS. 
COMPARACION CON 192 122 
Puerto Al Nort» d« Hateras 
Nueva Orlean» . . . 
Galveston, Texas City and 
Houaton. -., . ,., .. , „ . , . . 
Savannah . . . . . . . . . 
Punto* Interlorea, E . U . , . 
Canadá.. . . m .., 
Reino Unido. . M ;,¡ . .. „ 
Franc ia , . .. , ,. 
España e Islas Canaria», . 
Otros pa í ses de Europa . . 
México, las Antillas y Sur 
América . . . ., 
Japón y China 
Australia „ 























































86.835 • 2.204.1?6 1.758.218 1.284.729 
K. A. RZM£Z.T. 
UNION SOCIAI D [ l TRABAJO DE LA INDUSTRIA AZUCARERA 
I.A VENTA EN PIH 
E l mercado coliza loŝ  siguientes pre-
cios: 
Vacuno de ]|2 a 7 3|4 centavos. 
Cerda de 12 1)2 a 13 centavos, cí ga-
nado porcino americano. 
Lanar a 8 centavos. 
MATADERO SE IVUYANO 
L a s reaes sacrificadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes precios 
Vacuno, de 24 a 32 centavos. 
Cerda de 45' a 60 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero: 
Vacuno, 95. . 
Cerda, 130. 
MATADERO INDTTSTRIAI. 
Las reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 24 a 32 centavos. 
Cerda de 45 a 50 centavos. 
Lanar de 48 a 60 cantaros. 




tía el convencimiento de que serla 
imposible para los refinadores ad-
quir ir más de 200,000 a 250,000 
sacos de Cuba , a 6 1|2 centavos, 
costo y flete. Sus requisitos de J u -
nio a b s o r v e r á n todo un m i l l ó n de 
sacos, y se cree que la demanda de 
esta cantidad de a z ú c a r eleve el pre-
cio a 7 centavos, costo y flete. E l 
precio del de entrega inmediata de 
los crudos cubanos, era t o d a v í a no-
minal . 
I I T I R O S D E A Z I ' C A R O R Ü D O 
E s t e mercado abr ió de 3 a 8 pun-
tos netos m á s alto, con motivo de 
iina.s cuantas ó r d e n e s de. compra de 
la noche a !a m a ñ a n a . D e s p u é s aflo-
j ó de 3 a 5 puntos, con motivo de 
renovada l i q u i d a c i ó n . Loa precios 
durante el d ía , sin embargo, se man 
( P o r la P r e n s a Asoc iada . ) 
N E W Y O R K , mayo 23. 
L a creencia de que los precloa ac-
tuales del a z ú c a r retinado han lle-
gado al bajo punto a que, probable-
mente, pueden l legar en toda esta 
temporada y quo los avances se es-
peran en breve, loe corredores es-
t á n recomendando a sus parroquia-
nos que anticipen sus pedidos y que 
é s t o s sean liberales para adelantar-
se a l esperado aumento de la* coti-
zaciones. L o s refinadores no son l i -
bres vendedores para embarque pe-
ro e s t á n dispuestos a aceptar pedi-
dos para pronto embarque. Loe co-
rredores anuncian cierta mejora en 
la demanda en muchas partes del 
p a í s , yendo este negocio, pr inc ipa l -
mente a los refinadores, porque lae 
reventas parece que ya no existen. 
L o s precios de la l ista permanecie-
ren s in cambio, entre 9.50 y 9.90 
centavos. 
F U T U R O S D E A Z U C A R R E F I N A D O 
. E l mercado de futuros de a z ú c a r 
reflnao a b r i ó nominal , y c e r r ó 10 
puntos netos m á s alto, hasta una 
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M E R C A D O L O C A L 
D E A Z U C A R 
Kl mercado local de 8/:tWr cont inúa 
con eJ tono de firmeza, cot izándose no-
mlnalmente a 6 1|8 centavo» libra en 
almacén. 
Deducidas por el procedimiento Befia-
lado en el Apartado Qunto del Decreto 
N«. 1770. 
Cts. l ibra 
Habana. . . , 6.962825 
Matanza» 6.043125 
C á r d e n a s . . . . . . . . , . , . . 5.980625 
Sagua , . 6.026250 
Manzanillo . . . . 5.966000 
I B O L S A D E L A H A B A p ^ 
MERCADO DE TAXORES 
Se mantuv oel mercado ayer con el 
mismo tono de firmeza de los dias an-
teriores. 
De alza rigen los bonos de la Repú-
blica especialmente lo» del sel» por 
ciento por los que hay buena demanda. 
Con tono de firmeza están los bonos 
del Gas, Cervecera, Havana Electric , 
Unidos y Papelera Cubana. 
E n la cotización oficial se vendieron 
cincuenta acciones de la Compaftla Ma-
nufacturera Nacional a 15»i y otras 50 
mas a 15% 
También fuera de pizarra y a precios 
reservados se operfl en varios lotes de 
bonos de Cubab, obligaciones del Ayun-
tamiento y acciones de las principales 
empresas. 
Firme y con buenas tendencias cerró 
el mercado. 
COTIZACION 







Hoy celebra ses ión la directiva de la 
Bolsa, de la Habana, para tratar de la 
admisión en la cotización de los bonos 
de la Compañía Licorera Cubana. 
L a s acciones de la Compañía de Se-
guros L a Cubana y las preferidas y co-
munes de la Papelera Cubana, ,no tienen 
cotización- oficial en la Bolsa, por esc 
motivo no aparecen .publicadas en la se-
sión de Bolsa los tipos de dichos va 
lores. 
Rep. Cuba Speyer 
R Cuba (D. int.).' 
R Cuba (Morgan)! 
R Cuba 1909 (4^) ' ' 
R Cuba 1917 (Tesoro) 
Cuba 1917 (Puertos) 
Ayto Habana l a . Hin 
1«J. id. 2a. Hip. . . 
B Territorial Serle A 
I d . Id. Serle B. 
Cervecera Int. u . ¿ ip 
| ectrlc Hizo. cuba. 
F. C . U . (perpétuaí) 
Gas y Electricidad. 
Havana Electric Ry 
H . R y . L . p . co." i 
.Manufactu/ora Nac. 
Matade*-'-, l a . Hip, ' ] 
Papelera £a. Hip. 










L a Compañía de Seguros L a Cubana, 
ha comenzado a pagar su dividendo de 
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GOTISACXOIV BOIiSZR 
BONOS Comp. Vend. 
>> '-a 
Reportada» por loa Colegio» 'de Corre-
dor e». 
Cts. l ibra 
Clenfuego». «.016000 
Nota:—Según Informa el Colegio de 
Corredores de Manzanillo, con motivo 
de haber dlsmlnaldo «n siete centavos 
el lanchaje, el costo total de lo» gas-
tp» del puerto de dicho nombre quedan 
reducido» a $0.0.18126 centavo» por 11-
gra, «ue regirá dosde esta fecha. 
E X P O R T A C I O N D E A T O C A S 
L a s reportada» ayer a la Secretarla 
tuvieron dfmtro de un radio r e l a t l - , da Arrleultura por las A(JuanaB en cum, 
vamente estrecho, no habiendo Ten- pl lmtént0 d<l le8 Apartado» Primero y 
tas agresivas, debido q u i z á s a la 
E m p . Rep. Cuba Speyer. 96 
Idem Idem (D. I n t . ) , . . 84 
I d . Id . (4% o|o). . . . ,. 81V4 
I d . Id . Morgan 1914. . , 90% 110 
I d . id . (6 o|o Tesoro). . 97^ 9813 
I d . id . puertos 87^ 94 
Havana Electric R y . Co. 91 100 
Havana Electric H . G r a l . 83 93 
Cubabn Telephone Co. . . 8 4 88 
A C C I O N E S 
F . C . Unidos 62 70 
Havana Electric pref. . 100 lOlVi 
Idem comunes. . . . . . 87 88Vi 
Teléfono, preferidas. . . 93 «i 97 
Teléfono, comunes 83 88 
Inter. Telephone.Co. . . . 68V« 697¿ 
Naviera, preferidas, . . . . 60 62 
Naviera, comunes IS'á 18 
Manufticturera, pref, . . 15'i 20 
Manufacturera, com, . . . ZVt ."vi 
Licorera, pref 21 25 • 
Licorera, comunes 4 
Jarcia, preferidas 77 79 V. 
Jarcia, sindicadas 77 79 Vi 
Jarcia, comunes IŜ Í 22 
Jarcia, sindicadas ., ,. . . 18!¿ 22 
C «. f. vocera . 11 . prof. 
Me m Idem u m . 
Cuban Tire, pref. 
Cuban Tle, com. . . . ^ 
Cuba Cañe, pref. . 
Cuba Carie, coin. , 
Calzado, pref. . . 
C Havana Electric pref 
6 Havana Electric com 
6 Inter. Telephone. . 
7 Jarcia, preferidas. . 
Jarcia, comunes. , . 
Llcorer.i, pref 21»í 
Licorera, com 4 
Lonja Comercio, pref. . 55 
I d . id. comunes. . . . ig; 
Manufacturera, pref. . ijaj ¡g 
Idem Idem com. . . , ;¡i¿ j 
7 Naviera, pref fim; j¿ 
Naviera, comunes. . . î S :( 
Nueva F e a . Hielo. . 2jj ¡y 
6 Perfumcri.M, pref . . . . 6'j \n 
Perfumería , com. . . . '18 3»-
Pesca, preferidas. . , TU ion 
Pesca, comunes. . . , Z'\ :i 
Teléfono, pref. . . . i 
Teléfono, com.' . . . SI >:< 
Unidos si',; > 
Union- H . Am. Sejruros 41 ttt 
Union H , Seguros, b. Nominal 
guros y fianzas, pr. >.nn,;iiai 
Union Olí Co 'Nummv 
M E R C A D O D E ALGODON 
A l cerrar ayer el morcado de si?* 
dón se cotizó conej sifrue: 
MAYO. . . . 
JULIO. . . . 
octubrp: . . 
diciembre., 
B N B Í t p (1924). 
MARzO (1925). 
.99—!1 
5 2 *3. 
. — 
.28 
creencia general de que el p r ó x i m o 
movimiento Importante en los cru-
dos ser la un avance de 6 1I2| centa-
vos, costo y flete para los de Cuba . 
E l mercado c e r r ó Irregular , de 4 
puntos netos m á s alto hasta u n a ba-
j a neta de un punto, con ventas que 
se ca l cu la , por lo meno>, en 10,000 
toneladas. 
Me» A b r i ó Alto B a j o U l t i m a O©-
venta r r ó 
Convocatoria. 
l 'arn la Asamblea G e n e r a l 
tuyente. 
Consti -
E n v ir tud de que l a C o m i s i ó n 
nombrada para el estudio y confec-
c ión de los Esta tutos de la U n i ó n 
Social del T r a b a j o r.n l a Industr ia 
azucarera , nos participa "liaber ter-
minado su tarea, esta Mesa juzga 
oportuno convocar por la presente 
i n v i t a c i ó n a l a A s a m b l e a Genera l 
rn que se h a r de discutir dichos 
Estatutos y sa nombra la Direct i -
va que r i j a los destinos sociales en 
su pr imer períucio. 
Dada la i m p o n a n c i a de 
Asamblea Genera l , supl icamos con 
encarecimiento a loa socios que cou-
rurr ieron a la pr imera r e u n i ó n co-
mo miembros fundadores y a todos 
los c o m p a ñ e r o s qun pon-Btrados de 
la necesidad dt- unirnos en Asocia-
c ión Nacional , crean llegado el mo-
meuto de cumpl ir con el deber de 
solidaridad concun leudo a dicho ac-
t7, que t e n d r á lugar el jueves 24 
Jo los corrientes en los salones del 
Centro Gallego a las ocho p. m. CONSIDERABLE MERMA EN LA FRO-
.Se ruega la m á s r-untual a s i s t en -U ducciow de maíz argentino 
3win Ra laguer . 
Preside:.t> Prov inc ia l . 
J o s ó Maza , 
í í ecr í . t . j . lo Prov inc ia l . 
D A D F E R R O C A P R I L E R A . 
D E A G R I C U L T U R A 
E l syftor Secretario de Agricultura 
I ha concedido a los señores, José Her-
dicha ,,:indez y Salgado, José González, E l v i -
ra Gutiérrez y Hernández Enseña t y 
Artiles, Antonio Martín, Euseblo Pérez 
González, Nicasio Mora Mendoza, Agus-
tín Horta Jiménez, Eplfanio Crespo 
González, Manuel García Suárez, las 
inscripcionos de las marcas que lian 
solicitado registrar. 
E N T R A D A S D E GANADO 
Conforme anunciamos oportunamente, 
hoy l legó de Camagüey un tren con 13 
carros con ganado vacuno para -el con-
sumo consignado a Serafín Pérez. 
También llegaron de Igual proceden-
cia, 6 caicos para Godofredo Perdomo 
remitidos ostos por Felipe Espinosa y 
uno para Angulo. 
NOTAS GANADERAS 
L a s reses beneficiadas en los rastros 
de esta capital salen para la mayoría 
de los encomenderos d e24 a 32 centa-
vos, comprendiendo en dichos precios, 
pechos, media res y piernas sueltas. 
El lo no obstante, se cotizan también 
mayores precios hasta 34 y 36 centa-
vos fijados estos por las encomiendas 
de alguna Sociedad, que pagan los gru-
pos de carniceros a ellas asociados para 
las atenciones de aquellas. 
May. 
.Tun. 
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C O T K A C I O N D E C H E Q U E S 
L o s c beques de los banco safectados 
por la crisis se cotizar onayer como 
sigue: 
E N L A B O L S A 
Comp. Vend 
L a Embajada Americana de la Argen-
tina ha participado al Departamento de 
Agricultura de Washington, que este 
afto, la cosecha de maíz ha sufrido una 
considerable merma. 
Los estimados para la producción de 
1922-23 eran de 109.000.000 de bushels 
esperándose recolectar solamente unos 
85.000.000. 
L a cosecha del afto anterior fué <le 
133.000.000, lo que significa que la di-
ferencia en contra de este afto casi ai-
cania a un cincuenta por denlo. 
Dadas estas noticias, es seguro que 
el mercado americano en este renglén 
tenga rápidas alzaos de precio que debe 
repercutir rápidamente en el mercado 
cubano. 
Banco Nacional. » , 
Bánco Espaftol. . . 
Banco de Upmann. 
Banco Internacional, 






N O T A . — E s t o s tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
F U E R A D E L A B O L S A 
Comp. Vend 
Banco Nacional, 4H4 
Banco Espaftol. . . . N 
Banco Internacional. ... . 
Banco de Upmann. . * 
Banco de Penabad. . , 
Banco de Digón 








Octavo del Decreto 17T0 fueron las si-
guientes. 
Habana.—11.000 saces para Londres. 
Habana.—120 sacos para Key West. 
Matansas.—28.696 sacos para Canadá. 
Cárdenas.—17.474 sacos para Galves-
ton. 
Cafbarlén.—20.000 n/sou. 
Nuevltaa.—20.000 sacos, para Savan-
nah. 
C L E A R I N G H O U S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlng House de la Habana, 
ascendieron a $2.85.2F>».32. 
P R O N O S T I C O D E 
T I E M P O P A R A H O Y 
C a s a B l a n c a , mayo 23 la 1 p. m. 
D I A R I O , H a b a n a . 
E s t a d o del tiempo m i é r c o l e s 7 a. 
m. Golfo de M é j i c o buen tiempo, ba-
r ó m e t r o en descenso, vientos v a r i a -
bles. P r o n ó s t i c o i s l a tiempo v a r i a -
ble esta noche y e l jueves iguales 
temperaturas, vientos variables , tur-
bonadas. 
Observatorio Nacional . 
D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
S I Edif icios, L a Mayor. 
Surte a todas las farmacias. 
Abierta los días laborable* 
hasta í e s 7 de la noche y lo» 
festivos hasta las diez y me-
dia de la m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A NOCHE 
L O S M A R T E S y todo el díí 
el domingo 3 de junio de 
1923 
r 
Muy firmes rigieron ayer los cheques 
de los bancos Nacional y Espaftol ha-
biéndose hecho en estos ú l t imos gran 
número de operaciones dentro de los ti-
pos cotizads en Bolsa. 
G A S O L I N A S 
E L 
y m a s 
C O M B U S -
T I B L E D E L M U N D O 
E L M E J O R 
E C O N O M I C O 
W E S T I N D I A G I L R E F I N I N G C 0 . O F C O B A 
O F I C I O S . 4 0 . - H A B A N A 
' F A R M A C I A S Q U E ESTARAN 
A B I E R T A S H O Y JUEVES 
O'Rei l ly 32. 
Santa c a t a l i n a 7 Cortina. 
C o n c e p c i ó n y Porvenir. 
J e s ú s del Monte número 
L u y a n ó n ú m e r o 130. 
Concha n ú m e r o 4. 
Cerro 4S4. „lfl 
J e s ú s del Mente n ú m e r o 
F lorea 7 Zapotes. 
Cerro n ú m e r o 668. (V,étirt 
Cal le 17, entre E . y F - , V « « 0 , 
13, entre 2 y 4 (Vedado.) 
B e l a s c o a í n y Neptuno. 
Sa lud n ú m e r o 173. 
San Ra fae l y Campanario. 
L e a l t a d 7 Animas. 
Sitios n ú m e r o 92. 
Monte n ú m e r o 18 !• 
Infanta n ú m e r o 6. 
E g i d o n ú m e r o 8. 
Someruelos n ú m e r o Z« 
San N i c o l á s y Gloria. 
Gal iano y Virtudes. 
Animas o Industr ia . 
C o l ó n n ú m e r o 40. 
Cuba y Acosta. 
A m a r g u r a n ú m e r o 44. 
Concordia n ú m e r o 20"-
San R a f a e l y Hospital. 
10 de Octubre n ú m e r o 
10 de Octubre, n ú m e r o ¿ 
Monte 347. 
San Salvador 7 S*n 
R o m a y 65 A. - — " u j ^ 
S u s c r í b a s e « r D I A R l O D E ̂  p l 
intl>-
R I Ñ A y anunc íe se en el 
L A M A R I N A 
¡ C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a F ! 
' • 87 1* 
• • 

















pnBM» A d i a d a 
T posea el 
w ^ u e n , as í como la 
es la Anlca 
utmzar , 
noticias ca-
D I A R I O se 
I n f o r m a c i ó n 
8e Inserte. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
r 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a cualquier r e c l a m a c i ó n en el 
l e r r l c l o del p e r i ó d i c o en el Vedado, 
l l á m e s e s i A-6201 
Agente en el Cerro y Jesds del 
Monte. T e l é f o n o 1-1994 
Ú L D W I N T U V O U N 
° D I A A T A R E A n O 
o n R F R T borne rehüsa#EXPÜLSION DEL JEFE DEL 
S 1 f ¿ CUTERA QUE ANTES NAPOLITANO 
m H A B I A TENIDO 
mayo 23. 
,mAr Ministro Ba ldwin ha te 
E l eun día -sumamente ata-
^ o n s u í t a n d o con sus colegas 
r9* ' L "leaders" p o l í t i c o s pero 
y con los f ^ t o d a v í a en 
n0 " ' ^ de someter a l R e y ma-
<»!n,ofl nueva l ista del Ministerio. 
ñaDa ñor seguro en la noche ae 
^ ^ ^ t r o nombramientos: el del 
hor C i de Curzon para l a cartera 
parqués ae B a r l dc Deroy pa-
& r u e r r a ; el del coronel S ir 
^ ,aP?eT HÍar¿( para la de E S t a -
Saniuei v la del t(?niente roro-
d0tT pille b m e Wilson , para leader 
del parteo. 
vn-RFVi H O R N E R E H U S A U N A 
f ^ R A Q U E ^ T E S H A B I A 
•íBNII*». 
LONDREs, mayo 23. 
cpeún ^ aupo « s t a ¡ tarde . 'S»r 
u ft Horne que fué Ministro de 
S n d a con'e l ú l t i m o gabiente de 
, l o ^ George. ha declinado la acep-
•Z dp la misma cartera que le 
¡ S e d ó el P " m e r Ministro B a l d w i n . 
POR Q U E NO A C E P T O H O R N B . 
rí \«;GOW, mayo 25. 
M explicar eu la noche de hoy 
anie sus correligionarios, las razo-
aue le asistieron para asumir su 
^titud Sir Robert Stevenson H o r -
' dijo que en m á s de una vez ha -
Ha recibido i n v i t a c i ó n para entrar 
, formor parte del g o b e r n ó de R o -
ñar Law, pero q n j nunca c r e y ó que 
con ello pudiesa ayudar a resta,-
hlecer la unidad del partido, antee 
bien que ello i n l e n s i f i c a r í a las di-
ferencia.. A consecuencia de esa poca 
unificación, s por lo que a c e p t ó po-
rciones cu otras esferas, cargos que 
ahora no podría abandonar. 
P1M D E R E H A B I L I T A C I O N D E 
H U N G R I A 
PARIS i^ayo 23. 
El plan de r e h a b i l i t a c i ó n de H u n -
gría ha eido aprobado por la Comi-
sión de Reparaciones, pero no sin 
ser sometido a la s u p e r v i s i ó n de la 
Liga de Naciones, ya que h a sido 
eliminado todo auxilio a A u s t r i a , ha-
biéndose informado anticipadamente 
a Hungría que la a c c i ó n f inal de la 
comlisión sobre el proyecto detallado 
para un e m p r é s t i t o internacional y 
reforma gubernamental d e p e n d e f á 
del buen comportamiento de H u n -
gría, haciendo entregas de c a r b ó n , 
ganado y otras especies; dando asi 
cumplimiento a l tratado, con lai ex-
cepción de los puagos en efectivo. 
OTRO N O M B R A M I E N T O D N E L 
G A B I N E T E I N G L E S . 
LONDRES, mayo. 23. 
El periódico conservador "Post", I 
<iice que Lord Robert Ceci l ha acep-, 
lado el cargo d'3 Canci l ler del Du-I 
cado de Lancaster. E s t e puesto, que | 
Mr Bonar L a w no c u b r i ó , es casi j 
una sinecura y se dá con frecuencia i 
« los parlamentarios de m á s expe-
riencia, cuya fuerza en e l debate; 
•stá tomada en cuenta para fortale-
ce la preponderancia del gobierno 
en la Cámara de los Comunes. 
R-OMA, mayo 23. 
E l Presidente del Consejo Je Mi -
nistros i tal iano, Benito Mussol inl . 
ha tenido hoy un nuevo racgo dé 
Indomable e n e r g í a , a l asumir la gra-
ve responsabil idad de decretar la ex-
p u l s i ó n del seno del fascismo del 
c a p i t á n Padovanl , comandante de loa 
fascistas napolitanos, y de todos sus 
p r o s é l i t o s . 
R e i n a l a mayor tranqui l idad en 
Ñ á p e l e s y en el resto do I t a l i a . 
E l P r i m e r Ministro MusaolinI sa -
l ió hoy de R o m a para A p u l i a , en ae-
roplano. E s t e lugar se hulla en la 
r e g l ó n del Carso . donde se celebra-
rá , m a ñ a n a , el octavo aniversario de 
l a entrada de I t a l i a en la guerra 
mundia l . 
L a e x p u l s i ó n del c a p i t á n Padovanl 
y de sus part idarios , ee cree en los 
c í r c u l o s oficiales que h a sido orde-
nada por Mussol ini en un momento 
sumamente c r í t i c o , cuando el " P r e -
mier" tuvo que escoger etítre tolerar 
una fa l ta de discipl ina entre las fi las 
del fascismo u obrar con mano de 
hierro. E l hombre que e s c o g i ó para 
dar este ejemplo era uno de los m á s 
queridos amigos de Mussol in, a quien, 
debe en gran parte el fascismo su 
triunfo en la r e g l ó n meridional de 
I t a l i a . 
Padcvvanl y sus partidarios, que 
forman una gran parte del partido 
F a s c i s t a en N á p o l e s , dimitieron re-
cientemente como protesta contra la 
a d m i s i ó n en el fascismo del diputado 
nacional is ta Rocco. Mussolini sostie-
ne que Rocco ha sdo hecho miembro 
del partido fascista por las autori -
dades fascistas y, por lo tanto, le 
asiste el derecho de ingresar en sus 
filas pese a l a d e s a p r o b a c i ó n de P a -
dovanl. 
N U M E R O S A S C O N C E S I O N E S H A C E E L 
G O B I E R N O S O V I E T R U S O A J N G L A T E R R A 
L O N D R E S , mayo 23 . 
R u s i a , en nota f i rmada por Loon ld K r a s s i n , e l i*?presentante 
soviet en esta capi ta l y que f u é entregada personalmente por é l 
a L o r d (.ihirzon esla, tarde en l a F o r e i g n Office, hace Importan-
tes cona?slones a I n g l a t e r r a , cediendo a las demandas contenidas 
en H u l t i m á t u m i n g l é s enviado recientemente a l gobierno soviet. 
l i a nota expl ica que estas «konceslom?s se deben a que e l go-
bierno soviet no desea dar motivo? p a r a que ca iga n i el menor á p i c e 
de responsabil idad por los resultados de u n a posible r u p t u a r a en-
tre R u s i a e I n g l a t e r r a , aunque asa indirectamente sobr eel gobier-
no soviet. 
L a nota dec lara a d e m á s que semejante r u p t u r a c r e a r í a u n a 
base para l a a c c i ó n dest inada a cumpl i r los p r o p ó s i t o s agres ivos 
de los elementos mi l i tar i s tas en la m a y o r í a de los p a í s e s , aunque 
sea independientemente de l a vo luntad del gobierno i n g l é s . 
l i a nota ofrec© en nombre d j R u s i a Ta c o n c e r t a c i ó n de u n con-
venio que d é a l a G r a n B r e t a ñ a derechos de p e s q u e r í a fuera del 
l í m i t e Jurisdicc ional frente a las costas rusas , pero insiste- t o d a v í a 
en que es necesar ia u n a conferencia internac ional p a r a f i j a r ese 
Ifmit? . 
E n los c í r c u l o s p o l í t i c o s se cons idera que l a nota reve la l a m a -
no moderadora y conci l iadora dc K r a s s i n , que estuvo conversando 
durante media h o r a con L o r d C u r z ó n a l entregarle l a nota . 
LOS SOCIALISTAS SE HAN DIRIGIDO AL 
GOBIERNO DE MEJICO APLAUDIENDO SU 
ACTITUD CONTRA LOS ESTADOS UNIDOS 
R E C O N O C E R A N A L 
G O B N O . M E J I C A N O , 
T O D O S L O S O T R O S 
COMISION DIPLOMATICA 
RUMBO A TSAO CHWANG 
BE PEDIRA E l i PROCESAMIENTO 
DE ALTOS FUNCIONARIOS 
CHINOS 
D O N I G N A C I O P I A 
N O S I N F O R M A D E L 
A L Z A D E L A Z U C A R 
L A C A U S A P O R F U N C I O N A R I O S 
L A S U C E N O A S A C U S A D O S P O R 
F A L S I F I C A D A S N E G L I G E N C I A S 
MEJICO HA EXPRESADO YA S i n Washington, mayo 23. 
PROPOSICION A WASHINGTON L o s primeros informes recibidos 
DURANTE LAS CONFERENCIAS í'™™ ?or el departamento de 
1 i Es tado en las ult imas 4S horas de-
S A N A N T O N I O , Texas , mayo 23. h/8,0, <l"e el Consejo D i p l o m á t i c o de 
| Mathew A. H a n n a , a cargo de los; P^kín ha determinado, en una re -
! asuntos mejicanos en el Departa - »n'<5" celebrad* hoy, enviar una co-
. m e n t ó de E s t a d o , l l e g a r á esta n o - i ^ s i ó n Rernac iona l a Tsao C h w a n g 
!che, s e g ú n .se espenf, a San Anto-1 con i s t rucc ioe^ de Inyest gar y dar 
« l o , en camino para Washington , I ™ e n t a a l Consejo dc la s i t u a c i ó n en 
donde p r e s e n t a r á a l presidente H a r - ¡ m e se e n c u e n t r a n j o s bandidos, 
ding y al Secretario Hughes las pro- , Tales noticias anadian que a l crear 
posiciones de los miembros mej i ca -
inos de la c o m i s i ó n in ternac ional reu 
I n-Ma en la capital de M é j i c o . 
No se ha anunciado la Í n d o l e de 
las proposiciones de la c o m i s i ó n me-
j icana . 
LA DECISION DE LA CONFEREN-
CIA PARA EL RECONOCIMIENTO 
i DE MEJICO SERA OBLIGATORIA i 
PARA AMBOS PAISES 
esa c o m i s i ó n i n t é r n a c i o n a l de inves-
t i g a c i ó n , el Consejo D i p l o m á t i c o ha 
aceptado la idea sugerda por Jacob 
Gould S c h u r m a n , Ministro norteame-
ricano. 
COMPLICACKKVES EN LOS SE-
G.CJESTROS DE EXTRANJEROS 
EN CHINA 
P E K I N , mayo 23. 
EL JUEZ SALADRIGAS HA 
ORDENADO LA DETENCION 
DE ALGUNOS EMPLEADOS 
L a causa especial incoada por de-
f r a u d a c i ó n a l E s i a d o en la eyp 
CREAN GRANEES DIFICULTA-
DES LAS NUEVAS DISPOSICIO-
NES PARA LA PROHIBICON 
W A S H I N G T O N , mayo 2 3. 
C I U D A D D E M E J I C O , mayo 2,3. T I é n e s e entendido que el cuerpo 
Si los Es tados Unidos y los dele- , d i p l o m á t i c o extranjero a q u í acredi -
gados mejicanos h la conferencia! tado e s t á deliberando acerca de 1^ 
prel iminar para el reconocimiento. \ conveniencia de pedir el procesa-
que se e s t á celebrando a q u í con el | miento de ciertos altos funcionarios 
UN RAYO FUE LA CAUSA DE LA 
DESTRUCCION DEL PUENTE 
DEL RIO MARTIZA 
C O N S T A N T I N O P L A , mayo 25. 
Hoy se e x p l i c ó oficialmente que 
la d e s t r u c c i ó n del puente que atra-
vesaba el R í o Mart i za entre A d r i a -
n á p o l i s y K a r a g a L c h , se d e b i ó a una 
descarga e l é c t r i c a que hizo estallar 
las yiojaís m i n a s coloctadaa en el 
puente. -
T i é n e s e entendido que esta expli 
c a c i ó n ha sido aceptada y que e l in -
cidente ha terminado 
RUMORES EXAGERADOS 
W I N D S O R , Ontario , mayo 2 3. 
L a s noticias que se han publica-
do sobre e l transporte do unos 100 
mi l galones de licores diariamente 
por 25.000 barcos contrabandistas 
desde puntos s ituados a lo largo de 
la costa canadiense hasta E c o r s e , 
Michigan, son, s e g ú n los funciona-
rios prohibicionistas canadiense, r i -
d í c u l o s y enteramente infundados. 
««hr . rnA p r o p ó s i t o de e l iminar los o b s t á c u l o s i chinos, acerca de los cuales los di 
V a r i o s g ^ í ^ 8 / * 2 ^ i e r ; ^ J u é se oponen a que se reconozca a l I p l o m á t i c o s tienen motivos para creer 
d i c i ó n de L icenc ias de armas de f a3-¡ acusados de mostrar inerpncaD^e ne-: gobIerno de obreg6n por log Bgta- ;que h a n sido los instigadores del 
go; Marcas de ganado y Patentes, a S ^ o n c . ' a en la a p l i c a c i ó n ae ia unidos , resuelve el problema,: secuestro de determinado n ú m e r o de 
cargo del l icenciado Augusto S a l a - ° u e v a s depos ic iones deV . ^ W f * el acuerdo a que se llegue s e r á o b l l - ¡ f-xtranjoros en el ataque al tren de 
drigas, h a entrado - n una nueva fa- ^uPyemo prohibiendo la existencia gobierno de; Suchow. como un movimiento m á s de 
^ \ á / "cores a C O l : ^ L a i n r í o s Es tkdos Unidos como para el de «us planes p o l í t i c o s . 
Se ha comprobado, que la f^lsi-1 do ba;rco que n a \ e g u e en aguas i e - , ^ ^ anuncIÓ hoy auto. Dicese que ahora e s t á n estudiando 
f i c a c i ó n de cartas de pago, data de rri toriale3 amer icanas , han ido a ex-i r izadamente i a forma de adoptar a lguna d e c i s i ó n 
hace varios a ñ o s , y qqe todo hacei P 0 ° e r , ^ y 5 U S - ^ _ _ a l f J ! . - e A - 8 ! ^ ! ! ' i t ^ ^ . ^ a i o c a* T,an r a m - e n é r g i c a con respecto a los circuios 
se carac-
g á n d o s e el 
ponga fuera 
os. proce-
No se ha querido dacer comenta-! Barton Payne . para que a c t ú e n . "S-1 " ¡ « 3 f t * ^ 
fraudaTon^a'l W t ^ o ^ I n t l d a d V * rio alguno en cuanto a los ^ u l t a - pectivamente. como r e p ^ 
que se supone pasan de medio m i - dos de este ú l t i m o esfuerzo y de la personales del Pres ide te O b r e g ó n j c u i a n e 
l l ón de meso? v a n u e hav m á s de conferencia con el secretar io , pero y del Presidente H a r d i n g . compro- , ^ J ^ f : 
m l f cartas de ^ ha dado a entender que Mr. Me-j m e t i é n d o s e t a m b i é n ambos gobier- C Y P f i C I f f n N F S P F R M A N F N -
S L s vIriandPo^ ^ recomendado el aplazamlen- nos a cumpl ir cualquier acuerdo a t A f U M t l U W W r t K i V i A I N Ü W 
to de l a vigencia de las nuevas re- que lleguen los deiegaaos. m r P n r r C T A D I t T I M I C M T A C 
glamentaciones, a h o r a f i j a d a p a r a el | E l hecho de no haber considerado j ^ AdLeUMÍRIi l U o 
10 de junio . ayer el Senado la l e g i s l a c i ó n sobre1 
E n l a forma en que a p a r e c í a l a si- el p e t r ó l e o , recientemente formula-
o.ro+ovía ft« t u a c l ó n hoy por la noche, todo in- da por la C á m a r a de los Diputados. S S & ^ ^ n ^ ^ ^ ^ % ^ ^ ^ ^ ^ e 103 funcionarios p r e s i d í - ^ interpreta como c o n f i r m a c i ó n de fá^!?*Z^JtJ£™¿I^r^éÓB por el secretario a u x i l i a r del ios rumores de que la adminis tra-
G o b e r n a c i ó n , y varios agentes 
$12 a 3 5. A s í mismo hay l icencias 
de uso de armas falsif icadas. 
E l juez de I n s t r u c c i ó n d i c t ó hace 
d ías auto de dete 'nc ión contra los COMERCIALES 
gado y E l a d i o Nogales, por estimar-
Oriente respectivamente H a l u e y De l i "UB ^ " l ^%™^,:T**T** T ' l M A W * ^ « i ^ k ' « « ^ ' * t f a e t i m ^ ' c w l PrP8éntGse a l comercio habanero 
'Tesoro , Moss, y el comisionado de la | cion m é j i c a n a esta eiectuanoo cara | exceleilte oportunidad para man-
í e s culpables, siendo Nogales el e m ! ^ / ™ Ü J ^ * ^ * ^ } * ^ ? ' Í K ^ ^ i ^ ^ ^ i f J ^ J S tener un reclamo continuo y de fruc-
t í f e r o s resultados para su negocio; 
y es la que le presta el P a r q u e de 
n i L S P r ^ v n . í , ^ c ? h . í i n h . S i h a b í a n abandonado t o d a ; de subsanar los defectos que le a tr l -
pleado a cuyo cargo se hal laba e l l ^ ^ ^ de . .sortear. , lag conc lu . j buyen los intereses petroleros. 
mater ia l de dicha Zona , y se supoue 
sienes del T r i b u n a l en forma que 
de Junio de 
I b u m 
6 e l 
fué 
pago, 
y a l 
J o s é 
bl lcacic^ 
o ~ ~ „ ^m-. A** io j„„„„^!„ v , , ™ i m ó raciones para sus tr ipulantes . 
que Nogales n i d i e r i Hcencia v Como resultado de estos aconte- derechos de dicha n a c i ó n . E l s e ñ o r ^ é 7 T s i ñ Z U ¡ ¡ T ¡ t f a r ^ H " ' se ^ Por cierto: ̂ ^ . ^ ¿ g ^ ~ 
¡ d e s a p a r e c i e r a no habiendo sido W Q U * J f ^ b l e m a s e r á rem.t..do ^ m ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ J ^ ^ 
sible hasta a h o r a detenerlos s u p o - ¡ Prefidente - V / ' • <í5í , ta | , f^ 68 TTnft-fa e n S n t e í o n ^ f a r i é n d o s e nue e^ten ocultos o v,-1 Probable que la a d o p c i ó n de este p a - . mont-De la H u e . t a cumple con la 
\ ^ ^ X V ^ 6 n T ° * ' ¿ s ^ f * • r e t e n g a durante varios ^ S ? V l ^ \ ^ ¿ ? T W 2 ? S ^ f 
i e m b a r c á n d o s e p a r a e l extranjero. ^ f o r í * « t i e 
Aver d i c tó el inez Saladrigas q̂iPo p a r a imponerse de todos los de-1 do lugar, que en el gobierno esrá 
a u f i de det lnc ón e n c a n g á n d o s e talIes del P ^ b l e m a planteado. preparando un impuesto sobre todas 
autos ae n e i e n u o n encao-ganaose | ]ag t ierras de la K e p ú b l i c a coa el 
miembros de la P o l i c í a Secreta >' TENTATIVA AMISTOSA PARA' p r o p ó s i t o de levantar fondos antea 
SUAVIZAR LA PROHIBICION f!(' indemnizar a', loa d u e ñ o s de los 
de l a J u d i c i a l de detener a los 2 3 
acusados, de ios cuales tres perte-
necen a la Agencia de Negocios de 
el s e ñ o r R i c a r d o M o r é siendo loaI , l¿~„*,:m*!?? 2Jf 
detenidos é s t e , L o r e n z o S. R u i z y 
Durante la P r e s e n t a c i ó n del pun- Diversiones d l a Quinta L a A s u n -
e s t a b l e c e r á n unas exposi-
entes de las casas de 
_e c o n s i s t i r á n en v i t r i -
sen comprometidos los j n t e r e s e s o, na6 e l e g a n t í s i m a s donde cada eata-
"' blecimiento e x h i b i r á sus mejores pro-
ductos con la r e l a c i ó n de sus pre-
cios. 
E s é s t a , una nueva forma de anun-
cio, que conocida y estudiada por 
los comerciantes, o b t e n d r á a s í de 
los interesados como del p ú b l i c o l a 
a p r o b a c i ó n m á s entusiasta. 
Porque los curiosos que vis i ten el 
Parque de Diversiones, ora para so-
lazarse en los e s p e c t á c u l o s , ora para 
admirar el J a r d í n Z o o l ó g i c o con sus 
terrenos expropiados y, en tercer I e jemplares variados, t e n d r á n o c a s i ó n 
de ver un día tras otro, los ú l t i m o s 
modelos de trajes , de zapatos, de 
perfumes, de joyas de sombreros 
lugar, que los cambios que el go 
E l Ministro de E s t a d o h o l a n d é s bierno se propone re.alizar en l a lo-
c a r l o s Nogueras- tres del N e g o c l a - l V a n K a r n e b e c k , ha informado hoy i S ^ c i ó n petrolera pendiente, d a r á n 
ñn dn T i r e n c i a s ' de Armad rio C,n- ; a l P a r l a m e n t o que di ó i n s t r u c c i o n e s 1111 «ar a una Uttfiliarencia sobre e l pe- etc., etc, que cada e s t a c i ó n , qu6 cada 
b e r a a c i ó n E r n e s t o R e i í c u r r e U j e f e i a l doctor * C . A . E v e r w l j n , MInis- tr^leo. Como mayor segur idad, el temporada, exige, 
del Negociado R a m ó n Garc ía G o n - : t r o de 105 Pa lses B a j o s en los E s t a - ' s e n o r C o n z á - e z R o a adujo extensas | Exh ib idos los modelos y exhibidos 
z á l e z y Manuel P i n z ó n v los otros i*108 UnidoB- P a r a que se acerque al1 c;tas de deolaraoiores del Presiden-1 sus precios, e l p ú b l i c o p o d r á con 
uertenecen a la Z o n a ' F i s c a l (Jq gobierno de Wash?ngton en forma ^ O b r e g ó n . del Secretario de E s t a - ¡ detenimiento, cotejar modelos y pre-
- y deducir las conveniencias de 
LOS ALTOS EMPEÑOS DE LA 
CRUZ ROJA ESPAÑOLA. UNAS 
FIESTAS EN PERSPECTIVA 
De nuestra r e d a c c i ó n en New V o r k 
Mayo 23. 
D e s p u é s de pasar u n a breve tem-
porada entre nosotros, m a ñ a n a sa l -
d r á para Washington e l cabal lero-
so delegado general de la C r u z R o -
j a E s p a ñ o l a en C u b a , don Ignacio 
P í a , que s e g ú n es sabido r i ñ o como 
roniisionado de la A s o c i a c i ó n de Hm-
rendados y ( oionos a la fiesta i n a u -
gu ra l del p a b e l l ó n cubano en e l 
Museo Comercial" de F i l a d e l f i a . 
e l s e ñ o r P í a h a recibido innume-
rables atenciones durante su estan-
c ia en los Es tados Unidos, y en re-
p r e s e n t a c i ó n de l a C r u z R o j a E s p a -
ñ o l a a s i s t i ó , especialmente invitado, 
a l a grandiosa fiesta que el C o m i t ó 
P r o - C u b a o r g a n i z ó conmemorando H 
aniversar io de l a R e p ú b l i c a cu-
cubana. 
A h o r a y con el muy valioso apo-
yo de dos adalides del periodismo, r l 
incomparable maestro de la c r ó n i c a 
E n r i q u e Fontan i l l s , y e l popular cro-
nis ta de 4*El Mundo", Alberto R u i / , 
e s t á preparando el s e ñ o r P í a una 
suntuosa fiesta a beneficio de la 
C r u z R o j a E s p a ñ o l a en e l Roof C a r -
den del Hote l P l a z a de l a H a b a n a , 
cuyos propietarios, con el m á s no-
ble d e s i n t e r é s , le han brindado aquel 
hermoso local , poniendo a su dis-
p o s i c i ó n , absolutamente grat is tam-
b i é n , l a m ú s i c a , e l a lumbrado y 
cuanto haga fa l ta p a r a l a m a y o r es-
plendidez del aefo. Y , por supuesto, 
renunciando as imismo a toda ut i l i -
dad, puesto que el producto í n t e g r o 
de l a entrada ha de ser p a r a l a be-
n e m é r i t a i n s t i t u c i ó n que tan digna-
mente representa e l s e ñ o r P í a . 
A l despedirse el s e ñ o r P í a de nos-
otros le interrogamos sobre su opi-
n i ó n acerca del precio del a z ú c a r , 
y nos m a n i f e s t ó que no cree ya « n 
u n a mayor a l za a causa de l a e n é r -
gica e injust i f i cada c a m p a ñ a que a 
C u b a se hace desde los E s t d o s U n i -
dos. E l s e ñ o r P í a nos a g r e g ó tex-
tualmente: " Y a sea por p o l í t i c a , co-
mo dan en decir, o simplemente por 
e s p í r i t u comercial , mucho temo que, 
preparados los á n i m o s en contra del 
a z ú c a r , e l pueblo norteamericano in -
s ista en declararnos e l boycott, co-
mo hizo a otros a r t í c u l o s : a l a gaso-
l ina recientemente, p a r a que l a Stan-
dard O i l Company se v i e r a obligada 
a b a j a r e l precio. P e r o a ú n con todo 
eso, no se c o n s e g u i r á b a j a r e l pre-
cio de seis centavos p a r a e l a z ú c a r , 
aunque tampoco lo veremos a diez 
como algunos especuladores h a b í a n 
¡ s o ñ a d o . E n cambio e l bienestar en 
C u b a e s t á asegurado por algunos 
a ñ o s , y l a p r o d u c c i ó n promedia en-
tre tres y medio y cuatro mil lones 
de toneladas no s e r á exagerada, por-
que el consumidor americano, a pe-
sar de todos los pesares, aumenta 
l a dmanda." 
E l s e ñ o r P í a se d e t e n d r á tres o 
cuatro d í a s en Washington , desde 
donde p r o s e g u i r á su v ia je a l a Ha-
bana. 
Z A R R A G A . 
AUN ESTA EN EMBRION EL NUE-
VO PLAN DE REPARACIONES 
DE ALEMANIA 
Oriente, y se n o m b r a n : Is idro Tra-1 f " 1 1 8 ^ y a t e n c i ó n hac ia j L,o P a ñ i y de í a l i f s oel T r i b u n a l Su-
v e r í a ; Waldo Sor iano; Humberto1 ^ a co"secuencia de la d e c i s i ó n del Premo cont .a la r é t r o a c t i M d a d del 
G a v i l á n ; T o m á s Otero; Eve l io y A r ¡ t r i b u n a l Supremo -de lis Es tados | a v V ' 
mando Mayombre.; J o a q u í n M i l l a ; i Unld06' declarando i l ega l el trans-
" t n c u a ó e n t a c l ó n f t w t l b U , 
I m i t a n d o p i a l e s t a m p a d o a 
f u e j o $ 3 . 0 0 
n E i t c u a d e r n a c l ó t t c o n l o m o 
T p u n t a » i m i t a c i ó n p i e l e s -
t a m p a d o a f u e g o . . $ 2 . 0 0 
T o s q u e d e s e e n r e c i b i r s u 
n ú m e r o e n c u a d e r n a d o d e -
b e r á n r e m i t i r e l i m p o r t e e n 
9 l r o p o s t a l a l a o r d e n d e l 
A d m i n i s t r a d o r d e e s t e p e -
r i ó d i c o . A p a r t a d o 1 0 1 0 . 
h a b a n a t } t t i i t t : 
cios
adquir ir en una o en otra casa la 
m e r c a n c í a que desea. 
Los deletiadn? ; mertcanos no se E l sistema que i m p l a n t a r á el P a r -
R a m i r o Moreno; Igles ias; i Porte e Acores a l c o h ó l f c o s en l o s ¡ d e f i v l a n del curso que han seguido.; que de Diversiones y J a r d í n Z o o l ó -
J u a n S a n t a C r u z ; Justo E . H u r t a - i a r c o 8 extranjeros que naveguen! lnsiatiendo en qufi deben prevalecer 1 gico de la Habana , e s t i m u l a r á l a 
do; Antonio C a s t r o ; Manuel Codi -
n a ; Rodolfo E , Delgado; Horac io 
L l a n e r a ; J u a n Sonson E c h e v a r r í a ; 
un tal Arfiado ordenanza que f u é de 
la Zona y actualmente t r a b a j a de 
chauffeur. Todos fueron detenidos e 
ingresaron en el V i v a c , a la dispo-
s i c i ó n del juez que le i n s t r u i r á de 
cargos y t o m a r á d e c l a r a c i ó n . 
S u p ó n e s e que algunos d« los de-
tenidos p o d r á n pobrar su inocencia 
y e l resto s e r á n procesados con a r r e -
glo a su p a r t i c i p a c i ó n en los deli-
tos cometidos. 
dentro de los l í m i t e s terr i tor ia les de ¡ principios del derecho i n t e r n a - ¡ a f i c i ó n a proveerse de lo mejor y se 
las aguas amer icanas . c ional en el reajuste de la deuda b e n e f i c i a r á grandemente porque a u -
extranjera de M é j i c o . ¡ m e n t a r á su venta y se a n u n c i a r á 
1 • L o s americanos se abstienen muy , eficientemente. 
E C T A D D n v i i u r k a n i r n i i / ^ i n í . ^ uidadosamente de interven!r en la A reserva de que insist imos sobre 
t M A r K U A l I V I U A P U B L I C A R S E P o l í t i c a interior del p a í s . ¡ e s t e part icular , los comerciantes que 
£ 1 Jflbuni del Ifeg 
s e repartirá el i? de fanío. 
EL HIJO DE COUGLAS FAIR-
BANKS ENTRA EN EL CINE GA-
NANDO MIL PESOS SEMANALES 
N U E V A Y O R K , mayo 23. 
Douglas F a i r b a n k s . j r . , el h i jo 
de trece a ñ o s de l famoso actor c i -
n e m a t o g r á f i c o , h a f irmado un con-
trato de tres a ñ o s con l a famosa 
P l a y e r Corporat ion, con u n sa lar io 
Mientras e s t á pendiente la com- se interesen en esta nueva forma 
p i l a c i ó n de nuevos extractos de do - ¡ de anuncio, pueden so l ic i tar en el 
cumentos oficia'.es, que ge i n c l u i r á n | Propio J a r d í n . Quinta L a A s u n c i ó n 
en la c o n t e s t a c i ó n de M é j i c o , se han | Drosp©ctos y planos convenientes, 
suspendido las seiones de la confe-
TELBGRAMA DE LOS SOC1ALIS-
EL ACUERDO ENTRE LOS BAN-
QUEROS INTERNACIONALES Y 
LA REPUBLICA DE MEJICO 
N E W Y O R K , mayo 23. 
U n a d e c l a r a c i ó n en que se expo-
nen los detalles pr inc ipales del acuerl T A S , L A U D A T O R I O P A R A O B R E -
do entre la c o m i s i ó n internac ional ' G O N 
de banqueros y la R e p ú b l i c a Meji - i 
cana se p u b l i c a r á en forma de anun N U E V A Y O R K , mayo 23. 
c ió m a ñ a n a s i m u l t á n e a n n e n t e en: Otto Branst te ter . secretario del 
Ne-w Y o r k y en las principales c iu- i Part ido Social is ta , a l dar hoy cum-
dades de E u r o p a . plimiento a una m o c i ó n aprobada 
Se e s t á npreparando los cer t i f i - ' en la C o n v e n c i ó n Nacional termlna-
cados de d e p ó s i t o que se exigen ba- da ayer, ha enviado un telegrama 
jo este plan y tan pronto como ha- al Jefe de la N a c i ó n mej icana , lau-
yan sido distr ibuidos entre los va- datorio y de acuerdo con la o p i n i ó n 
rios depositantes a q u í y en el ex- que sustenta el presidente O b r e g ó n I 
P R A G A . Mayo 23. 
ne f init iva para el d e p ó s i t o efecti-i lugar a controversias entre loa" go-i ^ L a conferencia I n t e r p a r l a m e n t a r i a 
vo de los bonos y a n u n c i a r los nom-;hiernos de M é j i c o y los Estados Uní - de Comerc10 a j , robó hoy por unan, -
REELEGIDO EL PRESIDENTE DE 
LA JUNTA FERROVIARIA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS 
C H I C A G O , Mayo 23. 
B e n W . Hooper, 'ex-gobernador del 
estado de Tenneessee. h a sido ree-
legido hoy presidente de l a J u n t a 
F e r r o v i a r i a de T r a b a j o de los E s -
tados Unidos. 
B E R L I N . Mayo 23. 
E l nuevo plan de r e p a r a c i ó n p.-i 
que p r e s e n t a r á Alpmania se ha l la to-
d a v í a en estado ^embrionario. S ó l o 
se han efectuado a c u n a s discusio-
nes completamente extra-oficiales en 
tre el Canc i l l er Cuno , el Ministro 
de Es tado B a r ó n von Rosemberg , 
miembros del Reichstag y represen-
tantes de la L i g a de Industr ia les , 
siendo muy poco probable que la 
nueva nota del gobierno e s t é l is ta 
para ser entregada antes de media-
dos de la p r ó x i m a semana. 
E s creencia general que l a nueva 
oferta no i n d i c a r á s u m a gruesa o 
pago capital alguno, cosa que depen-
d e r á del é x i t o , que se alcance en la 
c o n c e r t a c i ó n de un e m p r é s t i t o in-
ternacional . E n su lugar, A l e m a n i a 
p r o p o n d r á un s is tema de anua l ida -
des en oro, complementadas por en-
tregas en - especies, que se garant i -
zarán mediante una hipoteca de to-
das la.s e n e r g í t s productivas de la 
n a c i ó n . 
EL COMANDANTE DEL MAINE, 
DADO DE ALTA 
TRAS LA REAPERTURA DEL 
TRANSIBERIANO de mi l pesos a la semana. E s pro-
bable que empiece inmediatamente | tranjero. la c o m i s i ó n ' tatérnadpiíalí^^ 
a t rabajar en s u pr imera obra, en se propone expedir la convocatoria i c i ó n mej icana de 1917, que ha dado 
l a que tal vez quede consagrado co 
mo estre l la del arte silente. 
3i nua ue mejiuu y 1U« JDlBlBUDB I,1 DI- . , 
() j j «o ijoi.auun u m midad una m o c i ó n pidiendo que la 
^ . „_ . I L i g a de Naciones negocie con R u s i a 
E l art iculo 27 ha sido puesto en | ̂  reapertura del f errocarr i l T r a n s i -
vigor para evitar que los extranje-1 berlano. v a bajo l a a d m i n i s t r a c i ó n 
ros puedan adquir ir en forma defi-1 de la L i g a y R u s i a o de la L i g a se-
os nan. Phanclonado a p , A U f t p p n n r I A 1117 HIM IU.A ni t Iva derechos sobre la propiedad lamente 
^ M f ^ ü " " 0 1 ^ 1 ! 8 de A H U R R O DE LA LUZ DEL DIA del subsuelo de la n a c i ó n mej i ca 
EN FRANCIA ^ a r t í c u l o que afecta a millones 
SE APLAZA TODA LABOR EN 1 (b'"e!. ti í?nrodn?06ltaDtes en A m é r i - do 
LAUSANA 
L A U S A N A , Mayo 2 3 
L o s aliados han. abandonado la | 
Idea de cele 
l a conferencia del Cercano Orlente 
ta l vez hasta e l s á b a d o , con el ob 
jeto de buscar un arreglo para los pAT?Te, . 
peligrosos problemas, evi tar una rup- ¡ mayo -
tura ¿ > la. conferencia y ha l lar u n a 
s o A i c l ó h para las diferencias s u r g í 
das entre T u r q u í a y Grec ia en l a 
c u e s t i ó n de las Reparaciones . 
Se e s t á n l levando a cabo grandes 
esfuerzos en mater ia de reparacio 
nes, Induciendodo a Grec ia a que ce-
F r a n c i a h a adoptado el 
I de dollars Invertidos en propleda-
, des y que rec laman los americanos. 
E l te legrama dirigido a O b r e g ó n , 
s istema dice" 
N U E V A Y O R K , mayo 23. 
E l Contra lmirante ret irado C h a r -
les B . Sigsbee. que era comandante 
del buque de guerra ''americano 
Maine. cuando se h u n d i ó en el 
puerto de la Habana , ha sido dado 
de a l ta hoy en el Hospi ta l Nava l 
d e los Ast i l leros de B r o o k l y n . 
Durante toda la semana pasada 
estuvo enfermo. I g n o r á n d o s e l a í n -
dole de su dolencia. 
HALLASE MEJOR ANNA FITZIU 
del ahorro de la luz del d ía . 
E l Senado v o t ó hoy por 180 con-
t r a 109 votos en favor de adelan-
tar una hora todos los relojes. L a 
C á m a r a de los Diputados y a h a b í a 
" L a C o n v e n c i ó n Nacional del P a r -
por parte de los intereses explotado-
res, lo mismo nacionales que extran-
jeros." 
" E n el conflicto de intereses sur 
da parte de su territorio a T u r q u í a ! adoptado la medJda 
a cambio de su renuncia a toda In- E l cambio e m p e z a r á en la noche 
d e m n l z a c i ó n . ¡de l s á b a d o . 
tido Socialista, encomia s u act i tud, i gido entre los capital is tas america-
asumida en defensa de los Intereses nos y e l pueblo mej icano, nuestras 
del pueblo mejicano. Aprobamos de i s i m p a t í a s e s t á n enteramente con 
todo c o r a z ó n el a r t í c u l o 27 de su ¡ n u e s t r o s hermanos trabajadores , en 
e s p l é n d i d a C o n s t i t u c i ó n , confiando i sus esfuerzos por defender e impo-
en que p o d r á usted mantener s u s i n e r las disposiciones de l a Constf-
d'sppslciones contra toda o p o s i c i ó n | t u c l ó n mejicana"s 
N U E V A Y O R K , mayo 23. 
A n n a F i t z i u , soprano de las com-
p a ñ í a s de ó p e r a de San C a r i o y del 
Metropolitan, que se encuentra gra-
vemente enferma de u n a bronco-
n e u m o n í a doble, ha experimentado 
hoy una considerable m e j o r í a . 
Se e n f e r m ó e l jueves, cuando re-
gresaba en tren de K e y West , des-
p u é s de haber terminado en l a H a -
bana. Cuba, u n a t o u r n é e de ocho 
meses. De no presentarse a l g u n a 
c o m p l i c a c i ó n , dice su m é d i c o que 
p o d r á abandonar el lecho dentro d© 
tres semanas. 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 4 d e 1 9 2 3 ARO X Q 
K M m m m 1 A Z U L N 
A R G E N T I N O R E A L I Z O U N A O F E N S I V A ^ ^ ^ ^ : E L D » aparece e l m m m m m m m ' C R Q M W E L L Y T O N Y B E A ü T R S Í 2 
A . H Í t . o i . J r I n . ™ SEGUNDO TEAM DEL EN ALMENDARES PARK I itm n M n o r r i m i J I , , f A K 0 ' 
A P L A S T A N T E , D E S D E E L C O M I E N Z O D E L 
J U E G O , E N E L S E G U N D O P A R T I D O 
S I F M P R E E S T U V O D E L A N T E L A P A R E J A B L A N C A C O N V A R I O S 
T A N T O S A S U F A V O R . — J U A R I S T I Y A N S O L A S E C A L Z A R O N 
E L V I R G I N A L . 
ei 6egundo partido de la a 0 ; * ! ! ^ ^ J u v e n i l , a la s 9 a . m 
hp nvpr en el Nuevo F r o n t ó n , fue • los de color blanco, L,iegaron ai -j | r » 
Qe ttJ'0.. debido a cuando I03 contrarios ee quedaban 
EN VIBORA PARK 
S A B A D O 2 6 
C a m p e o n a t o J u v e n i l a l a s 3 p . m 
U N I V E R S I D A D Y A T L E T 1 C O 
D O M I N G O 2 7 
un partido "unipersonal 
aue una sola persona atrajo sobre ¡ en 13. 
s í la a t e n c i ó n del p ú b l i c o , por ser ¡ Como se vé , l a noche r e s u l t ó de 
esa persona la que d e s a r r o l l ó la ca- un hermoso color blanco, blanco el 
si totalidad del juego entre ambos ¡ primer partido, y blanco e l - s e g u n -
matrimonios combatientes. Y me ex-1 do. 
p l i c a r é para mayor c lar idad del c a - ¡ Una noche blanca, ¡ Q u e 
so: Argentino y G u t i é r r e z , vistieron j decir! 
de color blanco, y Caza l i s mayor con 
A l t a m i r a , vestiditos de azul almei;-1 A g u i a r , el "Crio l lo 
daristas, estas dos 
C O L E G I O S A N E L O Y 
"FORTUNA" 
JUGARA CONTRA LOS MUNDIALES 
las encargadas de proporcionar dis-
t r a c c . ó n al p ú b l i c o por encargo pre-
ciso del magnifico Intendente, don 
Miguel A r t i a . 
M U Y S U P E R I O R E S L O S B L A N C O S 
de A l e j a n -
parejas fueron I dr ía" , se a n o t ó la segunda quinie la 
ya es L I G A N A C I O N A L D E A M A T E U R S 
A l a 1 y 3 0 p . m . 
L A S A L L E Y L O M A T E N N I S 
A las 3 y 3 0 p . m . 
E l domingo próximo, 27. en los te-
rrenos del Arenal, aparecerá por vea 
primera en la arena beisbolera el se-
gundo team del Fortuna Sport Club. 
E l contrario del Fortuna será el club 
"Pro Habana Mundial", que mantiene 
hasta ahora un excelente record, que 
quiere estropearle el Fortuna en su 
primer Juego oficial. 
Por esto, y por otras razones, es por 
Y TiMmvr ' r r v K ' l ' » ! 1 0 quo Promete el juego ser muy re-U m U I l 1 t i l m o ñldo; ahora bien, se desarrol lará en 
completa armonía. 
He aquí los line-ups: 
S A B A D O 2 6 
A L A S T R E S P . M . 
A D U A N A Y F E R R O V I A R I O 
E N E L N O R T E 
D O M I N G O 2 7 , A L A S 1 0 A . M . 
F O R T U N A Y P O L I C I A 
T O M A H O I E S L A E S T R E L L A D E L H E R M O S O B A X T F D . 
H A G A N A D O V A R I A S C A R R E R A S P A R A S U F N T D Í r . F E R % 
T O R R I E N T E . — P E R N I A N O H A P O L > D O M O N T A R ^ 
"LOS EXITOS DE tqnt 
hacitendo que la pagaran a $6.60 
E s t e criollo es mucho criol lo, es 
del mejor elemento que tiene el 
Nuevo F r i n t ó n en su cuadro. 
L o s criollos e s t á n de a r r i b a , y 
con el partido de esta noche, don-
de juega el N i ñ o de E s t r e l l a 6, E m l -
Desde l a arrancada se n o t ó una | lio E g u i l u z , se completa el pedido, 
gran superioridad de parte del m a - ! E l pueblo no e s t a r á contento has-
trimonio blanco que se fué delante r a que llegue la hora de entrar por i E$te d o m i n g o 2 7 j u g a r a n e n S a n -
con cuatro tantos por uno. A r g é n - 1 las ampl ias puertas del enorme y ^ j i V^ffas A T L E T I C O D E 
tino, desde el principio, d e j ó cono-; a r t í s t i c o palacio p a m p l o n é s . t iagO 0 6 las v e g a s A l i - c i ^ u t 
R E G L A Y U N I V E R S I D A D 
E N S A N T I A G O 
cer que estaba en e s p l é n d i d a s condi-
ciones de juego, y su c o m p a ñ e r o 
G u t i é r r e z le a c i m p a ñ a admirable-
mente, s iempre con la cesta debajo 
de la bola, no importaba el lugar 
donde é s t a fuera a dar, siempre bien 
colocado, preciso y asentado, no gas 
tando en vano un solo movimiento, 
un solo disparo. A s í j u g ó J o s é ' Ma-
ría Anselmo G u t i é r r e z , y t a m b i é n 
as í j u g ó el prodigioso Argentino, 
que daba la i m p r e s i ó n de que el par-
tido se h a b í a formado para lucir é l 
sus grandes habil idades. 
S I N A L M I D O N L O S A Z U L E S 
P a r a demostrar que los azules so 
dallaban faltos de a l m i d ó n en este 
partido, que esi s iempre el partido 
estelar, d e t a l l a r é los tantos finales. 
E l c a r t ó n n ú m e r o 26 de ios blan-
cos se r e a l i z ó por una corta de C a -
zalis mayor. 
G u t i é r r e z p i f i ó una de Pamp'ona 
( iu i i lomio P I . 
NUEVO FRONTON 
C U B A y S A N T I A G O 
J U E V E S 24 D E M A Y O 
A las 8 12 p. m. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Echeverría y Amedlllo, blancos, 
contra 
Gabriel y Gómez, a í u l o s . 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 D I C E N A D I A R I O L O S F A N A T I C O S 
I ' K I - M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
PORTUNA 
M. Sanz, c. 
G. Argudín, p. 
A. Pérez, l a . base 
O. Bretón, 2a. base. 
I . Sánchez, 3a. base* 
R. Péret . sb. 
A. León, rf. 
R. León, rf. 
J. L a s a . If. 
MUNDIALES DE LA HABANA 
Amador, c. 
Duarte. p. 
Fernández, la . base. 
Jiménez, 2a. base. 
Castelló, 3a. base. 
Amador, as. 
Medina, rf. 
Castel ló, cf. 
Escudero, If. 
¡ESO ES UN KNOCK OÜT 
Y LO DEMAS ESCUENTO! 
Cazaliz Menor; Marcelino; Egruilnz; 
Argentino; Irlgoyen Mayor; Altamira. 
SKGUNDO P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Eguiluz y Marcelino, blancos, 
contra 
Argentino y Cazallz Menor, azules 
A sacar blanco? y azules del cuadro 10 
S E a U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Juarls t i ; Unsueta; Mallagaray; 
Aguiar; Cazaliz I I I ; Lorenzo. 
L O S P A G O S DE AYER 
que le d.'ó en el reborde de la cu-
chara de mimbre, y otra que pifia I r i i m e r part ide 
el Argentin.-i. d.i el tanto n ú m e r o 18 
que el semaforista coloca sobre el ¡ juaristi" y A N S O L A , Llevaban 
ventanal de los almbndaristas . A q u í | boletos. 
 t i (St A CfJ. 
B L A N C O S í p - * . U * 3 
LAS AGUAS ACABARAN CON 
EL STADIUM UNIVER-
SITARIO 
sebreviene u la pifia do L u í s A l t a -
m i r a ; fué un disparo del Argentino, 
una l í n e a que 1c v ' r ó la cesta a A l -
tamira , le s o n ó la canasta al da' ie 
la pe ota como si dentro le hubiera 
caido un eiofantc. tanta v i o í e u c i a 
L e v a b a la ó o l a . A l t a m i r a quiere (le-
vo.ver una pelota cK Argentino quo 
recibe al reboto; pero estaba mal co-
locado, y aquel la pelota p o d r í a de-j irie0l.en Mayor . . . . o 
cirse que era de hit . por lo que no! G u L é i - e z * . . . i 
l l e g ó con el la a l frontis. Y con es-' Arpent¡no.' . ".*, \ \ \[ 0 
Loa azules eran Mallagaray y Blen-
ner; se quedaron en 13 tantos y lleva-
ban l ' . l boletos que se hubieran pagado 
a üá.il. 
P r i m e r a n u i n i e l a 
E G U I L U Z 
Ttos. Btos. Ovdo. 
$ 3 . 5 5 
Cazaliz Mayor . . . . 0 








B L A N C O S M P O . O O 
tos tantos se anotan el 18 ios azu-
les y el 28 los blancos; pero se le 
ocurre al Argent ino cometer tina pi-
fia y se ponen los azules en 19, car-
t ó n del que no pueden pasar, porque 
Cazal i s saca corto y A.tam.'ra man-
da una a la arena. Con esto queda I A R G E N T I N O y G U T I E R R E Z 
resuelto el partido, el segundo, con | bar 149 boletos 
30 los blancos. Argent ino y G u t i é -
rrez , y 19 los azules , Cazal i s ma-
yor y A l t a m i r a . 
E ' . h é r o e indiscut ible r e s u l t ó el 
Argentino. 







• Lov azules eran Cazaliz Mayor y A l -
tar-.lra: se quedaron rn 19* tantos y lle-
vaban 165 boletos que se hubieran pa-
gado a $3.53. 
J U A R I S T I Y A N Z O L A G A N A R O N S e g u n d n q u i n i e l a & / l ¿LCl 
A G U I A R t p O ^ O U 
A L V E R E L G O L P E T E R R I B L E 
C O N Q U E F T R P O L A N Z O A T I M -
R R A A L G I G A N T E D E D E T R O I T 
¡ E s o es uh K n o c k out, y lo d e m á s 
es agua de azahares ! 
A s í exclamaba el p ú b l i c o hace dos 
noches en C A P I T O L I O , cada vez que 
a p a r e c í a en la pantal la , la preciosa 
p e l í c u l a tomada el s á b a d o 12 de 
este mes en e l Stadium de los Y a n -
kees en New Y o r k , y es posible ad-
mirar , por la c á m a r a lenta, todos1 
los detalles del terrible blow a la 
quijada, un stra igh jab , que c a y ó 
con fuerza terrible sobre la m a n d í -
bula de J a c k McAuli f fe I I , d e j á n d o -
le sin sentido, m á s de cinco minutos, 
y teniendo que ser arras trado has-
ta su s i l la . 
Pero no es eso solo lo que e s t á 
l lenando e l teatro en las dos p r i -
meras exhibiciones de la cinta, hay 
algo t a m b i é n que ha contribuido po-
derosamente a l é x i t o obtenido, y es 
l a pelea entre Johnson y Jess W i -
l lard . " E l hombre que r e s u c i t ó " , los 
detalles tomados en New Y o r k , de 
Joo White , el contrario de F i r p o en 
las peleas del 3 de j u n i o en el Sta-
dium Mundial , y algunas escenas de 
personalidades cubanas , tomadas 
a q u í recientemente. Dos exhibicio-
nes ha tenido l a c inta , marcadas por 
llenos, y m a ñ a n a , p a r a que todo 
el mundo pueda as is t ir se d a r á en 
dos tandas, a las 4 en punto, y a 
las ocho y treinta. 
j A Capitol io a ver a F i r p o , en ac-
c ión de pelea! 
Estamos dentro de una zona acuosa, 
lo que temíamos por las obras del 
Stadium de la Univet-sldad Nacional, 
que l legará un tiempo de esta natu-
raleza sin que loa trabkjos estuvieran 
lo suficientemente adelantados para 
que las aguas no los destruyeran. Una 
orden del departamento militar co-
rrespondiente hizo que se retiraran los 
presos al ser retirados los soldados 
que los custodiaban. Y como los pre-
sos estaban realizando una esplendida 
labor a un bajo precio de jornal, era 
lo que convenía para continuar los tra-
bajos con el poco dinero que se ha po-
dido Ir consiguiendo, debido al entu-
siasmo de unas cuantas personas, que 
se han hecho a la idea de poder sa-
lir adelante con el stadium para los 
muchachos que estudian en la Uni-
versidad. Y para qt*j los aguaceros no 
se llevaran la parte de muro que hay 
ya hecha, se ha tenido que apelar a 
un esfuerzo extraordinario, a pagar a 
un contratista una cantidad de dine-
ro diez veces superior a la que resul-
tarla hecha esa obra por los penados. 
Si no se le facilitan al doctor A r a -
gón, ilustre y entusiasta Rector de la 
Universidad, los presos para la con-
tinuación de las obras, í s t a s serán al 
/ l n barridas por las lluvias. Nosotros 
esperamos que el seflor Secretarlo de 
la Guerra preste su atenc ión a este 
asunto y no deje huéfano de protec-
ción el gran anfiteatro nacional que se 
espera levantar, si los llamados a con-
tribuir a ello ponen el hombro, para 
hacer de la juventud cubaba que cur-
se estudios •mayores, una generación 
de hombres fuertes, preparados f í s ica-
mente para los grandes embates de la 
vida. 
E L B A S E B A L L E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
K K S L L T A D O D E L O S J U E G O S D B 
A Y E R 
L I G A N A C I O N A L 
New Y o r k , 4; S t . L o u i s , 1 . 
B r o o k l y n , 7; Cinc innat i , 1. 
Pi t t sburgh , 7; F i i a d e l f i a , 6. 
Boston, 6; Chicago , 4 . 
L I G A A M E R I C A N A 
Boston, 8; Cleve land, 6 . 
No hubo m á s juegos . 
E S T A D O D E L O S C L t ' B S 
L I G A N A C I O N A L 
G . P . Ave. 
New York 2 4 8 
P i a s h u r g h . . . . . . . . . 18 13 
S t . L o u i s 17 16 
Chicago < . . . . 15 16 
B r o o k l y n 15 16 
Boston ., . . 13 16 
Cinc innat i 13 17 
P i l M e i f i a 8 21 
L I G A A M K H K A X A 
G . P . Ave 
New Y o r k 23 8 
Fi lade i f i a 17 12 
Detroit 17 15 
Cleveland 17 15 
S t . L o u i s 13 17 
Washington 12 16 
Chicago 10 18 
Boston 9 17 
J U E G O S P A R A H O Y 
L I G A N A C I O N A L 
Boston en B r o o k l y n . 
F i l a d e l f i a en New Y o r k . 
S t . L o u i s en P i t t s b u r g h . 
Cinc inat i en C h i c a g o . 
L I G A A M E R I C A N A 
Chicago en Detro i t . 
Cleveland en S t . L o u i s . ' 
Washington en B o s t o n . 
New Y o r k en F i l a d e l f i a , 
Mientras los fanát icos hípicos del! 
beramos en silencio acerca de las pro-
babilidades que existen de gozar de 
nuestro deporte favorito en el próximo 
•ii>vlerno, Mr. Krank J . Bruen conferen-
cia con Stoneham, Monahan y McGraw 
en la gran metrópoli americana, tra-
tando de convencerles de que todo nu-
barrón tiene un forro de plata. Mejo-
res días esperan a las carreras de ca-
ballos en Cuba si continúa la prospe 
rldad 
Glga 
adquirir la mayoría de las acciones del 
Cuba-American Jockey Club cuando se 
Iniciaron los días aciagos y que sólo 
ha recibido latigazos, no se deja con-
vencer tan fác i lmente de la bondad de 
continuar su aventura financiera en 
Oriental Park. 
Sin embargo, es posible que por una 
parte el hecho de • tener una millonada 
Invertida en el Hipódromo, Casino y 
Hotel Almendares, y por otra el a fán 
de resarcirse de sus pérdidas pasadas, 
lo hagan allanarse a la demanda del 
público, cubiche de la cual es primer 
paladín Mr. Bruen, que, optimista en 
el porvenir del gran track de María-
nao, se muestra partidario de la déci-
ma temporada con un aumento pru-
dencial en el valor de los premios. 
Rebajando los gastos superfinos de 
administración del Hipódromo; dismi-
nuyendo el boato y ostentación del Ca-
sino, que se ha querido poner en pa-
rangón con el do Monte Cario sin con-
tar con la fuente de riquezas de que 
515 és te se surte; y, por fin, estudiando 
484 la manera' de que el Hotel Almendares 
484 no sea un completo elefante blanco 
448 durante el verano, puede el Cuba-Ame-
433 rlcan Jockey Club en los aflos norma-
276 les sacar un buen Interés a su dine-
ro, aparte de crear un fondo de reser-
va para reparaciones y accidentes for-
tuitos, como la tremenda caída del azú-
car durante 1920-31. 
Y mientras medita el fanát ico lo-
cal y conferencia el magnate, ¿qué su-
cede en las diversas pistas de la Unióh 
vecina? Dejando para más adelante el 
examen de la campeonabllldad de los 
531 ¡asp irantes en las diversas divisiones, 
433 ] dediquemos esta crónica a seguir los 
429 ' pasos de nuestros conocidos Ases y 
3 5 7 | pencólogos. 
346 
XA. V I C T O R I A D E C R O M W E L L 
Los célebres Will iams Bros., que re-
clamaron a Cromwell en la ú l t ima ca-
rrera de la temporada por medio dej 
lector de pizarras De Bonero, se diri-
gieron con el azabachado hijo de Plau-




Mientras este fan», 
Louisville. otro tj*^™ Vei*Ia J 
aficiones triunfaba e ^ " / 0 " ̂ n j 
uonde se inicia la temn"1*'0*' l>l«J 
en el distrito met o T o í u / ^ ^ 3 
Beau , igua e8tre0>°»**no. 7$ 









n su mejor forma,' no'"*^!' •86 k ^ 
, U >a humedad para e8,Und'> ij 
l Kencral, pero el magnate de los de heno del año. Aum SU ratW 
ntes. que tuvo la desgracia de ] en que viene compiti^d ^ Carrei>i| 
decirse que son las d e V n " 0 Pu^ | 
gorla, tampoco debe n^.l?^ ***** 
Cón a abusar de ^ Zl l ^ * 
Tony Bonero. sin ser un mSt I 
fama, siempre se ha rti»,, <» 
sus descendientes f l l ^ T \ 
además con alpunos veloces'. aní• 
ny Sue. Black Prince v d" t?l ^ 
pero Tony Beau es el QUe má vkmHi 
bresal.do en las d l s t r c i a T 
pues De Bonero únicamente en í »H 
baña ha logrado ganar una r * * -
mayor de seis furlones. ^^er»! 
E l picaro herrero que hi»n „ 
Falthful Gir l varias ' 
para su anterior dueño no saíía i i. 
j a de Astronomer del ültimo lugar S 1 
llenado el hueco que dejó en Sn ^ 
dra la partida de Tony Beau. con - T i 
mahol, aquel veloz potro que nos 
Mosé Goldblatt, que después ¿e ^ ' 
oer a Rebuke y Quesada en varias o?'1 
siones, resultó víctima a su vez de * 
tos en el últ imo Cuban Derby c t t * l l 
OX entry con Cherry Tree opinaban T.1 
apostadores que únicamente podían ** 
vencidos por Llewellyn o Lady Knim Kate Tomahol, con el cual Baxtw 
está ganando carreras mil «n ManU 1 
Heights, es casi seguro que sea tral 
do a la Habana en la siguiente ttm! 
ponda, y habrá que hacerlo competir 
con General Gómez, Sea Prince o Mas-
ter Hand si las Inyecciones endemo-
niadas del herrero le hacen el mismo 
efecto que a Brennan Falthful Girl 
Hazel W. 7 
"ESTA DE SUERTE PAPITO" 
Para terminar, les doy la buena nue-
va a los múlt ip les admiradores de Pa. 
pito Tórnente , que tantos éxitos obtu-
vo con Clsqua, Vlolet Mersereau y Ab« 
Sablotasky a finales de la temperad» 
pasada y que después, mostrando mil 
valor que Hernán Cortés en la quema 
de sus naves. Invadió el Norte con 
el penco de Ferrum y sin .una peseta, 
que este últ imo—no la peseta, sino Fe-
rrum—ha .triunfado por partida dobl« 
en el track de media milla de Malsson-
neuve. Aunque lo ganado por el hijo-
de Ferole no es suficiente para hacer-


















de Oriental Park, a las azules llanu-
ras de Kentucky. esperando que la | mlnator en total de premios ganados 
lluvia pusiera bolsheviqul la pista pa- l.nl para convertir a Papito en un turf-
ra robar. Los que recuerdan el Handl- ! man millonario de la talla de Harry 
cap Presidente Menocal de 1920, no i Payne Whltney y J . K. L , Ross, es 
LOS CINCO PRIMEROS BA-
TEADORES EN LAS GRAN-
DES LIGAS 
INCT7YENDO L O S J U E G O S D B A Y E R 
E n ei v i rg ina l les t o c ó a Juar i s -
t2 y Anzo la ganarles a Mal lagaray , 
y Blenner un partido, en el que no j caza i i¿ I I I 5 
tuvieron rjue rea l i zar grandes es-! Taot-milla '. . . 2 
fuerzos para sa l i r por la puerta agtixr 6 
grande- | Unzueta .V . . 3 
Siempre delante, los ganadores i Vec-a. 4 
acabaron por hacer que el semafo- Lorenzo 2 
Ttos. Btos. Dvdo. 
t 2 93 
6 fio 
FRONTON JAI-ALAI 
J U E V E S 24 D E MATO 
A las 8 12 p. m. 
P R I M E R P A R T I D O A 30 TANTOS 
Muñoz y Ooltla, blancos, 
contra 
Feror y Marqulnés, azuleo. 
A sacar blancos y azules del cuadro 9 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Aris tonúo; Mil lán; Machín ; 
Iiucio; l iarmscaln; Jánregul . 
S E G C N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Eraoza Menor y Jáuregni , blancos, 
contra 
Ziarmscain, Machín y Arlstondo, azules 
A sacar los blancos del cuadro 10 12 y 
los azules del 9 1|8. 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Perinln; Hemaadorena; Eerrer; 
Odrlozola; Baraca ldés ; Elg ln lo . 
TRANSACCION BEISBOLERA 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
Caballos 
E I F O D B O M O D B J A M A I C A 
Jockey Dividendo 
5.2 Buzz Saw Mein . . . . 
Good Time Kummer 8.5 
Kings Belle Birnes 10 . i 
Su-j Donovan .• Marlnolll 
Comic Song L.-.ng 













N E W Y O R K , mayo 23. 
E l coronel T . L . Houston, que ven-
dió el lunes el Interés de 50 por 100 
quo tenía en los Yankees de New York 
al coronel Jacob Rupert, no podrá ad-
quirir un Interés en los Nacionales de 
Brooklyn por lo menos en esta tem-
porada. 
L a retirada del coronel Houston del 
puesto .que ocupaba como copropieta-
rio do los Yankees, ha dado origen In-
mediato a rumorea de que podfa com-
prar el club Brooklyn; pero Charles 
H. Ebbets, el presidente de los Dod-
gers y sus dos socios E . y Stephen 
McKeever, negaron que estuvieran en 
venta sus interese». 
H I P O D R O M O D B W O O D B I N B 
Caballos Jockey Dividendo 
Beth Haodder Doyle . . 
Courteous ICeger. 
Rur.poul Metcalf. 
News Hampshire Cía ver. 
Spot Cash » 
GallU'ot 
Al l F a l r '. 
3.90 





















Cho Cho , # 
Braedaibane 

















New York, mayo 24, 
L I G A N A C I O K A D 
J. V. H . Ave. 
Whfcat, B r . . . . 
Gnmm, P . 
Bottomly, S L 
Hornaby, S L . 


























olvidarán que compitiendo sobre gu-
ttapercha Lackawanna, Scotch Verdict 
y Hank O'Day contra Cromwell, al que 
Mr. Nathanson había asignado un ver-
dadero escaparate, cruzó galopando la 
meta el descendiente de Plaudit mien-
tras Lackawanna, en últ imo lugar, le 
faltaba más de un furlong para com-
1 pletar el recorrido de la carrera, que 
era de una milla y cuarto. Con este 
antecedente queda explicado el plan de 
I los Williams. 
1 E s a s mismas condiciones de pista se 
presentaron en Louisville hace algunos 
días y, con tal motivo, todas las es-
trellas de distancia corta que pensa-
ban competir fueron escrachadas, te-
niendo necesidad el Handicapper de ha-
cer una carrera sus t i tu ía , en la cual 
los hermanos Will iams Inscribieron a 
Cromwell con mil amores. 
Había ejemplares veloces en la jus-
ta y la distancia—seis furlones—no 
es de las que ha negociado ú l t imamen-
I i I G A A M E R I C A N A 
bastante su éxito para acreditar a To-
rrlente como entrenador de pursangs: 
Papito ha seguido la senda de éxi-
tos de José López, otro discípulo de 
Walter Cárter, que en 1922 fué al Not-
te con Sllppery Sllver, Buford y Bou-
glas Fairbanks, regresando triunfal-
mente a sus patrios lares. 
Oscar Bernia, el aprendiz local que 
fué la sensación del último mes de la 
temporada, todavía no ha podido mon-
tar, pues, siendo menor de edad, han 
tenido necesidad los dueños del Tai-
mito Stable de celebrar un contrato 
especial con los tutores del mennr, 
para que, hal lándose todos los pape-
les en regla, pueda debutar el ahijado 
de Víctor de la Fuente eft los histó-
ricos tracks neoyorquinos. 
SAEVATOB. 
Nota:—Pernla no hubiera podido *« 
trenarse triunfalmente con Aiken co-
tizado 12 a 1, pues las condiciones de 
te entre nosotros con éxito el antiguo i la carrera en que venció el hijo d 
rival de Skiles Knob. pero su especia- I Peter Pan eran, que los contendien-
lidad para fanguear resultó tan super- ¡ tes tenían que ser montados po 
lativa, que no tuvo obstáculo en ano- aprendices que no hubieran ^a"ad° J ' 
tarse el primer triunfo de su historia m á s dos carreras, total que ha aej -
hípica en el Estado de Kentucky. | do muy a trás Pernia. 
J. H. Ave. 
Hellmann. D 
Relchle, B . . 
Mlller, F . . 
Cobb, D . . . , 

























M A T U T E E B A I L A B L E 
Hemos recibido atenta invi tac ión del 
Club Ferroviario para una matinée 
bailable que ofrece a susj asociados 
ese club en la G L O R I E T A D E L U Y A -
NO, el próximo domingo, día 27 del 
actual a las dos p. m. 
Esperamos que esa fiesta se cuente 
entre los éx i tos que se ha anotado el 
simpát ico Club Ferroviario desde su 
fundación. 
LOS EMPRESARIOS DE BA-
SE BALL, COMPLICADOS EN 
LA QUIEBRA DE FULLER 
A RECIBIR A FIRPO 
N U E V A YORK, mayo 2; 
Ü N á B A N D A D i : M U S I C A CON VO. 
L A D O R E S Y E S T A N D A R T E S , ¡sAk-
D R A D E L T E A T R O CAPIT(«.T0 
H A C I A C A B A L L E R I A , E L S A B A D O 
A L A 1.30 A R E C I B I R A E I R P O E.> 
E L " A T L A N T I C A " 
Aumenta la a n i m a c i ó n y entusias-
mo entre l a gente del boxeo, par» 
i r a esperar F irpo , mar afuera, 
nolcador "Atlántica . 
Con ese fin a la una y media ae 
Charles A. Stoneham, presmente del 
club New York, de la L i g a Nacional, 
y Thomas Foley. ex-Sherlff, se dice I c ó m o d o " rem l i  
que se hallan Incluidos en los testigos I Q   j  \&  i  
que comparecerán mañana en la vista I ja tar{je del p r ó x i m o sábado 26. ae 
de un caso por quiebra. Dí jose X&m- | r e u n j r á n los f a n á t i c o s y admirado-
blén que , ha sido extendido un man- 1 res frente a l teatro Capitolio, pa^* 
damiento Judicial para registrar los | (jeg'^e ese lugar salir, en manifesta-
libros de la extinguida firma de Char- | cj¿n( hacia el muelle de Caballería, 
les A. Stoneham and Company y de la. ¡ y tomar el A t l á n t i c a , que, atracado 
National Exhibition and Company, ggtará Esperando, 
propietarios de dicho club de base ball. ' 
D E S P U E S D E T O D O L O S D I S C U R S O S N O D I C E N N A D A Por Rube Goldberg 
¡ O h . C u b a ! . . / ¡ O h , C u b a ! . . . 
patria hermosa donde nac í , tierra 
de dulces frutos, de lindas n iñas , 
donde aletea el C o l i b r í . . . 
Tengo rmpeno en averiguar en 
uba que lu¿-ar de ^ a n a c i ó ese pa-
triota. Deoe ser por lo menos 
c a m a g ü e y a n o ; tal vez si ha na-
cido en Puerto R^niatn: voy a 
averiguarlo. 
uoaiio a macha 
D í g a m e , General , 
¿ d ó n d e v i ó la luz 
primera ese gran 
patriota cubano 
que recita p o e s í a s 
tan in ipiradas? 
I Ah, si, usted 
se refiere a 
(VTanln. Pues na-
ció bajo una 
pomarada en 
Vlllavlclosa. 
ME HE LLEVADO EL GRAN 
GATAZO CON ESE PACHO, 
YVAYANVDS.ACREEREN 
t LAS DECLA-









Pregunta Tonta No . 9 9 , 7 1 5 
O I G A , A M I G O , E S 
U S T E D E L O R G A -
N I S T A / 
No, yo soy el porte-
ro que le estoy apre-
tando las llaves, y e 
ó r g a n o se ha puesto 
a .tocar só lo el " G a -
l leguív ir i" al verle 
usted las narices. 
m v m o e j e ) * ) 
• fe* 
A Q U I E N NO L E G U S T A l N 
S E O P O R E L M A R ? 
Son pocos, los que en esta Haor 
na v por esta época , no sean par 
tidarios de dar un paseo por el ma • 
A quien no le ha de t™™'™^ 
r a que casi siempre, por to™5 
la mar e s t á tranquila dar un buen 
paseito y disfrutar del lindo paño 
r a m a que se ofrece a nuestra vista 
V e r a la ciudad desde lejos así co 
mo la b a h í a , es oportunidad q u e ^ 
se presenta todos los dias^ * 
de gozar del e s p e c t á c u l o de recio 
a F i r p o . 
L O S F A N A T I C O S K g g ^ » ^ 
R A N , J U N T O C O N E I R 'O 1 U U 
M I S M O M I E L L E 
P a r a comodidad de los fana . 
y que é s t o s puedan estrechar i 
no del Toro de las 
mo a c o m p a ñ a r l o , al son a«¡ co-
ca y voladores, hasta c0 por 
l ó n . se p e r m i t i r á el d e s e m b a r c o ^ , 
e l mismo muelle en que 
Fl tpo . •—' 
CLUÍMPORTIVO 
DE BATABANO 
« Club D e p o r ú ^ T d ^ *¡°™?!£ con-
voca a todos los jugadores ^ ^ r a t i 
ponen este equipo, para q" Enrl-
el dfa 27 ni nuevo campo «ie _ ̂  par. 
quota". con el objeto de J u í ^ 
tido d« entrenamiento. . 
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r A N A R O N E L I S A Y L O L I N A . A N T O N I A 
Y M A R I A C O N S U E L O , E N 1 5 
« n n v n DE LA LLUVIA/TODA LA -AFICION SE COBIJO 
CON M O ^ r R A C I O S A S O M B R I L U DEL HABANA-MADRID. NO 
C A ? I » M N LOS ASES DE U CESTA. E L TORERO VASCO DO-
F ^ J n i m i A R T E - E L PRIMERO RESULTO SOSO. EN E L SE-
MINGO U K I A K ^ • ^ j ^ j . f j c j j u EN LA ZAGA Y PUSO VERDES 
A LAS CONTRARIAS 
HABLANDO CON 
LOS FANATICOS 
tivo de lo gris del cielo, de 
Con rnotl\t.°z y de lo apergamlna-í lluVÍa Croso y lluvioso de la ma-
Ío 81 ^ la tarde ôdo el -un^o se 
P0 la elegante sombrilla del 
^ ^ Í n a - M a d r l d : que si se abarro-
tan Habana xMa g lncendiaríaS ya 
« '^"«BSes suponer cómo estaría 
Avieso de la tarde. Gente de 
rroso >' uu> ..̂ î̂ iAn. cada una en ^ condició ,  
t^4 .tivo departamento y todos 
•u ^Smentos totalmente llenos. E l loí departamento completo. 
'rlteruuCSo^oñoros: la alegría y los 
l0' af cmos indescriptibles. E l muje-
*DtUSÍarcubría todos los palcos pa-
^ * todM las series; tr igueñas 
Alinas estatuarias; rubias encan-
smbarmas, ^ quimera azul; som. 
»dorf legantes, trajes elegantes: aba-
ondulando la gracia de sus due-
nlC '•Mujews de ojazos negros, plca-
^ f¡sclnadores; quiéreme mucho 
«te. etc.' Y como el bello mujerío es gancho 
/ o r o disculpándose con lo lluvioso 
' / / ( a por allí andaban los arias de 
f „e oia. sin asa para que nadio les 
¡ tanto E l Inacabable don Emilio 
Erflnz- el Séneca Echevarría: el In-
f S t o Cazalis, el Mayor; corredores. 
Icheros. mozos y barredores de todas 
canchas habaneras, con loa cuales 
Oblamos un cariñoso saludo. 
No andaba muy lejos otro vasco «ue 
SAI,- pero pelota que no Juega; el 
'Zco inmortal Domingo Uriarte: un 
dMPojo glorioso de la tragedla tauri-
na un niño vasco, que niño y todo 
„bl6 la cumbre.de su arte y ne con-
agró como torero artista: fué .el Rey 
d« los Faroles, que traían locos a mlg 
nobles amigos Juan Belmente y Jose-
mo Maravilla q. e. p. d. Uriarte desde 
| cumbre cayó; pero cayó como los 
pandes. Lo derribó la tragedla. Y por 
el mundo va rumiando su dolor, su 
nostalgia, su desventura. Vasco (jue 
toríaba con el arte, la solemnidad y el 
temple de loa grandes califas andalu-
ces. Por entre el arrogante mujerío 
no faltaban Regó ni Angelito del Ce-
rro. 
Regó, con su camisa Incendiarla. 
Angelito, con sus zapatos, que son 
otra quimera. 
10 en la segunda, y de 30 por 15 en 
la final. Nada. Nada. Nada. Un ataque 
diestro y elegante de Lollna. que me 
está volviendo monárquico, a mí que 
fui toda la vida republicano de san-
gre y fuego y exterminio por doquier. 
Una ayuda muy elocuente de El i sa la 
de don Mambrú. y una defensa desi-
gual, pifiante, desconcertante y triste 
de María Consuelo. 
¡Quién te v ió y quién te ve! 
L a amplia Antonia no pudo Ingre-
sar la raqueta. Miró toda la tanda. 
No pudo entrar, porque con el juego 
de su campa ne pa posible. 
Tonto de calle. 
Antonia, la amplia y s impática An-
tonia, que estuvo febril toda la se-
mana pasada, sal ió febril y se l lovó 
la primera quiniela. 
De la segunda se encargó Papilla, la 
Inmortal. 
Y los Ases se fueron. 
DON P E B K A K B O . 
FRONTON HABANA-MADRID 
Con esto de los Ases, de los Cal i -
fas y del mujerío arrobador me dormí 
en la suerte y la siesta fué de canó-
nigo Ilustre. Abreviaré. E l primero lo 
disputaron las blancas Charlot y Car-
men contra Elena y Victoria. Una 
Ijualada en una y Victoria que te tle-
m: Victoria y Pilar, que jugando 
bien, sacaron el partido del trance muy 
feüimente. Las azules, como había ba-
jiáo el barómetro, pues se encogieron. 
Xo llegaron más que a 16. 
Muy bien Elena. Y requetebién Vic -
toria. 
Fué un partido sosó . 
Carmenchu, ágil, graciosa y fuerte, 
que por su notable labor ascendió de 
la primera fila, ascendió a la catego-
ría cuasi fenómeno, pasando de los 
cuadros locos de remate y de saque, 
a los graves, serlos y pegantes de la 
trastienda. Llevó por pareja a Angeli-
na, la serla, para pelotear el segundo, 
contra Lollta y Matilde. 
La nueva zaguera, pegando como una 
maestra de Kindergarten se las tragó 
como quien se ingiere un vaso de 
agua. Las puso verdes: pero que ver-
de nilo. No las permitió igualar. Sa-
lió triunfalmente y triunfalmente, en-
u-» aplausos a su gran voluntaca lle-
£ó a la meta. 
Las ponchadas se quedaron en 20. 
El fenomenal, esperado con ansia 
fanática por los fans y fansas, porque 
" la pelea donde algunas tardes se 
'« da muy dulzón a la raqueta, resul-
tó tonto de calle derecha. Tan «osó 
«mo el primero. Lo disputaron las 
blancas Elisa y l o l ina S. M. contra 
48 "ules Antonia y María Consuelo. 
Anotamos una Igualada muy dono-
•» «n el tanto 3 y no anotamos más . 
^anco, blanco y blanco; blanco de 10 
P01" * en la primera decena; de 20 por 
$ 3 . 0 8 
J U E V E S 24 D E MAYO 
A las 2 y 30 p. m. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 TANTOS 
IiOlita y E l i s a , blancos, 
Charlot 7 Encama, ára las . 
A socar blancos del cuadro 11 7 azules 
del cuadro 10. 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Victoria; Carmenchu; E l i s a ; 
Angelina; Matilde; Antonia. 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 TANTOS 
Angelina 7 Matilde, blancos, 
contra 
Carmen 7 Antonia, azules. 
A sacar blancos 7 azules del cuadro 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Angeles; Gracia; Eolina; 
Eibarersa; Josefina; M . Consuelo. 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Pi lar 7 Josefina, blancos, 
contra 
Eibarresa 7 M. Consuelo, azulas. 
A sacar blancos del cuadro 10 7 azules 
del cuadro 12. 
LOS PAGOS DE AYER 
Primer p a r t i d o 
AZULES 
E L E N A y V I C T O R I A . Llevaban 69 bo-
letos. 
Los blancos eran Charlot y Carmen: 
se quedaron en 15 tantos y llevaban 44 
boletos que se hubieran pagado a $4.66 
Primera Quiniela 
ANT0NÍA 




A N T O N I A / . . 6 
Matilde 2 
E l i s a 1 
S e g u n d o o a r t i d o 
BLANCOS 
ANGGiÍLINA y C A R M R E N C H U . 
vahan 60 boletos. 
L e s azules eran Lol l ta 7 Matilde; se 
quedaron en 20 tantos y llevaban 83 bo-
letos que se hubieran pagado a |3 .22 . 
Jegundn a u i n i e l a 1 1 A 
JOSEFINA ^ ¿ • J 4 ± 
Ttos. 
Lolina 5 
M . Consuelo 4 
Gracia 1 
Consuelln 1 
Eibaresar . . . . . . . . 4 
J O S E F I N A 6 
Tercer Partido 
BLANCOS 













$ 4 . 3 5 















$ 3 . 7 7 
E L I S A y L O L I N A . Llevaban 64 bole-
tos. 
Los azules eran Antonia 7 M . Con-
suelo; «se quedaron .en 16 tantos y lle-
vaban 67 boletos que se hubieran paga-
do a $3.62., 
LIGA NACIONAL 
WWOKEYN GANO S U T E K C E R JtTB-
* L R0TAIÍI>0 ^ C I N C I N N A T I 
B*0KLYN. mayo 23. 
rüoklyn alcanzó su tercera victoria 
w " c u t í v a y Let>n Cadore su tercer 
nn?H ,Consecutivo derrotando a l Clncl-
""itl 7 a l . 
AnoUclfin: 
C. H . E . 
W,nat1-- - ' 000 000 0 0 1 - 1 1 1 
Ba ? • • • 000 0 4 x - 7 10 3 
^ r y : i o r . l x e y ' K e c k y w i - o : c a -
BOSTnvN 1,5 OAN0 ^ C H I C A G O 
y ^ mayo 23, 
,,iuy,*naraara Se mostr6 generalmente 
Hm tnTt después de relevar a F l l l ln -
«»M .1 r!?rCer innIng y Boston le ai Chicago 6 a 4 
Chlckgo c- H- B. 
Bonon 012 001 000— 4 12 1 
A t e r í a s - V * 210 101 10x— 6 12 1 
^ U . p Í L 0Vltch- 0sborno y Har-
T«TES D B N E W Y O R K B A -
' mayo 23. 
^ n d o ' a u ^ V 6 T0rk arra8aron 
Í0 v !«or¡oL\ COn St- Louls- sal,en-
a rlo*os en el juego final hoy, 4 
Score: 
2b 
• t . t o r r i s 
V¿ C H. o A E 
•• 5 0 1 4 0 0 
" 4 0 2 3 0 0 
•• 3 0 0 0 2 0 
ck. 3b . r ~ 4 0 0 8 0 0 
¡ J ^ S . óf 4 0 0 2 2 0 
p.r<lsflU. 8 8 . 4 0 1 3 0 0 
^,»mon3f c 4 o 1 2 2 l 
Sm-th. x.v> •• • • • • 3 o 1 2 i o 
•• 0 1 o o o o 
*• 3 0 l o 2 0 
1 o l o o o 
•• 0 o o o o o 
.0n'v. P. . 
^««'OUn, 
Totr. les. 
35 l s 24 9 x 
x Corrió por Clemons en el noveno. 
xx Bateó por Toney en el 9o. 
xxx Corrió por Alnsmith en el 9o. 
N E W Y O R K 
V. C. H . O. A. B . 
Ba.icroft, ss « 2 0 1 3 4 0 
Jackson, Sb . . . . . . . 3 0 0 0 1 0 
Fr l sch , 2b 4 0 0 3 5 0 
Meusel, I f . * 1 2 1 0 0 
Tourg. rf 4 0 0 2 0 0 
Keliy. Ib 4 1 2 13 0 0 
O' Conr.ell, cf . . . . . . 2 1 0 2 0 0 
Snydcr, c 4 1 1 8 0 0 
Bentley. p. . . . . . . 2 0 2 0 S 0 
Totales 29 4 8 27 13 0 
Anotación por entradas 
S T . L O U I S 000 000 001— 1 
N E W Y O R K 000 400 OOx— 4 
S U M A R I O 
Two base hits: Blades, Mann, Myers, 
K e l l y . 
Three base hit: Meusel. 
Sscrlfices: Bentley. O'Connell 
Double plays: Frelgau a Bottomley; 
Mífrn (sin asistencia). 
Quedados en bases: New York 7; San 
Luía 10. 
Bases por bolas: por Bentley 3; por 
Toney 4. 
S-ruck outs: por Toney 2; por Ben-
tley 2. 
WUd pltch: Toney. 
Umpires: Hart y Me Cormick. 
Tiempo: 1.45. 
P I T T S B T T R Q H O ANO A r X l i A l ) » I . n A 
F I L A D E L F I A , mayo 23. 
PlUsourgh tuvo que pelear duro pare 
derrotar al Filadelfia hoy. ganando en 
el inntng final 7 a 6. 
Cy Williams hizo su 16 borne run de 
la estación en el séptimo sin que estu-
viese ntdie en base a la sazón. Traynor 
tambiCn hizo otro home run. 
Anotac ión . 
C. H. E . 
Pitt&burgh. ,. . 000 122 101— 7 7 2 
F i lade l f ia . . . . 002 010 120— 6 11 2 
Bater ía s : Bagby y Schmldt; Head y 
Henhne, WUson. 
J . Bodrígnez .—Eppa Rlxey. el Juga-
dor a que usted se refiere, pertenece 
al Cincinnattl. 
X X X 
TJn Fan&tlco.—Los Jugadores que in- ¡ 
tegraron el Baltlmore. el aflo pasado. | 
fueron "Walls; Purnham; Jackson; Ben- 1 
tley; Owens; Jacobson; Frank; Dunn j 
(Manager): Styles; McAvoy: Boley; 
Odgcn; Thomas; Porter; Blshop; Ba-
rry; Dlxon; L a w r y ; Malsel; Jones y 
Schmldty, estos dos ú l t imos mucha-
chos, eran las '•mascotas". 
X X X 
H . 8. C.—Ha perdido usted la apues-
ta. E l bateador es out por estar ocu-
pada la primera base. L a otra Jugada 
es 'Infleld-fly', que debió haberlo anun-
ciado el umplre, y si no lo hizo fué 
porque es un manigüero. 
X X X 
Un Lomlsta.—No. señor; no puede 
apuntarse hit. E s bola ocupada. Es tán 
las bases llenas y en la Jugada se rea-
liza un out en home. 
X X X * 
Un Pol ic ía beisbolero.—Como lo 
cuenta usted es una Injusticia, pero 
como realmente ha sucedido, nos pa-
rece bien. E l player de Juan ingresó 
en un team profesional antes de ter-
minarse el Campeonato Vlboreño, s i 
hubiera esperado a que és te termina-
se, ya la cosa hubiera variado de as-
pecto. 
X X X 
T. O.—Su art ículo sobre Farmer 
Lodge. no lo hemos publicado por en-
contrarse él fuera de la Habana, y 
poj- tal, ha perdido la actualidad. 
X X X 
TTn lector.—Fué sencillamente un 
error que apovechamos para hacer un 
chiste malo. No es "Peonía", sino "Peo-
ría", un club de clase B de la "Three-I 
League". A' esta misma L i g a pertene-
cen los clubs Evansvllle, Rockford. 
Mollne, Danville, Terre Haute, Bloo-
mington y Decatur. Su úl t ima pregun-
ta la contestaremos más adelante, te-
nemos que buscar en el archivo. 
P. P . A. 
B - 0 2 
Y 
FIRPO FIRMA UN CONTRA-
TO PARA P E E A R CON 
JESS WILLARD 
N E W Y O R K , mayo 23. 
L u i s Angel Firpo. peso completo 
sudamericano, f irmó hoy un contrato 
con Tex Rlckard para pelear con Jesíf 
Wlllard, excampeón mundial, el día 7 
de Julio, en New York o sus Inmedia-
ciones. 
E l contrato fué firmado daspu í s 
de una conferencia entre Firpo y Rlc -
kard, en la cual el promotor, según se 
tiene entendido, ha revisado la oferta 
original que tiene sobre la pelea y que 
fué rechazada por el sudamericano. 
No se han revelado los términos del 
contrato; pero se cree que garantiza-
rá a cada uno de los pugilistas no 
menos de $100,000. 
TRASPASO S E JUGADORES 
P I T T S B U R G H , P a , mayo 23. 
Los clubs Plttsburgh y Filadelfia, 
de la L i g a Nacional, al terminar el Jue-
go de hoy han efectuado un arreglo 
para el traspaso de unos Jugadores. 
JLee Meadows, pltcher, y John Raw-
llngs, segunda base, pasan a los P i -
ratas a cambio de Charles Glazner, 
pltcher, y James Tierney, segunda 
base. 
Al anunciar el cambio el presidente 
del team local Baker declaró que se 
efectuó en términos equilibrados, sin 
que haya Intervenido para nada el 
efectivo. 
Rawllngs fué comprado recientemen-
te por los Phillies a los New York 
Glants. L legó a és ta el lunes y toda-
vía no ha Jugado con el club local. 
Los hermanos González están ha-
ciendo de las suyas en el "Toronto". 
Hemos encontrado en el "Evening 
Sun" de Baltlmore, los dos ú l t imos 
scores de los Juegos efectuados por 
ese team contra el "Slracuse" y el 
"Baltlmore". Al Syracuse le ganaron, 
4 por 2, y con el "Baltlmore" perdie-
ron en el noveno Inning, 10 por 8. 
E n este últ imo match Papo bateó de 
cuatro, cuatro. 
X X X 
X X X 
E l catcher del club "Baltlmore" fué 
McAvoy, aquel fúfirl de la vagancia 
que trajo como una gran cosa para 
el "Almendares", Joseíto Rodríguez. 
Los números nos dicen que continúa 
siendo tan malo en el Norte como en 
Cuba. E n el score que tenemos a la 
vista aparece con tres veces al bat, 
cero hit, cero carrera, dos outs. cero 
asistencia y por casualidad, cero error. 
X X X 
Habíamos oído decir que montar en 
bicicleta const i tu ía en la Habana una 
de las noventa y nueve maneras de 
comer mlraguano, pero por lo que leo 
en un preventivo que tengo a la vis-
ta parece que no es cierto el dicho. 
Hay un cubano, Justo Ochagavla, de 
nombre, que va a dar próximamente 
un baile en el gimnasio de Acosta, en 
la Víbora, con objeto de reunir dine-
ro para comprar un aparato que le 
permita representar a Cuba en las 
competencias internacionales que se 
l levarán a efecto en los Estados Uni-
dos el 10 de agosto de este año. 
E l señor Justo Ochagavla dice que 
tiene en su poder el record de 1,300 
millas, desde Pinar del Río a Ciego 
de Avila, el cual recorrido acaba de 
hacer. Dice en el programa: " E s de 
notarse que dicho record ha sido he-
cho sin preámbulo ni preparación pom-
posa, sino la fe que siempre ha teni-
do en el éxi to de esta empresa, a pe-
sar de los obstáculos , ya por el mal 
estado de las carreteras, ya por las 
lluvias propias de esta estación, te-
niendo más de una vez que cargar el 
aparato por el mal estado del cami-
no, entre tortuosos montes, v ías y te-
rrenos labrados . . ." 
SI, hombre; hace bien el señor Juan 
Acosta en ceder su salón de gimna-
sia para que Ochagavla se revuelva 
con unos cuantos pesos y pueda com-
prar el "aparato", E s "justo" que 
Justo cuente con una bicicleta "last 
style", para que se desquite en el Nor-
te de los contratiempos que pasó en 
Cubita para obtener el record de las 
mil trescientas millas, que él sólo re-
corrió. 
Algo deben hacer también por este 
gran ciclista, los clubs "Veloz" y 
"Azul". Hay que hacer algo por levan-
tar el deporte de los "chivos". Navas, 
también podría poner su granito de . . . 
dinero y hasta Rulloba. que es otro de 
los que muchos han hecho en Cuba por 
el sport rodado. 
Nada podemos decir con respecto a 
los Juegos del próximo domingo en 
opción al Campeonato Nacional de 
Amateurs. E n la Junta que celebrará 
esta tarde la Liga , tal vez se dará a 
conocer el "schedule" oficial. 
P E T E B . 
COMPRA DE UN 
CLUB DE BASE HALL 
C O L U M B U S , mayo 23. 
E . M. Schoenborn, a su llegada de 
Chicago, donde conferenció con U. J . 
(Sport) Hermán, uno de los propietarios 
de los Red Sox. ha anunciado hoy la 
próxima realización de una operación 
en que se efectuará la compra del 
Boston de la L i g a Americana por ca-
pitalistas de Columbus. 
Bajo las condiciones de la proyecta-
da compra, la popiedad del equipo de 
base hall pasaría a manos de los ca-
pitalistas de Columbus al terminarse 
la temporada actual. 
E n este negocio se hallan el doctor 
Robert B. Drury y Palmer Wlnslow, 
fabricante local de cristalería, asocia-
dos con Mr. Schoenbon. un expresiden-
te del Club de la Columbus American 
Association. 
Aunque no se ha dado a la publici-
dad el precio que será pagado por el 
club mencionado, se cree que pasraá 
de $1.000.000. 
SE REVOLVIO EL 'DETROIT" 
No vayan a creerse que nos referi-
mos a los tigres de la L i g a America-
na. Este "Detroit" a quien aquí nos 
referimos es al "Detroit" de Arroyo 
Naranjo, un team de base ball mani-
güero que dicen ser el terror de la 
manigua, y que siempre se está que-
jando de que no tiene contrincante. Pe-
ro es el caso que ahora nos escribe 
el señor Zoilo Flores, quien nos encar-
ga retemos a nombre del team " L a 
Reglana" a ese formidable club, para 
acabarle el cuento tan pronto como se 
pueda llevar a v ías de hecho el en-
cuentro. 
Así es que ya lo sabe el señor Mar-
qués de Lea l : " L a Reglana" lo reta 
para Jugar un match de base ball. 
E l Zolo Flores también desea Jugar 
con los siguientes clubs: Liceo de Ca-
talina de Güines; Arlguanabo; L a 
Prensa; Heraldo de Cuba; Los Nueve 
Leones; la Cotorra; Ambros ía Indus-
trial; Loma del Cerro; Primero de Ma-
yo; Atlét ico del Angel; Cárdenas Star; 
Heraldo de Alquízar; Habana White 
Sox y cualquiera otro que se crea con 
"flus" para Jugar con " L a Reglana". 
Pueden dirigirse los retos al señor 
Flores, en Perdomo 119, Regla, o por 
conducto de las columnas de DíARIO 
D E L A MARINA, que también se in-
teresa por los Juegos manigüeros co-
mo por los de los Campeonatos pro-
fesionales y amateurs. 
C U E R D A 
á S í m n e n í a l 
^ f c ^ - . . — — e ^ i D A D A C n D H P R  F O R D 
D O B L E D U R A C I O N 
SOLO 25% MAS C A R O Q U E LONA 
CAMARA 
CUERDA roja 
30 x 3 $ 12.00 2.50 
3 0 x 3 4 - 3 1 x 4 $ 1-6.50 2.80 
DISTRIBUIDORES 
Montalvo & Eppinger 
Zalueta y doria 
LIGA INTERNACIONAL 
Primer Juego: 
C. H. E . 
LIGA AMERICANA 
E L B O S T O X L E G A N O A L C L E V E -
L A N D 
C L E V E L A N D , Mayo 23. Por L a A. P. 
Shaute pltcheó brillantemente para el 
Cleveland hoy pero su apoyo cedió en 
3 ocasiones y Boston ganó 8 por 6. 
Anotación: 
C. H. E . 
Boston . . . . 001 300 310— 8 9 2 
Cleveland . . . 101 300 100— 6 13 4 
Bater ías : Murray. Quihn y Plclnlch. 
Devormer Shaute, Matevler, Smith y 
Myatt 
Baltlmore . . . 013 000 000— 4 5 ? 
At. Jersey City 101 007 OOx— 9 15 3 
Bater ías : Thomas. Frank y McAvoy; 
Barnhardt y Freitag. 
Segundo Juego: 
C. H . E . 
Baltimore . . . 010 000 023— 6 .7 t 
At. Jersey City 000. 100 210— 4 10 1 
Bater ías : Parnham, Groves, Frank y 
McAvoy; J . C. Lynch, Lucey y Freitag. 
C. H . E . 
Newark . . . . 000 130 100— 5 7 4 
At. Reading . . 400 353 OOx—15 20 4 
Bater ías : Baldwin y Devine; Mar'.la 
y Lynn. 
C. H . E . 
Buffalo . . . . 000 101 OJO— 8 11 1 
At. Toronto . . 000 000 012— 3 7 0 
Batarías: Werre y Urban; Baker, Tho 
mas y Kenyon. 
C. H . E . 
Syracuse . . . 1 0 0 020 200— 5 9 .". 
At. Rochester . 300 000 012— 6 11 2 
Bater ías: Parks y Niebergall; Miljus, 
Moore y Lake. 
"cT72á" ait: T c f T T 
CAIBARIEN Y CIENFÜEGOS SERAN PUNTO DE PARTIDA 
DE SENDAS EXCURSIONES PARA EL DIA 3 DE JU-
NIO. EN QUE DEBE CELEBRARSE LA PELEA DE 
LUIS FIRPO Y JOE WHITE 
E U I S A N G E L P I R P O S A L E H O Y D E 
N E W Y O R K 
Y a es tán terminados los Itinerarios 
de los dos trénes que serán corridos 
por la empresa de la Cuban Central, 
con motivo de la próxima llegada a 
epta capital de Lui s Angel Firpo, " E l 
Toro de las Pampas", que debe pelear 
el domingo 3 en el Stadium Mundial, 
contra Joe White, un gigante rubio de 
New York, a quien ha preparado para 
esta tpelea, el propio Harry Wills , la 
Pantera Negra de New Orleans, que 
ha jurado hacer de este muchacho un 
futuro campeón y que recientemente, 
en el Gimnasio Grupp, en New York, 
dijo con entera confianza que White 
podía vencer al Toro de Junin. 
L a s dos excursiones partirán sobre 
las siete de la mañana, de Caibarién 
y de Cienfuegos, la primera recogerá 
excursionistas en las estaciones de 
Caibarién, Remedios. Camajuaní, C i -
fuentes. Sitio Grande, Sitiecito, Sagua 
la Grande, Rodrigo y Santo Domingo, 
siguiendo de allí hasta la Habana. L a 
segunda, saldrá de Cienfuegos, reco-
giendo excursionistas en Rodas, C r u -
ces. Palmira, Congojas, Aguada de Pa-
sajero^ y otras estaciones de los F e -
rrocarriles Unidos en las provincias 
de la Habana y Matanzas, hasta lle-
gar a Güines, de donde continuará en 
viaje directo a la capital. 
Además, tiene que haber más excur-
siones de Camagüey y de Santiago de 
Cuba, las cuales han de resultar un 
éxi to considerable, puesto que ya es 
continua la demanda de localidades en 
todos los pueblos del trayecto. Maña-
na daremos la lista de nombres de per-
sonas a quienes puede acudirse en de-
manda de las localidades, para esta 
interesante fiesta de puños, que ha 
despertado igual Interés en Cuba que 
en los Estados Unidos, ya que la A t -
lantic Coast Line, ha dispuesto que el 
Havana Speccial, tren donde debe sa-
lir Firpo esta mañana a las nueve, 
traiga coches especiales para los que 
quieran seguir viaje con el Toro de 
Junin, hasta la Habana, para gozar 
unos d ías* de humedad antes de pre-
senciar esa pelea, que ha de ser te-
rrible. 
E n Cayo Hueso, la colonia cubana 
rendirá un homenaje al coloso latino, 
y en la Habana todos los fanát icos se 
han dado cita en el muelle de la P. 
and O. para elogiar a Firpo y vitorear-
lo, tan pronto ponga un pie en tierra. 
Los preliminares de esa gran pelea 
han sido firmados en esta forma: K i d 
Molinet y Black Bi l l , Carlos F r a é a y 
Aramís del Pino, Juan Carlos Casalá 
y Fello Rodríguez, y luego, el star 
bout entre Joe White y L u i s Angel 
Firpo, que ha de ser un choque tre* 
mendo entre dos panteras, como dijo 
recientemente Jimmy de Forest. 
E n Capitolio e s tán a la venta las 
localidades para las peleas del 3 de 
junio. 
Sport de Verano 
A N T O L I N F I E R R O S E B A T E E L D O M I N G O 
E N E L S T A D I Ü M C O N S A I L O R M A R T I N 
E L PESO COMPLETO NEOY0RKINO DE C A R T E L CONOCERA A L 
CAMPEON DE CUBA EN E L RING 
A ú n no e s t á n del todo terminados 
los detalles del gran programa de 
peleas que se ha de efectuar el do-
mingo p r ó x i m o en el StadMim de 
Marina . 
Pero, por lo pronto, tenemos co-
nocimiento que el star bout ha de 
ser nada menos que entre el Cham-
pion de Cuba del ' peso completo, 
A n t o l í n F i e r r o , y el peso completo 
americano, de cartel conocido, Sa i -
!or Mart in . 
E l solo anuncio de esta pelea ha 
de l levar gente en enorme cantidad-
al Stadium. F i e r r o quiere demostrar 
su pujanza y volver de manera de-
cidida por su gran popularidad. E l 
sabe que tiene que pe'ear hasta que 
se la arranquen, y s in duda lo ha 
de hacer con é x i t o . P o r otro lado. 
su contrario, Sai lor M a r t í n , es un 
pugilista que lo' hemos visto duran-
te semanas en el r i n g del " C o l ó n 
A r e n a " jugando con el gigante F a r -
mer Lodge, y c n todos los heavy 
welght que se le han presentado; 
es muy fuerte, muy conocedor del 
boxeo y muy ligero. Pega con ambas 
manos y as imi la todos los golpes de 
manera prodigiosa. 
L o s pre l iminares y el eemi f inal 
hoy q u e d a r á n perfectamente termi-
nados y el p ú b l i c o h a de sa l ir sa-
tisfecho de esta buena fiesta de pu-
ñ o s , que se le prepara con elemen-
tos del patio que no se r a j a n y pe-
lean de verdad hasta dormir en el 
mundo de los e s p í r i t u s . 
M a ñ a n a ampl iaremos esta Infor-
m a c i ó n para regocijo de nuestros 
lectores. 
S T E estilo en seis combinaciones: (1) Rusia blanca puntera y tiras Rusia color, seis hileras 
' pespuntes seda verde, suela marfil, tacón cóncavo. (2) Todo Rusia blanca, seb hileras pes-
puntes blancos, lo demás igual. (3 ) En alto igual al 2. (4) Rusia blanca, puntera y tiras charol 
pespuntes seis hileras negras, lo demás igual. (5) Igual que el primero pero con perforaciones 
pequeñas y costuras sencillas al color de la piel. (6) Igual al 5, pero puniera de alas más lar-
gas y suela goma roja con topes salientes. 
L a magnífica calidad del calzado TROMPON está ya perfectamente conocida. 
Aún los modelos rezagados del crack de 1920, que se üquidaron, dieron siempre mag-
níficos resultados. No se rajaron las suelas ni se cuartearon las pieles, todo ofreció la 
duración y el resultado de la calidad THOMPSON. Pagar algo más por obtener lo me-
jor, es la verdadera economía. Todo lo barato es casi siempre perjudicial al bolsillo. 
L A M O D A ^ 
^ Ganoura y 6o. s a n Ralael y Gallaao 
T H O M P S O K S I Q N I P I C A C A L I D A D 
ASOCIACION AMERICANA 
E N A i l L W A U K E E 
C. H. E . 
T H O M P S O N B R O S . S H O E id 
FINK SltOKMAKERS V / 
B R O C K T O N — — — 
Eo'i lavüle 4 8 2 
Milwaukee 10 13 0 
Bater ías: Hojly, Estel le y Meyer;— 
Schítack y Shinualt. 
E N I I N N E A P O L I S 
C. H. E . 
Toledo 2 10 2 
MlnnApolIs 8 12 2 
Bater ías: Wrlght y AnderLson; E r l -
Ckson y Grabowski. 
E N b T . P A U L 
C. H. E . 
Co'uiuhus 511 2 
St . Paul 7 8 4 
Bater ías : PAimero, Weawer, North-
rop 3 Hartley; Hall , Merrit y Gunzá-
lez. 
E ' juego Indlanapolis Kansas City, 
suspendido por l luvia. 
LIGA DEL SUR 
E N Í IEMPHIS 
C. H. E . 
B A N Q U E T E A 
MANOLO RIVERO 
S E R A D E N T R O S E Q U I N C E D I A S 
Y a ha tomado cuerpo la idea lan-
zada por nosotros de celebrar con un 
banquete-homenaje el gran triunfo de 
nuestro gran drlver Manolo Rlvero. 
Nuestro buen amigo Juan Morán, 
At larta 5 io 2 
Men nhis 1 (j 3 
Bater ías: Karr , Brock y Mitchel];— 
Daiey y apan. 
E N L 1 T T L E R O C K 
C. H . E . 
Birmingham 4 9 o 
LitUc Rock 2 7 0 
B a t i r í a s : Bates, Me Cali y Robertson; 
Brako, Graham > Vann. 
E N N A S H V I L L E 
* C. H. B . 
Mobile 1 7 4 
Nashx'ille 2 7 2 
Bater ías : Long y Hungling; Davls y 
Haley. 
E l juego Chattanooga-New Orleana, 
suspendido por l luvia. 
bien eonocido en el mundo de la ve-
locidad, ha acogido con el mayor ca-
lor esa iniciativa y y a tenía ayer ins-
criptas m á s de veinte personas., Ma-
nolo Rlvero embarcará, el sábado para 
los Estados Unidos, donde ha sido l la-
mado por una gran fábrica de auto-
móvi les para Iniciar negocios con él , 
y a su vuelta le será ofrecido el ban-
quete en uno de los m á s elegantes 
hoteles de esta ciudad, lo que hace-
mos público para sat i s facc ión de to-
dos sus amigos y admiradores, que se 
cuentan por muchos millares. 
F A G I N A D í t U O C M Ü D I A R I O D £ 1 A M A R I N A M a y o 2 4 de 1 9 2 3 A N O 
- C R O N I C A C A T O L I C A - ( - • - C R O N I C A D E T R I B U N A L E S ^ 
A S O C I A C I O N D E M A D R E S C A T O -
L I C A S 
E l pueblo s e r á tal cual las madres 
lo formen. E l ministerio de madre 
es de una al ta dignidad y trascenden-
cia pues Dios las ha hecho coopera-
doras suyas y de ellas depende que 
niendo a A s o c i a c i ó n , a la cua l no de-
bía de haber una sola madre que de 
c a t ó l i c a se apreciase, que no perte-
nezca. Son m u c h í s i m a s las que fal-
tan . . . 
L a A s o c i a c i ó n de Madres C a t ó l i c a s , 
c e l e b r ó en honor a Santa M ó n l c a , 
un T r i d u o y solemne f u n c i ó n en el 
j ] pueblo «ea digno, virtuoso y aman-1 templo parroquial del Santo Cristo , 
te de Dios y del p r ó j i m o . Se dice | en el cual se hal la establecida bajo 
frecuentemente lo que ya e s c r i b i ó j la especial d i r e c c i ó n de los Padres 
P l a t ó n , y es c e r t í s i m o ; que los hom-
bres han hecho las leyes y las muje-
res las costumbres. L o Interesante, 
lo p r á c t i c o , lo rea l , lo que determina 
E d w a r d Moynlhan, C u r a P á r r o c o y 
Superior de los Padres Agust inos , y 
el Teniente C u r a Padre Ramos , O. 
S. A . , profesor de L i t e r a t u r a coste-
el valor de un pueblo, son las eos-1 l lana del Colegio San A g u s t í n 
la divina Providencia a la s a l v a c i ó n Paseo; Paseo al lugar de sa l ida re 
tumbres, las cuales constituyen la 
p r á c t i c a de la vida humana , manifies-
tan la virtud, la intel igencia y el 
E n el Tr iduo hubo Misa a r m o n l - i 7 Ramos 
eterna de los hombres, a cuyo su 
premo fin, todo debe Ir encaminado. 
A s í lo r e a l i z ó Santa M ó n l c a con su 
hijo San A g u s t í n . 
P r e s i d i ó la solemne fest ividad, el 
E x c m o . y Revdmo. Sr . Obispo Dio-
cesano, M o n s e ñ o r Pedro G o n z á l e z 
E s t r a d a , a quien asist ieron el P. R a -
mos y otros sacerdotes agustinos, 
profesores del Colegio San A g u s t í n . 
A s i s t i ó numerosa y dist inguida 
concurrencia , la cual s a l u d ó a l P r e -
lado asistente en el « a l ó n de recibo 
del Colegio San A g u s t í n . A c o m p a ñ a -
ban al Obispo los Padre* Moynlhan 
zada por el P . Moynlhan, que es un 
competente m ú s i c o . E l d e s e m p e ñ a 
m é r i t o ; son, en una palabra , la hu- con gran acierto la d i r e c c i ó n mus ica l 
manidad viviendo y obrando. Ade- en l a parroquia a su celo encomen-
m á s , cada uno ha de salvarse a s í ! daaa. 
mismo, y la s a l v a c i ó n o la condena-
c i ó n provienen de las costumbres 
buenas o malas dfel hombre, el cual 
se sa lva por la v ir tud y se condena 
por el vicio. 
L a s leyes « o n f ó r m u l a s escritas en 
L a a p l á t i c a s en esas misas , fueron 
pronunciadas por los Padres E s c o -
lapios Tranqui l ino Salvador , Igna-
cio Lorente y Prudencio Soler. E l 
primero profesor de las E s c u e l a s 
P í a s de la H a b a n a ; el segundo Rec-
aí papel, que frecuentemente quedan i tor de la mismas E s c u e l a s y el ter-
encerradas dentro de los c ó d i g o s y 
no penetran en el c o r a z ó n ; cuando 
los hombres no e s t á n dispuestos a 
cero Rector de las E s c u e l a s P í a s de 
Guanabacoa. 
E l teroer d ía del T r i d u o , hubo 
recibir las se las ha de hacer Pene- c general . la c u a l estuvo 
trar en el pueblo por la violencia; concurlda. 
y entonces, s e g ú n la S a b i d u r í a di-
vina, l a letra mata, nace el conflicto | 
entre la ley y el pueblo, el gobierno 
L o s ejercicios del T r i d u o , so efec-
tuaron d e s p u é s do la Misa , en e l 
enire 1a ley y oí yucuiu. tsi 8uujer"" | a i tar de Santa M ó n l c a 
de los hombres no sigue como debe E1 s á b a d o 19( fué j a ' ^ m n e f u ñ -
ía pauta del Gobierno de Dios, el 
cual , s e g ú n nos dice la Sagrada E s -
cr i tura , dispone todas las cosas con 
suavidad. 
De manera quo vosotras, mujeres , 
í o l s necesarias para el legislador, 
pues é s t e s in vuestra Inf luencia na-
da p o d r í a hacer, o lo que h a r í a se-
ría Inút i l , porque no l l e g a r í a a cum-
plirse y todos loa planee y proyectos 
de su ciencia, s e r í a n le tra muerta . 
Por vosotras viene la v ida a l mundo, 
y por vosotras se perfecciona. L a 
misma vida inmortal , la inmorta l i -
dad perfecta, la t r a s m i t i ó a l mundo 
por medio de una m u j e r la I n m a -
culada V i r g e n Mar ía , g l o r í a do vues-
tro sexo. 
Conviene quo l e v a n t é i s el e s p í r i t u , 
que d i l a t é i s el c o r a z ó n , qae I lumi -
n a s vuestro entendimiento, que for-
t i f i q u é i s vuestra voluntad con las 
grandes verdades de la s a n ' i R e l i -
g i ó n , y c o m p r e n d á i s vuestro destine 
en el mundo. 
P a r a conseguir oí supremo bien 
para l a m u j e r y por su inf luencia 
para la sociedad, dos Ordenes R e l i -
giosas, tan prestigiosas como sabias 
y tan sabias como santas , vienen 
trabajando aln tregua ni descanso 
en la a s o c i a c i ó n de las madres c a t ó -
l icas. L a s Ordenes Rel ig iosas quo 
en la Habanja, vienen laborando en 
tan Incomparable obra de a c c i ó n ca-
t ó l i c o social , son la Orden de San 
A g u s t í n y la de San J o s é do C a l a -
sanz, los Escolapios , como en todas 
partes se les designan. F u n d a r o n una 
a s o c i a c i ó n denominada. A s o c i a c i ó n de 
Madres C a t ó l i c a s , bajo el patronato 
del modelo de todas las m l d r e s , San-
ta- M ó n l c a , ejempo de l a admirable 
infuencla de la madre sobre el hijo, 
testif icada por el mismo S a n Agus-
t ín . E l gran doctor de la Ig les ia so 
confiesa hijo espir i tual de su madre, 
quo lo e n g e n d r ó a la v ida sobrenatu-
ra l do la gracia . 
Con tenaz e m p e ñ o v ienen « o s t e -
c i ó n «n la cual o f i c i ó de Preste , el 
Padre Moynlhan, Rector del Colegio 
San A g u s t í n , asistido de dos Padres 
de l a misma Orden. Loa Padres de 
la Comunidad, del Colegio de San 
A g u s t í n y Parroqu ia del Santo C r i s -
to, pertenecen a la As i s tenc ia do la 
Orden en N o r t e - A m é r i c a . Son do na-
cionalidad americana. P a r a la ense-
ñ a n z a de la l i t eratura cas te l lana y 
m á s completo servicio parroquia l tie-
nen un Padre de la As i s t enc ia do la 
Orden en E s p a ñ a . Ocupa este cargo 
actualmente el P. R a m o s , O. S. A . 
E l P . Moynlhan, poseo perfecta-
mente el castellano, l levando en C u -
ba largos a ñ o s de res idencia , ha-
b i é n d o l e prestado grandes servicios. 
Su inf luencia de Ministro del A l t í -
simo, y como tal de paz y de amor, 
s iempre p e s ó al lado de C u b a . Goza 
tanto entre los c a t ó l i c o s americanos 
como cubanos de gran popularidad. 
E s C a p e l l á n del Consejo San Agus-
t ín No. 1390 de los Cabal leros de 
C o l ó n . E n el Colegio San A g u s t í n , 
se formaron y en las grandes cr is i s 
a l l í ha l laron seguro refugio y am-
paro. 
Hoy ya poderosos m i r a n siempre 
con amor la casa en que han nacido 
y ee fortalecieron. 
U n a gran orquesta I n t e r p r e t ó l a 
parte musical . 
E n la Misa solemne hubo una nu-
tr ida c o m u n i ó n general . 
E l a l tar mayor en donde esta fies-
ta tuvo ugar, estaba senci l la , pero 
muy a r t í s t i c a m e n t e adornado, a s í 
mismo lo estaba el a l tar de Santa 
M é n i c a . 
P r o n u n c i ó el s e r m ó n el R . P . T r a n -
quil ino Salvador, profesor de las E s -
cuelas P í a s de la H a b a n a . 
V e r s ó sobre l a 
Hacemos votos al cielo por el pro-
greso de la A s o c i a c i ó n de Madres 
gresndo por 13. 
L a s visltaa al S a n t í s i m o s e r á n en 
15 y D, casa del s e ñ o r B e n j a m í n G l -
berga; y en las casas de los Muy 
Ilustres C a n ó n i g o s Arteaga y M é n -
dez y del s e ñ o r Pablo Mendoza. 
Se ruega a los vecinos del recorr i -
do adornen sus casas. 
Se Invita muy espoclalmonto a los 
c a t ó l i c o s varones a dar escolta a 
J e s ú s Sacramentado. 
* V I C T O R I A " . — P L E j x o g ^ ^ J 
r » E L A " S U G A R F A C T O R I E S C O X S T R r f v n v í E í 
X K O P N E W Y O R K " . _ R E C U R S O C O N T R * C 0 * 
A F O R O P R A C T I C A D O P O R L A A D U A N A . — P E N A S S O L I C I T A D A S P O R E L MInVstT ^ 
E L R O B O D E L O S $100.000 E N B O N O S D E L " E M P R E S T I T O D E L A 
S O C I E D A D C O M E R C I A L D E E S T A P L A Z A Y 
P A N Y " C O N T R A E L " N A T I O N A L C I T Y B A N 
E N L A A U D I E N C I A 
C O N T R A U N A F O R O P R A C T I C A D O 
P O R L A A D U A N A 
B Letrado doctor J o s é P u i g y 
L a banda de Beneficencia a m e n l - ¡ v e n t u r a ha establecido ante la S a -
zará el acto. | la de lo Civ i l y de lo Contencioso-
F I S C A L 
i 
mera Ins tanc ia del E s t e , por la " S u -
gar F a e t o n e s Construct lon Compa-
ny" contra "The National City B a n k 
of Nevr Y o r k y la C o m p a ñ í a San 
C r i s t ó b a l Sociedad A n ó n i m a ; y en 
los que el Juez d i c t ó auto decla-
rando sin lugar la e x c e p c i ó n di la-
toria de defecto legal en el modo de 
A V I S O A L O S F I E L E S 
Avlaamos a los fieles y a l p ú b l i c o I sociedad comercial de " G a r a m ú s , 
en general , que a no serles debida- j F e r n á n d e z y C o m p a ñ í a " , de esta p ía -
mente conocida la persona, ya s e a ' ea, contra aforo practicado por la 
Administrativo de esta Audiencia un I proponer la demanda alegada por la 
recurso contencioso a nombro de la r e p r e s e n t a c i ó n de The National Ci ty 
B a n k of New Y o r k , Imponiendo las 
costas a dicha entidad sin declara-
toria de temeridad ni m a l a f é ; la 
C a t ó l i c a s , a la quo felicitamos, as í ^ seglar, ya rel igiosa, no entreguen ':- A d u a n a de este puerto en unas I m - i Sa la de lo C i v i l y de lo Contencioso-
como a Agustinos y Escolapios por 
el homenaje tributado a Santa M ó -
nlca, el Doctor de la Igles ia San 
A g u s t í n . 
C O N G R E G A C I O N D E L A 
A N U N C I A T A 
Celebra Junta mensual la Direct i -
va do la C o n g r e g a c i ó n do la A n u n -
ciata en el s a l ó n do Juntas do la 
Igles ia de R e i n a , a las ocho p. m. 
Se encarece la asistencia. 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
D E L T E M P L O D E R E I N A 
L a C o m u n i ó n mensual reparadora 
a l S a c r a t í s i m o C o r a z ó n do J e s ú s por 
los socios del Apostolado de la O r a -
c i ó n , se e f e c t u a r á a las siete de la 
m a ñ a n a del p r ó x i m o domingo, en la 
Igles ia del Sagrado C o r a z ó n do Je-
s ú s da la Aven ida de S i m ó n B o l í v a r , 
( R e i n a ) , 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E n la Car idad , la fiesta a Mar ía 
Aux i l i adora ; en Monserrate, R e i n a y 
Santa Cata l ina , los s o l e m n í s i m o s cu l -
tos de los Quince Jueves. E j e r c i c i o s 
del mes de Mar ía . 
cantidad alguna a los quo la solici 
ten, s i n ó presentan a u t o r i z a c i ó n de 
la S e c r e t a r í a de C á m a r a y Gobierno 
del Obispado de la respectiva d i ó c e -
sis. 
Recordamos quo nadie puedo co-
lectar para fines c a t ó l i c o s , s in la 
a u t o r i z a c i ó n do las autoridades ecle-
s i á s t i c a s . 
• Tengan siempre presente esta con-
d i c i ó n p a r a flelnnente c u m p l i r l a , 
pues muchas voces sucede que el 
á n g e l de las tinieblas se disfraza de 
Angel do L u z , para mejor e n g a ñ a r 
a los incautos, como se nos denuncia 
que e s t á n realizando varios J ó v e n e s 
disfrazados de sacerdotes. De este 
hecho no se nos dan pormenores, 
solo se nos dá el aviso escuetamen-
te, y por lo tanto el medio antes in-
dicado es el mejor 
verse sorprendidos. 
portaciones de telas que procedentes 
del extranjero v e n í a n consignadas a 
la referida entidad. 
P L E I T O C O N T R A U N A S O C I E D A D 
ES C O M A N D I T A D E E S T A 
P L A Z A 
H a conocido la Sa la de lo C i v i l 
y de lo Contencioso-adminlstratlvo 
de esta Audiencia de los autos del 
juic io de mayor c u a n t í a seguido, en 
cobro de pesos, en el Juzgado de P r i -
mera Instancia del Norte, de esta 
capital , por el doctor J o s é R . C a r -
bonell y Fors , M é d i c o - C i r u j a n o , ve-
cino de Guanajay . contra la Sociedad 
en Comandita de " S a n t a m a r í a y C o m 
paf l ía", del comercio de esta plaza. 
E s o s autos se encontraban pen-
administrat ivo de esta Audienc ia , 
conociendo de la a p e l a c i ó n estableci-
da por la r e p r e s e n t a c i ó n del Banco 
aludido; ha fallado, confirmando el 
auto apelado Imponiendo a dicha en-
tidad las costas de la segunda ins-
tancia. 
A B S O L U C I O N 
Se ha dictado sentencia por esta 
Audienc ia , absolviendo l ibremente, 
conforme lo sol ic i tara el doctor San-
tiago T o u r i ñ o , a l procesado Ange l 
Arozarena V a l d é s al ias " E l Chino", 
acusado por el F i s c a l de ser autor 
por p a r t i c i p a c i ó n directa de un de-
lito de rapto y para quien s o l i c i t ó 
la i m p o s i c i ó n de la pena de 1 a ñ o 
8 meses 21 d ías de p r i s i ó n correc-
cional . 
C U L T O C A T O L I C O P A R A 
H O Y 
E n diversos templos misa cantada 
y e x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o en honor 
al C o r a z ó n de J e s ú s . E n las Iglesias 
del Cerro , San N i c o l á s , y J e s ú s Ma-
ría , cultos a J e s ú s Nazareno. 
Loa ejercicios de las F l o r e s en 
honor a la R e i n a de todos los Santos 
y Madre del A m o r Hermoso. 
E n San F r a n c i s c o , a las siete p. m. 
ejercicio del V í a - C r u d a . 
dientes en el referido T r i b u n a l de 
para evitar el lo Civ i l de a p e l a c i ó n o í d a l lbremen-
| te a la Sociedad demandada a que 
al ser firme la sentencia pague a l 
actor la suma $3,555, m á s loa Inte-
reses legalee de demora y las cos-
tas. 
D e s p u é s de celebrada la vis ta co-
rrespondiente de este asunto, l a c i -
tada Sa la de lo Civ i l ha fallado con-
f irmando la sentencia apelada; con 
E l Circular es tá en las Reparadoras i las C0ata6 ¿* ««tá segunda Instancia 
I de cargo de la Sociedad apelante, aun 
S r m S í l fé . COnCept0 d9 temerIdad b o T n " 7 a S V h a b T ü d T ; i ñ 0 7 r m a V . 
Lorenzo B L A N C O . 
D I A 24 D E MATO 
Este mes ©stá consagrado a la SantI 
sima Virgen. 
Nuestra Sefiora del Buen Socorro.— 
Santos Melecio, Robustlano. Servlllo y 
Donaciano. márt ires; santas Juana, 
Marciana, Susana y Afra, mártires . 
P E N A S P E D I D A S P O R E L F I S C A L i 
2 meses 1 d í a de arresto mayor 
para cada uno de los procesados Ma-
nuel Ve lga y Florent ino V a l d é s por 
imprudenc ia temerar ia que de me-
diar mal ic ia c o n s t i t u i r í a un delito 
menos grave de lesiones graves. 
A b s o l u c i ó n y entrega a sus padres 
de los procesados L á z a r o M a r t í n e z y 
Armando Perdomo R o d r í g u e z por ro-
D O N L U I S B E L T R A N C O R R A L E S 
T a n culto como fervoroso c a t ó l i c o , 
ha sufrido el martes anterior , un 
percance automovil ista, recibiendo 
una l e s i ó n en la cabeza que por for-
tuna no ofrece gravedad, pero que le 
obliga a estar recluido en su domi-
cilio. 
Nuestras oraciones son porque re-
cobre la salud perdida. 
E L R O B O D E L O S C I E N M I L P E S O S 
E N B O N O S 
P a r a ayer tarde estuvo s e ñ a l a d a 
la c e l e b r a c i ó n , ante l a Sala P r i m e r a 
de lo C r i m i n a l de esta Audienc ia , 
San Robustlano, márt ir .—Durante los 
primeros aflos de la persecución horro-
rosa que suscitó contra la Iglesia el em-
perador Diocleclano. f loreció en Milán I ¿ e j fcüC!¿ o t « l d « * í a c a ü s a T n V t r u T d s 
con todo e brillo de la perfección evan-! por el Juez Espec ia l doctor Augusto 
£o C£ahVJ^st.M mártir.^ nr,b"stia- sa ladr igas con motivo del robo de 
no. Habiendo sido educado por sus pa-
dres en el seno de la relipión divina 
de Jesucristo, creció en edad al mis-
mo tiempo quo en virtudes. 
Inflamado en el amor de Dios y de-
seoso de su gloria, trabajaba con ce-
lo infatigable en extender y propagar! Subtesorero «eñor L u i s G u e r r a , cen-
ia doctrina del Evangelio. Además de j tra los acusados E n r i q u e Rogo y 
ofrecer a la vista de todos el ejemplo j A n d r é s Castel l . 
de todos el ejemplo de la humildad | E s t e juicio fué suspendido, has ta 
más grande, d i s t inguíase también por nuevo s e ñ a l a m i e n t o , en a t e n c i ó n a 
la ardiente caridad que llenaba su ge-1 que el referido T r i b u n a l de la S a -
cien mil pesos en bonos del E m p r é s -
tito de la Victoria , pertenecientes a 
una C o m p a ñ í a inglesa de Seguros 
de Incendios , que se encontraban de-
positados en la T e s o r e r í a Genera l de 
la R e p ú b l i c a , bajo la custodia del ex-
neroso corazón. 
Todas las n?cesldades eran socorri-
das por él. con mano benéfica y cari-
colegio de L a iíiosa- E ' cuadro completo de su exls-
m a ñ a n a a l a s ' tencla modelo, era un ejercicio contl-
Por esto mismo fué 
partidarios 
C O N F I R M A C I O N Y P R O C E S I O N 
D E L C O R P U S 
E n la capi l la del 
Sal le , a d m i n i s t r a r á 
tres y media, el sacramento de la!nUíldo d0 moral 
bienhechora In-1 C o n f i r m a c i ó n el Prelado Di OCO^ano. ' delatado por los obscuros 
1 a ñ o 8 meses 21 d í a s de presi -
dio correccional para J o s é G a r c í a 
I n e r a r i t y por estafa. 
600 pesos de multa con apremio 
personal por falta de pago para J u a n 
G o n z á l e z S a r d i ñ a a por un delito f la-
grante de robo en casa habi tada s in 
armas . 
3 meses de arresto mayor para 
F lorenc io F e r n á n d e z Igles ias por im-
prudencia temeraria . 
4 a ñ o s 9 meses 11 d í a s de p r i s i ó n 
correcc ional p a r a Aure l io Sajntana 
D í a z por lesiones gravea. 
5 a ñ o s 5 meses 11 d í a s do pre-
sidio correccional para J e s ú s S u á -
rez Costa por hurto cualif icado por 
el grave abuso do confianza. 
1 a ñ o 8 meses 21 d í a s de p r i s i ó n 
correccional para Carlos G a r c í a V a l -
d é s por rapto. 
4 meses 1 d ía do arresto mayor 
la P r i m e r a tiene que seguir cono- i para cada uno de los procesados 
ciendo del proceso por la muerte ! Prudenc io C r u z y Brau l io P é r o z por 
del Preeidente de la C o m p a ñ í a de estafa 
n á n d e z Import Co., «obrft 
nento E c h e v e r r í a . L e t r a d ^ 5 * ^ > 
Rodelgo. i r a d o s ^ 
Juzgado Norte-
Dec larator ia de heredero, 
tonos de J u a n Toscano y ' / * * * 
nente E c h e v e r r í a . L e t r a L > h> 
M a r t í n e z . Procuradores R G ( V , 
O'Rei l ly . Sr . F i s c a l . 
Juzgado E s t e : 
Cuba Machinery and a n ^ L 
contra C o m p a ñ í a Parque Ci I 
Campo de E s p e c t á c u l o s de ?lóí,V, 
na Ponente L l a c a . Letrado, v ^ l 
y L u j a n . Procurador SpínoiV % | 
Juzgado Norte: 
A p e l a c i ó n en un efecto • i 
Hvo por T h e Royal Banck £ I1** 
dá contra J o s é María E s n C 0 * » * 
nente E c h e v a r r í a . L e t r a d o ^ ̂  
ray y G. Mendoza. P r o c u r a d o ^ 
n é s y S p í n o l a . uraaoreíL.J 
Juzgado Oeste: 
Manuel Ramos contra Raf,,, . 
ndez. Ponente- EchAverria - * 
Proc 
n á e z . o e té - . c everría 
dos P ó r t e l a y Oliva 




f luencia de la e d u c a c i ó n materna l en | E l domingo 27 a laa 4 p. m., sa l - ; <i*l error y 
l a f o r m a c l ó p del c a r á c t e r y c o r a z ó n ¡ drá de la mencionada capi l la la pro-
de Individuo y por ende de la faml- c e s i ó n de Corpus Chr l s t i . E l S a n t í -
11a y de la sociedad. Pero e d u c a c i ó n I simo Sacramento r e c o r r e r á laa callee 
cr i s t iana , es decir cooperadora c o n ¡ 1 3 , hasta D ; D hasta 15; hasta hasta 
preguntado por los jue-
Pesca y N a v e g a c i ó n de la Habana se 
ñor R a ú l G. Mediavil la . 
E X C E P C I O N D I L A T O R I A S I N 
L U G A R 
CM, respondió que descama sellíj^, con 
»u sangre la verdad del Evangelio, co-' c u a n t í a que sobre r e s c i s i ó n de con 
mo así se verificó, alendo bárbaramen- . trato y otros pronunciamientos, se 
te degollado el día 24 de mayo. I promovieron en el Juzgado ^o P r i -
L f l G U B f l N f l . 6 ( 1 0 3 1 1 M\m 
1 a ñ o 1 día de presidio correc-
cional para R a f a e l P é r e z G a r c í a por 
tenencia de instrumentos destinados 
a l robo. % 
2 a ñ o s de r e c l u s i ó n para cada uno 
r, de los procesados Antonio E s t e b a 
^ J 0 3 . ^ ^ ^ 6 ^ ^ 1 ^ 6 . ^ ^ ! C a s a l . Armando Rota C a m p l y E n -
rlque P l s I s l a , por falsedad en do-
cumento privado. 
1 a ñ o 8 meses 21 d í a s de p r i s i ó n 
correccional p a r a Bonifacio G a r c í a 
Averhoff por rapto. 
Igua l pena para E d u a r d o Mateo 
y Ponce de L e ó n por robo en lugar 
habitado. 
5 a ñ o s 5 meses 11 d í a s de presi -
dio correccional para Benito S á n c h e z 
B a r r e r a , por hurto cualif icado por 
el grave abuso do confianza. l a u r o s 
B A L A N C E G E N E R A L . — D I C I E M B R E 31 D E 1922 
A C T I V O PASIVO 
I N V E R S I O N E S : 
Bonos ( V a l o r en 
en el Mercado) | 1.573,546.00 
Acciones 150.000.00 
P r é s t a m o s sobre 
P ó l i z a s de V i -
da, en vigor . 65,458.81 ( 1.779,003.81 
C A J A Y C U E N T A S C O R R I E N T E S 
E N B A N C O S . , 
P R I M A S A L C O B R O 
D I V E R S A S C U B N -
tas D E U D O R E S . | 3 3 , 4 9 4 . 4 » 




I N T E R E S E S A C U -
M U L A D O S , N O 
V E N C I D O S : 
Sobro Bonos . | 87,045.08 
Sobre Invers io-
nes . . . . 10.000.00 47,046.08 
M O B I L I A R I O Y E N S E R E S (Depre-
d a d o ) 




C A P I T A L : 
Acciones A u t o r i -
zadas | 5.000,000.00 
Acc iones E m i t i d a s y Pagadas . 
A C R E E D O R E S V A R I O S 
A G E N C I A D E N U E V A Y O R K . . . 
P R I M A S E N D E P O S I T O 
S O B R E R E S E R V A S T E C N I C A S 
P O L I Z A S E N V I G O R . 
R E S E R V A S P A R A S I N I E S T R O f l 
E N T R A M I T A C I O N 
R E S E R V A S E S T A T U T O R I A S . . . 
R E S E R V A P A R A C O N T I N G E N -
C I A S . . 










| 2 .871,475.41 
Vida, Incendio, Automómles, Accidentes, etc. 
D I R E C T I V A 
Dionisio Velaseo, F r a n k Ste inhart , J ua n F . A r g ü e l l o s 
Presidente. 1er. Vlce-Pres idente . 2do. Vice-Presidento. 
Narciso Oelats y D u r a l l , D r . Domingo M é n d e z Capote, Henry Bennett, 
Tesorero. Secretario . Director General . 
C O N S E J E R O S : Antonio S a n Miguel . F e r m í n A . do Golcochea. O s c a r 
F o n t s Ster l lng . J o s é Morales de los R í o s . Gustavo P a r a j ó n . E s t e b a n 
Z o r r i l l a . J u a n Bastorrechea . J u l i á n As torqu l . D r . F e r n a n d o M é n d e z 
Capote, Director M é d i c o . D r . A r t u r o do Vargas y Montero, Abo-
gado Consultor . 
A O U I A R 102, ( E s q u i n a a L a m p a r i l l a ) 
Apartado 2600. T e l é f . M-6083 . H A B A N A . 
S u c u r s a l on los B . U . 110 W i l l l a m Street New Y o r k 
R E L A C I O N D E L A S I N V E R S I O N E S D E L A C O M P A Ñ I A E N 81 D B 
D I C I E M B R E D E 1922 
Mario F . P i e d r a , 
Contador. 
H e n r y Bennett 
Director General . 
^ , . r , H e m o s fompr^bado este Ba lance Genera l , fechado en 31 de Diciembre de 1922 con los libros de T A 
C U B A N A , C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D B S E G U R O S , habiendo recibido todos l ¿ datos ? ezpl i a c í o n e s aue 
hemos í o h e i t a d o E n nuestra o p i n i ó n , esto Balance General representa fielmente el estado f i n a n c S 
a C o m p a ñ í a en d cha fecha, de acuerdo con los datos y explicaciones quo ee nos han dado y conforme 
lo demuestran los l ibros de l a C o m p a ñ í a . L á s Reservas T é c n i c a s han i ldo calculadas y certif icadas p o í ê  
Actuar io de la C o m p a ñ í a y la Agencia de Nueva Y o r k . w w H s a a a B por ei 
H a b a n a , Marzo 19 de 192S. 
Deloitta, Plender, Gri f f i ths & Co. , 
Auditores. 
P R D L \ S C O B R A D A S 
A ñ o 1918 
A ñ o 1910 
A ñ o 1920 
A ñ o 1921 






R E C L A M A C I O N E S T 
Alio 1018 










R E S E R V A S T E C N I C A S T 
Afio 1918 , 
A ñ o 1019 
Afio 1920 
A ñ o 1921 
A ñ o 1922 
D E P O S I T O S D E G A R A N T I A 
$ 1 . 1 5 9 . 0 0 0 . 0 0 
































BONOS VALOR MERCADO 
R e p ú b l i c a de C u b a . E x t e r i o r , Se-
rie " C " , 1909 $ 217.300.00 
R e p ú b l i c a de C u b a , E x t e r i o r . 
1914 69.000.00 
R e p ú b l i c a de C u b a , Inter ior 1905 4,864.00 
R e p ú b l i c a do C u b a . Tesoro, 1917 78,760.00 
H a v a n a E l e c t r i c R a l l w a y L lght 
and Power C o . ( G r a l . Mort-
gage) 263.200.00 
H a v a n a E l e c t r i c R a l l w a y L ight 
& Power C o m p a n y , Consola 16,200.00 
Segundo E m p r é s t i t o de la Liber-
tad de los E s t a d o s Unidos . 261,860.00 
T e r c e r E m p r é s t i t o de la Liber -
tad de loe Etados Unidos . 70,021.00 
Cuarto E m p r é s t i t o de la L i b e r -
tad de los Estados Unidos 65.340.00 
Cert i f icados delTesoro de los 
Estados Unidos 29,700.000 
S inc la ir Consolidated Olí Cor-
poration 50,500.00 
Centra l Pacif ic R a l l w a y Compa-
ny Ist Refundlng 44.000.00 
K a n s a s Ci ty , F o r t Scott & Mem-
phis R a l l w a y Co. R e f u n d í n g 40,000.00 
Chicago, R o c k Ifiiand and Pac í -
fie R a l l w a y C o m p a n y . . 41,600.00 
Atchlsoo . Topena and Santa F e 41,500.00 
Sain^ L o u l s , and San F r a n i i s c o 
R a l l w a y Co. . Pr ior L i e n " A " 35.500.00 
Missouri . K a n s a s and Texas 
R a l l w a y Company I s t . Mort-
gago. 40,000.00 
A r m o u r and Company R e a l E s -
tate . , 45,000.00 
F e d e r a l L a n d B a n k of C o l u m -
bla 30,300.00 
V i r g i n i a C a r o l i n a C h e m i c a l Com-
pany 24.600.00 
Ci ty of H e m e . S w i t z e r l a n d . . . 55,6flO.OO 
State of San Paulo , B r a z l l , . . 49,500.00 
O T R A S I N V E R S I O N E S $ 1.573,545.00 
Acciones de " L a A l i a n z a " C o m p a ñ í a de Seguros 
contra Accidentes del T r a b a j o $ 50,000.00 
Acciones de lu "Sevi l la -BI l tmoro Hote l Corporat ion " 100,000.00 
150,000.00 
37. a l t . « d - 2 4 . 
N U E V O A B O G A D O 
Acaba de graduarse de doctor en 
Derecho C i v i l y del Notariado, con 
las mejores notas, el distinguido j o -
••en Miguel G a r r a s t a z u y Miranda , 
hi jo de nuestro muy estimado amigo 
el s e ñ o r Eusebio G a r r a s t a z u . 
Deseamos a Miguellto muchos é x i -
tos en el d e s e m p e ñ o do su profe-
s i ó n . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S A L A P R I M E R A 
Contra E r n e s t o R o v l l l a por repto. 
Defensor D e m o s t r ó . 
C o n t r a A n d r é s Medina por homi-
cidio. Defensor C á r d e n a » . 
C o n t r a A r m a n d o Cardonel l por 
c o r r u p c i ó n de menores. Defensor Cém 
pedes. 
Contra Pedro L u i s D í a z por fal -
sedad. Defensor Novo. 
S A L A S E G U N D A 
Contra F r a n c i s c o Morales por mal -
r e r s a c l ó n . Defensor Bueno. 
Contra Ale jandro Estevanos por 
estafa. Defensor Ponce. 
Contra J u a n B r o w n por estafa. 
Defensor M a ñ a l l c h . 
Contra Manuel Soto por perjur io . 
Defensor Pino. 
Contra J o s é H e r n á n d e z por robo. 
Detensor Gorfzález L ó p e z . 
\ S A L A T E R C E R A 
C o n t r a Alfonso K l n g por robo. 
Defensor Chaple . 
Contra Manuel Rojo por usurpa-
c i ó n de funciones. Defensor Casado. 
Contra E n r i q u e Semanat por robo. 
Defensor L o m b a r d . 
Contra Franc i sco Serdio por cohe-
cho. Defensor Pino. 
N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n de las personas que tu 
notificaciones en la A u d i e n c i a ^ 
d í a do hoy. S e c r e t a r í a de lo f f i ! 
de lo C o n t e n c í o s o - a d m i n l a t 
L E T R A D O S 
E m i l i o Vi l laverde; Alfredo L « I 
f i l l ; Miguel Angel Camojo ff.r 
E s p a ñ a , J o s é D. P é ñ a t e . Adolfo ?1 
bello, L u i s A. Muñoz . Gonzalo i J í 
J o s é M. R o d r í g u e z . Franclacou' 
melas , F F r a n c l s c o F a b r é Cano iZ\ 
Mar ía B a r r a q u é , L u i s do Zúfilga 
riquo C a s t a ñ e d a Carlos Guerra'v 
trada, E m i l i o Núf iez Portuondo £ 1 
fael Santos J i m é n e z , Lu i s Sousa Ari 
go, F r a n c i s c o F . L e ó n Ignacio h 
m í r e z , F r a n c i s c o Espino, RaJ" 
G o n z á l e z Barr ios , Edmundo Groi 
Iler, J o s é E . Gorr ín , Joaquín Um. 
Zayas , R a f a e l Calzadll la , lUml 
G ó m e z Calvo , Manuel Secadei h 
p ó n . 
P R O C U R A D O R E S 
Roguere , Granados, Sterllnt, B». 
r r e a l , Pore ira , L l a m a , Spínola Ja» 
A. R u l z , F . de la L u z , Cárdenai. 
nusa , Zayas , L e a n ó s , Cestro. W 
Puzo, F e r r o r , Perdomo, R. GranaW 
Recio , Dennos, Vl lomara , M. del l í 
no, Ronco, Esp inosa , Larédo, UdMti 
C a l a h o r r a . M . Beníf ie i , Roca, 
M A N D A T A R I O S T P A R T E S 
R a m ó n I l l a s , Eduardo OonaUti 
VIspo, E d u a r d o Valdóo Rodrlguii, 
F r a n c i s c o G. Qulrós . María dol Ro-
sarlo L e ó n , Salvador Rodríguez, Mm-
ta F e r n á n d e z , J u a n Cabrera, Joii 
Ventosa, Alfonso Lópea, Rogelio 
bal , R i c a d o r F e n r á n d o s , Ernesto Al 
varez Romay , Francisco Marín Vtí 
d é s , J o s é L l l n a s Trlafdo, Juaa R, 
Quintana , Antonio Comogllo, Ramiro 
Monfo, M a r í a de las Mercodee 0«n' 
z á l e z , C a r m e n G u z m á n , Rafael Oni, 
Car los L ó p e z R o j a s María dol Pin» 
Gaspar , J o a q u í n H . Oárclga, Cku 
U r e ñ a , A r t u r o V . Armosto, Joaquli 
G. Saena, Aure l io Royo, Oaifir 
Bosch B a ñ o s , Antonio R . Qnlntiu, 
F r a n c i s c o Garc ía Alvaro», José % 
F e r n á n d e z Avalo , Fernando Q. Ti» 
r lche , T o m á s Alfonso Martell , Céur 
M. F e r n á n d e z , Franc i sco María Lu-
cano, Benito R í o s P é r e z . 
Amor ican Adver t i s ing—A 9 63S 
S A L A D E L O C I V I L 
V i s t a s (¡•"ñalada^ en la Sa la de 
C i v i l para el d í a de hoy: 
lo 
Juzgado S u r : 
R a ú l Arguel les contra Banco H i s -
pano Americano de Madrid sobre pe-
eos. Ponente L l a c a . Letrados , H e r -
n á n d e z Oses y Blanco. Procurador 
Flgueredo. 
A u d i e n c i a : 
C o m p a ñ í a Nacional P lantas E l é c -
tr icas contra acuerdo Ayuntamiento 
N u e v a Paz . Ponente E c h e v e r r í a . L e -
trados Ga l lardo y H e r n á n d e z . P r o -
curador S p í n o l a . 
Juzgado E s t e : 
* I r l n e a R i e n d a contra Rogel io E c h o 
v a r r í a sobro nul idad de actuaciones. 
Ponente E c h e v e r r í a . Le trados G a r c í a 
R a m o s y Jus t in ian i . P r o c u r a d o r e s 
Pr i e to y L e a n é s . Sr . F i s c a l . 
Juzgado S u r : 
Sociedad mercant i l J o s é Dorado y 
C o m p a ñ í a contra Sociedad D. F e r -
L A M O D E R N A P O E S I A 
OBISPO, 138 
O B S T E T R I C I A QUIRTJBOICA y 
«1 doctor Eusebio Hernán-
dez. Catedrático de Clínica 
de Partos de la Universldid 
de la Habana. 
H I S T O R I A C R I T I C A DBJ L A S 
P E L V I O T O M I A S , estado ac-
tual según la práctica del au-
tor. Obra Ilustrada con 66 fl-
uraa Intercaladas en el texto, 
e indispensable a los Médi-
co», Estudiante*. Comadro-
nas, Enfermero», eto. etA 
Indice de la Obra. Introduo-
clón. Precedentes hlstfirloo» 
de laa Pelvlotomlas. — L a s 
Pe lv lo tomla» en el «l»1* 
X V I I I . — L a s Pelvlotomla» ea 
•1 siglo X I X . excepto Italia. 
— L a Slnf ls lotomía Preantl-
péptlca, en Ital ia «n »1 Blglo 
X I X . —Experimento», Manual 
Operatorio, IndlcaolonejL Pel-
v lotomla» del «l^lo X X , tar-
eera etapa o científica.— 
Resurrlmlento d» la Slnflslo-
tomía o »e»undo nadmlento 
de esta operaolfln g n ' " 
mía S u b e n t á ^ Slnflsloto-
mía a cielo abierto.—Hoja» 
Clínicas.—Un tomo do o9» Pf' e| 
g-inas, encuadernado en teia 
M A R T S. H A V I L AND: Tbe 
Play Houaa. Homo byglen». i jjj 
tomo tela. * m í , M m 
M A R T S. H A V I L A N D : The 
Most Wonderful. Hou.e la 
« i e World. The mechanlc» 
and hyglcno of the Body. 1 j „ 
tomo tela. ' 
TOHN ADAMS: Modera Deve-
JOl?Pme£s ln Educatlonal Prao , „ 
tice. 1 tomo tela. . . • • • 
I . A MODSaWTA J O E S I A 
OBISPO, 135. T!,^m 
G R U E N B E R G : Outllnes o f O W J 
Study. A Manual for P^rfut» j „ 
and Teachers. 1 tomo tela., -
S T E V E N S O N : T M P*?J««J "»£ j '1 
thod of Teachlng. 1 tomo tela 
D A V I S : The Technlque of Tea- j j j 
chlng. 1 tomo tela 1 
S T A R K : Every Teacher'» Pro- , j , 
blems. 1 tomo tela. . • 
P A R K E R : General Methods of 
tcachlng in « l ^ e n t a r y schooU 
Inoludlng the Klndregarten. j n 
1 tomo tela * . 
H E N R Y H. G O D D A R D : J j J £ 
nlle Dellqucncy. 1 tomo 
tela, m V '* 
F R E D E R I C K ^ E R C E : Our 
Unconsc ou» Miud. And h 
E ¿ 0 W ^ p W I E B E : Golden Ju: 
1.0* 
14 
bliee Edltion of ̂ JJ^SSí 
se of Chlndhood. A Practica 
guldo^to Kindergarten 
' b'rya'nt mo tela. 
1 to-
The LiORINDA ^ ^lVb--ated plc 




tures. 1 tomo tela. 
THOMPSON: / h » O - - - s 
Sclencle a plaln °to™°l™%oa 
Told. Wlth more than »u 
Uustratlon». «0 lnthf"Ulntelll-
This work glves » » « " ¡ " j , 
¿cnt student-cltlz^n. «W^jL1-
le caUed "the man J " ¿J1/. 
s treef . a bunch of ¡ n t ^ 
tual keys by WPICP ^ °v ̂  
doors whlch babe been h 
therto shut to bim. P»rtiy 
because he got no ™pseth« 
the theasures behlng ™ 
doors. and partí y b ^ U » * l £ 
portáis xvefe made ^ ¡ ¡ ^ ^ . 
by an unnesesary fj. tecnn . 
L I B R O S D E S N O E N I B X I A ^ 
Q U E S B K A M . A I I D E V̂ J» * 
0* 
ano x a D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 24 1 9 2 3 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
A N C E R A S 
SANTA SUSANA 
^ d a ^ a m » Susana Banatyne de 
?eWc0- cjmp9on de Estorlno. que 
^ T e s t noche en fiesta que ya 
r ^ f d o el &ust0 de anunclar-
To 
y liaL"''nieza y pieza, 
tiro entsruegaPna encantadora tiene del 
^ GRAN D I N N E R H O Y 
te ^ fa orquesta de 
-jcara .^orns ¿o n 
Aniceto. 
írá números de mucho atrac-
a 
 
Cronista loe mayores halagos; Susy 
Estorino, la encantadora, la linda 
Susy que tendrá en este día de hoy 
flores, muchas flores y felicitacio-
nes por cientos. 
Susana Santoyo, mi amiga muy 
estimada. 
Susana Rodríguez Hortiguela, Su-
sana Olivera. 
Tengan todas un día muy fella. 
i Tíotel Louvre . 
e L con que obsequian los ro-
l í l l^o tab le 
Pe.d..e Delfín 
lanceros a quien es su hues-
mata ' cantante cubano E u -
numerosas las adhesiones re-Son numero Secretarlo del Clu5( 
tftiá&L:r,na agenaa a la institución 
de personas 
que han solicitado puesto en esa 
mesa para esta noche. 
Del Louvre se dirijirá Delfín a 
la fiesta que celebra en su «elegan-
te Palacete de la calle de Contreros 
el doctor Estorino. 
Ambas fieetais, simpattquíslmajs. 
SOCIAL. 
último cuaderno. 
- /.nrrespondlente a Mayo, 
n ^ elegantísima factura llega 
al mesa la revista de Massaguer. lujosa y • met"-
EMuIslto su materi 
Y am 
enísimos los grabados que es-
NOTA D E D U E L O 
maltan todas las páginas de la gran 
revista. 
Dos figuras matanceras encuentra 
el Cronista en Social. 
L a de Rafael Iturralde una, la de 
Laura Sánchez Cil la otra. 
Léase Social. 
Mercedes Galup de Volado 
^ ' S e n t e ^ e ñ o r a que disfrutaba 
en la Habana la buena, 
1» f í S i r a f e o t o s en esta ciudad 
íeHUa de Matanzas la señora Ga-
laPv perteneciente a familia anti-
J l m a 7 sozó de fortuna, de 
K r e s y halagos. 
cSn V mayoría de aquellos ape-
E L F E S T I V A L D E CANCIONES 
llidos de antaño ha muerto poore 
Mercedes Galup. 
Pero conservando siempre el ca-
riño, las simpatías que su carácter 
afable, su bondad infinita le supie-
ron captar. 
Lleguen hasta sus hijos que lloran 
hoy desolados el fallecimiento de' la 
buena madre, mi pésame más sen-
tido. 
nato está ya el programa. 
Proerama Interesante en grado su-
„ lleno de atractivos y como pro-
cesa de la noche deliciosa que nos 
Unciones de Villalón, de Casas, 
Ankermann, de Sánchez Fuen-
tes de los mejores compositores cú-
tenos serán aplaudidas esa noche 
Jei diez de junio, fijada para el 
Festival de Sauto. 
Vendrá Meléndez, Mariano Melén-
dez y Floro y Cruz, que con Pedri-
to Martínez tienen a su cargo ios 
números del concierto. 
E l Náufrago, la bella canción de 
Bonifacio Byrne, con música de Ar-
cadio figura también en ese pro-
grama. 
Y como Directora de la fiesta, la 
señorita Tomaeita Angulo, la mo-
desta y meritísima profesora. 
L a demanda de localidades es ca-
da día mayor. 
No se cabrá en Sauto esa noche. 
M O R A L E S B R O D E R M A N 
E S T A C I O N T E R M I N A L LOS PARTIDARIOS DEL GEiRAL MACHADO 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS. 
E L S U P E R I N T E N D E N T E D E L 
DISTRITO SUR. 
De Sagua llegó el señor A. C. 
Monde, Superintendente del Distri-
to Este de los F . C. Unidos. 
E L INGENJIERO O E T J E N . 
Acompañado de sus familiares lie 
gó de Colón, el señor Teodoro Oet-
jen, ingeniero deJ Distrito Calón. 
E l señor Oetjen sigue viaje a los 
Estados Unidos. 
NORKA RUS K A YA. 
A Colón fué la artista Norka Rus-
kaya. 
FRANCISCO MAYO. 
INSPECCION S A N I T A R I A 
SaJió ayer para Luis Lazo el Ins-
pector de la Secretaría de Sanidad 
dc»ctor Faustino Sirven. 
V I A J E R O S QUE L L E G A R O N . 
Por distintos trenes llegaron de: 
Amarillas Tomás Sotolongo; Central 
Adela Raúl de Zárraga; Ciego de 
AvUa fel representante a la Cáma-
ra. Modesto Maldique; Camagüey: 
Ernesto Velazquez; Artemisa: To-
m á s Lamadrid; San Cristóbal: Anto-
nio Pruneda; Pinar del Río J . H . 
Foster, doctor Eduardo Hernández, 
Miguel Canelo y su hija James Ca-
míige y señora. 
. E L ADMOR. D E L A P L A N T A . . 
E L E C T R I C A D E P. D E L RIO. 
liares; .San Germán: José Rivero; 
Guantánamo: Alberto Goss, José Bal 
ceiro; Chaparra: José Rlvas; ^ e r invitación del Dr. Varona 
ü m ^ ^ ^ n aolpia ^ 1 1 1 ^ « " -unieron los liberales 
Gaspar Rivero, Pepe Rivero; Bai-j P í danos de la cand.datura del ge-
noaf el Rey de la Piña Enrique neral Machado, para celebrar un 
Díaz; Cárdenas: José Fernández c ^ J 0 ^ J™P^ionfs - Los 6a o"efi 
Gonzá.lez, Francisco Tellería. Juan¡ del Círculo Liberal situado en ê^ 
Garriga Tomasa Zamora, 
Fernández de López. Amelia Ber 
mudez de Ruiz. y familiares, Beni 
I M P O R T A N T E P I E S T A P O L I T I C A 
to Roque; Sagua: Bernardo Bello, 
Tomás Rodríguez, Santa Clara: Dr. 
E n la noche del martes, respon-idato de la mayoría UbeTal de Orien-
te. No obstante, si el Ilustre cubano 
coronel Carlos Mendieta fuera el de-
signado por la Asamblea Nacional, 
Oriente estará con Mendieta. 
Sucesivamente hicieron uso de la 
palabra el coronel León Ossorio, el 
Amelia seo de Martí, resultaron pequeños J Dr. Jacinto L a Vallee, el capitán Ma-
para contener la concurrencia que nuel Benítcz, el Dr. Antonio Bosch y 
asistió. Manuel del Amo, expresando las sim-
A las 9, a los acordes del Himno patías que les merece la candidatura 
Ayer regresó a Pinar del Río el 
señor Adolfo Echevarría Administra-
Ha sido nombrado Conductor de!dor de la Planta Eléctrica. 
El distinguido militar. 
Encuéntrase en Matanzas desde 
aver uno de los Ayudantes del se-
Jor presidente de la República. 
En la máquina del doctor Díaz 
L A F I E S T A D E L L I C E O 
Pardo paseó por la ciudad esta ma-
ñana el señor Morales Broderman 
que ha visitado a muchas de nuestras 
autoridades locales. 
Sea bienvenido a Matanzas el dis-
tinguido militar. 
La del Sábado. 
Tarde musical con baile como com-
plemento, que llevará a los salones 
de la vieja sociedad, a todo cuanto 
brilla y vale en esta ciudad. 
Números de canto, de violín y pla-
no, y mandolinas y guitarras, pre-
cederán al programa de baile. 
Será esa fiesta de cinco a siete. 
En plena tarde. 
A la que asistirán las tres figuras 
que son huespedes de Matanzas ese 
día: Ursulina Saez Medina, Rafael 
Iturralde y Ensebio Delfín. 
Correos entre la Estación Terminal 
y Guano el señor Francisco Mayo. 
B E R N A B E SANCHEZ B A T I S T A . 
E l ex-Gobernador de Camagüey, 
señor Bernabé Sánchez Batista lle-
gó ayer tarde del centnal Senado, 
JOSE H. M A R T I N E Z . 
E l hacendado señor José H. Mar-
tínez condueño del central "Refor-
ma" l legó ayer. 
I N G E N I E R O D E F A R O S . 
Ayer fué a Manatí el Ingeniero 
señor Leopoldo Gómez para atender 
a la construcción del faro Manatí. 
COMISIONADOS D E L A HBRMAN-
Ayer regresaron a Camagü'ey, 
los señores Abelardo José Adán y 
Oscar Adán Díaz que fueron co-
misionados por la Hermandad F e -
rrocarrilera para gestionar en ésta 
la aprobación de la Ley Alvaro», 
sobre pensiones y Jubilaciones. 
F I E S T A B A I L A B L E E N E L C L U B 
. . . . F E R R O V I A R I O . 
E l domingo 27 de los corrientes, 
se celebrará en el Club Ferroviario 
establecido en Luyanó una gran fies 
ta bailable. 
E X C U R S I O N E S PARA L A S F I E S -
TAS D E L B O X E O . 
E l día dos del entrante "mes de 
Junio saldrán de Caibarién y Cien-
fuegos, excursiones para traer a los 
que deseen asistir a las fiestas de 
boxeo que se celebrarán el día 3. 
V I A J E R O S Q C E S A L I E R O N . 
Por distintos trenes salieron ayer 
a: Guane Ramón Argüel les; Matan-
zas: Eladio Rodríguez, Antonio Gon 
zález, Justo Rossie, Alfredo Lima 
San Jorge y señera, Juan Rivero y 
señara, viuda de Guerra e hijos, 
Marcelo Mena, A. Larrazabal; Cai-
barién; Manuel Gómez, Luis Martí-
nez; Cárdenas: A. Doria, Manuel 
Sánchez, Santiago González las pe-
García Gutiérrez y Juan García— culo el general Machado, acompaña-
Segundo Luis durante los años 1895 | do del general Freyre de Andrade y 
a 1899 Francisco López Alemán; de los señores Dr. Carlos Miguel de 
Santa Amalia: Laurentino García i Céspedes, Enrique Aldabó, Carlos 
(padre) Cascajal Baltazar Gonzá-| Machado, Jacinto Pórtela. Antonio 
lez, Alfredo Pastor; Jaruco doctor i Bosch, Pedro Marín Herrera. Viria-
Juán Bruno Fernández de Castro; |to Gutiérrez, Santiago García Cañi-
Holguin: Saturnino Gómez Ortiz: ¡ zares, Antonio Berenguer, Emilio Nú-
Ciego de Avila: Luis Tarafa; Jove-;ñez Portuondo, Carlos Govea, Juan 
llanos: Pedro Boiter y familia; Ma-linda, y otros. 
tanzas: Abelardo Fernández, Leo-j E l Dr. Varona Suárez explicó el 
poldo Casas; Campo Florido: Car-i objeto de la convocatoria, indicando 
los Morán; Colón: "doctor Antonio j la necesidad de que se proceda a la 
Nacional, hizo su entrada en el Cír- j del general Machado 
Al subir a la mesa que sirvió de 
plataforma a los oradores el general 
Esperón; Limonar: doctor Yrurato-
goyena y familiares. 
T R E N D E C A I B A R I E N . 
Por este tren llegaran de: Sa-
gua la Grande: Eugenio Molino; Cal 
barién: el general Quintín Bravo, 
Domingo Madariaga, Francisco Lau 
Chao Non; Matanzas: doctor To-
más Menocal, Charles Barnet ex-
ñorltas Ana Rosa y Julieta Fernán-1 Director de Comunicaciones, Benito 
dez; Jaruco: Ignacio Orr.ega; Cam-j Carrillo, el representante a la Cá-
po Florido: Benito Hernández; Gua; mará Juanito Rodríguez RJamírez, 
ra. Jesús Jiménez y famillarss: Qui 
v.'cán: Mario í j a l a y su hermana; 
Cañas: Manolo Domínguez; San Cris 
tóbal: Manuel Santana, señorita Nie 
ves Carbonell; Güira de Melena: 
Fél ix Hernández y familiares; Los 
Palacios: Antonio Lámela, Salva-
dor Castañeda ;Alacranes: José Ma-
ría Suárez, el respresenitante a la 
Cámara Manuel Viera y Montes de, 
Oca y señora; Batabanó: Agust ínj Por este tren ligaron de: Santia-
Fernández de León: Artemisa Ra- go de Cuba: Manuel Fernández Soto, 
món Fiallo, Marcelino Alvarez; Pi - L . Glane; Gibara: Manuel Tuero 
nar del Río: doctor Carlos Monto- acampañadjo de sus familiares, el 
ro, Manel Diez, Ulpiano Rosabe Ra ' señor Tuero es el secretario partí 
reorganización del Partido. Los que 
lanzamos la candidatura de Macha-
do—dijo—vamos a luchar, a realizar 
todos los esfuerzos necesarios para 
que nuestras aspiraciones sean una 
realidad. Y esa propaganda la luire-
mos con amor y cariño para todos, 
atrayendo a todos los barrios para 
que se agrupen alrededor de la can-
didatura de nuestro futuro Presiden-
te. Empezaremos primero por las 
asambléas primarias, luego seguire-
mos con la Provincial y terminare-
mos la obra con la Nacional. E l Ge-
Antonlo Acevedo su señora y las se- neral Machado luchará, y no habrá 
neritas Pilar y Rosa Acevedo; Cár-, consideración qUe le obiigUe a reti. 
denas: Luis y José Antonio pulzai-lrar SU8 aspiraciones hasta que la 
des; Colón: Marino Bernardfez Im-iAsamblea decida. y si la suerte no 
portador de vinos: Aguacate: el a l - j ^ pr0plcia a su candidatura, el can-
calde de aquel lugar doctor Luis dldat0 de Machado será su C0ntrlcan-
te el digno Coronel Mendieta. E l 
doctor Varona fué muy aplaudido. 
Después usó de la palabra el ge-
neral Freyre de Andrade. Comenzó 
expresando *iue al procurar orien-
tarse para saber cuál es el hombre 
T R E N D E SANTIAGO D E CUBA.. 
Machado, pidió que en honor a la 
memoria del general Núñez la asam-
blea se pusiera de píe, lo que hizo 
entre aplausos. Después dijo: 
"Todos saben que soy aspirante a 
la Presidencia de la República. Sur-
jió mi candidatura como resultado 
de los trabajos que he realizado 
siempre por el Partido, procurando 
3U triunfo sin violencias. 
Ni el Partido Conservador ni el 
Liberal han cumplido el programa 
de la Revolución. No pudieron pen-
sar los revolucionarios que las elec-
ciones se ganaran por la violencia. 
Necesitamos que los liberales pien-
sen que Cuba sea una Suiza y que 
sea honrada. 
E s necesario que mis amigos ha-
gan lo necesario para ganar la re-
organización. Los otros aspirantes 
tienen el mismo derecho que yo. E s 
preciso que por los amigos de los 
otros no se diga que mis amigos los 
Insultan, cuando tendrán que estar 
unidos en la campaña electoral. Los 
miguelistas y zayistas se insultaron 
y después se encontraron juntos y en 
algunos casos agraviados. Suplico 
que eso no ocurra más. E l día que 
triunfe uno u otro, estaremos unidos, 
y defenderemos en compañía los In-
tereses del Partido. Lo que Importa 
es el triunfo por la justicia, por la 
democracia; seleccionar los mejores 
en civismo y en honradez. 
Nuestros males no se deben a los 
capaz de hacer la salvación de Cuba, extraños. Los propios cubanos tienen 
ha visto que ese hombre es el general ' la culpa de nuestros fracasos. 
fael Carrazan-^ y sus hijos Ela iia y 
Felicidad; San Diego de los Baños: 
José María (|apablanca y señora; 
Paso Real Néstor de Cárdenas; Güi-
ra de Melena: Eduardo Farach. 
T R E N D E SANTIAGO D E CUBA. 
Por este tren fueron a: Santiago, 
de Cuba teniente Puncet, Ricardo 
Puig, doctor Isidro Agostino, capi-
tán Sánchez Pessmo y familiares, 
Leonardo Rodríguez, Adolfo Roger 
c hijo; Camagüey: Paulino Martí-
nez, Pablo Suárez, señora El ina de 
Varona viuda de Argamonte y fami-
liares J . J . Lamont inapector de In-
cular del Secretar!j do Justicia; San 
ta Clara: doctor Mario Ascencío, 
doctor Antonio de la Torre y fami-
liares, Pepilla Tandro y familiares, 
doctor Martín Uriarte. ingeniero Je 
Machaco. Me decidí—dijo—por la 
candidatura de Machado no porque 
fuese mi amigo, porque también es 
amigo mío el Coronel Mendieta; no 
porque lo conociera desde la gue-
rónimo Díaz; Chaparra: Francis Da- rra' en cl°I,de lo J* s^mpre valiente 
ly; Ciego de Avila: Juan Bermú-i^ sereno frente al enemigo; no por-
dez; Matanzas: señora Emilia San-!qUe lo hllMér» visto en la paz buscar 
groniz y su hija Enriqueta, Martín!en el trabajo la riqueza personal y 
Alberti; Camagüey: Ricardo Estra-lno en los dineros de la República, 
da y familiares, Pedro Latourt Tin-i T3e decidí por prudente y por 
guaro: Alfredo Luis López, Virgilio! discreto, porque sabe oír consejos, 
Coéta; Nueviias: (iustavo CarrióniP01" modesto y comedido. Cuando 
v señora; Cascajal el capitán Car- cambiando impresiones con él lo vi 
ios González, la señorita Lolita Cál- ecuánime y dispuesto al sacrificio y 
vez; Placetas: Eligo Torres; Colón: 
doctor Julián Godinez, J . M Gutié-
LOS C I N E S DE^i CASINO 
Dan comienzo esta semana. 
Terminadas las obras que se lle-
vaban a efecto en el hermoso edifi-
cio de la sociedad hispana, se inau-
guran hoy jueves esas veladas cine-
matográficas del Casino. 
Habrá baile en la primer sema-
na de mes. 
Y será ya desde hoy, por toda la 
temporada veraniega, la cita de los 
Jueves en el Palacete de los E s -
pañoles. 
Cuca Leiva. 
De regreso de su temporada en 
el balneario de San Miguel encuén-
trase nuevamente entre nosotros la 
bella señorita que es prometida de 
Fernando Artamendi. 
Welcome. 
Por la Bertini. 
Asi la gran film anunciíMa para 
el viernes en el Teatro Velasco, en 
la tanda elegante de las nueve. 
Magdalena Feralt, es el título de 
esa cinta que llevará al salón del se-
ñor Martín, al smart set. 
En la Catedral. 
Habrá fiesta el próximo jueves, el 
último de mayo, para rendir homena-
je a la Virgen María. 
Fiestas éstas del Jueves, que como 
las del domingo en la Milagrosa» 
tienen el concurso de toda la buena 
sociedad matancera. 
Ofrecerán jas hijas de María esa 
noche. 
Al terminar. 
Ofrezco para mañana la reseña de 
la gran fiesta celebrada en las ho-
ras de la tarde de ayer, en la ele-
gante residencia de los esposos Mo-
rales Pasalodos-Rodríguez Caseres. 
Fiesta suntuosa. 
De una gran brillantez. 
Manolo JARQUIN. 
V I D A O B R E R A BUENA LECTURA 
íurance Agencies Corporation, Pe 
Por la noche de ese día tres, re- pucho Comas —ganadero— Santoslrrez; Bañes: señora Silva y sus In-
gresarán las excursiones al pnt'o de| Fernández, Mario Tozo y familia-i jos; Jaruco: Alfredo Portilla y se-
partida. Kes, Doctor Gustavo Tomeu y fami- 'ñora; Holguín: Wenceslao Alvarez. 
M A N Z A N 1 L L E R A S D E GÜINES 
E L NUEVO A L C A L D E 
E n la Secretaria del Ayuntamien-
to y con asistencia del Alcalde inte-
rino señor Arturo Escobar, señor 
Alfonso Sánchez Quesada, Supervisor 
de Polifcia señor Tamayo, tomó po-
sesión de la Alcaldía el nuevo conce-
jal señor Epifanio Sánchez Quesada, 
levantándose la correspondiente acta 
por el señor José Estrada Fantoja. 
E l señor Quesada desempeñará la 
Alcaldía hasta que quede resuelto 
el pleito de las protestas electorales. 
Al siguiente día le fué ofrecido un 
banquete en el Hotel Versalles por el 
Grupo Literario, del que el nuevo A^l 
calde es mitembro prestigioso, reinan-
do en él la más completa cordialidad, 
siendo el señor Angel Cañete el que 
con galanura y elocuencia ofreció eí 
obsequio al festejado, que con gran 
emoción dió las gracias a sus com-
pañeros por la demostración de afec-
to y compañerismo a él tributados. 
UN B E N E F I C I O 
Las últimas novedades recibidas 
en la Librería Académica, prado 93, 
bajos de Payret, son las siguien-
La sociedad "Sport Club" de ia tes: 
Unión de Conductores de Carros y pedro Mata, Una aventura Je-
Camiones, acordó celebrar una fies-i masiado fác i l . $1; Paul Bourguet, 
t/ socitU, a beneficio de los fondos |''Los rodeos del corazón. Ü Pedro 
«ela Sección de Socorro de la So-' "OlyWado $1; Lms An-
ciedad r.n„*„n^a *a norroo v drés, " E n torno al foot hall , $1, 
Eugenio D'Ors, "Europa", $1; Id., 
"Poussin y el Greco", 1; Pómulo 
i Manuel de Mora, "Los sauces", $1; 
'e Qe las Flores. Tendrá lugar el sá-1 Fioran, "Carmencita", $0.80; Mar-
cado 26, en el hermoso local de la I yan, «La novela de Coleta", $0.80; 
wciedad, sito en Concha y Ensena-1 Virginia Gil de Hérmoso, "Sacrifi-
*• |cio" e "Incurables", $0.80 tomo; 
Atendiendo al fin benéfico que1 Maryan, " E l eco del pasado" (no-
fersiguen los organizadq^es, el éxi-i vela de fol let ín) , $0.80; Colección 
to está asegurado. Los asociados y! Pimpinela " E l Dorado E l Caba-
J simpatizadores, se darán cita I ^ r o de la s o n ^ 
^ noche con sus familias, en l o s \ l ^ V ™ ' ' A n % f Rosario" $?'• 
pelosos salees de la Sociedad de Barclay. 
ciedad de Conductores de Carros y 
Camiones de la Habana 
Dicha fiesta será bailable, el Bai 
MERCHAN-MASO. 
Acompañada de atenta dedicatoria 
he recibido, de su autor señor Roge-
lio González Inspector Escolar de 
este distrito, esta preciosa obra que 
considero una de las más preciosas 
y necesarias, sobre todo, para los ve-
cinos de Manzanillo. 
Conocíase al General Bartolomé 
MAYO 21. 
Quedaron con el meimiento que se 
esperaba, dado el entusiasmo de sus 
organizadoras, las fiestas religiosas 
celebradas aquí ayer por las Hijas 
de María, en honor de su Santísima 
Madre. 
E n las distintas ceremonias ofició 
nuestro estimado párroco, Rvdo. Pa-
dre Boher, acompañado por el bien 
querido párroco de Catalina, Padre 
Argüelles, y por el teniente cura de 
la parroquia, P. Maritona. 
Lleno se vió el templo desde bien 
temprano, confesando y comulgando 
crecido número de niños y adultos. 
Predicó el Rvdo. P. Pande, merecien-
do elogios de los muchos fieles su 
bella oración. 
Por la tarde, procesión, en la que 
tomaron parte muchos ^e los niños 
de nuestros colegios, los cuales, jun-
to con sus maestros, autoridades y 
el pueblo, acababan de celebrar en 
el parque el día de la fecha: 20 
de Mayo. _ 
NOTA T R I S T E 
D E S A N J U A N Y M A R T I N E Z 
E L VEINTE DE MAYO 
Hermosas, edificantes fiestas se han 
celobrado en todas las Escuelas Públi -
cas de este Término Municipal en con-
memoración del aniversario gloroso del 
20 de Mayo. 
E n los doce barrios de este Término 
y en los lugares elegidos de antemano 
se reunieron los Maestros con los esco-
lares y los padres de familia y se con-
memoró solemnemente la patriót ica e fé -
mérides 
Tenemos noticias muy laudatorias del 
entusiasmo y solemnidad conque se han 
realizado tan plausbles actos, dejando 
muy alto el prestigio de la Escuela Pú-
blica de este Distrito 
Nosotros, en nuostro doble carácter 
de Corresponsal del D I A R I O y de fun-
cionario escolar, asistimos a la fiesta 
de la Escuela "Isabel Rubio" de esta 
Vi l la , cuya reseña vamos a hacer a 
nuostros lectores 
L a escuela estaba adornada con pro-
fus ión de plantas y flores y con los 
colores nacionales E n un testero una 
hermosa bandera cubana. Pres id ía el 
Víctima de larga y cruel dolencia acto el señor César Vivoro, Alcalde Mu-
dejó de existir entre nosotros el es-
timado joven y bien querido Secre-
tario de este Juzgado Municipal, don 
Enrique Fernández. 
Sinceramente lamentamos la tem-
prana muerte del que fué nuestro 
amigo apreciado y reiteramos una 
vez más nuestro pésame a su descon-
Masó; poro a Marchan muy pocos lo Rolada madre dona Brígida, a su afli-
conocian y aun éstos superficialmen-¡ &ida viuda' dona Teresa, a fen her-
te Toda la prensa local ha hecho! mano Ubaldo, nuestro amigo y a sus 
grandes elogios de esta Interesante j familiares todos Por esa pérdida que 
obra, y nada nuevo podriamos agre-1 lloy lloran. 
gar a la mucho y bueno ya escrito 
sobre el libro Marchán Masó de nues-
tro particular amigo señor González. 
^ductores de Carro 
En s y Camiones, nuestra sección han visto la 
p! ' muchas veces, los donativos em-
Irisfp en aliviar 103 dolores y las 
6raciaZaS de los socios caldos en des-
íceido' f los que han sufrido un 
Que h nen 6U ruda labor' auxilio 
TatalirtL negado también al que la 
sar 5ad .le llevó día a traspa-
aiírra. e:,a de la Cárcel, por una 
/ su vni fausada contra su deseo 
< í t l ^ n ad al leslonar a ^ tran-en la vía pública. 
(J'ar r T 3 ' donativo fué a reme-
fiero o T huérfanos de un compa-
y en tai006u pobre y afligida viuda, 
^ los rl Ca60s' lleSó la donación 
^ a , C11.°?ent03 más crueles de la 
«lilla Pi Hd? caid0 el 3efe de la fa-
la r^l,-Jlolor.no rermite a quienes 
exionar sobre los de-
en esos 
^ i b e n . ref 3ro3 
lnte3 
I*1*6 viviV i f0 68 nn alivi0 (lúe per-
goterón n ^'"T"""1"11 8Uu
^ t a m L V guir- L a dádiva -
d^ntiva . ° pued9 6er una solución •mu. a < Pero pq nr, ou,.»-
Chantepleury, "Aventuras de Hu-
guet", $1. 
Libros de cocina: L a Cocina Ele-
gante Española, E l Restorán en ca-
sa, Mariuche, E l Cocinero America-
no. 
E n repostería: Golosinas, L a 
Pastelería Mundial, Recetas sueltas. 
Para la mujer: " E l Libro E v a 
Reina", "Breviario de la Mujer'», 
por la condesa de Tramar; "Cómo 
conducirse en sociedad", "Trato So-
cial", por la Condesa de Tramar; 
"Economía doméstica". E n esta 
obrita encontrará el ama de casa 
mil cosas importantísimas para el 
hogar: alimentación, vestidos, con-
servación de las prendas de vestir, 
higiene del hogar, cuidado de enfer-
mos, cualidades que ha de poseer 
toda ama de casa, religiép y moral. 
Entre las obras pertenecientes a la 
mujer, no debe faltar ésta en su 
biblioteca. 
F E L I Z V I A J E 
Para la H\bana salieron el amigo 
Licenciado José de J . Bello, su ele-
gante esposa señora Dolores León de 
Bello y sus Mjas Maria Luisa y Ca-
chita Bello L e i n . Tan distinguida fa-
milia piensa p;\sar en la capital una 
pequeña tempoiada que deseamos le 
sea muy agradable. 
E L DOCTOR D E L A GUARDIA 
E l doctor Rafael d<? la Guardia, 
Superintendente Provincial de ésta 
llegó a Manzanillo acompañado de 
su bella esposa señora Delfina Pas-
cual y de sus graciosas Lijas con el 
objeto áB pasar una temoorada en 
compañía de sus familiares residen-
tes en esta ciudad. 
E l señor Guardia desde que fué 
nombrado Superintendente viere ha 
CASINO ESPAÑOL 
Presididos por su actual Presiden-
te, Dr. Francisco Hevia, ayer al me-
dio día celebraron Junta General los 
socios del Casino Español. 
L a Junta, a propuesta de la Direc-
tiva, acordó recoger los bonos que 
aún quedan pendientes de los emi-
tidos para la compra del mobiliario, 
por medio de sorteos mensuales; am-
pliar el local por el costado de So-
parda, para destinarlo a cantina y 
juegos, reformar el tendido de alum-
brado por ser el actual miiy defi-
ciente. 
Aplaudimos las iniciativas que em-
pieza a desplegar la dirección de 
nuestro Casino, tan necesitado de 
esas y otras reformas en su local, y 
esperaba que no sean esas las últi-
mas. 
L A S C A L L E S 
Con los pequeños aguaceros de es-
tos días ya resultan intransitables 
muchas de nuestras calles. 
¿Estaremos condenados a que las 
ñendo una labor eficiente en pro de eternas luchas de l i n d e r í a que en 
la enseñanza. 
Los "Temas" de Domingo Bestei-
traSedi'air las primeras horas""de la ' ro. para el Ingreso en el Instituto, 
rra e] ' guando se ha venido a tie-! Est08 están aumentados considera-
d o m á f ^ 6 del hosar, permí- blemente 
!' ^ndato h/Í6' con la reflexión y jat« j . • 'a, rene: 
? ^ obn0 d V a v,ida- tomar la nue-
?,9 ^endfr fa 0rientación, que ha 
|(uaer la existencia de 
Los secretos de la India", obra 
acabada de publicar por el profesor 
M. Carrasco Babie. Comprende: el 
hipnotismo, magnetismo y suges-
Todas estas obras pueden pedir-
las por teléfono al A-9421. 
I f ^ n de qí1Ón Untadora, de 
^d0 los o t i 3 ^ 0 - ^ e han fun-
í o ^ e ^ de Carros y 
- e ^ 8 r r ^ - u e v o lrapul-
" Soledad 6Ka C01ni' 
ai*tearTlt^T*™. que ha Babt-
¡POBRE NIÑA! 
La niña de 11 años Maria Chlcón 
Alvarez. tuvo la desgracia de caer 
en un pozo pereciendo ahogada. E l 
día anterior un camión rompió el 
material que tapaba el pozo, y aun-
que el dueño dió orden de que el des-
perfecto fuera arreglado, no lo fué 
tan pronto que dejara de ocasionar 
tan triste acontecimiento. 
Practicada la autopsia de ia Infe-
liz niña el Juzgado actúa esclarecien-
do el hecho. 
nuestro Consistorio existen, nos ten-
gan así toda la vida? 
E L C O R O N E L M E N D I E T A 
E l coronel Mendieta visitará esta 
población el, próximo domingo. 
Según nuestras noticias el popular 
villareño acordará 'con sus amigos 
de aquí la mejor forma de iniciar en 
el término los trabajos en favor de 
su aspiración presidencial. 
E l Corresponsal. 
dad. sin encastillarse en los prejui-
cios de clase: en sus contiendas so-
ciales, la razón manda, dirige y or-
dena. 
C. A L V A R E Z . 
MES DE MARIA 
E l mes de iurvo dedicado a la San-
tísima Yirgee, es celebrado en nues-
tra Iglesia parroquial con gran en-
tusiasmo, y muchos papás se ven dia-
riamente acosados por sus niñas pi-
diendo el real para comprar flores 
que ofrecer a la Virgen. 
Todas las noches, si el agua lo per-
mite, se ve muy concurrido nuestro 
templo y nuestra alma se alboroza 
al contemplar tantas niñas que con 
aire y modestia angelical, ofrece sus 
flores y con ellas su almila a la Rei-
na del Cielo. Muchas veces estos 
ofrecimientos van acompañados de 
diecursitos y poesías. 
NUEVOS R E P R E S E N T A N T E S 
De la Habana llegaron a Manzani-
llo los nuevos representantes señores 
Francisco Rodríguez Mojina y Diego 
Gasó Bombí después de haber toma-
do posesión del cargo con que el pue-
blo loa honró ¿: ellos se merecían. 
E l Corresponsal. 
nicipal, que tenía a su derecha a la 
Directora de la Escuela S r a . Concep-
ción Cortina y ocupaba el escaño de la 
izquierda el que suscribe 
A las nueve en punto comenzó la 
fiesta con el siguiente Programa: 
1. —Palabras de la señora Concepción 
Cortina, Directora do l a Escuela, p.s.r. 
2. —Himno "A la Bandera", por todas 
las alumnas de la Escue la . 
3. —Poes fá "Mirando mi Bandera" de 
Carlos V . Codina, por la niña Arabia 
Alonso. 
4. — P o e s í a "A la Bandera", de Nie-
ves Xenes, por la niña A n a María Cur-
belo. 
5. —Coro y juego "Los Aros". 
6. — P o e s í a "A Cuba, de Blanca Rosa 
Jiménez, por Estre l la García. 
7. —Coro por los alumnos del Kinder-
garten. 
8. — P o e s í a "A mi Pahria", de N . H . 
Cruz, por Rosa Delgado. 
10. —Ejercicios cal i s ténicos con aros 
y canto. 
11. —Monólogo "Mi Bandera", por la 
niña E m é r t a Rulz Calderón. 
12. —Juego " E l Pañuelo" (tres bandos 
de 20 n iñas : azul, rojo y blanco). Tr iun-
fó el bando rojo. 
13. —Himno Nacional. 
Todo este programa fué ejecutado con 
maravillosa propiedad, resultando los 
números muy aplaudidos. 
Gustaron mucho los coros y juegos 
ca l i s tén icos por su precisión y limpieza. 
E l Himno Nacional interpretado por 
todas las alumnas de este plantel ob-
tuvo una irreprochable ejecución. 
Se notó la ausencia de la Directora 
en propiedad Sra. Calixta García, tan 
querida de sus alumnas, que se v ló im-
posibilitada de asistir por una repen-
tina indisposición. También, la de la 
profesora Srta . Juana González Sainz. 
que giyirda luto muy reciente. 
Tributamos nuestros más calurosos 
aplausos a las profesoras Sras. Concep-
ción Cortina y Carmen Fosalba y seño-
r i ta María Lui sa Gómez y Vicenta No-
darse por su meri t í s ima labor. 
L a concurrencia bastante numerosa. 
No citaremos nombres para no incu-
rr ir lamentables omisiones; sólo 
mencionaremos l a presencia de la dis-
tinguida señora Ana Celia Brlto de Gar-
cía, Dirootora de la Escuela No. 2, que 
contribuyó con su presencia a darle 
realce a la fiesta. 
a posponer sus aspiraciones por 
otras más legítimas o más convenien-
tes para la defensa y el bien de los 
suyos y de la Patria, he pensado que 
en torno de ése hombre deben re-
unirse todos los que quieran a Cuba. 
Terminó su discurso el general 
Freyre de Andrade, con tres vivas, 
a la Patria, al Partido y al general 
Machado, que fueron contostados por 
la concurrencia y entre aplausos. 
E l Dr. Emilio Núñez Portuondo, 
que habló a continuación, declaró 
que será un colaborador entusiasta 
y decidido de la candidatura del ge-
neral Machado, convencido de que 
contribuirá a la salvación de la Re-
pública. E l hijo del difunto gene-
ral Emilio Núñez. escuchó aplausos 
calurosos. 
Anunció después el doctor Varona 
Suárez que iba a usar de la palabra 
un Jurisconsulto eminente, a pesar 
de ser ciego de nacimiento: el doc-
tor Miguel González Llórente. Con 
gran elocuencia manifestó éste quo 
hacía su debut en política y que Iba 
a contribuir al triunfo de la causa 
del general Machado y de los puros 
intereses de la República. Terminó 
recomendando la unión de los libe-
rales. E l orador es ovacionado. 
E l Dr. Viriato Gutiérrez afirmó 
que el jefe de la campaña por el 
general Machado, el senador Varona 
Suárez, nunca ha conocido el amar-
gor de la derrota y que los liberales 
unidos a él y al jefe máximo genera' 
Machado obtendrán ol triunfo. 
Habló después el Dr. Luis Felipe 
Salazar. representante por Orlente, 
asegurando que en aquella provincia 
el Gobernador y once de los trece 
representante,? liberales están con él, 
general Machado, que es el candi-
Prediquemos la sensatez, el patrio-
tismo y la honradez. Necesitamos 
una política económica de altura; 
necesitamos que nuestros Secretarios 
de Hacienda no sean pillos, y que en 
el caso de serlo, que el pueblo los 
arrastre. 
E s preciso hacer una política de 
ecuanimidad. Que el hombre público 
sea siempre sereno y procure orien-
tarse por el camino del bien de su 
pueblo. 
Estoy contento, porque veo que 
tengo pueblo. Si no hubiera visto 
pueblo aquí, estaba decidido a pedir 
a mis amigos que desistieran de man-
tener mi candidatura. Yo necesito 
pueblo, para sentirme junto a él, 
como lo estuve en la Revolución. 
Vuelvo a recomendar a mis amigos 
que trabajen, si importa que yo sea 
el candidato. E l Coronel Mendieta y 
yo tenemos el solemne compromiso 
de apoyar al que triunfe en la Asam-
blea Nacional. 
Iniciamos hoy la campaña presi-
dencial. Para mí. no habrá aumento 
de trabajo, porque hace ya dos años 
que vengo dedicado al Partido Libe-
ral, a lograr el triunfo en las can-
didaturas provinciales y municipa-
les. Mi candidatura será la del Par-
tido. E l día mismo de las designa-
ciones, mis amigos y yo Iremos a de-
fender al Coronel Mendieta en el ca-
so de que él sea designado." 
Estas últimas palabras del Gene-
ral Machado son recibidas con gran-
des aclamaciones por el público que 
llenaba el salón. 
L a asamblea adoptó los siguientes 
acuerdos: Primero, celebrar una gran 
fiesta para inaugurar el Círculo, 
ofreciíndola en honor de las auto-
ridades electas por el partido Libe-
ral en toda la República, a cuyo 
efecto se les Invitará para que con-
curran. Segfcndo: declarar la adhe-
sión franca y decidida de los reuni-
dos al general Mtichado. presentán-
dolo a la consideración del país como 
el ciudadano que debo ser designado 
por el pas ado Liberal para la Presi-
dencia de la República. Tercero: Ini-
ciar un vigoroso movimiento de opi-
nión en favor de dicha candidatura, 
y cuarto: declarar que sea cuál fue-
re la resolución que en su día adopte 
la Asamblea Nacional del partido, la 
acatarán. 
D E M A N T U A 
El i SU. ANGEIi {LOPEZ 
E l Presidente de la Junta de Educa-
ción, señor Angel López UíToa, realizó 
on este día una labor estupenda. 
A las 8 de la mañana presidía una 
fiesta en la Escuela No. 2 y pronun-
ciaba un discurso; i.«omentos después se 
trasladó a la Escuela No. 28 de Campo 
Juyentad Conservadoira 
F1 sábado 12 de los corrientes se 
constituyó en el barrio de Fidel Pe-
d'raja un Comité de Propaganda y 
Acción que bajo el nombre de Ju-
ventud Conservadora. Exploradores 
de Fidel Pedraja anexos a Amigos 
Regionales de Mantua, bregará con 
deruedo y tesón en favor de la can-
didatura del señor Antonio Estrada 
pava representante en las elecciones 
de r924. 
*Acto seguido dirigió la palabra 
con su acostumbrada elocuencia el 
señor Ramón Cáceres, explicando 
por qué motivos debemos preparar-
nos a fin de obtener una represen-
tación en las Cámaras, pues somos 
una excepción en todos los términos 
de la provincia, por no haber logra-
do siquiera una elección de Conse-
jero Provincial, y ninguno con más 
méritos, por su inteligencia, que el 
señor Antonio Estrada. 
Onomástico 
E n compañía de un grupo tan 
querido como Alfredo Reyes, Anto-
nio Estrada, Tomás H . Palacios, Be-
nito Pedraja y Eleuterio Tellería, 
tuve el gusto de asistir a la ceiebra-
ciór. ilcl onomástico del señor Isidro 
Estrada en su residencia del barrio 
de Fidel Ped'raja. para el que nos 
bahía amablemente invitado. 
Fué un día de verdadero gozo el 
qxih allí pasamos recibiendo las aten-
ciones de la cariñosa familia del §e-
fior Isidro Estrada y de sus belias 
hijas Rita y Mercedes. 
Deseo en nombre de mis amigos 
y del mío largos años de felicidad 
al bondadoso amigo. 
E l Corresponsal. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
Obispo, 135. Telf. A-7714. 
E . G A R U F E A . Formularlo del 
Ingeniero, man;ial práctico 
para los ingenieros y cons-
tructores. 1 tomo piel. . . .; $4.00 
P E R R I N E . fabricac ión, ais la-
miento y cálculo de los con-
ductores eléctricos. Obra Ilus-
trada con 127 figuras. 1 tomo $2.50 
J . M E R L O T . Guía del Ajusta-
dor y del montacior, estudio 
de las herramientas y ope-
raciones fundamentales. Co-
rrección de los defectos de 
ajuste y montaje. 1 tomo 
t « a $4.75 
C. D E I T E . Tratado de Jabone-
ría. 1 tomo tela , $7.50 
L . G R A E T Z . L a Teoría Atómi-
ca según las ideas modernas. 
1 tomo rúst ica . . . . . . $1.20 
G E A Y SACASA. Radiotelegra-
fía y Radiotelefonía. 1 tomo 
tela. . . $2.50 
E . B A R B E R O T . Tratado prác-
tico de Edificación. 1 tomo 
tela $7.50 
S T R A S B U R G E R . Tratado de Bo 
tánica. Obra ilustrada con 782 
grabados, 60 Tricomías y 7 
gráf icos esquemáticos en co-
lores. 1 tomo tela 
Hermoso y nuevamente dirigió la pala-
bra a los educandos; y por últ imo, a las 
doce del día, abría la fiesta escolar de 
E l Jíbaro y pronupclaba el tercer dis-
curso patriót ico de esta Jornada, 
Nicanor Soriano, Corresponsal. 
H. D U B B E L . Máquinas y T u r -
binas de vapor. 1 tomo tela 
C. N A S K E . Instalaciones de 
Trituración y Molienda, pre-
paración mecánica do subs-





P O C K R A N D T . Forja de Estam-
pación y preparación de las 
estampas para forja. 1 tomo 
tela $3.50 
C. L O E H L E : Cálculo del hor-
migón armado. Tratado com-
pleto del cálculo de los ele-
mentos de construcciones de 
hormigón armado, con nue-
• vos procedimientos de cálcu-
lo, una nueva solución del 
problema d e j a f lexión com-
puesta y Sñ ábacos contenien-
do los resultados del cálcu-
lo rara la mayoría de lo!» ca-
sos prácticos. 1 tomo car-
tone $3.00 
NOTA: Todos estos llbms »e/fenvían 
al interior, cargando sobre «n nr«Ho 
el Importe del franqueo. 
P A G I N A V E I N T E 
D I A R I O DE L A M A R I N A M a y o 2 4 de 1 9 2 3 aho x a 
EL DECRETO ADQUIRIENDO EL CONVENTO DE SANTA CLARA HA SIDO ANULADO EN LA CAMARA 
Gran Bat ida a los brujos . 
Viena de la P R I M E R A pág ina 
_ gest ión 
abalanzaban 
Jaulado, 
Vlen» (Te la PRIMERA página 
rán dlacutldoa en la sesión del lunes. 
Iniciada la sesión con 62 represen-
tantes en el bemlclclo se leyeron 
distintas proposiciones de ley Que 
nasaron a comisiones. Entre las mis-
mas una del Sr. San Pedro sobre el 
DajTO de las pensiones a veteranos. 
El Sr San Pedro defendió su pro-
posición. Que fuó tomada eir cuenta 
y enriada a la respectiva comisión 
para que dictaminada vuelva a la 
Cámara el miércoles de la próxima 
«emana. Hizo el Sr. San Pedro bisto-
empezó por maniestarnos que apll-
r ia de los negocios a que se prestan 
los pagos de pensiones y el Sr. He-
llodoro Gil in t e r rumpiéndo le dijo 
que él, b a b í a denunciado al Pagador 
de Pensiones ante los Tribunales de 
Justicia, sin embargo de lo cual, 
permanecía en su puesto todavía . 
Agregó el Sr. Gil que la Cámara 
debía citar al Sr. Secretario de Ha-
cienda para que compareciese allí, 
a Informar por q u é razones se esta-
blecen diferencias en los pagos a ve-
teranos y por qué motivo, no obstan-
te la querella c r imina l de que es ob-
jeto el Pagador de Pensiones, desem-
peña a ú n el cargo-
La C á m a r a accedió a la solicitud 
del Sr, Gil y citará, a l Sr. Secretarlo 
de Hacienda. 
Se lee una petición de datos sobre 
el n ú m e r o de cesant ías y nombra-
mientos ocurridos desde que tomó 
poseelón el atctual Secretario del 
Ramo. 
E l Dr. GH1, bable nuevamente para 
decir a la Cámara , que el Fiscal de 
fai Audiencia de Matanzas babía de-
, nuneiado a varias compafiías petro-
leras porque acaparan las mieles de 
purga que producen loa ingenios y 
que arrojan en alta mar con el pro-
pósito da encarecer el alcohol y lo-
grar que suba la gasolina. 
Atacó con este motivo el Dr . Gil 
la acti tud pasiva que babía adoptado 
frente a este grave problema el se-
fior Secretario de Agr icu l tura y pidió 
a la C á m a r a que lo citase para i n -
formarla de las medidas que puso 
en prác t ica a f in de evitar al oonsn-
mación de ese perjudicial acapara-
miento. 
La C á m a r a acordó citar al Secre-
tario de Agr icu l tura . 
Después se poso sobre la mesa el 
asunto da la anulac ión del decreto 
329; qua fuó debatido en la forma 
más arriba expresada. 
E n relación con esta cuest ión «í 
Sr. Gustavo Otmzález Beauvllle, re-
presentante por la Habana, hizo l a 
siguiente pet ic ión de datos: 
"Copia de la escritura número 14 
da eompra-venta otorgada por ante 
el Notarlo da esta Ciudad, Ldo. Pe-
dro J iménez Tobio, de fecba 24 de 
Enero de 1912, relativa a la adqui-
sición por el Ebtado de la finca "Ca-
sanova", t é r m i n o municipal de Ma-
rianao; a s í ootno de enantes antece-
dentes se relacionen con dicho 
asunto.'* 
L a C á m a r a ««cedió a formular l a 
pet ición de datos. 
E l asusto da la finca "Casanova", 
ha Interesado, de manera extraordi-
naria, a la Cámara , que sa propone 
actuar en el mismo con gran pre-
mura. E l Sr. González Beauvllle, que 
ha promovido la cuest ión, ha anun-
ciada que i n f o r m a r á a la C á m a r a 
con la documentac ión que posee so-
bre este particular, llamado a pro-
ducir sensas ión. "Se trata—ha dicho 
el Sr. Beauvllle—de una finca adqui-
rida por el Estado en tiempos del 
general Gómez, para edificar la cár-
cel modelo, a r azón de quince pesos 
D E S A N T A C L A R A 
PRO MARTI. 
Bri l lante en grado sumo resu l tó 
3a velada organis&da en bionor a 
Mart í , por el Coléelo de Abogados 
de Santa Clara. Iniciat iva laudable 
y acertada de su Decano doctor R i -
cardo Duval, que laboró con fé por 
el éxi)to de la Vedada consiguian-
do su ideal; ofrecer a l pueblo de 
Villaclara, ese gran acto demostra-
tivo de amor al gran cubano. 
Muy concurrido ss vió el Caridad, 
Palcos y lunetas oompüetamiente 
abarrotados de público, así como las 
altas localidades. 
Todo el local se decoró con plan-
tas y flores y en el escenario, una 
gran bandera al fondo y a un lado 
el retrato de Mar t í entra floreo. 
A las ocho y media dió comienzo 
«1 acto, pronunciando el doctor Du-
val breves palabras de apertura en 
nombre del sefior Gobernador que se 
encontraba ausente de la Ciudad. 
A | t o seguido eü doctor Alfredo 
Barrero Presidente de la C á m a r a 
Provincial, p ronunc ió un bello dis-
curso ti tulado " la obra de M a r t í " 
y la Srta. Loló de la Torriente re-
citó cuatro sonetos de Carbonell; 
" M a r t í " , " C o n m e m o r a c i ó n " , "Peta-
los" y " R e s t a u r a c i ó n . " 
" M a r t í patr iota", toé un her-
moeo trabajo leído por la Doctora 
Ofelia Domínguez ; terminando la 
primera parte, con la recitación de 
la poesía de Peza a " M a r t í " por el 
docjtor Oarnessoltas, quien dijo a 
la vez breves palabras ref ir iéndose 
a la obra del Maestro. 
En el intermedio la Banda Muni-
cipal e jecutó el "Largo da Han-
deel". 
E l doctor Jorge L . Besada, elo-
cuemte siempre, obtuvo un gran 
t r iunfo con su discurso " M a r t i po-
l í t ico" y la seño r i t a Olga Espinosa, 
a c o m p a ñ a d a de la señor i ta Berta 
Rulz al plano y del Doctor Ehirlque 
Rodr íguez , Presidenta de la Sección 
de Múaioa del Ateneo a l violín, can-
to " A b r i l " y la "Bel la Durmiente", 
producciones de Lecuona con letra 
de Sánchez Galarraga. 
La señora Dulce Mar ía Borrero 
de Luján dió lectura a tro. conferen-
cia " M a r t i poeta" trabajo realmen-
te valioso, muy aplaudido y el doc-
Oornide reci tó la Oda de Acosta a 
Mar t í tan magistralmente, que el 
¡público le ovacionó. 
Ante loe constantes aplausos le 
fué neceearlo salir al procenlo dos 
o tres veces y por ú l t imo ante la 
constante pet ición del público, im 
el metro, y con la expresa condición 
de no ser vendida n i enajeda, y ce-
dida, después , por el general Meno-
cal, mediante un decreto, a razón de 
quince pesos 4 l metro, t ambién , cuan-
do en la época de la venta la prople»-
dad en Cuba había alcanzado un dos 
por ciento de su valor." 
La Cámara se propone escuchar 
al Sr. Beauvllle, y se rumora entre 
los representantes que la finca "La 
Asunc ión" co r r e r á la niisma suerte 
del Convento da Santa Clara. 
He aquí la proposición de lay, 
del Sr. San Pedro, sobre el pago de 
pensiones a veteranos: 
Art ículo I . — E l a r t ícu lo X X de la 
Ley de 11 de Julio de 1910, publi-
cado en la "Gaceta Ofic ia l" de 13 
déí mismo mes, q u e d a r á modificado 
en la siguiente forma: 
A r t . X X . — E n la Secre tar ía da Ha-
cienda, funcionará un Negociado de-
nominado: "Negociado de Pensio-
nes" adscrlpto a la P a g a d u r í a Cen-
t ra l . 
En dicho Negociado, que entende-
r á en todo lo relacionado con las 
pensiones, se l levará a d e m á s de loa 
libros y registros que se estimen 
necesarios, un "Registro da Entrada 
de Comprobantes de Pago", y en él 
se a n o t a r á n por riguroso orden de 
fecha, la entrada de los bouchers, 
que remitan los interesados, acusán-
dose inmediatamente recibo por el 
Jefe de la Oficina, en al que se espe-
cificará el d ía de la entrada y el 
número de orden que le hubiese co-
rrespondido. En el caso, de que se 
notase alguna deficiencia en el com-
probante recibido, so jhará constar 
así en la comunicac ión da acuse de 
recibo. 
E l Jefe del Negociado d a r á curso 
a la mayor brevedad, a los cbmpro-
bantea de pago que sa encuentren en 
regla, o rdenándose por quien corres-
ponda la l iquidación de los mismos. 
Esta l iquidación es obligatoria den-
tro del mes, si los comprobantes se 
hubiesen recibido cinco días antes 
de la t e rminac ión del mismo. Los 
qua sa reciban después de esa fecha, 
se l i qu ida rán lo antes posible, sin 
que este t é rmino pueda exceder en 
n ingún caso de diez d ías . 
Sólo p o d r á n alegarse para al l n -
cumpl imleñ to da estos preceptos, la 
falta positiva da fondos con qua su-
fragar las pensiones, debiendo, en 
dicho caso, e l Secretario da Hacien-
da, dictar las reglas necesarias para 
el pago da las mismas hasta donde 
alcance la cantidad disponible, si* 
guléndole un riguroso turpo' da con-
formidad con el n ú m e r o da entradas 
del comprobante an el "Registro de 
comprobantes de pago", con t inuán-
dose en ese orden, hasta qua puedan 
ser liquidadas todas como dispone la 
Ley. Para que pueda alegarse la falta 
de fondos en el pago de una pensión, 
s e rá necesario que el Secretario de 
Hacienda, haya diotado el Decreto a 
que baos referencia el pá r ra fo an-
terior. 
Una ves expedidos los cheles co-
rrespondientes a las pensiones, al Pa-
gador Central de Hacienda, los remi-
t i r á a los distintos Pagadores da zo-
nas fiscales en que ss divida al t e r r i -
torio de la lela, para (fue sean entre-
gados a los interesados, previa Iden-
tificación. 
Con el f in de dar cumplimiento al 
pár rafo anterior al "Negociado dé 
Pensionas", s eña la rá s i distrito fis-
cal, qus corresponda a cada pensio-
nado, de acuerdo con la residencia da 
los mismos y a sse efecto, éstos es tán 
obligados, a participar los cambios 
de domicilio. 
E L D M P D E S T O P O R . . . 
'Viene (¡te la PRIMERA pág ina 
con un impuesto de 4 por ciento, qus 
L e mismos gobernantes han estima-
do duro y se manifestaron en más 
de una ocasión dispuestos a abolir-
lo, y nosotros, loa agricultores, se 
nos impongan doble t r ibu to por i d é n , 
tico concepto, a pesar de qua nues-
tras ganancias no es t án sujetas a 
cálculos seguros y obtenerlas de-
manda mayor trabajo. 
Si se persiste en mantener seme 
jante exacc ión—cont inuó diciéndo-
nos el señor R o u í \ j a u — b i e n pronto 
se sen t i rán sus efectos. En el cam-
pó se t r a b a j a r á menos, y en ves ls 
aumentar, como conviene a l país, el 
n ú m e r o de agricultores y, por lo tan-
to, el vo lúmen de la producción, és-
ta se r educ i r á y h a b r á en las po-
blaciones m á s vagos, más aspirantes 
a v iv i r del presupuesto, el cual ne-
cesariamente t e n d r á que reducirse 
cada año, porque la mala si tuación 
económica hace decrecer las rentas 
nacionales. 
To e s p e r o — t e r m i n ó d l d é n d o n o s 
nuestro amigo—que el señor Presi-
dente y los mlv-mb-os del Congreso 
se da rán exacta cuenta de lo contra^ 
producente que ser ía mantener esa 
impuesto, y que por In te rés nacio-
nal lo de j a r án sin efecto en lo qua 
respecta a los colonos, cubanos sn 
su Inmensa mayor ía y por sobre eso 
nervio de la producción azucarera. 
Hay que evitar a toda costa que así 
como los ingenios han pasado a ser 
propiedad del capital extranjero, si-
gan la misma suerte las colonias. 
El s eñor Rosseau espera conven-
cer con estas razones al Jefe del Es-
tado y a los legisladores. Su patrio-
tismo lo hace tener esa esperanza. 
p r o r l s ó un discurso qtue fué una 
bella o rac ión do tontas pa t r ió t icos 
tan aiplaudida como la reci tación. 
Fuó és te un triunfo del doctor Cor-
nide que b a r á época en loe Anales 
de Villaclara. 
Oerró la velada «1 doctor Ricardo 
Duval con breves palabras y un him-
no hormones a la Repúbl ica y 1»J 
Memoria de Mar t i . 
Entre aplausos descendió la cor-
t ina mientras la Banda ejecutaba el 
Himno de la Patria. 
Bril lante por todos conceptos fué ' 
esta conmemorac ión por lo cual fe-l 
licitamos al Colegio de Abogados de 
Santa Clara y de un modo eepecial' 
a eu Decano doctor Ricardo Duval. , 
Sergio H . Alvares, 
reunida y frenética bajo 1% su 
del fanatismo que se abal* 
contra la fuerza cual león en 
¿ o s refuerzos 
Enseguida que l legó a ésta el sol-
dado comisionado y se aupo lo que 
ocurr ía , el Capi tán A r á n con cuatro 
parejas a sus órdenes salló precipi-
tadamente a prestar a bus subalter-
nos los auxilios necesarios llegando 
al lugar del suceso en loa momentos 
en que se hacía la captura. 
Pero he aquí un caso ocurrente 
que prueba el fanatismo de los bru-
jos. A l llegar la fuerza se ade lan tó 
un individuo llamado Juan Baró 
dijo, "Cap i t án Dios en el cielo y yo 
en la tierra, yo soy Jesucristo", y 
le a r ro jó una palangana de agua 
que bañó al cap i tán de arriba abajo. 
Lejos de amedrantarse los brujos 
con la presencia de las fuerzas, «e 
encolerizaron y con mayor ahinco se 
enfrentaron aquéllos, haciéndoles re-
sistencia descomunal y causándoles 
heridas leves al cabo Domínguez , así 
como a los demás . 
A l f in fueron reducidos a la obe-
diencia y t ra ídos hasta el vivac mu-
nicipal donde quedaron a disposi-
ción del Juzgado que enseguida 
empezó actuar. 
Los detenidos n ó m b r a n s e Juan 
Abró o Leandro Amoró , que capi-
tanea la banda, Nieves Gómez, Mar-
celino Iglesias, y el meKizo Grego-
rio González. 
A LAS SEIS DE LA TARDE 
Cuando el crepúsculo empezaba a 
extender bus alas sobre nuestra tran-
quila vi l la , se tuvo conocimiento 
por la llegada del Alcalde del barrio 
de dicho lugar, que en una casa co-
lindante con la que fueron detenidos 
los i&orenos citados cerca a medio 
k i lómet ro y al otro lado de la l ínea 
fér rea hab ían manchas de sangre. 
En el acto salieron para dicho l u -
gar el Jefe de la Policía señor Cruz, 
el capi tán Arán , el doctor Henr i -
quez el Secretario del Ayuntamiento 
señor Puente y el que suscribe, para 
personalmente cerciorarnos de lo 
que hubiera de cierto máx ime cuan-
do desde por la m a ñ a n a , aunque sin 
conocimiento exacto del lugar se te-
nían noticias da estos hechos. 
EN EL XJüQAR DE LA 
OCURRENCIA 
Horripi lante y espantoso fué el 
cuadro que se presen tó a nuestra 
vista. 
Vimos con el horror marcado en 
nuestro semblante a un hombre y 
una mujer completamente desnudos 
y ante un altar acribillados a puña-
ladas entre objetos dedicados a los 
ritos de la bru je r ía . 
En seguida comenzó sus Investiga-
ciones el doctor Silverlo, competen-
tís imo Juez de Ins t rucc ión de esta 
vi l la , dando por resultado la deten-
ción de las mestizas Victorlana Gon-
zález y Basllia González como auto-
ras, cómplices o encubridoras de es-
te doble asesinato, 
LOS MUERTOS 
Nómbranse éstos Nararlo Duarte y 
Paula Salgado, su esposa, que s e g ú n 
rumores que circulan se hab ían se-
parado de los detenidos, pues el 
Juan Baró quer ía ser el Jefe de la 
t r ibu y el Duarte era e l que hasta 
entonces gobernaba. 
Agr iándose los án imos con estas 
rivalidades entre los dos, se separa-
ron, quedándose sin fueraa SI Duar-
te por ser un hombre de 7Safios, 
aunque muy fuerte a ú n , y a g r e g á n -
doseles al Baró, los detenidos y los 
qus no han podido ser descubiertos 
aún , los cuales hab í an jurado darle 
muerte al Duarte. 
F u é sorprendido en su domicilio 
y lo llevaron a donde se celebraba 
la r eun ión y al l í " lo sacrificaron" a 
"Santa B á r b a r a " , por su negativa a 
seguir con los brujos. 
E L JUZGADO 
ActlTamente hace Investigaciones 
y hasta hora avanzada da la noche, 
estaba constituido en el lugar del 
suceso, mereciendo p lácemes since-
ros por su celo, desplegado tan 
pronto tuvo conocimiento del ceso. 
EL CAPITAN ARAN 
Aplausos por sus oportunas órds-
Merece aplausos por sus oportunas 
órdenes para lograr la detención de 
los criminales. 
EL JEFE DE LA POLICIA 
Verdaderamente estuvo acer tad ís i -
mo y muy oportuno desplegando sus 
actividades hasta el máximo y lo-
grando prestar el apoyo úti l ís imo al 
Ejérci to y al Juzgado, y por ello 
también le envío mis cálidos aplausos 
con m i sincera felicitación. 
EL FISCAL DBJ LA AUDIENCIA 
DE P INAR DEL RIO / 
Llamado urgentemente por el doc-
tor SUverio, Jues de Ins t rucc ión de 
ésta, a las once a. m., llegó a esta-' 
v i l la el doctor Corso Fiscal de la 
Audiencia da este distr i to, le acom-
pañaba el doctor Rivera, Supervisor 
Provincial d« Sanidad, el doctor Cor-
eo vlens para efectuar diligencias 
sumar ía le» en aver iguac ión da los 
hechos. 
EL N m O RAMON DUARTB 
AJ ser interrogado declaró haber 
visto lo qua suebdía en el interior 
de la casa, que el Juan Baró le or-
denó saliera a buscar agua con la 
que baña ron luego a su abuelo, y que 
los detenidos bailaban alrededor del 
mismo^ 
OTRA VEZ UN EL LUGAR DEL 
SUCESO 
Nuevamente y a f i n de ampliar las 
investigaciones sa ld rán dentro de 
breves momentos al Fiscal, acompa-
ñados del Jues de Ins t rucción, Ca-
pi tán Arán , Jefe de Pol ic ía y fuerzas 
para el lugar del suceso. 
LA AUTOPSIA 
Pracficsda que fué és ta a los ca-
dáveres de Zanario y Paula, se les 
vió al primare inferidas ocho puña-
ladas y a la jegunda catorce, ha-
ciéndose notar que ésta tenia 'fmc-
turado el brazo derecho con una ha-
cha de mano, la que fué ocupada 
por el Juzgado. 
La población e n c u é n t r a s e alarma-
dísima con estos hechoa ds sangre 
que señalan una era de salvajismo 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
U N ITALIANO GRAVEMENTE HE-
RIDO 
En el Hospital Municipal t oé *8te-
ttdo por el Dr. Pones da León, el 
súbd i to Italiano Angelo Fondigaro. 
de 23 años de edad, y vecino de la 
posada "La Aurora" , Dragonee 1, 
que p ra sén t aba una herida Incisa pe-
netrante on la cavidad toráxica en 
la reg lón cost i l Isqulerda. 
Angato luó eonducldo a l "Hospital 
por sus paisanos y vecinofc Antonio 
Roque, Antonio Belotta, y Olovannl 
Mostto, huéspedes , los don primeros, 
y slrvtonts el tercero, da la posada 
citada. 
Declaró el l ier ido que Ijallftnflose 
en el Puerto, trente a la Capi tan ía , 
ae s in t ió herido, sin saber qu ién fué 
el que le agredió , por lo cual tomó 
un automóvi l y se dir igió a su do-
micilo. Dnclnraron sus paisanos que 
estando en la puerta de la posada 
a las siete y media, vieron Tlegar on 
un automBrvn a Fondigaro, que se 
apeó del atí tn, ffió un paso al cíhauf-
fpur, Tecoglando el vuelta, y al d i -
rigirse a la puerta de la casa, cayó 
al suelo; entsa, creyendo que estu-
viera ebrio, lo auxiliaron, viendo en-
tonces que estaba herido. 
Investigaciones practicadas por la 
policía dieron por resultado saber 
que Fondigaro vivía desde hace tres 
meses sin trabajar, gastando mucho 
dinero, que creen adquirido de modo 
ilícito, y que un compañero de cuar-
to, nombrado Domenico, l legó a la 
posada veinte minutos o media hora 
antes de que Fondigaro llegase heri-
do, preguntando por éste, 7, al de-
cirle que aún no se había Ido a co-
mer sa marchó prfripitadam^nte. 
NIÑO ARROLLADO 
En el Cuarto Centro de Socorros 
fué asistido el niño T o m á s Suárez 
González, de tres años de edad, y 
vecino de MarJna y Concha, que fué 
arrollado frente a su domicilio por 
a D l A R I C r Y LOS DE-
SAFIOS DE L A S LIGAS 
GRANDES 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
ofrece todas las noches, a las 
atete, hora que llegan loa 
cables del h i l odirecto, los re-
sultadas de los desaf íos cele-
brados en feas Grandes JLigas 
Americanas. 
En nuestra cortten annn-
cásdera sltoada en el segun-
do arco de TealenOo Rey, apa-
recen a esa hora los resulta-
dos de tos grandes. Juegos que 
tanto in te rés despiertan a q u í 
a los fanático*. 
E n b i misma cortina, nues-
tros comerciantes pueden 
anunciar sus productos, apro-
recliando la expectación que 
a n a noticias despiertan en 
nuestro públ ico que incesan-
temente desfila ante ta cor t i -
na para enterarse de Jas ú l -
timas noticias. 
P L A N E S M I L I T A R E S 
D E G A B I N E T E B E G A 
E A U T O M O V I L U S A D O 
Loe comerciantes e s t án dancTo con-
sknerahle a tenc ión a resolver acerta-
damente los complicados problemas 
comprendidos en la disposición de 
los automóvi los usados que se acep-
tan en pago parcial del precio de ven-
ta de vehículos nuevos. En muchos 
lugares, esta práct ica es excepcional, 
o por mejor decir, no tan intensa co-
mo en aquellos mercados sujetos a 
formidable competencia. Podemos 
decir con mucha just i f icación, que los 
comerciantes, en casi todas partes, se 
dan cuenta cabal del deseo de los 
dueños por desprenderse de los ant i -
guos y usados au tomóvi les para ad-
qui r i r vehículos nuevos de conetruc-
D E S D E L A J 
el t r anv ía 1381 de Luyanó-Muel le clón m i é reciente, y disfrutar de to-
de Luz, que conducía el motorista! das las comodidades que esos ú l t imos 
Serafín Goyanes Orosco, vecino de - ofrecen. E l deseo es natural . Y no 
Luyanó 184, causándole contusiones hay obstáculo que impida al comer-
y desgarraduras diseminadas por to 
do el cuerpo, shock t r a u m á t i c o y 
conmoción cerebral. 
E l motorista fué remit ido al V i -
vac. 
CATO D E L A ESCAI/KRA 
Antonio Romero Tejada, de 30 
años de edad, y vecino de San José 
119 1[4, fué asistido en Emergen-
cias, de contusiones en la región lum 
bar derecha y fractura del radio iz-
quierdo, que se causó en la calle 
Víctor Muñoz 181 altos, al caerse de 
una escalera de ti jera, en la que es-
taba subido instalando la luz eléc-
t r ica . 
HURTO 
Dolores Miranda, española , veci-
na de Reina 49, denunció qua du-
rante su ausencia abrieron sin vio-
lencia la puerta do su habi tac ión , 
subs t r ayéndo le ropas y dinero por 
valor de 200 pesos. 
S E N S A C I O N P O R . . . 
Viene de la PRIMERA p á g i n a 
Estos carros eran los que t r a í a n 
subsistencias del campo para la ciu-
dad. 
La causa de que no hayan venido 
hoy es que los dueños de ellos tie-
nen miedo a ser objeto de coaccio-
nes por los huelguistas. 
TEMORES D E H U E L G A E N B H i -
BAO 
BILBAO, Mayo 23. 
Existe malestar entre los obreros 
mineros, quienes se muestran dis-
puestos a Ir a la huelga. 
Las autoridades es tán realizando 
gestiones para evitar el conflicto. 
I i 0 8 ASESINOS D E L SEÑOR RE-
GUERAL 
LEON, Mayo 23. 
Se asegura que la policía es tá si-
guiendo una buena pista para lle-
gar a la captura de los asesinos del 
ex-gobernador c iv i l de Bilbao, se-
ñor Regueral, que como se recorda-
rá fué asesinado recientemente en 
esta ciudad. 
HUELGA D E FERROVIARIOS 
JAEN, Mayo 23. 
Comunican de la Carolina que se 
han declarado en huelga los obre-
ros ferroviarios, pidiendo mejoras 
en los jornales. 
Los mencionados obreros fueron 
substituidos por ingenieros mi l i t a -
res, los cuales es tán conduciendo los 
trenes para que no sa Interrumpa 
el t ráf ico. 
E L MENSAJE DE L A OOPONA 
MADRID, Mayo 23. 
Hoy se celebró con gran solemni-
dad el acto da la apertura de las 
Cortes. 
Los Reyes salieron da Palacio a 
la hora anunciada, en una de las ca-
rrozas de gala, seguidos de la Es-
colta Real. Fuerzas de Infan te r í a 
cubr í an la carrera desde el Palacio 
hasta el Senado, quo fué donde se 
celebró la ceremonia de la apertura. 
El acto resu l tó b r i l l an t í s imo . 
Los escaños estaban totalmente 
ocupados por parlamentarlos. En las 
tribunas estaba el Cuerpo Diplomá-
tico acreditado en la Corte y nu-
meroso público. 
El Rey, en medio del m á s pro-
fundo silencio, dió lectura al Men-
saje de la Corona. 
El documento es largo y en él 
se tratan muy diversos asuntos. 
Empieza diciendo el Mensaje que 
E s p a ñ a en la actualidad mantiene 
cordiales relaciones con todos los 
demás países . 
Ref i r iéndole al protectorado da 
Africa, afirma que éste s e r á c ivi l 
y que se i rá acondicionando según 
las circunstancias lo vayan permi-
tiendo. 
Respecto al Inter ior dice que sa 
emprende rá la recons t rucc ión de Es-
paña, in t roduciéndose , a la ves, gran 
des economías en los presupuestos 
ciante el venderles au tomóvi les nue-
vos y aceptar los vehículos usados co-
mo pago a cuenta del importe de la 
venta. 
No debemos olvidar un factor fun-
damental. A l tomar un au tomóvi l 
usado, el comerciante ha de reven-
derlo y obtener una razonable ga-
nancia en la reventa. E l problema no 
está en la misma t ransacc ión con el 
dueño, sino en la negociación del ve-
hículo usado; es decir, no hay d i f i -
cultad en la venta del au tomóvi l 
nuevo, pero sí en la reventa del usa-
do. Para el comerciante es buen ne-
gocio vender el automóvi l usado con 
ganancia, mab ne muchos mercados 
la reventa provechosa es un proble-
ma. Es aqu í precisamente donde el 
comerciante debe usar cri terio muy j 
despojado, para no incur r i r en una ' 
pérd ida . Ha de fijar una ava luac ión 
equitativa, considerando los factores 
de la oferta y la demanda que pre-
dominan en el mercado de los ve-
hículos usados. 
En algunas ciudades se ha desarro-
llado activo mercado para la venta 
del vehículo usado. Se le usa allí en 
el servicio de tax ímet ro y halla tam-
bién aceptación entre los que necesi-
tan un automóvi l y no pueden com-
prar uno nuevo, a causa del precio. 
No sucede l& mismo en otras ciuda-
des, en que el mercado es t á desarro-
llado solo en el sentido de vehícu los 
nuevos. La competencia, sin embar-
go, es tá gradualmente modificando la 
si tuación. En todas partes es t á i m -
poniendo la necesidad de seguir nue-
vos métodos comerciales, para incre-
mentar las ventas, y por esta r azón 
los comerciantes es tán ahora dando 
particular a tención a la disposición 
de/los automóvlleB usados, pues en la 
solución de este problema hallan un 
poderoso aliciente a l mayor uso de 
los vehículos nuevos. 
CHOQUES E N T R E OBREROS Y 
P O L I C I A S E N D O R T M U U D 
BRUSELAS, mayo 28, Por la A . P. 
E l gabinete belga dec id ió hoy man 
tener en el e jérc i to a los alistados 
actuales durante 4 meses después 
de expirar su periodo de servicio m i -
l i t a r , y l lamar nuevas clases pasi-
vas. Eate acto tiene por objeto el 
rofuerio de la ocupación del Ruhr 
y hacer frente a la vez a la huelga 
de los íer roviaxioe . 
CUNOO MUERTOS Y UNOS 80 
• HERIDOS. 
0 
DORTMUND, mayo 2 3. 
Según las listas de bajas publica-
das lo mismo por los obreros que 
por la policía, en los choques sur-
gidos ayer entre los obreros ' huel-
guistas y los guardadores del or-
den, resultaron muertas cinco per-
sonas, entre ellas una mujer y un 
niño , quedando heridas de 60 a 80. 
La policía y los ciudadanos de 
Dortmund es tán formando en la no-
che de hoy una fuerza de auto-pro-
tección contra los elementos pertur-
badores. Esta fuerza e s t á armada de 
clubs, puesto que los franceses han 
prohibido el uso de toda clase de 
armas. La policía alemana dice que 
los huelguistas es tán organizados 
en diversas unidades, cada una de 
las cuales consta de cien hombres 
bien dotados de ¡pistolas a u t o m á t i -
cas. 
En los pueblos de Steele y Kay, 
se e s t á n adoptando medidas direc-
tas contra el alza en el costo de 
la vida. 
Eto esos lugares las denoítnina-
das comisiones alemanas de control 
han recorrido tiendas y mercados 
obligando a loa negociantes a redu-
cir sus precios en la mi tad o m á s . 
Algunas veces quedan miembros de 
dlchaa comisiones en las tiendas pa-
l a supervisar las ventas y manejar 
el efectivo. Muchas mujeres acom-
p a ñ a n a las comisiones en sus re-
corridos, a p r o v e c h á n d o s e de la ven 
taja que les ofrecen los nuevos pre-
cios impuestos por las comisiones. 
P I D E N L A R E T I R A D A D E L E M -
BAJADOR A L E M A N E N LOS 
ESTADOS UNIDOS. 
ES SEN, mayo 23. 
Los directores de los talleres 
Krupp confirmaron hoy la noticia 
de haber pedido a i gobierno de Ber 1 
Un la retirada del doctor Otto j 
W l e d í e l d t , Embajador a l e m á n en los | 
Estados Unidos y uno de los direc-i 
toros de dichos talleres, porque sus] 
servicios se necesitan urgentemen-
te en la planta por bailarse preso 
el doctor Krupp Von Bohlen y losj 
d e m á s d i réc to res de la emipresa. 
L L E G A D A D E L MINISTRO D E LOS 
ESTADOS UNIDOS A B E R L I N 
B E R L I N , mayo 23. 
Teodoro Brentano, Minis t ro de los 
Estados Unidos en H u n g r í a y su es-
posa llegaron hoy a Ber l ín . ContI 
n u a r á n viaje hasta Chicago. 
REAPERTURA DEL 
TRO D E L A C O L O N U G ^ ^ 
Rotundo, definitivo r. 14 
el éxito alcanzado an0M,mweto. 
diligentes empresarlog ^ ^ 
Teatro de la Colonia Ean ^ t t J í 
flores Benitez y Plevt«o p&,iola -i 
ción inaugural del t-I' ei1 U\H 
coliseo. tan 
luz. mujeres. f W . 
cadezas mi l que se espam y M 
tiplicaban para todos loa ' ^ i S 
Cuando empecé a a p r i s ^ n u 
bres de tantas bellas d a í ^iSS 
mitas, no pude menos ornT* ' ¿ 
mi verdadera a d m i r a c i ó n * eí5lfi 
gr ía que de la platea brot?vU»S 
¡Qué bonitas lucían ^ 
muchachas! A sus encam ^ W 
con t r ibu ía la severa eW ^ 
bien montado cine. gaucU^¡J 
La a tmósfera , saturada A 
me embriagador, nos hit 
en la verdadera "alegría <? V 
da". Hay que divertirse V* 
teatro tan justamente as'ait * * 
nuestras elegantes señorita* W 
motivos sobrados para W 
crónica frases de admirará 1 V 
quisiera el cronista esparrt " " I 
flores a sus pies. r c^l 
Se obsequió al concurso 
didamente, con postales tinf,IllM 
abanicos, y se le ofreció u n ^ í 
cióá musical perfecta. Cande5 ^ ' l 
loe 
1^ 
danzones, modernos íox-tro^•l , 
gres pasacalles 'y hasta la p 
de la Ciega, que venía como10» 
al dedo a la película qua 1 ^ 
bía ; todo bajo una temí 
fresca, agradab i l í s ima y 
E l Comprador I lustrado 
E l vender au tomóvi les es hoy d ía 
muy distinta t ransacc ión de la de 3 
o cuatro años a t r á s . Hay que respe-
tar ahora el deseo del c o m p r a d ^ . E l 
Interesado en comprar conoce actual-
mente mucho más de au tomóv i l e s 
que en íos años pasados. Y averigua, 
indaga y se impone de lo que no sa-
be. Pregunta mi l cosas antes de de-
cidirse a comprar una marca deter-
minada. E l precio del vehículo , ha si-
do, oa, y será ftiempre i m p o r t a n t í s i m o 
factor-determinante de la venta. Por 
esta razón, el automóvil que no vale 
el precio a que el comerciante preten-
de venderlo, t end rá siempre muy 
lenta salida. E l comprador insiste 
ahera en obtener el mayor valor i n -
t r íns ico posible por el dinero. No v i -
ve en la ignorancia de hace años , 
cuando las carac te r í s t i cas mecán i ca s 
del vehículo bien poca cosa le peocu-
paban. Loa vendedores de a u t o m ó v i -
les es tán hoy día confrontando una 
si tuación radicalmente dist inta. Por 
el creciente n ú m e r o de esta clase de 
vehículos que hay en todas partes, el 
público ha tenido la oportunidad de 
conocer los deatlleg mecánicos , las 
ventajas y desventajas. E l interesa-
do no se f i ja solo en la apariencia 
del vehículo, sino muy en part icu-
lar en su mecanismo, funcionamien-
to, gasto de operación y de conserva-
ción. Muchos interesados "se saben 
de memoria" el au tomóvi l , y con 
ellos el vendedor tiene que medir sus 
propios conocimientos técnicos . 
La verbosidad del vendedor es un 
elemento det i imental p a r a l a venta, 
cuando se descarga sobre un presun-
to parroquiano ilustrado. E l a u t o m ó -
vil podrá ponderarse lo que usted 
quiera, e s t é t i camente , pero el com-
prador inteligente Insiste en conocer-
lo mecán icamente . Y si el vendedor 
no puede complacerlo desde este 
punto de vista, se pierde la venta, 
C O N S U L T A N D O L A A C T I T U D 
Y U G O E S L A V A 
BELGRADO, Mayo 23. 
Anúnc i a se que el gobierno griego 
ha preguntado a l de Yugo Eslavia 
qué act i tud a s u m i r á en el caso de 
que se reanuden las hostilidades en 
la Tracia. E l gobierno de Yugo Es-
lavia e x p o n d r á en breve su Punto 
de vista. 
B E R T ACOSTA, CONDENADO POR 
G U I A R UN A U T O M O V I L 
CUNDO SE H A L L A B A " I N T O X I -
CADO" 
M I N N E O L A , Mayo 23. 
Bert Acosta, pi loto aviador y co-
rredor automovilista, ha sido conde-
nado hoy por el Gran Jurado de Nas-
sau, por haber guiado un a u t o m ó v i l 
en ocasión de hallarse " intoxicado". 
Acosta fué arrestado d e s p u é s de 
un accidente ocurrido el 16 de abr i l 
en Roosevelt, Long Island. 
COBlfa! Si 
mente renovada por numero<.f.}% 
y potentes ventiladores. ^ 
E l blanco lienzo reprodui., 
obra maestra del señor Grlfith 
hué r f anas de la tempestad' i ^ 
pretada por L i l i an y Doroth'y r u 
Tiendo la vista: un grupo di.t 
guido lo formaban las señoras r 
dita y Juanita Velazco acomD.¡¡a' 
das de la apreclable señorita W)t 
l ina Alvarez. 
Laudellha Martines ds Mt 
Amér ica Hermoso de Benltei 9 
ves Ramí rez de Casanova, C&TJÚ 
R. de Cápiro , Perseverancia Oontiíl 
lez de Fleytas y su bella hila l .^ l 
r i ta . J ^ 
Las Jóvenes desposadas Pancht, 
ta Heredla de Laviada y íj]ca Ci< 
rrasco de León ; señoras GomíIm 
de Fe l lú , Cruz de Moneo, Mari» 
González de García, Cuca Vargn 
de F e r n á n d e z , Carmen Navarro di 
Campo, Mar ía Lamas y Laurean» 
Rodr íguez de López. 
Carlota Rodr íguez de Gonrálei, s», 
ño ra de J iménez , Benítex de Quiií. 
rrez, María M . Gutiérrez de Vlll», 
Pereda de Valle, señora de Echen-
r r í a , Mercedes González de Gutiénei 
y Rodr íguez de Aguila. 
Señor i t as . Una legión fascinadoa 
Formaban grupito Julia y Canda jU 
ménez, Zoila Fernández , Nena Eche-
va r r í a y Quela Gutiérrez, muy boni-
tas. 
Adelfa y Noemí Portilla, las Un. 
das hermanitas. 
Berta, Malla y Vélela Ramírez, tri-
logía de adorables primitas. 
Chea Pozo, Milagros y Oame» 
Julia Gómez, Panchita León, Améri-
ca Gamio y María Elisa Rodriguei 
que realzaban con su presencia aquél 
interesante conjunto. 
Juanita y Zoila Rodríguez acom-
pañadas de Adela Paredes radiante) 
de hermosura. 
Roearito y Maximlna Milla, Gud»»' 
lia Campos, Acacia Esther Aceren 
Angélica y María Victor ia Valle, Cu* 
Ic t ica ' Pérez , Mangóla y CandJi 
López, Zoila Cruz, Josefa Ribet, ík 
ría de las Nieves Gi l , Emillta La Tí-
ga. Inocencia Heredia, Rogellt Ro-
dr íguez y más señor i tas que liento 
no recordar. 
Terminaremos felicitando a Mti 
sociedad que cuenta ahora con n 
teatro ad-hoc y a los queridos amlpa 
Nicanor Bení tez y Rodolfo Fleyti, 















generales del Estado. 
También toca el punto de las res- por ignorancia del vendedor 
ponsabilidades por el desastre de i 
Marruecos. Declara que estas res-1 
ponsabilidades se 4rán liquidando en 
forma desapasionada y con arreglo 
a la m á s estricta Justicia. 
Declara t a m b i é n que se in t rodu-
cirán reformas en la Const i tución 
del Reino y en el Concordato que 
E s p a ñ a tiene celebrado con la San-
ta Sede. Agrega que se i m p l a n t a r á n 
otras reformas genér icas . 
y con aplausos a los que tan celosa-
mente han cumplido con su deber 
y pide un castigo severisimo para 
ellos, en evi tación de nuevos atenta-
dos a la cultura y civilización de los 
pueblos. I n f o r m a r é a los lectores de 
lo que nuevamente se vaya investi-
gando, 
OorreeponsaL. 
Cedo P a n t e ó n 
Por la mitad de su valor 
1 
Por ausentarme de ésta ce-
do un hermoso pan teón on el 
Cementerio de Colón, en zona 
de monumento, y una bóveda 
en 200 pesos, todo en buen es-
tado. Informan: R. Mon« y 
Gri l lo , marmole r í a "Las Tres 
Palmas", frente al Cementerio 
de Colón, teléfono F-2667, Ve-
dado. 
L A C E R R A D U R A 
! ! » ^ ^ | ^ TRAPE ^ | ^ge* SEGALQgK 
MARK 
Es sa m e j o r defensa con t ra 
los ladrones 
Es l a dcscsperao lón de los l a -
drones. Ninguno ha podido to -
d a v í a con ella. 
N o sou de a la rma , sino de 
segur idad . 
E n todas las bv^nas ferrete-
V E A L A S 
S E G A L L O C K H A R D W A R E 
Sow\ York . 
D E M A Y A J I G U A 
Mayo 21. 
E l . GRAN B A I L E CELEBRADO P 
D I A 20 EN L A SOCIEBAD 
" L I C E O " 
E l baile celebrado ayer en (m 
prestigiosa sociedad, ha resultado* 
pléndido. 
Lindas señor i tas de puntes conü 
guos a este poblado, han becho » 
to de presencia, dando con ello m»* 
yor realce a la fiesta. M 
Una excelente orquesta 11,10 '.¡J 
los asistentea gozasen de las 
del baile, reinando gran anlmacioj 
A l azar los nombres de ^ ^ J , 
ras de Berrayarce, de Argudin, 
Orozco, de García, de Pérez, de B 
de H e r n á n d e z , de Hernándei 1 
tana, de Mar t ín , de Jnménez, ae*" 
pisar. • . „ 
Señor i tas Amparito Escobar. JJT 
l i ta Escobar, María Escobar, WM 
na Torres, María Argudin, Le0;,.-
Argudin, Edelmira Argudin, OD» 
Argudin , Luisa García, JoJeet&v 
cía Frederinda Hernández, vm 
Hernández , Juanita Valero, Câ 1 
na Valero, Isabel Valero, ConJ*m 
F e r n á n d e z , Onelia Jiménez, 
Gómez Acella Hernández , Edell°ort 
Hernández , Casilda Alvarez, Anr0 
Alvarez, L i l l a Expósi to , Nor^or 
Núfiez, Teresita Orozco, DeUa 
co, Pastora Claro, Carmen RíoS,!j¿ 
dreita Ba rqu ín , Mercedes B*r?3| 
Irene Suárez , América Carbajal. 
poddina Jara, Caridad Ríos T M 
chas m á s que al cronista no 
sidk lible recordar. 
E l Correspon**1' 
D E C A L A B A Z A R D E IA 
H A B A N A 
GRAN B A I L E 
¿ P o r q u é h a c e n los m é d i c o s 
jan a s o tan extenso del vino 
¡ T o n i k e l ? 
Porque couocen sus efectos eurati-
| rog y vigorizantes, conocen sus resul-
> tados benéñeos en la convalecencia da 
' los enfermos, conocen su acción tó- i 
I nica para el sistema nervioso y el or-
ganlsmo en general. Bis por eso que 
, se puede llanlar el vino Tonikel una 
í necesidad nacdonal para preservar 
1 completa salud y retlatencla nervios^ l reseña de él en su oportunld*1* 
Para el próximo domlgo (J,íeS1 
del actual ha seña lado la pr0»! y, 
ta Asociación de Propietarios 7 
cinos del Calabazar de la Ha 
un halle social amenizado c0 
primer orquesta del profesor 
Valenzuela. e1tg' 
Dado el embullo colosal Qae S I 
te para ese baile, las ln r l t , i 9 / 
que se han hecho para el m¿0tr 
por ser el aniversario de 1» 


















la en $6 
la casa 
Pina a Le 
irraia, sa! 
"•irtos, ba 
do y cua 













• La pf 
¡l1 V la 2 
"Si TeU 
^ 1 
^ ^ 1 
solo .honra a esta localidad s - j i 
loe pueblos comarcanos. Au&ur0..¿fl, 
el baile ha de quedar ^ l / V m 
Prometo a nuestros lectores df» 
5 ^ ^ A L O W L E R E S 
ü i t i i n d o s C l a s i f i c a d o s d e U l t i m a H o r a 
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HABANA 
de la Ddta üna o dos habitaciones en 
misma 
-^rrjrus AiQuii-Aaii pnmera. Debe ser en altos; en la 
Habana e indispensable dar toda 
clase de garantías, como se dan. 
^rroóiraBcÍAi. »B Informes al Teléfono 1 - 4 3 6 6 . 
Id-22 M y . desocuparse se metros, nobr» 
$35.00 
TrQtIII '*r „ r v San Anastasio, es 
A^V rre-ia'uycvos- con sala, do 
























^zále i , i»i 
de Gutî  























I t a L a T í 
age-lla Ho-
que siento 
do a eiti 





jio. 46, C A S I ESQTTI-
. r U ^ ^ u se alquila una hermosa 
f ^ r ^ f o í l a Para dos personas. 
f jba jos informan. 2g m. 
: .¡ID ^ • 1 
- - ^ T ^ T l O S A i T O S DB GI .O-
^ O t r C ^ / ' . j gan Nico lás , sala. 
' ÍTentre inaiU tJ cuartos, cocina 
^ . ' l o s ¿ a l lave en la bode-
fas i / 6 : ' ' ' I n f o r m e s : Habana 186. 
> T e f f 0 s M - i s n y F - n e s . ^ 
i5u 
^ -Jprna bajo , en San N i c o l á s 
X SaiuS y Reina . I n f . r -
^ ,1 Rastro Habanero de M o n t e 
^SO. Teléfono A - 8 0 3 2 . 
28 m. 
amueblados. Blanco 3 6 . 
28 m. 
. Ta.RTB MAS COMBBCIAI., 
' ^ l í d r a «íe Mural la , se alqui la ui 




93, antiguo, 87 moderno 
a Neptuno, gran casa para fa-
S m ofrecen departamentos y habi-
con todo el servicio para fa -
de moralt íad Precios económicos : 
se alquila un z a s u á n chico. 
t í por Prado. Te lé fono M-3490. 
!(}27 t . .V— 
PARA EMPLEADOS DE 
COMERCIO 
sujetos solos, de a n á l o g a ocupac ión 
buenas costumbres, se alqui lan en la 
Kiea del edificio del Banco del Cana-
i en Belascoain y San Miguel una o 
„ habitaciones f r e s q u í s i m a s , fil por-
,-0 informa. Seriedad y t ranqui l idad. 
«313 2 Jn-
EN B E L A S C O A I N 2 6 
(¡ulna de fraile a l a de San Miguel 
el edificio que ocupa el Royal Bank 
Cuiada, se alquila a f a m i l i a decente 
estable un piso pr incipal , f r e s q u í s i m o 
vista a Belascoain, compuesto de 
lll, cocina para gas, doble servicio, 
irto de baño, sala, saleta, y 4 apo-
cos. El portero de 9 a. m . a 3 p. m. 
¿ono F-5685 . Gana $90.00. 
•12 í Jn. 
CAIiQtTQILAIT I O S ALTOS B E A N I -
r 168 A entra Gervasio y Belascoain. 
Ben sala, saleta, o comedor, 3 cuar-
r̂randos y demás servicios en J85.00 
'orman en los bajos. 
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adez P«f 













sUa 0 ^ 
Ríos, A» 
Barqn» 
«Jal, 1 ^ 
no 1« * 
3 d , S Í 
H a b » ^ 
> coBJ! 






, dar a»* 
IíuL 
1! ALQUILA I.A H a P L E N D I B A CASA 
3, eiure 4 y 6, n ú m e r o 411», con ves t l -
Wo, sala, hal). cuatro hermosos dorml -
¡rios con baño de lo mejor, recibidor 
ifrmoso comedor, pantry, cocina, gara-
ü y en los altos dos habitaciones con 
afo completo y cuarto para criados, 
-otman en la misma. 
MJfJ 28 M y . 
•SOSIMO A DESOCUPARSE, SB A X -
[•¡la en $65.00 el esp léndido piso al to 
«la casa calle Juan Bruno Zayas es-
j-m a Lacret, Víbora , compuesto de 
íĵ ™», sala, recibidor, comedor, tres 
"•artos, baño intercalado, cocina, ser-
*» y cuarto d© criados. In forman IB 
' '53, Vedado o te léfono F-4070. 
^ 27 m . ^ 
TOiDO. —PROPIA P A R A PAWXLIA 
;.! Susto, se alquila la casa calle B 
;'• 215. entro 21 y 23; sala, recibidor, 
¿To habitaciones, bafto intercalado, 
j * " . comedor, cocina, servicios de cr la-
» V garage, toda decorada con p l n -
ñ i ¿nas- Precio 165 pesos. L a llave 
,^1 No. 209̂  de la misma calle. I n -
;™an &n Aguiar No. 86. altos. Depar-
w*t08 NÓV28 y 29. Te lé fonos M-1390 
»3H J8 m. 
«US D E MONTE. 
VIBORA Y LUYANO 
BN XiA V I B O R A , 
l. ''as, frescas y saludables ca 
H..zaro-.«Omero 36, D entre S 




':«4llr7a v -w umer  5 Sa  
:' La yZ\ milagros y Primera, núm  
Ka y iap5lmera a una cuadra del t ran-
!í7miiv a una cua<ira de la Calza-«y ñ » ^ dra d( 
^ TM4?erca del Paradero de los 
50509 Iéfono I -^ ,92 . 
26 My 
\ " 0ASA MAMPOSTH-
^ c o n t l ^ w f c o n Portal, sala, un sa 
> cuarto»' Prop,10 para ca rn ice r í a , 
0 LuyaS8' « f í e l o s , en " 








W A a 1 ' ^ ^ A J T T A A L T A D B 
> IndaL?. Suárez No- 24- « q u i n a 
íjMe J e s o J ^ T C Próx imo a la Cal-
fe las cSL^ , ! , ^on te ' fresca y con 
^ Se S d i d a d e 8 Para num 




Ií,"".0 108 doV"r,o"lo,iresca d« 14 V í b o r a 
í n " 6 'a CalPz^aderoí', y a do» cua-
&S,a3 d ? ^ Ca"e„ S e ^ ^ a 26 
^ 1°» do, T,Tá8,fresca d« ̂  V í b o r a 
H A B I T A C I O N E S S E O F R E C E N 
HABANA 
Matrimonio solo, con toda clase 
de garantías, moral y material, so-
Cr íadas de mano 
y manejadoras 
Compra y Venta de Fincas y 
Establec imiento» 
URBANAS 
VRITDO E N L A C A L Z A D A DD J E S U S 
dei Monte, p r ó x i m o a Toyo, algunas y 
en 1p Víbora , grandes y chicas, vengan a 
verm* pronto y t a m b i é n tengo en Los 
Pinos 6,350 varas de terreno en 4,000 
pesos. S e ñ o r G o n z á l e a . Calle Pérez , n ú -
mero 8, entre Ensenada y A t a r é s , de 2 
a 6. 
19041 22 M y . 
B E A L Q U I L A E N UNA O R A N R E S I -
dencla una h a b i t a c i ó n con toda asisten-
cia. Ha da ser persona de mucha mora-
lidad.—Telf. F-5746. 
20304 26 my. 
SB A L Q U I L A E N SAN M I G U E I . , 210, 
le t ra C, altos, esquina a Lucena. con to-
dos Jos t r a n v í a s , dos habitaciones j u n -
tas o separadas con balcón a la calle a 
matr imonio sin n iños , u hombres solos, 
ún ico Inquil ino, dos meses en fondo. 
Mán informes: M-2345. 
20229 27 My 
SAN I G N A C I O 82, A L T O S , S E ALQUT-
lan muy frescas habitaciones a hom-
bres solos. Casa de toda moralidad. I n -
forman tercer piso, a todas horas. 
20322 30 
J O V E N E S P A D O L A M U Y P I N A Y t r a -
bajadora, desea colocarse en casa de 
matr imonio solo; entiende de todo lo 
mismo se coloca para todos los queha-
ceres de dos o tres caballeros. Se co-
loca lo mismo en la Habana que en la 
Víbo ra o Vedado. In fo rman , Oficios, 76, 
altos, a todas horas. 
__20303 26 m y _ 
SB D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A 
de m^no o manejadora. Informes en 
Sol. I i 7 . Cine Sol. Tiene casas que la 
recomienden. 
29302 26 my. 
S B O F R E C E U N A C R I A D A D E MANO 
o manejadora. I n f o r m e : San L á z a r o , 
311, bodega. 
20296 27 M y . 
BONITA CASA ESTILO CHALET 
Novena, entre San Francisco y Concep-
ción. Reparto L a w t o n , j a r d í n , por ta l , 
sala, baleta. 6 cuartos, baño, patio y 
traspatio, 2.950 pesos contado y reco-
nootr 6,000 pesos. Informes : Esc r i to r io . 
A . del Bus to . Teniente Rey, 11. A-9273. 
21)i,77 • 27 M y . 






S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
p a ñ o l a de manejadora o criada de cuar- i 
tos. para Ir a New York con fami l i a de 
moral idad, in forman en calzada esqui-
na a A . Te lé fono F-3568. 
35G8 29 M y . 
m. 
C A S T I L L O 41. A C A B A D E R E E D I P I -
car. Se alqui lan buenos departamentos y 
habitaclonos con luz y buen servicio; hay 
cocinas en todas las habitaciones. 
20335 27 m . 
HOTEL L0UVRE 
San Rafael y Consulado. Esta casa se 
encuentra en lo m á s cén t r ico de la c iu -
dad, t r a n v í a s para todas partes; ofrece 
departamentos y habitaciones con ba-
ños, t imbres y te lé fono y toda clase de 
comodidades. Precios económicos . Te lé -
fono A-4556. 
20327 81 m. 
B N AGOTAR 47, P R O X I M O A L OOMBR-
clo y oficinas, se alquilan modernas .y 
ventiladas habitaciones altas, amuebla-
das, con lavabos de agua corriente y 
asistencia. Precios reajustados. 
20355 26 m. 
VEDADO 
B N L A P A R T E MAS B R E S C A D E L V E -
dado, se alqui lan habitaciones con co-
mida, todo confort , moderno; es casa 
pa r t i cu la r . F-4449 . 
20364 80 m. 
A P R O V E C H E E S T A O P O R T U N I D A D . 
Traspaso el contrato de un solar de cen-
tro por mucho menos de lo gastado en 
él ; tjene seis departamentos de madera 
que rentan en un solo recibo sesenta pe-
sos a l mes con sus buenos servicios y 
agua de Vento: doble v í a de t r a n v í a s 
por sh frente. Reparto Mendoza. Nece-
si to hacer esta operac ión antes del día 
treinta. In formes : Aguacate No. 28, ba-
jos o al Te lé fono A-2054. Sr. L l m l a , 
20321 2é tn. 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de mano 
y man ras 
S B S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N -
sular para el servicio de un matr imonio 
que sepa cocinar y duerma en la colo-
c a c i ó n . Sueldo 80 pesos. San Miguel , 
169. f-egundo piso. Tiene que traer bue-
nas' referencias. 
20308 27 
B E S O L I C I T A U N A MTUCHACHA P B -
nlnsular para ayudar los quehaceres de 
una c a s a . " S u á r e z , 2, a l tos . 
20293 >6 M y . 
BB S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E -
pa servir en Campanario No. 106, piso 
segundo. 
20343 28 m. 
N E C E S I T A M O S 
U n a buena c r i ada de cuartos , $30 .00 . 
U n a c r i ada de mimos , $30 .00 . U n a 
peninsujar, coc ina y l imp ieza $35 .00 . 
U n a buena mane jadora e s p a ñ o l a , me-
diana edad , p a r a dos n i ñ o s , $40 .00 . 
U n a buena cocinera , poca f a m i l i a , 
$ 3 5 . 0 0 . Dos criadas e s p a ñ o l a s , $ 3 0 . 0 0 . 
cada una . E s p a ñ o l a s , necesitamos to -
dos los d í a s para fami l ias americanas 
y del p a í s . Beers a n d C o . O ' R e i l l y 
N o . 9 l ! 2 . V a m o s a l a casa de Beers. 
8944 2 d 24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlnsular para criada de manos o ma-
nejadora; t a m b i é n una s e ñ o r a de color 
para cocinera o lavandera de ropa f ina . 
Tienen referencias. Cuarteles No. 20. 
Telé fono A-5477. 
20317 2<| m< 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O B E N P E -
nlnsular de criada de manos o de cuar-
tos; no sale de la Habana; tiene quien 
la garantice y l leva tiempo en el p a í s . 
Sueldo: lo menos $25.00. In fo rman en 
Reina 2, Cuch i l l e r í a , 
20332 26 A . 
SB D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
españo la , de criada de manos en casa 
de moral idad. Sabe cumpl i r con su obl i -
gac ión . In fo rman en Sol 29, bajos. 
20340 26 m. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
e s p a ñ o l a da mediana edad, de orlada de 
manos. Entiendo algo de cocina; tiene 
quien la garantice de las casas donde 
estuvo. No se coloca por menos de 25 o 
80 pesos. I n fo rman a todas horas. Te-
niente Rey 69, cuarto N o . 7. 
20135 25 m. 
S E T/33EA C O L O C A R U N A SEÑORA 
e s p a ñ o l a de mediana edad, para criada 
de cuartos o manejadora. In forman en 
la calle 27 y K . Te l é fono F-1919. 
20356 26 ta. 
Criadas para l impiar 
habitaciones y coser 
S E D E S E A C O L O C A R U N A ESPAfíO-
la . l leva 10 a ñ o s en el pa í s , se coloca 
para habitaciones para mat r imonio solo, 
no gona menos pesos y no sale fuera de 
la Habana. Vi l legas 75, bajos. Tiene 
buenar- referencias. 
20256 26 M y . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
p a ñ o l a para s i rv ien ta de habitaciones o 
manejadora. I n f o r m a n en la t i n t o r e r í a . 
Tennis Club . T e l é f o n o F-5887. Vedado. 
20287 26 M y . 
CRIADOS DE MANO 
S E O P R E C B , P A R A C R I A D O , U N J O -
ven e s p a ñ o l ; sabe servir perfectamente 
y plancha ropa de caballero; tiene i n -
mejorables referencias. In fo rman F-4117 
C y Tercera, Vedado. 
20329 2« m. 
COCINERAS 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse de cocinera. Tiene quien l a reco-
miende. Calle 23 No. 259. T e l . F-4074. 
20331 27 m. 
COCINERAS 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
p a ñ o l a de cocinera o para el servicio de 
un matr imonio , sabe su obl igación, t ie-
ne quien responda por ella y tiene refe-
rencias de donde ha estado. I n fo rman : 
Vives, 190, z a p a t e r í a , a todas horas, 
prefiere casa de moral idad si no que no 
se presenten. 
20249 26 M y . 
COCINEROS 
C O C I N E R O ESPAÑOL, D E S E A C O L O -
car^e en casa de comercio ca fé o casa de 
comidas de abonados, t a m b i é n va a l 
campo cerca de la Habana y entiende de 
ingenio. Dan r a z ó n : A n t ó n Recio y Co-
rrales, bodega. 
20252 26 M y . 
Se venden las casas n ú m e r o 302 , de 
la calada de M á x i m o G ó m e i ; n ú m e r o 
2 de & calle de V i g í a ; y n ú m e r o 66 
de la calle de Zequei ra . Y un solar en 
la calle de C á d i z n ú m e r o 105. Para 
m á s informes , d i r igi rse a l doctor U r -
bina en e l tos tadero de c a f é de d o n 
S i x t o Ca lzad i l l a , Ca lzada de M á x i m o 
G ó m e z , n ú m e r o 2 5 6 . 
2 0 2 4 3 2 j n 
C O M I R O E N L A H A B A N A O SUS B A -
rrios, una casa de tres a cuatro m i l 
pesos, p r ó x i m a a los carros. O un so-
lar de 7 a 8 de frente por 20 a 25 de 
fondo. D i r í j a n s e a Francisco Ramos. 
Prado. 107.. 
20291 28 M y . 
S E V E N D E B N E L R E P A R T O T A M A -
rindo, un solar de 8 por 22 con 5 ca-
ballerizas y un cuarto con servicios. I n -
forman: Calzada de J e s ú s del Monte, 00. 
20339 30 m. 
V E N D O , V E D A D O , CASA U N A P L A N -
ta, cinco cuartos f a m i l i a y dos orlados, 
hal l , dos b a ñ o s , garage, patio y tras-
patio, con 68* metros, cerca l íneas y 
Parque Menocal. Unico precio $32.000 . 
Otra p e q u e ñ a de cinco cuartos, sin ga-
rage, cerca Paseo en $18.500. Amado 
Nieto. Habana 98. M-3681. De 8 112 a 
11 y de 4 lf2 a 5 1|2. 
2034S 26 m. 
V E N D O CASA M O D E R N A . P O R T A L , 
sala, comedor, cuatro cuartos, dos ven-
tanas. Renta $45.00, ú l t i m o precio en 
$4.600; mi tad contado. Su dueño Pala-
tino No . 1 de 7 a 9 y de 12 a 2. Señor 
Veea. Te l é fono 1-2895. 
_ 20349 26 m. 
V E N D O E N SANTOS S U A R E Z U N A 
esquina bien fabricada con comercio en 
$9.000. pran I n v e r s i ó n . In forman Te-
léfono M-9333. 
20357 29 m. 
SOLARES YERMOS 
5,000 METROS 
Callada de la Celha. con tres frentes y 
dod esquinas con casa antigua, se vende 
a $-».25 vara . A . del Busto . Teniente 
Rey, 11. A-9273, « a 11 y 1 a 3. 
$1.95 VARA, ESQUINA 
16 por 36^ Calzada Ar royo Apolo a Ma-
nagua, esquina Duany ."Reparto "La L i -
sa" n'azos c ó m o d o s . D u e ñ o : A . del Bus-
to . Teniente Rey, 11 . A-9273. 
ESQUÍÑA~33x47 
San Leonardo y l a . , a una cuadra para-
dero y Calzada V í b o r a , precio $4.50 va-
r a . Bus to . Teniente Rey, 11. A-9273. 
202'<6 27 M y . 
RUSTICAS 
V E N D O DOS M I L S E I S C I E N T A S V A -
ras a 90 centavos, frente al t r a n v í a , f r u -
tales, m i t ad contado. Su dueño Sr. Noda, 
Palat ino No. 1, Te lé fono 1-2895 de 7 a 9 
y de 12 a 2. 
20349 26 m. 
VESTIDOS 
De Voile flores, a. 
De Voile flores Egipcio. . 
De Voile suizo cuello en 
caje a 
De Voile suizo fino, a. 
De encaje España, a. . , 
De Crep de China bordados 14.50 
De Voile, bordado suizo. 8.98 
De organdí bordado suizo 7.98 
Trajes dril blanco para 
niño de 2 a 6, a. . . 1.50 
De ratiné color entero, a. 1.99 
De ratiné fantasía, a. . 2.50 
De organdí fino, saldo, a. 1.50 
De niñas, saldo, a. . . . 1.50 
APROVECHE LA OCASION, NO 
COMPRE SIN ANTES VISITAR 
LA VENECIANA, GaÜano 38 
20286 26 M y . 
MUEBLES Y PRENDAS 
D E P A M I L I A P A R T I C U L A R , S E V E N -
de nevera Bohn Syphon Refrigerador, 
«og-undo t a m a ñ o . Informes : 1-1773. 
20251 30 M y 
F O T U G R A P O S Y A F I C I O N A D O S POR 
viaje, vendo c á m a r a Century, 8 por 10 
cor lente Car i , Zaees y dos chasis, 60 
pesos c á m a r a Century Lente rec t i l íneo 
6 y medio por $8.30, auto Fraf , 5|7 Len-
te Voilander Hel ia r y Magacine, 75 pe-
sos. Kodaks especial 3-A, con telemetro 
y respaldo para placas cinco chasis y 
lente Coerz Obturador Compur 75 pesos. 
Sin uto, otras dos con lentes r ec t i l í neo a 
16 p^sos. Prensas fondos chasis lentes y 
todo lo de f o t o g r a f í a a como quieran. 
Teniente Rey, n ú m e r o 106, frente a L a 
M a r i n a . 
20^59 27 M y . 
Compro muebles, m á q u i n a s de coser 
Singer, m á q u i n a s de escribir , v ic t ro las 
y discos. T e l f . A - 6 8 5 1 . 
2 0 2 8 8 31 m y 
S E V E N D E N A R M A T O S T E S CON Co-
rrederas de vidr io , mostradores, v id r ie -
ras de calle. T a m b i é n se remata un 
gran loto de m e r c a n c í a s , varios jugue-
tes, confecciones, medias y quincalla-
J e s ú s del Monte, 490. 
20301 26 my. 
M A Q U I N A DB D O B L A D I L L O D B OJO. 
Vendo una habil i tada casi nueva, de se 
gunda mano; t a m b i é n la envaso para 
mandar al campo y e n s e ñ o su funcio-
namiento y dea m á s montadas en una 
mesa de poder doble con un solo motor 
y una de fes tón, ú l t i m o estilo, un mo-
tor de 1|4, 110 y otro 220. Tal ler de 
confecciones. San Rafael 234 entre I n -
fanta y San Francisco. Te lé fono M-6413 
20300 , 7 j n . 
O B J E T O S . — C A R R E T I L L A T R E S R U E -
das para frutas , quincalla, dulce, $18.00 
contadora $55.00; caja h ier ro $70.00; 
balanza Det ro i , $100.00; dos reverbe-
ros Esvancia $12.00; dos vidr ieras gran-
des, y se ofrece un criado l i n o . Zanja 
No.~ 72. encargado. Departamento No. 3 
Telé fono A-6350. 
20351 26 m. 
S E D E S E A C O M P R A R U N A V I C T B O L A 
de las p e q u e ñ a s y algunos discos y una 
Pianola; es para f a m i l i a par t icular . A v i 
sen al Te lé fono F-3507. 
20380 27 m. 
EL COMERCIO AL DIA 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S P O R 
L A L I B R E R I A "NUEVA", D B J O S E 
L O P E Z G O N Z A L E Z , S U C E S O R D B 
J O R G E M O R L O N 
Dragones, frente al teatro Martí. Apar-
tado 226. Telf. A-2717 
A L E S S A N D R I . Lo» Productos 
Comerciales. Mercologla Téc -
nica. Obra especialmente des-
tinada a los Comerciantes e 
Industr ia les , a los Peritos 
Mercantiles, a los empleados 
de Aduanas y a los Tasado-
res de Productos. V o l . I . P r i -
meras Materias, sus propieda-
des, aplicaciones, reconoci-
mientos y ensayos. V o l . IT. 
Productos Q u í m i c o s I n o r g á n i - < 
eos y Orgán icos , de uso co-
mercial . Los dos vols. en-
cuadernados en lujosa tela $7.00 
Se remite franco de porte por $7.40 
A R R E N . Cómo debemos anun-
ciar. ¿Qué es la publicidad? 
Clases, formas y c a t e g o r í a s . 
Cómo se Idean los anuncios 
que hacen vender. Organiza-
ción de c a m p a ñ a s . Obra I lus-
trada con grabados. Encua-
dernada en tela 
PROFESIONALES 
MARCAS Y PATENTES 
D R . C A R L O S G A R A T L B B U 
Abogado 
Cuba, 19. Te lé fono A-24 84. 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O . 
GARCIA, FERRARA Y DIVINO 
Abogados. Agular , 71, Bo. piso. Te lért* 
no A-2432. De 9 a 12 a . m . y á e 2 • 
5 p . m. • 
Se remite franco de porte, por 
A T K I N S O N . E l E x i t o en los 
negocios y en la Vida por l a 
Influencia Personal. Obra en-
cuadernada en tela . . . • 
Se remite franco de porte por . 
A T K I N S O N . Nuestra Memoria y 
el modo" de u t i l i za r l a para 
t r i un fa r en todo en las l u -
chas por la vida. M é t o d o s 
p r á c t i c o s para obtener una 
buena memoria y conservar-
la. Obra encuadernada, en 
tela 
Se remite franco de porte por 
B A T A R D O N . Contabilidad Co-
mercial . Los procedimientos 
modernos. E l m é t o d o centra-
llzador. Encuadernada en te-
l a . • • 
Se remite franco de porte y cer-





B A T A R D O N . L a Contabil idad 
al Alcance de todos. Encua-
dernada en tela 
Se remite franco de porte por 
G U A L V I L L A L B I . CÓ1310 se l le -
ga a comerciante. Cartas a un 
neóf i to en los Negocios. Es-
tudio de P s i c o l o g í a popular 
de l a act iv idad mercant i l 
Obra encuadernada en te la . . 
Se remite franco de porte por 
G U A L V I L L A L B I . L a Prosperi-
dad y la Etioa de los Nego-
cios. Cartas a un comercian-
te. Encuadernada en tela . . N 
Se remite franco de porte, po r . 
H E R B E R T S O N . G e o g r a f í a H u -
mana. Obra encuadernada en 
tela. I lus t rada con numerosos 
grabados 
Se remite franco de porte y cer-
t if icado, por 
AUTOMOVILES 
H I S P A N O S U I Z A . SB V E N D E UNO E N 
perfectas condiciones. M u y barato por 
embarcarse su d u e ñ o . I n f o r m a : garage 
ant iguo de Gui l len y Laso, Concha y 
L u y . i n ó . 
20'284 81 M y . 
V E N D O F I N C A F R E N T E C A R R E T B -
ra, de recreo y producc ión , r egad ío , te-
rreno do primera, produce 30 m i l pesos 
anuales. Suplico no vengan corredores. 
Palat ino N o . 1. Sr. Rodr íguez . Te léfono 
1-2895. 
20349 26 m. 
V E N D O F I N C A F R E N T E C A R R E T E R A 
a veinte minutos de l a Víbora, casa, 
gran pozo, en $E.600; mi tad contado. 
Su d u e ñ o : Palat ino N o . I . Sr. R o d r í -
guez. Te lé fono 1-2895 de 7 a 9 y de 
12 a 2. 
20349 26 m. 
V E N D O F I N C A F R E N T E C A R R E T E R A 
quince minutos de L u y a n ó ; muchos f r u -
tales en producc ión , buen pozo, si tua-
ción a l t a ; se ve el mar . Palatino No. 1. 
Sr. R o d r í g u e z . Te l é fono 1-2895. 
20349 26 m. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
Chevrolet de cuat ro asientos en ro,uy 
buen estado, se vende ba ra to . Juan 
A r m e n g o l , San Salvador y Cepero, 
Cerro , t e l é f o n o 1-1157. 
2 0 2 9 4 2 8 m y 
S I U S T E D Q U I E R E H A C E R U N A B O -
ni ta compra, vea m i a u t o m ó v i l Chandler 
de 7 pasajeros que e s t á acabado de p i n -
tar en los talleres de Gustavo Jolmes 
en Luaces, 2, a media cuadra do Carlos 
I I I . Garantizo l a maquinar la y el resto, 
vis ta hace f e . 
202Ü5 27 M y . 
P A L A U V E R A . A r i t m é t i c a Mer-
cant i l . Reglas p r á c t i c a s para 
alcanzar en toda clase de o p i -
raclones la mayor rapidez y 
seguridad posibles. Obra en-
cuadernada en tela 
Se remite franco de porte, por . 
H O R T A . Tratado Universal de 
T e n e d u r í a de L i b r o s . . . . 
Se remite franco de porte por* 
HORTA. Tratado de A r i t m é t i c a 
Gomerslal Un ive r sa l . . . . 
Se remite franco de porte por . 
V I L L A N U E V A T SERRANO. 
E l teneder de Libros moder-
no o la Par t ida Doble al a l -
cance (le todas las Intel igen-

























Telé fonos A-0651 M-3e79.—Cable y Te-
leg. "Wolfrego". O'Reil ly. núm- 114. 
altos. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
DR. FELIZ PAGES 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D B 
D E F E N D T E N T E S 
Cirugía General 
Consultas: lunes, m ié rco l e s y vierne* 
de 2 a 4, en su domici l io. D, entre 21 
y 23. Te lé fono F-4433. 
HEMORROIDES 
Curadas sin operac ión , radical procedi-
miento, pronto a l iv io y cu rac ión , p u -
dlehdr el enlermo seguir sus ocupacio-
nes dia-ias, y sin dolor, consultas de 3 
a 5 - « ' d e 7 a 9 p . m . S u á r e z , 32, P o l i c l í -
n ica . Te lé fono M-6235. 
I n d . 
DR. MANUEL LOPEZ PRADES 
M E D I C O C I R U J A N O 
De ia Facul tad de Madr id y l a Ha-
bana. Con t re in ta y dos a ñ o s de p r á c -
tica profesional . Enfermedades de la 
sangre, pecho, s e ñ o r a s y n iños , partos, 
tnvatmtento especial curat ivo de las 
afecciones genitales de la muje r . Con-
sultas diarlas de 1 a 3. Grat is los mar-
tes y viernes. Leal tad 91 y 93. Te l é fon» 
A-0226. Habana. 
19532 17 J n . 
DR. EMILIO B. MORAN 
Piel. Síf i l is , Venéreo , Tra tamiento nue-
vo y eficaz á e la Impotencia . Consul ta! 
de 1 a 4. Campanario, 38. 
C!í632 8 0 d - l l 
DR. JOSE VARELA ZEQUEIRA 
C a t e d r á t i c a de A n a t o m í a de la Escue-
la de Medicina Direc tor y Cirujano de 
la Casa de Saiud del Centro Gallego. H a 
trasladado svi gabinete a Gervasio. 126, 
altos en t r t San Rafael y Bar J o s é , Con-
suitas do > a 4. Te lé fono A-4410. 
DR. J. LYON 
De la Facul tad d«> P a r í s . Bspecla lHt* 
en la cu rac ión radical de las hemorroi -
des, sin o p e r a c i ó n . Consultas: de l a 3 
? m . , diarias,, Correa, esquina a San ndaleclo. 
Se remite franco de porte por $4.80 
T R A V A L . Nociones de Comer-
cio. Cálculo Mercant i l . Obra 
encuadernada en tela,. . . . 
¡GANGA! S E V E N D E U N A M A Q U I N A 
t ipo Gport, siete pasajeros, se da en lo 
que quiera el comprador y el vendedor 
Faci l idad de pagos. Vaya a informarse 
sin p é r d i d a de tiempo a Café C á r d e n a s . 
Mercado Unico. 
20255 2 J n . 
U N CÓCINERO J O V E N E X T R A N J E -
ro, desea colocarse, entiende mucho la 
cocina cubana y españo la , tiene buenas 
referencias, muchos a ñ o s de p r á c t i c a , 
su domic i l io : Carlos I I I , n ú m e r o 22. Te-
léfono A-7786. 
20260 28 M y . 
Se so l ic i i a una c r i a d i t a de 12 a 14 
a ñ o s pa ra ayuda r a la l i m p i e z a ; n a 
d o r m i r á en l a casa. Sueldo, s e g ú n 
merezca. I n f o r m a n Nep tuno 2 2 0 , casi 
esquina a A r a m b u r o , ba jos . 
4 d 28 
CRIADOS DE MANO 
U N J O V E N , B U E N C O C I N E R O , A S I A -
tlco, desea colocarse en casa par t icular . 
Cocina a l a cr io l la y a la e s p a ñ o l a I n -
forman en Barcelona. Tel . M-9455. 
20324 28 m. 
COCINERAS 
8B S O L I C I T A U N A O O C I N B B A B S P A -
ftola que sepa cocinar. Es para corta 
f a m i l i a Neptuno, 240, l e t r a B, altos. 
2005 26 my 
D E S E A O O L O C A R S B U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a para cocinar; no le importa ha-
cer alguna limpieza si es un ma t r imo-
nio solo. In fo rman en Trocadero No. 9, 
altos. 
20318 28 ra. 
^t08"cuarto comedor,' cuatro 
^ ^ e c l o f,. ' . Í o d 0 81 rededor de la 
¡ Í * ^ . padr« ^ ' G n . No se admiten 
\ \ \ ^ f i o f o r m e s en l a mls-
S» m. 
T^aoTceíbC 
S H * y pogolotti 
S ^ a ch*le?l?1S?8CO, COMODO y 
w trann criados in^ n ^ ^ n . grarage, ^•%an<Je8 cuart08 nle?endiente8, cual 
fe'on bajos v ̂  saleta' C001-
lHS92n 8ervJclSo in / J508 cuartos a l -
^309 •'nrorman: Te lé fono 
26 M y . 
E N S A N R A F A E L 167, A L T O S , SB So-
l i c i t a una muchacha Joven para cocinar 
y que tenga referencias de las casas en 
que ha trabajado; si no es as í que no 
se presente. Hora para t ra ta r de 8 a 9 
antes meridiano. 
20834 2« m. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E -
nlnsular que duerma en la colocación. 
Sueldo 26 a 30 pesos. Calle 10 No. 1. 
esquina a Tercera, 
20850 26 ra. 
VARIOS 
S E S O L I C I T A UN H O M B R E Q U E CO-
nozca el ramo de cons t rucc ión para 
vender materiales. Tiene que dar garan-
t í a . I n fo rman : Teléfono 1-3931 . 
2(;310 28 M y . 
S E S O L I C I T A U N B U E N TAQUIGR¿~ 
fo que sepa Inglés y españo l correcta-
mente y que desee hacerse cargo de una 
parte del trabajo de una Empresa I m -
portante. D i r í j a n s e al Apartado 2111, 
dando referencias. 
20342 29 « • imi 
" « e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
A S I A T I C O D B M E D I A N A E D A D , D B -
sea colocación de cocinero, cocina a la 
espo 'loia y a l a cr io l l a en casa de co-
mercio o p a r t i c u l a r . San N i c o l á s y San 
J o s é , bodega. Te l é fono A-6238. 
20290 28 M y . 
TENEDORES DE LIBROS 
P A R A L L E V A R E L L I B R O D E L UNO 
por ciento y Baiances del 4 por ciento, 
se ofrece a los s e ñ o r e s comerciantes en 
general una persona entendida en cues-
tiones comerciales. I n fo rman : Te lé fo-
no 1-4992 o en 4, entre L f i e a y Calzada 
Vedado, bajos. Y aceptamos Agencias y 
Representaciones Comerciales. 
20309 28 M y . 
VARIOS 
Sa D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E s -
pañol de camarero u otro trabajo cual-
quiera sabe trabajar, es serlo y honrado 
y puede dar las mejores referencias de 
las casas donde ha trabajado, no le i m -
porta sueldo, le Importa casa serla y 
ouen t r a to . In fo rman en Neptuno, 22. 
altos, pregunte por A n g e l . Te léfono A-
6583. 
20257 28 M y . 
S B D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de mediana edad, sin pretensiones, con 
un niño, para cocinar o para otro t ra-
bajo. Es f o r m a l y trabajadora. D i r i g i r -
se a la calle Tercera N o . 1, Víbora . 
20312 2 Jn. • 
E O O K X E E P B R . — YOUNO MAN W I T H 
knowledge o f Engl i sh wanted by an 
American F i r m . Apply Room 312, Ro-
ya l Bank of C a n a d á after 4.00 p. m. 
20315 26 ra. 
S E V E N D E U N B O T E V T V E R O D E 25 
pies de eslora, 8 de manga, acabado de 
carenar, aparejo nuevo, con tanque para 
550 l i l j ras de pescado. Puede verse en 
el antiguo Dique de Tlscornla. 
20325-26 27 m. 
PROPIETARIOS, ¡ATENCION 
Consultas gra t is . No se dejen engaña r . 
Se acabaron sus dificultados en las o f i -
cinas del Munic ip io y del Gobierno. 
Reso luc ión r á p i d a de instancias, recur-
sos y protestas contra las comprobacio-
nes de alquileres, y de plumas de agua, 
suspensiones de embargos de alquile-
res por adeudos, condonac ión de mul tas 
sanitarias, co r desperdicios de agua y 
en general toda clase de gestiones rela-
cionadas con sus propiedades. Desahu-
cios en 23 d ía s , garantizando la breve-
dad. V i s í t e n o s para convencerse de la 
formal idad y g a r a n t í a que tenemos. Bu-
j ^ u de Gestiones. San Ignacio N o . 8, 
bajos. 
20358 , 26 m 
B E V E N D E U N A F O N D A P O R ENfer -
medad del d u e ñ o y tener que embarcar-1-
se, e s t á muy acreditada y tdene mucha 
m a r c h a n t e r í a , urge la venta . Para m á s 
informes: C y Calzada, Vedado. 
20263 29 M y . 
S E V E N D E E L C A F E Y F O N D A P O R 
habci tenido ayer un disgusto los so-
cios, se vende por la mitad de lo que 
v a ' e . / I n f o r m a n en la c a r n i c e r í a . Santos 
Suarez y Paz, de 7 a l l y d e 3 a 7. 
20289 27 M y . 
P O R R E T I R A R S E P A R A ESPAÑA, se 
vende una fonda en el punto m á s comer-
c ia l de la Habana, cuenta con ochenta 
abonados, todos seguros y buena venta 
a l detalle, m a g n í f i c o negocio para dos 
pr incipiantes que quieran trabajar y ga-
nar dinero. I n f o r m a : Café Moka . V i r t u -
des, entre Prado y Consulado. B . Fer-
nández , de 7 a 9 p . m . 
20311 80 M y . 
F A R M A C I A . S E V E N D E UNA, B U E N A 
barriada, se admite parte a l contado y 
parte plazos cómodos . Informes: Ban-
co Nova Scotla 410. O'Reil ly y Cuba, 
de 9 a 11 a . m . y de 2 a 4 p . m . so-
lamente. 
20313 26 m. 
L A M E J O R G A N G A . — L a pasada se-
m a n a s a l i ó u n m a g n í f i c o Studebaker 
en $76 .00 . Esta senama v a u n m a g n í -
f i c o a u t o m ó v i l " M o l i n e " , de cua t ro 
c i l indros , siete pasajeros, m o t o r s in 
v á l v u l a s , con c inco ruedas de a l a m -
bre , cuat ro gomas casi nuevas. E s t á 
func ionando b i e n ; su c a r r o c e r í a e s t á 
en buenas condiciones y la vest idura 
es de f á b r i c a y e s t á comple tamente 
nueva. Se r e m a t a r á e l p r ó x i m o s á b a -
do d í a 2 6 a las 3 de l a tarde a l que 
ofrezca m á s . J . U l l o a y C o m p a ñ í a . 
C á r c e l 19 . T e l é f o n o M - 7 9 5 1 . 
Se remite franco de porte por . 
W A R R E N . L a Ciencia de lo» 
Negocios. PenPamlentos de un 





D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
20336 26 m. 
V E N D O C A F E E N E L M E J O R P U N T O 
de la Habana al lado de un teatro. Con-
trato nueve años , alquiler reducido. Se 
vende por enfermedad y tener que em-
barcarse. I n f o r m a n : Teniente Rey y V i -
llegas, Vid r i e ra del Cristo, Café. 
19677 3 j n . 
V E N D O U N A B U E N A B O D E G A E N E L 
centro de la Habana, sola en esquina, 
contrato 5 a ñ o s en $4.000 con $2.500 
al contado; otra ©n $3.800; vende dia-
rlo 00 a 100 pesos; esto es un buen ne-
gocio; no dejen de venir a verme. Señor 
Ga rc í a . Chacón 25. 
S E V E N D E E N $1,250 F L A M A N T E 
a u t o m ó v i l Chandler. t ipo Sport, de muy 
poco recorrido. Puede verse en Morro 28 
preguntar por Beltranena. 
20363 28 ra. 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
S E V E N D E U N A P I A N O L A CON 100 
rollos y su rollero o se cambia por un 
a u t o m ó v i l . Telf . F-5746. 1 
20304 26 m y 
P I A K O , D E L O S M E J O R E S Q U E SB fa-
brl'-pn, a r t í s t i c o , se vende uno casi nue-
vo, muy poco uso, para una fami l i a de 
gusto, por tener que embarcarse. In fo r -
mes- Monte 23, a l tos . Te lé fono M-1671, 
su d u e ñ a : F lo ren t ina . 
2i'295 28 M y . 
MISCELANEA 
V E N D O C A P E Y FONDA B N UNA 
gran calle, $2.500; otro $1.500; otro café 
y fonda y posada, poco alquiler con su 
salón de bailo; la posada deja diarlo 
6 o 7 pesos. Se da regalado $2.500; to-
dos estos negocios se garantizan. Gar-
c í a . Chacón 25. 
V E N D O L O S M E J O R E S H O T E L E S D E 
la Habana y baratos: aprovechen ahora 
que d e s p u é s con la temporada los pa-
g a r á n m á s ; el que quiera establecerse 
que vaya a Chacón 25. Pregunte por el 
señor Garc ía . 
20323 20 m. 
VENDO 0 TRASPASO UN ACRE-
DITADO ESTABLECIMIENTO 
En la provincia de Santa Clara, 
cerca de Cienfuegos, local amplio, 
casa de mampostería, dedicado a 
ropa y peletería. Está situado en 
lugar inmejorable. Urge traspaso. 
Renta módica. Se exigen referen-
cias. Para más informes, dirigirse 
a A. L., Avenida de Bélgica, 37, 
D, Habana. 
S E O F R E C E A L O S D U E L O S D E F I N -
cas, un hombre español , preparado para 
el campo; tiene cinco hijos y él, que son 
seis a t rabajar ; lo misino me hago car-
go de una v a q u e r í a que de una buena 
colonia. Referencias de primera clase 
Te lé fono A-4792. 
20353 26 m. 
20^98 SO m y 
D E Q A L I A N O A PRADO. G R A N CASA 
tres plantas $30.000. En San Nico lás 
dos planeas $26.500. En Consulado dos 
plantas 500 metros $66,000. En O'Rel-
¿LS?A. Po,«ntuas í60-000- Flffarola. E m -pedrado 30, bajos, 
20361 26 m. 
Planchas acanaladas de fibro-cemento 
usadas en m u y buen estado y m u y ba-
ratas, casi nuevas. H a y buena c a n t i -
dad . Juan A r m e n g o l , San Salvador y 
Cepero, Cerro, t e l é f o n o 1-1157. 
2 0 2 9 4 28 m r 
$26.000 BANCO ESPAÑOL 
Vendo al 21 valor lo menos. E s t á n en 
mi poder, e Intervenidos. Arcadlo. M u -
ral la 44. De 8 a 9 solo estoy a h í , por 
la m a ñ a n a . 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE L RIVERO 
GONZALO G.^UMARIEGA 
Abogados 
Aguiar, 116. Teléfono A-9280. 
Habana. 




JOSE R. GARCIA PEDROSA 
FELIX GRANADOS 
Chispo ntUzL . SLi. esquina a Comp*s-«iA. 
T^éiOBO A-7957 
De 8 « IS y 8 • 5 
DR. RICARDO ILLA Y VILAR0 
ABOGADO 
CuUa 54. Te lé fono M-5443. 
C4984 SO d 29 Jn 
DR. ANTONIO B. AINCIART 




Divorcios r áp idos , pensiones, deshau-
c l o i y toda clase de reclamaciones. 
Chacón, 23. Te lé fono A-B692, 
C2688 Ind 7 Ab. 
Í0344 26 m. 
AVISOS RELIGIOSOS 
DR. EVARISTO LAMAR 
Aboyado y Notario Públ ico 
Herencias, asuntos hipotecarlos, divor-
cios a d m i n i s t r a c i ó n de benes y capl-
lu lc . j . Manzana de Gómez, 343. Te lé fono 
A-49B2. 
leStíl 1$ J n . 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
AROGADO T N O T A R I O 
Habana, 67. Teléfono A-83ie. 
PARROQUIA DEL ESPIRITU 
SANTO 
E l domingo 27 de los corrientes se 
c e l e b r a r á la fiesta en honor de la San-
t í s i m a Tr in idad. 
A las 7 a. m .—Misa de Comunión 
A las 8 112 a. m . — M i s a solemne con 
orquesta. 
O c u p a r á la Sagrada C á t e d r a un Padre 
Escolapio. 
1:1 y4"ooo. 
20354 26 m_ 
$ $ $ $ $ $ $ % ® ® ® @ ® ® í & t 
% E l D I A R I O D E L A M A R I N A $ j 
% l o encuentra usted en cua l - ^ 
^ quier p o b l a c i ó n de la R e p ú -
® b l ica í f t 
Dr. ERNESTO A. FERNANDEZ 
ABOGADO 
Gran Centro Judicial y do NegoclóH. 
A&uiar 100, eaquina a Obrap ía , frente 
al Banco de C a n a d á . Te lé fono A-3152. 
Compra-venta Cantidades grandes en 
hipoteca a poco i n t e r é s y largo plazo. 
Gef-tiones en toda o f i c ina . Defensas C i -
viles y C r i m í n a l e » . Cobro de créd i tos , 
fianzas. Igualas vo luntar las . Asuntos 
Notariales . Solución r á p i d a . Horas de « 
a 12 y de 2 a 6. 
l<8?8 22 My 




JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40. altos, entre Obispo y 
Obrapía. Teléfono A-S701. 
Dr. PEDRO A. BOSCH 
Me-'Iolna y Ci rug ía . Con preferencia, 
partos, enfermedades dd n iños , del pe-
chff y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
s ú s Mar ía , 114. altos. Te lé fono A-6488. 
DR. E. PERDOMO 
Consultas d-» 1 a 4. Especialista en v ía» 
ui-.narias, er-<^rechez de la orina, v e n é -
reo, hidrocele s í f i l i s : su t ra tamiento 
por Inyecciones, sin dolor. J e s ú s Mar «a. 
33. Tcléfom. A-17C0. 
Dr. José A. Fresno y Bastiony 
C a t e d r á t i c o de Operaciones de la F a -
cultad da Medicina, Consultas de 2 a 6. 
:c,b martes, jueves y s á b a d o s . Amis t ad , 
te lé fono A-4544. 
DR. GUERRERO DELANGEL 
D E N T I S T A M E X I C A N O 
Técn ico especial para extracciones, f a -
c i l ldadés en el pago. Horas de consul-
la, da 8 a. m . a 8 p . m, A los emplea-
do* del comercio, hras esoeclales per 
lanoche. Trocadero, 68-B, frente a l ca-
fé " E l día. Te lé fono M-6396. 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Debilidad sexual, e s t ó m a g o e in tes t i -
nos, Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
C2903 !nd 8 sb 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 8 p. m. Telé fono 
A-7418. Indus t r ia , 37. 
C3261 Ind-23 ab , 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Oídos, Nar iz y Garganta. Consultas; 
Lunes, Martes y Jueves; de 1 a 2. L a -
gunas, 46, esquina a Perseverancia. No 
hace visitas. Te lé fono A-4465. 
DR. J. A. TAB0ADELA 
Medicina interna «n general; con espe-
cialidad f-nfermedades de las v í a s d i -
gestivas: ( e s t ó m a g o , intestinas, híga-
do y p á n c r e a s ) , y trastornos en la nu-
tr ic ión. Diabetes. Obesidad, Enflaque-
c(niUnto etc. Consultas, de 2 a 4. Cam-
pa i sno &1. 
r '372 3 J n . 
POLICLINICA 
Corrales, 120 
Gratis a los pobres 
D r . J . F r a y d « , Profesor ds ia Esenc-
ia Normal , Ex-Médico de la Clínica 
Núflez Bustamante . Especialistas en 
cr:*ermedades de s e ñ o r a s y niflos, ve-
ué roas , p ie l y s í f i l i s , partos y c irugía 
e ngeneral. Inyecciones intravenosas 
para el asma s í f i l i s y reumat ismo. 
Aná l i s i s rte esputos y or ina . Examen 
do sangre para la .«ífilis (Reacc ión da 
Gate) , $4. Rayos X . Tra tamiento mo-
derno de las quemaduras. Te lé fono 
M-2157. Consultas diarias, de 1 a 4. 
DR. J. DIAGO 
Afecciones de las v ías urinarias. E n -
fermedades .de Las s e ñ o r a s . Aguila. 72. 
De 2 a 4. 
DR. C. E. FINLAY 
Profesor de O p t o m o l o g í a de la U n l -
vers id id de la Habana. Aguacate, 27, 
al tos . Te l é fonos A-4611. F-1178. Con-
sultas de 11 a 12 y de 2 a 4, 6 por con-
venio brevio . 
DR. J. B. RU1Z 
De los hcsplta^ea de Fl ladel f la , New 
Ycrk y Mercedes. Especialista en v í a s 
urinarias, vené i eo y s l f i h s . Examen v i -
sual de la uret ia , vejiga y cateterismo 
de los u r é t e r e s . Examen del r i ñón por 
los Rayón X, Inyecciones de 606 y 914., 
Ratna. 103. Consultas de 12 a 3. 
30d-lo. 
SUAREZ, 32, POLICLINICA 
De medicina y C i r u g í a en general 
Especialistas para cada enfermedad, 
GRATIS PARA LOS POBRES 
Consultas de 1 a 6 de la tarde y de 7 
a ^ do la noche. Consultas e s p e c í a l e ! 
2 pesos. Reconocimientos 3 pesos. 
Enff.rmodadej de s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
Garganta, Nariz y Oídos, (OJOS), En-
ferra«Hlades nerviosas. E s t ó m a g o , Co-
razón y Pulmones. Vías u r inar ias . 
Enfv-jmedadeíJ de la p i e l . Bi-inorragia 
y S í f i l i s . Inyecciones Int ravenosa! 
para el Asni^, Reumatismo y Tuber-
culosis. Obesidad, Partos, Hemorro i -
des Diabetes y enfermedades menta-
lea eto. etc. Aná l i s i s en general Ra-
yos X . Masagr.s y Corrientes e l éc t r i -
cas. Los tratamientos sua pagos a 
plazos. Teléfono M-6233. 
Dr. FRANCISCO J. DE VELASC0 
Enfermedades del Cora««n, Pulmon-s, 
Nerviosas, Piel y enfermedades «ecit-
tas. Consultas: De 12 a 2. los días la-
borables. Salud, núm. 34. T e l . A-641$, 
DR. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedades de la Piel y SeHoras 1 
Se trasladado a Vlrtudea, 143 y me-
dio, altos. Conbuitaa; de 3 a 6 T c l i -
fono A-920J. 
MAYO 24 DE 1923 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio 
E N D I A D E D I A SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
Una importante noticia para em-
pezar: 
" E l Embajador americano ©n Cu-
ba Mr Enoch H . Crowder, s© encuen-
tra desde hace díaa en San Diego 
de los Baños, en cuya balneario se 
propone pasar una temporada." 
Oomo las signas de San Diego son 
snlfurosas, réstanos hacer votos por-
que el prominente personaje no vaya 
a, sulfurarse más de la cuenta. 
como de Santiago de Cuba, no pase 
de ser agua de la misma proceden-
cia. 
Otra noticia, pero que dista mu-
cho de estar comprobada: 
"Mr. Hershey ha salido de Cuba 
huyéndole a la Justicia." 
Y a decimos que esa noticia no la 
garantizamos. Acaso sea verdad lo 
del viaje del Mr. Hershey al extran-
jero, mas es posible que se haya ido 
hasta que no huela mal todos los 
días a las siete de la tarde y no por-
que tema algo de la Justicia. 
E l Representante oriental señor 
Luis Felipe Salazar, presentándose la 
otra mañana en la Secretaría de 
Obras Públicas, causé profunda Im-
presión entre los que allí se encon-
traban en aquel momento. 
E l Sr. Salazar, en vez de bastón o 
de un abanico de palma ¡llevaba una 
botella en la mano! 
L a sensación subió de punto, cuan-
do el distinguido miembro de la Cá-
mara le dijo al ujier que deseaba 
darle la botella al señor Secretarlo. 
— E s la primera vez que se da 
este caso en Obras Públicas, desde 
la fundación del departamento—mur-
muró con KOZ temblorosa el modes-
to funcionario. 
A l fin quedó todo explicado cuan-
do se supo que se trataba de una 
muestra del agua (? ) que están be-
biendo los vecinos de Santiago de 
Cuba. 
Desconocemos la opinión del Labo-
ratorio. A la vista, la botella, del 
señor Salazar contenía un liquido 
amarillento tan distinto del agua, 
que muchos de los que beben rón en 
la ciudad oriental lo ingieran por 
equivocación. 
Como es posible también que mu-
cho rón que en la Habana se vende 
Diez mil flores de trapo "made In 
Gennany", fueron quemadas por las 
señoras de la Legión americana, en 
cierto Estado de la Unión. 
"Sería un Insulto para los hom-
bros que lucharon—alegaron al en-
cender la pira—-que el Día de las 
Flores—vendiéramos unas fabrica-
das en Alemania." 
SI esa misma animadversión hacia 
lo alemán se produjera en Francia, 
se habrían salvado los hunos. Pero 
lejos de eso, se ve que los francos no 
desdeñan los marcos, ni los carbo-
nes, ni otros productos alemanes, al-
gunos de los cuales—los marcos, ver-
bigracia—más bien parecen ya un 
producto de la fantasía. 
" E n la Secretaría de Gobernación 
se recibió esta mañana un telegra-
ma del Alcalde Municipal de Con-
solación del Sur, dando cuenta a di-
cho centro que los ancianos Pablo 
Xarzono Duarte y Paulu Salgado, ve-
cinos del barrio de San Pablo, habían 
sido brutalmente asesinados por va-
rios negros, los que celebraron el es-
pantoso asesinato con hechos pro-
pios del culto africano. 
Según Informa la citada autoridad 
Municipal, los ancianos asesinados 
que pertenecen también a la raza ne-
gra, se dedicaban a las prácticas de 
brujería. 
Los autores del hecho, cuyos nom-
bres no se consignan en el telegra-
mama han sido detenidos y puestos 
a la disposición de la autoridad co-
rrespondiente." 
¿Cuáles serán esas autoridades co-
rrespondientes a que se refiere la no-
ta de Gobernación? 
A nuestro entender la clase de au-
toridades que están pintiparadas pa-
ra juzgar a esos ciudadanos, andan 
vagando con elegantes taparrabos, 
por el corazón de la jungla africano. 
V aplaudiríamos que se les entre-
gasen a ellas los delincuentes de re-
ferencia y cuantos cometieran críme-
nes de esa especie, prescindiendo del 
requisito de la extradicción. 
N O T I C I A S 
DE IOS JUZGADOS DE INSTRUCCION 
UNA Q U E R E L L A 
A n t e e l J u e z d e I n s t r u c c i ó n de l a 
S e c c i ó n P r i m e r a p r e s e n t ó a y e r u n a 
Q u e r e l l a l a D r a . M a r í a T e r e s a R o j a s , 
c o n t r a e l S r . A l f r e d o L o r e n z o C a s -
t r o y T á r r a g a , v e c i n o d e V i l l e -
g a s 1 1 0 , a q u i e n a c u s a d e h a b e r s e 
a p r o p i a d o de c i e r t a s c a n t i d a d e s de 
d i n e r o q u e e n p a r t e e r a n d e e l l a . 
R e f i e r e l a D r a . R o j a s q u e c o n s t i t u y ó 
c o n C a s t r o u n a s o c i e d a d c i v i l , d e n o -
m i n a d a C e n t r o J u r í d i c o , p a r a a g e n -
c i a r a s u n t o s l e g a l e s , a c t u a n d o l a q u e -
r e l l a n t e c o m o a b o g a d o y é l c o m o 
a g e n t e ; p e r o c o m o l a a c t u a c i ó n de 
BU s o c i o no le g u s t a r a , c o n v i n i e r o n 
d i s o l v e r l a s o c i e d a d . N o o b s t a n t e eso, 
a g r e g a l a D r a . R o j a s , C a s t r o c o n t i -
n u ó a g e n c i a n d o n e g o c i o s p a r a e l b u -
fe te , a p r o p i á n d o s e 5 2 0 p e s o s , s i n 
d a r l e s u p a r t e a e l l a . 
PROCESADOS 
E l J u e z de I n s t r u c c i ó n de l a S e c -
c i ó n P r i m e r a p r o c e s ó a y e r a C e l e s -
t i n o A m i g ó y C a r a m é s , e n c a u s a p o r 
r o b o , c o n f i a n z a de 3 0 0 p e s o s ; y a 
C a r l o s A l v a r e z y B u s t a m a n t e , p o r 
t e n t a t i v a de r o b o , c o n 2 0 0 p e s o s . 
P R I N C I P I O D E INCENDIO 
E n Q u i n t í n B a n d e r a s e s q u i n a a 
T a l l a p i e d r a , e n u n a c a s e t a c e r c a n a a 
l a s d e s t i l e r í a s " E l I n f i e r n o " y " S a n 
J u a n " , o c u r r i ó u n p r i n c i p i o d e i n -
c e n d i o , c h a s m u c á n d o s e l a s p a r e d e s 
de l a m i s m a . 
E l S r . A r t u r o N o r i e g a y T r e s p a -
l a c i o s , v e c i n o de M á x i m o G ó m e z 5 3 4 , 
e n c a r g a d o d e e s a s d e s t i l e r í a s , de-
c l a r ó a l a p o l i c í a q u e e l i n c e n d i o f u é 
p r o d u c i d o p o r u n c o r t o c i r c u i t o , i g -
n o r a n d o l a a s c e n d e n c i a d e l a s p é r -
d i d a s , q u e e s t i m a de p o c a i m p o r t a n -
c i a . 
L o s e m p l e a d o s de l a s d e s t i l e r í a s 
g o f o c a r o n l a s l l a m a s , no s i e n d o n e -
c e s a r i o q u e a c t u a r a e l m a t e r i a l de 
« t i n c i ó n de i n c e n d i o , q u e a c u d i ó a l 
l u g a r d e l s i n i e s t r o . 
C O N E L C A R R E T O N 
E l D r . H o r t s m a n , e n e l P r i m e r 
C e n t r o d e S o c o r r o , a s i s t i ó a J o s é H i -
B a l g o y Q u i n t a n a , c a r r e r o de O b r a s 
P ú b l i c a s , v e c i n o de P u e r t a C e r r a d a 
L , de u n a h e r i d a p o r a v u l s i ó n s i -
t u a d a e n e l d e d o g r u e s o d e l a m a n o 
I z q u i e r d a , q u e ae c a u s ó a l e s t a r t r a -
b a j a n d o c o n e l c a r r e t ó n q u e t i e n e a 
IU c a r g o 
I N H I B I C I O N 
E l J u z g a d o C o r r e c c i o n a l de l a S e c -
; i ó n P r i m e r a r e m i t i ó a l J u z g a d o de 
i n s t r u c c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e , l a c a u -
t a i n s t r u i d a c o n m o t i v o d e l a a c u -
l a c i ó n h e c h a p o r E l e n a M a z ó n , de 24 
i ñ o s d e e d a d , r e s i d e n t e en P i c o t a 6 3 , 
s o n t r a M a n u e l P a s c u a l y B e t a n c o u r t , 
l e s u p r o p i o d o m i c i l i o , p o r q u e l a 
m a l t r a t ó de o b r a , a l n e g a r s e e l l a a 
t o n t l n u a r l a s r e l a c i o n e s a m o r o s a s 
i u e s o s t e n í a n . 
E l e n a r e s u l t ó c o n l e s i o n e s d e c a -
r á c t e r m e n o s g r a v e s , de l a s q u e f u é 
i s i s t i d a o p o r t u n a m e n t e e n e l P r i m e r 
d e n t r o de S o c o r r o ; p e r o c o m o t a r d a -
r a m á s de 3 0 d í a s e n p o n e r s e b u e n a , 
l a r e s u l t a d o el a s u n t o de l a c o r a p e -
¡ e n c i a d e l J u z g a d o d e I n s t r u c c i ó n . 
A y e r m i s m o e l J u e z de l a S e c c i ó n 
P r i m e r a p r o c e s ó a P a s c u a l en c a u s a 
por l e s i o n e s g r a v e s , f i j á n d o l e 5 0 0 
>oso3 p a r a g o z a r de l i b e r t a d p r o v i -
t i o n a l . 
U N R O B O 
J u a n C . C a m p o s y V i l a r , v e c i n o de 
L a b r a 1 9 , d i ó c u e n t a a l a p o l i c í a que 
l e l a h a b i t a c i ó n q u e o c u p a e n e s a 
¡ a s a l e r o b a r o n a y e r de m a d r u g a d a , 
•opas , j o y a s y d i n e r o , c o n s i d e r á n d o s e 
l e r j u d i c a d o en 3 0 0 p e s o s . 
I g n o r a C a m p o s q u i é n p u e d a s e r e l 
i u t o r de l r o b o , a u n q u e t i e n e s o s p e -
¡ h a s d e u n o s a g e n c i e r o s q u e e s t u v i e -
•on h a c i e n d o u n a m u d a d a en l a c a s a 
l o n t i g u a a l a e n q u e é l r e s i d e . 
\AROOMANO 
E n l a c a s a A r a m b u r o 4 6 , d o m i c i l i o 
de V í c t o r G u e r r a y G u e r r a , s e c o n s -
t i t u y ó a y e r e l e x p e r t o A l b e r t o L ó p e z , 
p o r t e n e r n o t i c i a s de q u e e s t e i n d i -
v i d u o se d e d i c a a l a v e n t a d6 p r o -
d u c t o s h e r o i c o s . 
S e o c u p a r o n p a p e l i l l o s d e h e r o í n a 
y o t r a s d r o g a s . 
E l a c u s a d o f u é p r e s e n t a d o a n t e e l 
J u e z de I n s t r u c c i ó n d e l a S e c c i ó n 
T e r c e r a , q u i e n lo r e m i t i ó a l V i v a c 
d e s p u é s de i n s t r u i r l o d e c a r g o s . 
SOSPECHA D E L COMPAS E R O 
F r a n c i s c o E s t r u c h E n r r u b i o , e s p a -
ñ o l , j a r d i n e r o de l a c a s a U p m a n n , 
s i t u a d a e n K y 1 7 , d e n u n c i ó a l a 
P o l i c í a , q u e d e u n s a c o q u e t e n í a 
c o l g a d o e n s u c u a r t o , l e h a n s u s -
t r a í d o $ 6 5 e n b i l l e t e s a m e r i c a n o s , 
s o s p e c h a n d o p u e d a s e r a u t o r de l a 
s u s t r a c c i ó n s u c o m p a ñ e r o , s i r v i e n t e 
de l a m i s m a c a s a C á n d i d o F e r r e i r o 
R o d r í g u e z , e s p a ñ o l , de 2 3 a ñ o s , q u e 
s u b e m u c h o a s u c u a r t o . 
F e r r e i r o n e g ó l a a c u s a c i ó n . 
R E G I S T R O SIN R E S U L T A D O 
E i s u b i n s p e c t o r d e l a P o l i c í a S e -
c r e t a , s e ñ o r J u a n C e b a l l o s , a c o m p a -
ñ a d o de l o s d e t é c t i v e s s e ñ o r e s D á v I -
l a ; R o s a d o ; H e r n á n d e z y C o l m i n e s , 
p r a c t i c a r o n u n r e g i s t r o e n l a c a s a 
s i t a en l a c a l l e B l a n c h . d e l a p r o p i e -
d a d de J u a n L o v e l l N l c o l a u , p o r s u -
p o n e r e x i s t i e r a n e n d i c h a c a s a b o t e -
l l a s , c á p s u l a s , e t i q u e t a s y c o r c h o s , 
p a r a f a l s i f i c a r l a m a r c a do w i s l c e y 
" C a b a l l o B l a n c o " . D i c h o r e g i s t r ó n o 
d i ó r e s u l t a d o . 
C A Y O D E L P E S C A N T E 
E n l a e s q u i n a d e l a s c a l l e s A l e -
j a n d r o R a m í r e z y S a n F r a n c i s c o , c a -
y ó d e j p e s c a n t e d e l c a r r e t ó n q u e 
g u i a b a , S a n t i a g o H e r n á n d e z P é r e z , 
de l a H a b a n a , de 5 8 a ñ o s d e e d a d , 
y v e c i n o d e l a f i n c a " L a C o n d e s a " , 
en e l k i l ó m e t r o *8, de l a c a l z a d a d é 
V e n t o , e m p l e a d o d e l t e j a r " C a p d e -
v i l a " . 
E n e l t e r c e r c e n t r o de s o c o r r o s 
f u é a s i s t i d o de d e s g a r r a d u r a s de l a 
p i e l en l a o r e j a , m u s l o y p i e r n a I z -
q u i e r d a s , y l a f r a c t u r a d e l p r i m e r 
m e t a c a r p i a n o d e l d e d o m e ñ i q u e i z -
q u i e r d o , y c o n m o c i ó n c e r e b r a l . 
C A Y O D E L A N D A M I O 
E n l a c a s a e n c o n s t r u c c i ó n s i t u a d a 
en S a n J u l i o e n t r e Z a p o t e s y S a n 
B e r n a r d i n o . s e c a y ó d e l a n d a m i o e n 
q u e t r a b a j a b a e l a l b a ñ i l S i l v e r i o S e - i 
r r a n o T a l e n s , e s p a ñ o l , d e 5 3 a ñ o s de 
e d a d , y v e c i n o de R e f o r m a y R o d r l - I 
g u e z , c a u s á n d o s e a l c a e r c o n t u s i o n e s 
en l a r e g i ó n o c c í p i t o f r o n t a l , a r c o 
s u p e r c i l i a r d e r e c h a y r a d i o d e r e c h o . 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
I s i d r o B e n a v i d e s P r i e t o , e s p a ñ o l , 
de 3 2 a ñ o s de e d a d , y v e c i n o d e l 
r e p a r t o L o s P i n o s , C i s n e r o s y V a r o -
n a , d i ó c u e n t a a l a p o l i c í a q r - , e n 
s u h a b i t a c i ó n se d e c l a r ó u n i n c e n -
d i o , que f u é r á p i d a m e n t e s o f o c a d o , 
q u e m á n d o s e l e r o p a p o r v a l o r de 1 2 0 
p e s o s . 
I g n o r a c o m o o c u r r i ó e l h e c h o , p o r 
h a l l a r s e a u / n te d e s u c a s a a l o c u -
r r i r e l f u e g o , e s t a n d o e n e l l a s u e o c l o 
de c u a r t o m ^ n b r a d o A l e j a n d r o ( a ) ' 
" E l M o n t a ñ é s " . 
UNION C A S T E L L A N A D E CUBA 
E n s u p r o p ó s i t o do c o n s e g u i r u n 
n u e v o é x i t o c o n e l " B a i l e d e l a s 
F l o r e s " , l a S e c c i ó n do R e c r e o y 
A d o r n o de l a " U n i ó n C a s t e l l a n a de 
C u b a " , no e s c a t i m a a l i c i e n t e s p a r a 
q u e l a n o c h e d e l p r ó x i m o s á b a d o 2 6 
d e l a c t u a l , l o s S a l o n e s d e e s t a s i m -
p á t i c a S o c i e d a d s e v e a n c o l m a d o s de 
e l e g a n t e s d a m l t a s q u e u n i r á n s u s e n -
c a n t o s p e r s o n a l e s a l a p r i m o r o s a 
o r n a m e n t a c i ó n f l o r a l q u e l u c i r á e l 
S a l ó n , 
E s t a , e s t a r c í , a c a r g o de u n c o n o -
c i d o J a r d í n , y s e r á n o b s e q u i a d a s 
c o n a r t í s t i c o s " b o u q u e t " de f l o r e s , 
q u e u n i d o s a t a n t a h e r m o s u r a c o n -
v e r t i r á n l o s S a l o n e s de l a " U n i ó n 
C a s t e l l a n a " e n u n v e r g e l p r i m o r o s o 
de f l o r e s y p r i m a v e r a . 
E l c o n o c i d o s e ñ o r F e l i p e V a l d é e , 
s e p r o p o n e p a r a l a n o c h e d e l 2 6 e s -
t r e n a r v a r i a s p i e z a s q u e g o z a r á n d e 
s u g e s t i v a p o p u l a r i d a d y e j e c u t a r lo 
m e j o r de s u r e p e r t o r i o . 
LOS HIJOS D E L AYUNTAMIENTO 
D E L A E S T R A D A 
" H a c e u n o s c u a n t o s d í a s q u e e s t a 
f l o r e c i e n t e S o c i e d a d de I n s t r u c c i ó n 
q u e l o s h i j o s de l a E s t r a d a , r e s i d e n -
tes e n C u b a s o s t i e n e n c o n t a n e l e -
v a d o s f i n e s , c o m o s o n e l l l e v a r a 
s u s m á s a p a r t a d a s a l d e a s e l e s t í m u -
l o a l a e n s e ñ a n z a , p o r m e d i o de E x -
p o s i c i o n e s de l a b o r e s E s c o l a r e s y l a 
c r e a c i ó n de n u e v a s a u l a s , c e l e b r ó 
s u J u n t a r e g l a m e n t a r l a de D i r e c t i -
v a , e n l a q u e u n a v e z t r a t a d o l o q u e 
l a O r d e n d e l D í a d e t e r m i n a b a , se 
p r o c e d i ó a l a l e c t u r a a l s i g u i e n t e 
I n f o r m e - A c t a q u e a l a m i s m a r e m i t e 
l a C a s a de l o s E m i g r a d o s , l a D e l e g a -
c i ó n q u e d i c h a g a l l e g a e n t i d a d s o s -
t i e n e e n l a r l e n t e V i l l a de l a E s t r a d a . 
H e a q u í d i c h o I n f o r m e - a c t a : 
D e s p u é s q u e l a J u n t a de l a D e l e -
g a c i ó n I n f o r m a a l a A s a m b l e a de 
a s o c i a d o s d e l a l a b o r r e a l i z a d a p o r 
l a m i s m a , se p r o c e d e a l a l e c t u r a 
d e l e s t a d o e c o n ó m i c o de l a D e l e g a -
c i ó n y de e l p e r i ó d i c o " E l E m i g r a -
d o " . T a m b i é n s e d á l e c t u r a a u n a 
c a r t a d e l s e ñ o r A l c a l d e , d e d i c h a 
v i l l a , d a n d o c u e n t a de n o p o d e r 
c o n c u r r i r a d i c h a J u n t a , c o n e l f i n 
de i n f o r m a r a l a m i s m a s o b r e l a o r -
g a n i z a c i ó n y c e l e b r a c i ó n de u n C o n -
c u r s o d e g a n a d o s , q u e se p r o y e c t a 
c e l e b r a r p a r a e l p r ó x i m o v e r a n o y 
p o r lo t a n t o s o l i c i t a de d i c h a D e l e -
g a c i ó n , l a d e s i g n a c i ó n de u n a C o m i -
s i ó n p a r a q u e c o o p e r e n a l m e j o r 
é x i t o d e l a m i s m a . 
L a J u n t a a c u e r d a q u e l a C o m i s i ó n 
q u e e s t á n o m b r a d a p a r a e n t e n d e r s e 
c o n t o d o s l o s a s u n t o s r e l a c i o n a d o s 
c o n d i c h o M u n i c i p i o , s e a l a e n c a r g a -
d a de l a m e n c i o n a d a e n c o m i e n d a . 
A l g ú n s e ñ o r a s o c i a d o , p r e g u n t a a 
l a P r e s i d e n c i a , c o n q u e c a r á c t e r h a -
b l a de a s i s t i r y a s i s t i ó a d i c h a s 
j u n t a s a n t e r i o r e s , e l A l c a l d e , n o 
s i e n d o e m i g r a d o ( c o m o t a m p o c o 
e m i g r a d o es q u i e n t a l p r e g u n t a h a -
c í a ) a l o q u e l e c o n t e s t a n l o s s e ñ o -
r e s V i l l a r , F o n d e ^ v i l l a y O t e r o A b e -
l l e l r a , a c l a r a n d o lo s m o t i v o s p o r l o s 
c u a l e s e l s e ñ o r A l c a l d e e m p e z ó a 
c o n c u r r i r a l a s J u n t a s de d i c h a D e -
l e g a c i ó n . M o s t r a b a é s t a , e n e l c a -
r á c t e r p a r t i c u l a r de c o n o c e r l a l a -
b o r de a q u e l l a D e l e g a c i ó n , q u e s e -
g ú n r u m o r e s q u e a e l l l e g a b a n e r a 
u n a l a b o r d i g n a d e c o n o c e r y p r e s -
t a r l e e l m á s d e c i d i d o a p o y o p o r t r a -
t a r s e do a l g o p a t r i ó t i c o y d i g n o de 
s e c u n d a r p o r t o d o s l o s e l e m e n t o s . 
L a S o c i e d a d de C u b a , a c u e r d a c o n -
t e s t a r l e a s u D e l e g a c i ó n , e n l a E s -
t r a d a , q u e d e s d e l u e g o v é c o n m u y 
b u e n o s o j o s e l q u e d i c h o s D e l e g a d o s 
m a r c h e n e n b u e n a a r m o n í a c o n l a s 
a u t o r i d a d e s , n o s o l a m e n t e M u n i c i -
p a l e s , s i n o q u e t a m b i é n c o n l a s p r o -
v i n c i a l e s y h a s t a c o n l a s d e l P o d e r 
c e n t r a l , p o r q u e d e s d e l u e g o a s í lo 
d e t e r m i n a n l a s b u e n a s f o r m a s . 
A h o r a b i e n , l o q u e l a S o c i e d a d 
m a t r i z , v é c o n d e s a g r a d o , e s e l q u e 
e l e m e n t o s e s t r a ñ o s a l a m i s m a se 
m e z c l e n e n l o s d e b a t e s de d i c h a D e -
l e g a c i ó n , m á x i m e c u a n d o é s t o s , c o n 
s u p r e s e n c i a p u d i e r a n c a u s a r c o a c -
c i ó n e n l o s c o n c u r r e n t e s a d i c h a s 
J u n t a s . 
D i c h a D e l e g a c i ó n v s u s I n t e g r a n -
tes d e b e n e s t a r e n m u y b u e n a s r e -
l a c i o n e s c o n l a s a u t o r i d a d e s M u n i c i -
p a l e s , h a s t a d o n d e l o s l í m i t e s , de l a 
p r u d e n c i a y d i s c r e c i ó n s e ñ a l a n , p e r o 
d e es to a q u e l a s m e n c i o n a d a s a u t o -
r i d a d e s u o t r o s e l e m e n t o s e s t r a ñ o s 
a d i c h a c o l e c t i v i d a d s e m e z c l e n en 
l o s a s u n t o s I n t e r i o r e s de l a m i s m a , 
h a y m u c h a d i f e r e n c i a . 
A l a j u n t a do d i c h a D e l e g a c i ó n , 
t a m b i é n f u é p r e s e n t a d a u n a s o l i c i -
t u d de s u b v e n c i ó n p a r a l o s g a s t o s 
e x c e s i v o s o c a s i o n a d o s p o r l a f i e s t a 
d e l á r b o l c e l e b r a d a e n l a p a r r o q u i a 
do G u i m a r e y , c o n c a r g o a l s o b r a n t e 
de l a s ú l t i m a s e x p o s i c i o n e s e s c o l a -
r e s , p e r o l o s v e c i n o s d e d i c h a p a -
r r o q u i a I n f o r m a r o n q u e a ú n n o e s t i -
m a b a n o p o r t u n o l a t a l s o l i c i t u d , m á -
x i m e q u e e l l o s t a m b i é n p i e n s a n c o n s -
t r u i r s u e s c u e l a . U n a v e z d i s c u t i d a I 
d i c h a p e t i c i ó n , l a que f u é r e c h a z a d a 
M I n i c i ó u n a s u s c r i p c i ó n e n t r e los 
a s i s t e n t e s a d i c h a J u n t a , a l c a n z a n d o 
l a m i s m a a 38 p e s e t a s . 
L a S o c i e d a d de C u b a , en s u ú l t i m a 1 
J u n t a de D i r e c t i v a , a c o r d ó c o m u n i -
c a r a s u s D e l e g a d o s en l a E s t r a d a , 
q u e , a q u e l l a c o l e c t l v i d d n o p o d r á 
t r a n s f e r i r n i a p l i c a r a n i n g ú n o t r o 
c o n c e p t o , m á s q u e p a r a lo q u e fue -
r o n a s i g n a d o s , n i n g u n a c a n t i d a d 
r e m i t i d a a l a m i s m a c o n d e s t i n o a 1 
d e t e r m i n a d o s a s u n t o s . 
T a m b i é n a c o r d a r o n p a s a r l e u n c a - I 
b l e a s u s D e l e g a d o s , r e t i r a n d o la ! 
a s i g n a c i ó n de D O S M I L ppseta .s . ú l -
t i m a m e n t e g i r a d a s p a r a l a s E x p o -
s i c i o n e s d e l a b o r e s E s c o l a r e s , s i los 
m a e s t r o s n o a c c e d e n a c o n c u r r i r a l a ¡ 
E x p o s i c i ó n G e n e r a l , a d o n d e l o s n i - i 
ñ o s . a n t e u n T r i b u n a l c o m p e t e n t e , 1 
d e m u e s t r e n s u s c o n o c i m i e n t o s y , a d e -
m á s , q u e l o s q u e se s a c r i f i c a n p o r ' 
m e j o r a r l a s c o n d i c i o n e s d e l a e n s e -
fianza y l a c u l t u r a p o p u l a r s e p a n 1 
q u i e n e s s o n lo s M a e s t r o s d i g n o s de 
t a l n o m b r e . 
D e e s t a l a b o r n o b l e y a l t r u i s t a ' 
d e b e n e s t a r o r e u l l o s o s l o s h i j o s de ' 
l a E s t a r a a a . r e s i d e n t e s en e s t a c a p i t a l 
l a b o r q u e f ' . b e n s e c u n d a r t o d o s s i n 
c o b a r d í a s h a s t a v e r re& i z a d a s s u s 
n o b l e s a s p i r a c i o n e s . A e s t e f i n de -
d i c a t o d a s s u s e n e r g í a s l a e n t u s i a s -
t a S e c c i ó n d e P r o p a g a n d a , q u e p f e s i -
de J o s é C a b a n a s y de l a c u a l es S e -
c r e t a r i o J o s é C o t o D a v l l a . s e c u n d á n -
d o l e s e n l a m i s m a u n p u ñ a d o de es-
t r a d e n s e s l u c h a d o r e s . 
A d e l a n t e , p u e s , e s t r a d e n s e s " . 
E L V A L L E D E L E M U S . 
L a J u n t a D i r e c t i v a h a b r á d e c e l e -
b r a r s e e n e l d o m i c i l i o s o c i a l ( P a l a c i o 
d e l C e n t r o G a l l e g o ) a l a s 7 y m e d i a 
de l a n o c h e do l 2 5 d e l a c t u a l . 
O r d e n d e l d í a : L e c t u r a d e l a c t a 
a n t e r i o r . B a l a n c e m e n s u a l . B a l a n c e 
d e l a f i e s t a . A s u n t o s g e n e r a l e s . 
C O N C E P C I O N A R E N A L 
C o n t i n ú a n c o n f e b r i l a c t i v i d a d l o s 
t r a b a j o s de o r g a n i z a c i ó n de l a g r a n -
d i o s a v e l a d a q u e , e n loa ú l t i m o s d í a s 
de e s t e m e s h a b r á de c e l e b r a r e s t a 
S o c i e d a d , e n l o s r e g i o s S a l o U e s d e l 
C e n t r o G a l l e g o . 
E n d i c h o a c t o , e l d o c t o r A n t o n i o 
I r a i z o z , H o n o r a b l e S u b s e c r e t a r i o d e 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , d i s e r t a r á s o b r e 
" V i d a y O b r a s de d o n J o s é d e l a L u z 
C a b a l l e r o " . 
S e p r e s e n t a r á u n a b o n i t a c o m e d i a , 
e s t a n d o a c a r g o d e e l e m e n t o s d e e s t a 
I n s t i t u c i ó n los p a p e l e s d e l a m i s m a . 
L a c u l t í s i m a s e ñ o r i t a B l a n q u i t a 
D o p i c o , r e c i t a r á u n a l i n d a p o e s í a y 
o t r a l a I n t e l i g e n t e n i ñ a P i l a r c l t a 
F o u r n i e r . H a b r á n ú m e r o s p o r e l O r -
f e ó n y : a F i l a r m o n í a d e l C e n t r o G a -
l l e g o y o t r o s n ú m e r o s q u e t i e n e e n 
c a r t e r a l a c o m i s i ó n , c o m p u e s t a p o r 
l o s s e ñ o r e s J o s é V i l a r i ñ o , A n g e l P é -
r e z y A l b i n o M a t a l o b o s , l o s q u e n o 
d e s m a y a n u n m o m e n t o , p a r a l o g r a r 
q u e , e l é x i t o m a s e s p l e n d o r o s o c o r o -
n e e s t a m o n u m e n t a l V e l a d a . 
P r ó x i m a m e n t e d a r e m o s o t r o s d e -
t a l l e s , de e s t e m a g n o a c o n t e c i m i e n t o 
s o c i a l . 
J U V E N T U D A S T U R I A N A 
E l j u e v e s p r ó x i m o c e l e b r a r á e s t a 
S o c i e d a d J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a -
r i a e n l a q u e se c e l e b r a r á n e l e c c i o n e s 
p a r c i a l e s de V i c e P r e s i d e n t e y 14 
V o c a l e s . S e g ú n a c u e r d o de l a ú l t i -
m a J u n t a G e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a , a 
c o n t i n u a c i ó n de e s t a J u n t a s e c e l e -
b r a r á o t r a J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a 
p a r a t r a t a r l o s a s u n t o s q u e s e e x -
p r e s a n a l p í e d e é s t a , l a s c u a l e s s e 
c e l e b r a r á n e n l o s s a l o n e s r o c í a l e s . 
P r a d o 1 2 5 , a l t o s , a l a s 8 p , m . 
O r d e n d e l D í a : L e c t u r a d e l A c t a 
a n t e r i o r . B a l a n c e . I n f o r m e de l a C o -
m i s i ó n de G l o s a . N o m b r a r c o m i s i ó n 
d e G l o s a . A s u n t o s G e n e r a l e s 
[ a p r o b ó e l I n f o r m o d e l a S e c c i ó n d e 
: I n s t r u c c i ó n , d a n d o c u e n t a d e l m o -
v i m i e n t o de a s i s t e n c i a f a v o r a b l e a 
i l a s e s c u e l a s y d e s a r r o l l o d e l s i s t e -
m a p l a n t e a d o . . 
D i c h o i n f o r m e s e ñ a l a l a s d e f i c i e n -
| d a s d e l l o c a l p a r a a u m e n t a r d o s 
a u l a s c o r r e s p o n d i e n t e s a t r e s a s i g -
| n a t u r a s de l a E s c u e l a E l e m e n t a l d e 
C o m e r c i o , p i d i e n d o q u e l a D i r e c t i v a 
, t o m e e n c u e n t a l a s r e c o m e n d a c i o -
n e s q u e se h a c e n p o r l a S e c c i ó n . 
T a m b i é n e x p o n e l a n e c e s i d a d d e 
n u e v o l o c a l , p a r a m o d i f i c a r e n e l 
p r ó x i m o c u r s o l a s c l a s e s de 7 a 8, 
c u y o h o r a r i o n o p u e d e f a v o r e c e r l a 
a s i s t e n c i a d e l o s a l u m n o s q u e l e í 
c o r r e s p o n d e ese t u r n o p u e s l ó g i c a -
m e n t e l o s a l u m n o s q u e s e a n d e p e n -
j d i e n t e s n o p u e d e n c o n c u r r i r a 
I e l l a s . 
E l I n f o r m e de l a S e c c i ó n d e R e -
| c r e o y A d o d n o , d a n d o c u e n t a d e 
h a b e r i n i c i a d o e n t r e s u s m i e m b r o s 
j i a s u s c r i p c i ó n r e c o m e n d a d a p a r a e l 
r -eoc iado d o n F e r n a n d o C o r r a l e s . 
T a m o i é n s e d i s c u t i ó e l I n f o r m e 
de l a S e c c i ó n de P r o p a g a n d a , e n e l 
q u e se d á c u e n t a de l o s r e c i b o s p e n -
d i e n t e s , l a s b a j a s r e g l a m e n t a r l a s y 
a p e t i c i ó n , y r e c i b o s a n u l a d o s . 
L a s v i s i t a s y r e c o m e n d a c i o n e s p i -
! n i e n d o m a y o r a c t i v i d a d a l a s D e 
; l e g a c i o n e s de A l q u í z a r , A r t e m i s a , 
j E n c r u c i j a d a , P l a c e t a s , C a m a j u a n í y 
i J a r u c o . 
E l m o v i m i e n t o de A b r i l e n l a s 
D e l e g a c i o n e s f u é e l s i g u i e n t e : 
C o b r a d o $ 3 3 . 1 4 6 - 5 3 
G a s t o s „ 1 0 . 9 6 8 - 1 > 2 
G i r a d o a l . C e n t r o . $ 2 2 . 1 7 7 - 6 1 
1 
2 
l a d a 
3 
E L H O M E N A J E A G . B A R R A L 
H ó a q u í e l p r o g r a m a d e l o r g a n i z a -
do y p a t r o c i n a d o p o r l a A s o c i a c i ó n 
I l i s p a n o - A m e r i c a n a d e B e l l a s A r t e s 
y l a A s o c i á c i ó n do P r o p i e t a r i o s d e 
M e d i n a , q u e ee c e l e b r a r á e l d í a 24 d e 
M a y o e n e l l o c a l S o c i a l , G y 2 1 , M e -
d i n a . 
P r i m e r a P a r t e 
S i n f o n í a . 
L a p e l í c u l a e n dos a c t o s , t i t u -
" L a s D e l i c i a s d e l a P l a y a " . 
D o s p a l a b r a s s o b r e e l h o m e n a -
j e a d o p o r e l D r . R a m i r o M a ñ a l i c h . 
4 E s t r e n o de l a c o m e d i a e n u n 
a c t o , o r i g i n a l d e G . B a r r a l , t i t u l a d a : 
" E l I d o l o " . 
5. A c t o de c o n c i e r t o . S r t a s . G r a -
c l e l l a F e l i c e s y R o s a l í a M e d i n a , p i a -
n i s t a ; S r e s . P e d r o P a r d o A b a r c a ' , p i a -
n i s t a ; J u l i o G a r c í a , t e n o r ; J u a n P u -
l i d o , b a r I t o n o ; F a u s t o A l v a r e z , t e n o r ; 
D a n i e l M e l e r o t e n o r y J o s é C a m p o s , 
p i a n i s t a . 
S e g u n d a P a r t e . 
1 S i n f o n í a . 
2. E x i t o de l a z a r z u e l a e n c u a t r o 
c u a d r o s l e t r a d e A r n l c h e s y J a c k a o n 
V e y a n , m ú s i c a de T o r r e g r o s a y V a l -
v e r d e , t i t u l a d a " L o s G r a n u j a s " . 
F i n a l . C o n f e r e n c i a P r á c t i c a " s o b r e 
B a i l e s M o d e r n o s p o r e l P r o f e s o r G o r -
m a n y s u o r q u e s t a . 
L O S D E L C E N T R O G A L L E G O 
Homenaje al Sr. Pedro Rodríguez 
C o n u n p l a u s i b l e a c i e r t o t o d o lo 
v a d i s p o n i e n d o l a C o m i s i ó n o r g a n i z a -
d o r a d e l a l m u e r z o H o m e n a j e d e d e s -
p e d i d a q u e s e ñ a l a d o e s t á e n h o n o r 
d e l d i s t i n g u i d o m i e m b r o de l a C o l o -
n i a g a l l e g a y r e s p e t a b l e h o m b r e d e 
n e g o c i o s d o n P e d r o R o d r í g u e z P é -
r e z . 
P a r a e l d o m i n g o d e l p r ó x i m o J u -
n i o a l a s d o c e d e l d í a , s e g u r o s e s t a -
m o s q u e s e r e u n i r á n e n e l a f a m a d o 
R e s t a u r a n t " A m b o s M u n d o s " l o s 
g a l l e g o s m á s p r o m i n e n t e s , g r a n p a r t e 
d e l o s e l e m e n t o s d i r e c t i v o s d e l a C o -
l o n i a E s p a ñ o l a d e e s t a c i u d a d y m u -
c h o s y s i g n i f i c a d o s c u b a n o s de lo m á s 
g r a n a d o d e l a C a p i t a l , 
A u m e n t a c a d a d í a q u e p a s a e l n ú -
m e r o de i n s c r i p c i o n e s p a r a a s i s t i r a 
e s t e á g a p e , q u e s i n p r e t e n d e r l o t o -
m a p r o p o r c i o n e s d e g r a n f i e s t a . 
S e ñ a l a d o e l d í a , e l l u g a r d o n d e 
h a d e c e l e b r a r s e y e l p r e c i o d e l c u -
b i e r t o , t a n s ó l o r e s t a r e c o r d a r a 
los l e c t o r e s , q u e e n l o s e s t a b l e c i -
m i e n t o s q u e s e d e s i g n a n y q u e s o n 
O b i s p o 3 4 , N e p t u a o 8 8 . C a f é B i s c u i t 
y O b i s p o 1 2 3 s i g u e n r e c i b i e n d o l a s 
n o t a s de a d h e s i o n e s h a s t a l a n o c h e 
d e l d í a 3 1 d e l a c t u a l en q u e d e f i n i t i -
v a m e n t e q u e d a r á c e r r a d a l a l i s t a de 
l o s a s i s t e n t e s . 
C E N T R O A S T U R I A N O . 
C e l e b r ó s e s i ó n l a J u n t a D i r e c t i v a , 
c o n t i n u a c i ó n d e l a a n t e r i o r . S e 
D i e t a s a d e d u c i r , o c a s i o n a d a s e n 
¡ l a Q u i n t a " C o v a d o n g a " $ 1 0 . 9 6 1 - 8 6 . 
S a l d o a f a v o r de l a C a j a s o c i a l p o r e s -
j t e e p í g r a f e $ 1 1 , 4 8 5 - 7 5 . 
E n e l e p í g r a f e de E s t a d í s t i c a e l 
m o v i m i e n t o d e A b r i l f u é e l s i g u i e n -
t e : A l t a s : a s t u r i a n o s 2 6 9 ; h i j o s d e 
a s t u r i a n o s , 5 9 ; d e o t r a s p r o v i n c i a s 
d e E s p a ñ a 2 1 6 ; c u b a n o s , 2 8 3 ; de 
o t r a s n a c i ó n o s , 3 0 ; e n t o t a l 8 5 7 ; 
b a j a s l e v a n t a d a s 6 5. T o t a l de s o c i o s 
4 5 , 9 4 0 . 
B a j a s e n e l m e s , 7 8 1 ; q u e d a n 
4 5 , 1 5 9 . . 
A u m e n t o de s o c i o s s o b r e e l m e s 
a n t e r i o r , 1 4 1 s o c i o s . 
E l t o t a l de s o c i o s s e d e s c o m p o n e 
a s í : A s t u r i a n o s , 2 4 , 9 2 7 ; h i j o s d e 
a s t u r i a n o s , 2 6 5 4 ; d e o t r a s p r o v i n -
c i a s de E s p a ñ a , 6 , 4 7 3 ; c u b a n o s , 
1 0 , 1 5 2 ; d e n a c i o n e s d i v e r s a s , 9 5 3 . 
D e s p u é s s e d i ó c u e n t a d e l I n f o r m e 
d e I n m i g r a c i ó n , d a n d o c u e n t a d e l 
m o v i m i f e n t o de I n s c r i p c i o n e s ; 9 6 
a s o c i a d o s f u e r o n I n s c r i p t o s , a y u d á n -
d o l e s a s a l i r de a b o r d o . 
D e T a m p a l l e g a r o n 7 s o c i o s e n -
f e r m o s s i e n d o a t e n d i d o s e n l a Q u i n t a 
" C o v a d o n g a " . 
L a D e l e g a c i ó n de G i j ó n e n v í a l o s 
c o m p r o b a n t e s de t u l a b o r y e l d e l o s 
g a s t o s . E s t o s a s c e n d i e r o n a 7 5 8 p e -
s e t a s 9 8 c é n t i m o s . D á c u e n t a d e l p o -
c o r e s u l t a d o d e l a s h o j a s s u e l t a s r e -
p a r t i d a s p o r l o s C o n c e j o s , p a r a q u e 
c o m u n i c a r a n s u e m b a r q u e y d e s e o de 
a s o c i a r s e p a r a f a c i l i t a r l e s e l d e s e m -
b a r c o e n é s t a e v i t á n d o l e s m o l e s t i a s . 
D e ¡ las g e s t i o n e s p a r a m a n t e n e r l a 
e s c a l a d e l o s b u q u e s e n e l M u s e l , q u e 
p e n s a b a e x c l u i r c o n u n a d e s u s p r e -
t e n s i o n e s e l C o n g r e s o E s p a ñ o l de 
U l t r a m a r . 
T e r m i n a d o s l o s I n f o r m e s se l e y ó 
l a c o r r e s p o n d e n c i a . 
E l D i r e c t o r de l a Q u i n t a d á c u e n -
t a d e l f a l l e c i m i e n t o d e l e n f e r m e r o 
g r a d u a d o , s e ñ o r J u a n L a g u n a s , q u e 
p r e s t a b a s u s s e r v i c i o s a n t e s de e x i s -
t i r l a " C o v a d o n g a " , y e n é s t a r e c i -
b i ó l o s p r i m e r o s e n f e r m o s . 
A s u s f u n e r a l 3 3 a c u d i e r o n s u s c o m -
p a ñ e r o s de s e r v i c i o , y e l p e r s o n a l de 
A d m i n i s t r a c i ó n do l a " C o v a d o n g a " y 
a l g u n o s d e l c u e r p o f a c u l t a t i v o . S e 
l e h i c i e r o n lo s h o n o r e s q u e m e r e c í a , 
s i e n d o s a c a d o e n h o m b r o s d e s u s ; 
c o m p a ñ e r o s h a s t a l a p u e r t a p r i n c i - l 
p a l , p a s a n d o f r e n t e a l a e s t a t i r a d e | 
d o n M a n u e l V a l l e , a c o m p a ñ a d o de 
n u m e r o s o c o r t e j o , 
L a J u n t a se p u s o de p i e e n s e ñ a l de 
d u e l o , a c o r d a n d o q u e c o n s t a r á e n 
a c t a e l p é s a m e d e l a m i s m a . 
F u é c o n c e d i d a l a l i c e n c i a s o l i c i t a d a 
p o r e l D r . T o ñ a r e l y , p a r a a u s e n t a r -
s e a l e x t r a n j e r o y d e s c a n s a r d u r a n t e 
t r e s m e s e s . S e a c o r d ó t e n i e n d o e n 
c u e n t a s u s m é r i t o s e n l o s 19 a ñ o s 
q u e v i e n e p r e s t a n d o s u s s e r v i c i o s e n 
l a q u i n t a , q u e s e le o t o r g u e l a r e -
p r e s e n t a c i ó n d e l C e n t r o A s t u r i a n o , 
p a r a q u e p u e d a c o n c u r r i r a l o s c e n -
t r o s c i e n t í f i c o s d e E u r o p a c o n e l l a . 
S e d i ó c u e n t a d e l a c o r r e s p o n d e n c i a 
c u r s a d a c o n l a D e l e g a c i ó n de T a m -
p a , y d e l c u m p l i m i e n t o q u e v i e n e 
o b s e r v a n d o a q u e l l a c o n e l C e n t r o 
A s t u r i a n o . 
A l a s d o c e t e r m i n ó l a J u n t a . P r e -
s i d i ó e l s e ñ o r M a r c e l i n o P i r é , p o r 
a u s e n c i a d e l s e ñ o r P e d r o a r i a s . q u e no 
p u d o a s i s t i r » p o r h a l l a r s e a l g o I n -
d i s p u e s t o . A c t u a r o n los s e ñ o r e s 
G a r c í a M a r q u é s y M a r t í n d e l T o r n o . 
i r 
t 
V I A J E E C O N O M I C O 
E] magnífico vapor "ESPAGNE" saldrá para la Coruña 
el día 30 de Junio. 
Billete de IDA y VUELTA, valedera la vuelta por un año. 




PRIMERA CATEGORIA. . 
SEGUNDA CATEGORIA. . 
TERC .(A CATEGORIA. . 
SEGUNDA CLASE. . . . 
TERCERA PREFERENCIA. 
Valor dal paaaj* d» 
Ida sin rebaja 
. $1.037.50 
" 892.50 
, M 725.00 
, " 430.50 
„ M 390.81 
, M 348.81 
. M 264.20 
M 199.00 
Ida y vuelta, 









^ Ordenes e informes, en la "Compañía Trasatlántica Fran-
cesa,\ Diario Español; Correo Español, y DIARIO DE LA 
MARINA. 
(En el DIARIO, de 10 a 11 a. m,, en la Redacción, in-
formará el señor Enrique Coll.) 
' L O S Q U E L L E G A R O N Y L O S Q U E 
E M B A R C A N . — D E L A A D U A N A . — 
C I T A C I O N — O T R A S N O T I C I A S 
E N T R E G A D E U N B O T E A L A D M I -
N I S T R A D O R D E L A A D U A N A 
U n a c o m i s i ó n d e f u n c i o n a r i o s y 
i e m p l e a d o s d e l R e s g u a r d o d e l P u e r t o 
, d e l a H a b a n a , v i s i t ó a l A d m i n i s t r a -
¡ d o r d e l a A d u a n a D r . J o s é M a r í a Z a -
! y a s , c o n e l o b j e t o de h a c e r l e e n t r e -
g a d e u n bote , o b s e q u i o , c o n e l q u e 
h a n c o n t r i b u i d o l o s f u n c i o n a r l o s y 
¡ e m p l e a d o s d e l a r e f e r i d a d e p e n d e n -
c i a d e l a A d u a n a c o n m o t i v o d e s u 
i f i e s t a o n o m á s t i c a . 
E n e l a c t o d e l a e n t r e g a , v e r i f i -
c a d a po.í- e l S r . C a l o n g e . I n s p e c t o r 
i G e n e r a l d e l P u e r t o , s e le h i z o e n t r e -
I g a a l D r . Z a y a s d e t o d o s l o s d o c u -
I m e n t o s d e p r o p i e d a d , a s í c o m o d e l 
! s i g u i e n t e e s c r i t o : 
" S r . D r . J o s é M a r í a Z a y a s , A d m i -
n i s t r a d o r d e l a A d u a n a d e l a H a -
b a n a . D i s t i n g u i d o s e ñ o r : L o s e m -
p l e a d o s d e l R e s g u a r d o d e e s t e P u e r -
to q u e a l f i n a l s e e x p r e s a n , t i e n e n 
e l a l t o h o n o r d e p o n e r a s u d i s p o -
s i c i ó n u n b o t e , q u e h a s i d o a d q u i -
r i d o p a r a o b s e q u i a r a V d . c o n m o t i -
v o d e l d í a d e s u o n o m á s t i c o . 
C a u s a s i m p r e v i s t a s I m p i d i e r o n l a 
e n t r e g a a s u d e b i d o t i e m p o d e e s -
t e o b s e q u i o , p e r o h o y q u e d a c u m _ 
p l i d a . 
E s t e p r e s e n t e s e ñ o r A d m i n i s t r a -
d o r , e s u n a d é b i l m u e s t r a d e l a c o n -
s i d e r a c i ó n y r e s p e t o q u e h a s a b i d o 
V d . c o n s u s . a c t o s i n s p i r a r n o s y q u e 
d e a l g ú n m o d o t e n í a m o s n e c e s i d a d 
d e e x p r e s a r , h a b i e n d o a p r o v e c h a d o 
e s t a o p o r t u n i d a d p a r a h a c e r l o . 
F i n a l m e n t e q u e r e m o s s i g n i f i c a r l e 
q u e c o m o c u b a n o s n o s s e n t i m o s o r -
g u l l o s o s d e s u a c l t i a c i ó n a l f r e n t e 
d e l a A d m i n i s t r a c i ó n d e e s t a A d u a -
n a , e n q u e h a d e m o s t r a d o d e u n a 
m a n e r a e v i d e n t e y s i n d é e l l o h a c e r 
a l a r d e , .que e n n u e s t r a q u e r i d a P a -
t r i a s o n m á s d e c u a t r o l o s h o n r a d o s 
q u e l a e n a l t e c e n . 
D e V d . a t e n t a m e n t e , 
A n d r é s C a l o n g e , C o n s t a n t i n o M o r á n , 
J o s é R . V a l d é s A n c i a n o , E n r i q u e 
L l a m p a y , R o b e r t o L . C h a v e z , R a m i r o 
M o n f o r t J r . R a m ó n d e l M o n t e , A m a -
d o B e l l m a s , G u i l l e r m o R i v a s , J u l i o 
R e s e l l ó , F r a n c i s c o P e d r o s o , L u i s V i -
v o , M a n u e l S a l a d o , J e s ú s V e r d ú y 
s i g u e n l a s f i r m a s h a s t a e l n ú m e r o 
d e 3 7 5 . " 
D e l d i n e r o r e c o l e c t a d o p a r a l a a d -
q u i s i c i ó n d e l b o t e s o b r a r o n u n o s s e -
s e n t a p é s o s , a c o r d a n d o l o s d o n a n t e s , 
p o r m a y o r í a a b s o l u t a , q u e s e d e s t i -
n a r a d i c h a c a n t i d a d a a l i v i a r la , a f l i c 
t i v s i t u a c i ó n d e l a v i u d a d e R a y ó n , 
e m p l e a d o m e r i t í s i m o q u e f u é d e l a 
A d u a n a d e l a H a b a n a , a c u e r d o q u e 
f u é c u m p l i d o e n e l a c t o . 
S A L E E L D I A 8 1 
E l v a p o r e s p a ñ o l " M o n t s e r r a t " , 
s a l d r á p a r a N u e v a Y o r k e l d í a 3 1 
d e l c o r r i e n t e o n T u g a r d e l d>a 2. 
S U B A S T A D K M E R C A N C I A S 
E l d í a 4 de j u n i o , a l a s 8 de l a 
m a ñ a n a s e c e l e b r a r á l a v e n t a e n 
p ú b l i c a s u b a s t a d e l a s m e r c a n c í a s 
q u e s e e n c u e n t r a n d e p o s i t a d a s e n 
l o s A l m a c e n e s d e S a n F r a n c i s c o , A t a 
r é s y S a n J o s é , E x p e d i e n t e s n ú m e r o s 
1 0 0 , 1 6 . 1 6 6 , 1 0 1 , 1 0 3 y 1 6 0 - 9 3 . 
E l e x p r e s a d o r e m a t e d a r á c o m i e n -
z o p o r S a n F r a n c i s c o , A t a r é s , y t e r -
m i n a r á o n S a n J o s é . 
F L M O M M I E N T O D E B E Q I E S E N 
L A N A V I E R A 
E l B a r a c o a e s t á e n B a ñ e s , L a s V i -
l l a s e s t á e n G u a y a b a l , E l C a : \ o C r i s 
t o e s t l e n T a r a f a , E l C l e n f u e g o s l l e -
g a h o y d e C l e n f u e g o s . E l H a b a n r , e s -
t á e n P u e r t o R i c o , E l C a i b a r i é n e s , 
t á e n M a t a n z a s , E l S a n t i a g o d e C u 
b a e s t á e n B a r a c o a . E l P u e r t o T a r a -
f a e s t á e n C l e n f u e g o s , E l J u l i á n 
A l o n o o e s t á e n N u e v ' t a s , E l A n t o l i n 
d e l C o l l a d o e s t á e n V u e l t a A b a j o , E l 
C a y o M a m b í e s t á e n M a n z a n i l l o . E l 
G i b a r a e s t á c a r g a n d o p a r a l a C o s t a 
N o r t e . E l M a n z a n i l i o . e s t á c a r g a n d o 
p a r a l a C o s t S u r , E l G u a n t á n a m o s a l 
d r á e l o á b a d o p a r a P u e r t o R i c o y e s 
c a l a s . E l L a F e e s t á c a r g a n d o p a r a 
N u e v l t a s v e s c a l a s . 
E L C U B A 
C o n d u c i e n d o c a r g a g e n e r a l y p a -
s a j e r o s l l e g a r á e l d í a 28 d e l c o r r i e n -
te p r o c e d e n t e d e V e r a c r u z e l v a p o r 
f r a n c é s . " C u b a " . 
E s t e V a p o r s e g u i r á v i a j e p a r a E s -
p a ñ a e l d í a 3 0 p o r l a t a r d e . 
E L M I S O U R I 
P a r a C a n a r i a s y E s p a ñ a s a l i ó a y e r 
t a r d e e l v a p o r f r a n c é s " M l s o u r i " H e 
v a e s t e b u q u e c a r g a g e n e r a l y p a -
s a j e r o s . , 
L A S S A L I D A S D E A Y E R 
E n e l d í a d e a y e r h a n s a l i d o l o s 
centavo. 
D E L mm 
s i g u i e n t e s v a p o r e s : p i 
EN LA UNIVERSIDAD 
E S T A N O C H E H A B R A U N A P U N -
C I O N E S T U D I A N T I L E N E L N A -
C I O N A L . — S E R E U N I R A E J L 
C L A U S T R O D E L A F A C U L T A D D E 
L E T R A S Y C I E N C I A S . — H O Y C E -
L E B R A R A N U N A J U N T A E O S E S -
T U D I A N T E S D E L C U A R T O A Ñ O 
D E . M E D I C I N A 
E N E L N A C I O N A L 
E s t a n o c h e t e n d r á e f e c t o e n e l 
t e a t r o N a c i o n a l l a f u n c i ó n o r g a n i -
z a d a p o r l a A s o c i a c i ó n d e E s t u d i a n -
tes d e L e t r a ? y C i e n c i a s a b e n e f i c i o 
de s u s f o n d o s , p a r a l a c u a l r e i n a 
g r a n a n i m a c i ó n y s e h a c o m b i n a d o 
u n a t r a y e n t e p r o g r a m p . c o n s i s t e n t e 
en d i v e r s o s n ú m e r o s a c a r g o d e d i s -
t i n t o s a r t i s t a s d e n u e s t r o s p r i n c i -
p a l e s c o l i s e o s » s i er fdo e s t r e n a d a u n a 
J o c o s a p i e z a , e s c r i t a y p u e s t a e n e s -
c e n a p o r e s t u d i a n t e s y q u e d e n o m i -
n a n " ó p e r a - c ó m i c a " . 
L A F A C U L T A D D E L E T R A S 
E s t a t a r d e a l a s 4 s e r e u n i r á l a 
F a c u l t a d de L e t r a s y C i e n c i a s c o n 
o b j e t o de t r a t a r s o b r e v a r i o s i m p o r -
t a n t e s a s u n t o s p e n d i e n t e s de r e s o l u -
c i ó n , e n t r e o t r o s e l r e f e r e n t e a l n u e -
vo p l a n p a r a o p o s i c i o n e s . 
L O S D E L 4 o . A S O 
E n l a t a r d e de h o y a l a s dos , s e 
r e u n i r á n e n e l l o c a l d e l a E s c u e l a 
de M e d i c i n a l o s e s t u d i a n t e s d e l 4 o . 
a ñ o de l a c i t a d a c a r r e r a , p a r a t o m a r 
a c u e r d o s de i m p o r t a n c i a c o n r e f e -
r e n c i a a l o s p r ó x i m o s e x á m e n e s y a 
los p r o f e s o r e s d e s i g n a d o s p a r a a l -
g u n o s t r i b u n a l e s . S e n o s r e c o m i e n -
d a r e g u e m o s l a m a y o r p u n t u a l i d a d . 
L A C O N F E R E N C I A E N L A A C A -
D E M I A D E D E R E C H O 
L a c o n f e r e n c i a s o b r e " E l D e l i t o 
P r o t o r i n t e c l o n a l " a c a r g o d e l D r . 
G u t i é r r e z C e l i s , t e n d r á e f e c t o e l p r ó -
x i m o l u n e s 2 8 a l a s c i n c o de l a t a r -
de e n l a A c a d e m i a de D e r e c h o q u e 
e r i g e , e l c u l t o l e t r a d o D r . D o r t a . 
UICULO, i u g o i e t a i n g l e s » x ^ P e c C 
B e l i z e , l a g o l e t a americLNe1^ 
p a r a P r o v i d e n c e , e l a í f ^ S,>«»r? 
t a g o p a r a N e w O r l e a n s ; n c a , 1 o C 
C á r d e n a s p a r a T a m p a EÍ I1 ^ 
r a C r i s t ó b a l , e l S a n j j ! Za^SS 
Y o r k v í a N a s s a u , e l S, Par» ¿ 
M a t a n z a s , e l e s p a ñ o l M o n t 1 1 i¿l 
r a V e r a c r u z . "^errat"*» 
E L M O N T S E R R A T 
P a r a V e r a c r u z y c o n d u c i d , 
g a g e n e r a l y p a s a j e r o d sa l ió ^ ^ 
d e e l v a p o r c o r r e o e s p a ñ o A , ^ • • 
«oía r r a t . 
E L I N F A N T A I S A B E L 
S e g ú n c a b l e g r a m a r e c i h u 
A g e n c i a d e P i n i l l o s I z q u i e i 0 ^ ' a 
e n e s t a c a p i t a l e l v a p o r " 
p a ñ o l d e d i c h a c o m p a ñ í a -W*0 b 
I s a b e l " l l e g ó a y e r a Vigr» fPii ^ 
E L U L U A 
P r o c e d e n t e d e P u e r t o T ^ x 
C r i s t ó b a l , l l e g ó a y e r e l v a n * 11 ^ 
" U l ú a " q u e t r a j o c a r g a 
p a s a j e r o s p a r a l a H a b a n a v i ^ 5 
t r á n s i t o . *' Q 
L l e g a r o n e n e s t e buque p„ , 
i r d , E d i h t B o d . E r n m a VioyaI 1 G a 
J u a n E s c o v a r , E l i s a K e r r , L 
k a r d ,eon Su 
E L B E R G O N 
C o n d u c i e n d o c a r g a general n 
a y e r t a r d e p r o c e d e n t e de New \-
e l v a p o r d e n a c i o n a l i d a d holand,! 
" U b e r g o n . uesí 
E L E D A M 
P r o c e d e n t e de R o t t e r d a m y ESR 
ñ a s e e s p e r a e n l a tarde de hov i 
v a p o r h o l a n d é s " E d a m " que trae ' 
g a g e n e r a l y 3 5 0 pasajeros . 
E s t e v a p o r s e g u i r á v i a j e para Vé. 
x i c o e l d í a 2 5 p o r l a tarde. 
E L M A A S D A M ' 
P a r a C a n a r i a s y conduciendo car 
g a g e n e r a l y p a s a j e r o s zarpará ei 
d í a 29 d e l c o r r i e n t e e l vapor holán, 
d é s " M a s s d a m * . 
L O S F E R R I E S 
P r o c e d e n t e d e K e y W e s t y condi 
c i e n d o 2 6 w a g o n e s de carga general 
c a d a u n o l l e g a r o n a y e r los ferriei 
" H e n r y M . F l a g l e r " y Josph R. Pi 
r r o t . " 
S E P O D R A E M B A R C A R P O R DON. 
D E S E D E S E E 
P o r D e r e t o d e l S r . Secretarlo de 
H a c i e n d a , s e h a d i spues to que el 
s e r v i c i o de i n s p e c c i ó n de pasajeros 
q u e s e d i r i j a n a M é x i c o y a Europ» 
e n r e l a c i ó n c o n l a i n s p e c c i ó n de U 
m o n e d a , q u e d e s u p r i m i d o completa-
m e n t e . 
E s t a j u s t a m e d i d a del Dr. Her-
n á n d e z C a r t a y a p e r m i t e que los pa-
s a j e r o s p u e d a n e m b a r c a r como se ha 
c í a a n t i g u a m e n t e p o r cualquier lu-
g a r d e l l i t o r a l . 
I N F R A C C I O N D E L A L E Y P E % 
M I G R A C I O N 
E l C a p i t á n d e l v a p o r amerleno 
* ' L a k e E l l s b u r y " , a r r o j ó de a bírto 
d e j á n d o l o e n t i e r r a infringiendo t« 
e l l o l a L e y d e I n m i g r l a c i ó n , al tri-
p u l a n t e d e d i c h o b u q u e TimoteoHf-
m m i n g , n a t u r a l d e B a r b a d a s , qaien 
f u é d e t e n i d o p o r e l Aduanero En-
r i q u e R u i z . 
E l m a r i n e r o h a s i d o remitido a 
T r i s c o r n i a p a r a e x i g i r l e las respon-
s a b i l i d a d e s d e l c a s o l a Consignatario 
d e l b u q u e . 
E L C A L A M A R E S 
P r o c e d e n t e d e N e w Y o r k y con-
d u c i e n d o c a r g a g e n e r a l 21 pasajeroJ 
p a r a l a H a b a n a y 5 d e tráns i to , ue* 
g ó a y e r e l v a p o r a m e r i c a n o "Calan* 
res* *. 
E n t r e l o s p a s a j e r o s llegados pof 
e s e t v a p o r f i g u r a n e l C ó n s u l ameri' 
c a n o B a w r e n s e , B r i g g s , J o s é Rosaao, 
J o r g e P a g o n é s , e h i j o s , e l banquer" 
a m e r i c a n o J o s e p h D o w r e , Mana M 
t r a i g o y o t r o s . 
E L G L E N D O Y L E 
P r o c e d e n t e d . B a l t i m o r e . y conauj 
c i e n d o c a r g a g e n e r a l l l e g ó a>er 
v a p o r a m e r i c a n o d e e s t e nombre. 
E L E R N E S T . 
P r o c e d e n t e d e P e n s a c o l a y co^ 
c i e n d o u n c a r g a m e n t o de m ^ . . » . , 
g ó a y e r e l l a n c h ó n a m e r i c a n o 
n e s t " . 
E L S A N J U A N 
C o n d u c i e n d o c a r g a ^ ^ ¡ . / J J 
B a j e r o s l l e g ó a y e r p r o c e d e n t e ae v 
t o s d e l G o l f o d e M é x i c o 
a m e r i c a n o " S a n J u a n " . , , , , -«65 
E n t r e l o s p a s a j e r o s l e g a d o s e -
t e v a p o r f i g u r a n , e l e s c r i t o r a u ^ 
c a n o R ó m u l o d e M o r a , ^ ^ ¿ ^ 
a u s t r í a c a A n n a K r e a n n s , - ' . - j e j , 
L e a l T o r r e s y J u a n A l f o n s o GOm 
J o s é F e r n á n d e z y o t r o s . ^ 
E s t e v a p o r s i g u i ó a y e r l a r ^ 
j e p a r a N e w Y o r k p o r l a v i a a 
s a u , l l e v a n d o c a r g a g e n e r a l . 
j e r o s . 
E L J O M A R c0ii. 
P r o c e d e n t e d e C h a r l e s t o n * ^ 
d u c i e n d o c a r g a g e n e r a l n*f 
e l v a p o r a m e r i c a n o " J o m a i . 
E L H O L S A T L 4 pl* 
P r o c e d e n t e d e H a i n b u r g o ^ 
m o u t h , S a n t a n d e r . C o r U I ^ ¿ r d e 1» 
l l e g ó a y e r a l a s c i n c o de ^ ^ . ^ 
h o y e l v a p o r c o r r e o a l e m á n 
t i a " . „„ crenera' ^ 
T r a e e s t e v a p o r c a r g a s ^ tr¿í 
p a s a j e r o s p a r a l a H a b a n a 
s i t o P a r a V e r a c r u z p a r a , 
g u i r á v i a j e m a ñ a n a p o r ^ _ _ _ 
donde *• 
rde. a 
B R U J O S A S E S I N A D O S 
de' 
u r c o m u n i c ó a y e r » ""pabio ^ 
q u e l o s a n c i a n o s BR.UJ0S_Í,ado, ^ 
E l A l c a l d e d e ^ ^ T n i , 
S u r c o i c ó e r a ^ ^ Jír 
zari 'o D u a r t e 1 P a u ' a S a r 
b í a n s i d o b á r b a a r m e n t e ^ 
p o r o t r o s b r u j o s que c e l e ^ n i a f i & 
p u é s e l c r i m e n c o n c e r e m o m 
r i t o a f r i c a n o . ñera!65 ^ 
L o s a s e s i n o s , c u y a s gen d0 ¿etr 
c o m u n i c a e l A l c a l d e , h a ° s.iciaD ^ 
n i d o s y p u e s t o s a i a d i spos 
J u z g a d o . 
A R B O L E A D O r fl» 
E n J a r u c o f u é a r r o l l a d o ei 
c a m i ó n , q u e g u i a b a D a n i e l {̂t-
c i ' u d a d a n o F e l i p e G a r c í a , CUJ 
do es de g r a v e d a d . 
